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Seuraavassa esitetään vuosina. 1949 ja 	Denna skrift innehåller de under åren 
1950 Suomen merenrannikoilla 13 ma.reo- 	1949 och 1950 vid Finlands havskuster på 
grafiasemalla ja 11 asteikkoasemalla sään- 	13 mareografstationer och 11 pegelstationer 
nöllisesti suoritetut x,e(lenkorkeusliavain- 	regelbundet utförda vattcnståndsobserva.- 
not. Ifavaintoasemien sijainnit selviävät tionerna.. Vattenståndsstationernas läge är 
tauhilcoista 1 ja. 4 sekä myös oheisesta kar- 	angivet i tabellerna 1 och 4 samt pit när- 
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NIalcografiasemat (ympynit) j  arteikI oasomat (I olmiot). 
llareor;uafstntimwr (cirklar) och 7a ristationec (tri angla ). 
Tide snuge stations (circles) and pole stations (h•iangln.,). 
4 	 JORD ANTO - INLEDNING 
hin taululacoihirt siten, ettni. ympyritt tar-
koittava.t mareografiasemia ja. kolmiot as-
te i1d oasemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyiskohtai:sesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista, n:o 15, 19, 29, 36 ja. 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Kaikki veclenlcoi'1 eusoi voi on laosullu 
crii.:einä lukuu notta.ma.tta. sivuilla 40-42 
ja sivuilla 72-74 olevien tanlakoiden D-
riviä. Kaikki vedenkorlceudet on ilmoitettu 
kiinteän r•ejerenssi.pinnon, II, suhteen joka. 
jokaisella, asemalla on aikoinaan mää.rit.etty 
siten, että. se on noin 200 cm ajankohdan 
1921.0 keskiveden alapuolella. Viinieksi-
mainittu keskivesi on eri asemia varten 
laskettu joko sillä tai sen 11ihstöll1t olleilla. 
asemilla vuosina 1911-1920 suoritettujen 
havaintojen perustalla ottamalla. lisäksi 
huomioon maankohoan~ isen vaikutus aja.n-
jalcson 1911-19201 ceslciajanlcolida.n 1916.0 
ja. ajankohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtn-
neen maanlcohoa.misen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta., niilt l~eskivetltc 
(oikeammin: teoreettistoo keskiveitä) vctstOOva 
vederkor , ens olisi su.unizilleen 200 cm. llaa.n-
kohoatnisen vailcutulssesta. keskivesi ]cui ton -
kin kaikkialla rannikoillainme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn aja.nkoli-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
roferenssipinnasta. laskettuna saadaankin 
tadkennnmin siten, että, 200 cin:stii viihenne-
tään se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut a.janlcoltdan 1921.0 ja po. ajan -
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dillla esiintyvän keskiveden niunttcnis-
nopeuden 10-vuotisar•vot on ilmoitettu nia-
reografien osalta. taulukon 2 saraldceessa g. 
Asteikkoasemien seudulla. esiintyvän maan-
kolhoamisen nopeuden 10-vaotisarvot käy-
viit selville taulukon 4 saraklcecsta I. 
- Vuosien 1949 ja 1950 teoreettisen keski-
veden arvot on nma.reografieit osalta ilmoi-
tetttt taulukon 2 saraldrewua ]i. Asteiklco-
jen osalta on taulukon 4 sarakkeessa J il-
inoitettu 10-vaotiskaud.en 1939- -1948 ve-
denkorkeuden keslciar•vot, jotka vastaavat 
po. kauden keslciajankohdan 1944.0 keski -
vettä. Knn halutaan laskea. jonkin aseman 
keskivesi tiettynd, ajankohtana, päästään  
de näranda tabellerna, så, att cirklarna mot.-
svarar mareografstationer och trianglarna 
hänför sig till pegelsta.tioner. 
Materialet har bearbetats på, samma sätt 
som tidiga re. Detaljbeskrivning härom in-
giur i I-faysforskningsinstitutets skrifter \T:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vcttieizsiåndsvdrden äro ttttrycÅlo. i cm 
med undantag av raden D i tabellerna sid. 
40-42 och 72-74. Alla vattenstånd är 
]hänförda till en fast iejerensyia., R, sota vid 
varje station ursprungligen bestämts sir, att 
den ligger ca 200 cm under medelvattnet 
vid tidpunkten 1921.0. Detta. medelvatten 
har för varje station beräknats nr observa-
tionerna utförda på, denna eller p5, niirlig-
gande stationer under åren 1911-1920 och 
med särskilt beaktande av landhöjningens 
invel'kan under' tiden frän Glenna periods 
medelepok, 1916.0, intill tidpunkten 1921.0. 
0 u man kunde bortse frän landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skalle 
vice%leizsicindsvärdel. 200 cia naotsvorct irirgefdii• 
aiedctvoitenstcin slet (eller egentligen: det teo-
o:eli.sl:a naedelvottiaet). Landhöjningen ined -
för dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets kus-
ter. Vill man bestämma niedelvat.tnet i'äk-
nat från den ovaunämncla. referensytan fö>_• 
någon station vid en bestämd tidpunkt 
med större noggrannhet, bör nian därför 
ytterligare frän 200 cm avdraga det tal, 
sota inotsvarar förändringen av medelvatt-
net pit stationen under perioden från 1921.0 
intill ifrågavarande tidpunkt. 1ledelval.t-
nets förändring för de olika. inai'eogi'afsta-
tioimeriia - under 10 Si' erhålles ur tabell 2, 
kolummn g. La.nGlköjningsvä.rdeaa för peg-
lama under 10 äi: anges i tabell 4, ]column I. 
De teoretiska iiiedelvattenst.åndsviii'dena 
för mareog ,a.ferna. under åren 1949 och 1950 
ingår i tabell 2, kolumn h. För peglarna. au-
ges i tabell 4, kolupin J vattenståndsmedel-
värden för 10-årsperioden 1939-1948, som 
representeras medelvattnet vid periodens 
mittidpunkt, 1944.0. DIed.elvattcnständet 
för en viss tidpunkt, soul ligger nära obser-
vationsåren i här föreliggande publikation, 
NARLOCRAFIT — 'rAREOGRAFERNA 
jonkin vorran tarkempaan tu[okseen kuin 
edellä selostetun menetelmän mukaan, mi-
käli on kysymys tämän julkaisun havainto-
vuosia 1äbellti- olevista vuosista, ottamalla 
laskelmien perustalcsi mahdollisimman 
uudet keskiveden arvot. ]Jareogra.fieu 
osalta. nämä. siis käyvät ilmi taulukon 2 
saia.kkeesta h ja asteikkojen osalta taulu-
kon 4 sarakkeesta. J. Näistä on vä.hennet-
tävä, se määrä, minlzä. keskivesi on laskenut 
(taikka minkä maa on kohonnut) mainitun 
keskiveden ajankohdan ja po. a.jankohdan 
välisenä. aikana. 
Dlareogra£ien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, keskiarvolas-
kut on suorittanut suurimmn~aksi osaksi 
neiti Tyyne Kääriäinen.  
kan Ined något större noggrannhet än en-
ligt den nyss beskrivna metoden bestäm mas 
genom att använda de nyaste lnedelvatten-
ständsvärdena. För maseogra.ferna erhållas 
dessa värden således In tabell 2, kolumn li 
och för pegla-rna nr tabell 4, kolumn J. 
Dessa värden bör minskas nyed det tal, som 
anger hur mycket medelvattnet sjunkit, 
(eller rättare landet höjt sig) under perioden 
från tidpunkten för nämnda medelvatten 
intill ifrågavarande tidpunkt. 
lIai'eografl(urvorma liar avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medeltalsberiilcnin-




raavassa 6 armoa kultakin vuorolzaudelta.. 
Jokaisen kuukaalden ylin ja alin arvo (lna,i-
nittujen kuuden arvon laukaan mää,ritet-
tynä) on painettu b1iZval1m. Jos nlareogra-
fin toiminnassa jostakin syystä on esiinty-
nyt häiriöitä, on niistä aiheutuneet virl eel-
liset taikka puuttuvat arvot yleensä, kor-
vattu muiden asemien havainnoista inter-
poloimalla. saaduilla arvoilla. Interpoloidut 
arvot sekä myös epävarmat arvot on pai-
nettu kui:siivilta. Samaten on painettu kur -
siivilla. kaikki lie päivä- ja kunlcausikeslmi.-
ar•vot, joihin sisältyvistä- arvoista ainakin 
10 % on interpoloima.11a saatuja tai nmu-
ten epävarmoja. -M-riveillä olevista keski-
arvoista on tilan säästiimiselcsi muutamissa 
tapauksissa sataluku jätetty pois. 
Dlareografiliavaintojen kmneausi- ja vmio-
sikeslciarvoyhdistelmät (edellä- mainittujen 
kuuden arvon nmukaan i-iläåritettyinii) sekä 
joka kuukauden (inaroografikäyrjstä lnetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät si-
vuilla 43-44 ja 75-76 oleviin taulnlcicoi- 
hifl. 
Yksityinimolta.isia tietoja eri marcografi-
asemista sisältyy taulukon It eri saralazei-
stia seuraavasti: 
Maieog:ialobservatioiieiiiii 
Av mareografol)servationei,na ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta viir-
(let i varje månad (bestämt på grund av 
ovannämnda 6 värden) är tryckt med fet 
stil. Ifall mareogiafen av niigofi orsak varit 
ur funktion, har de felaktiga eller bristfil-
liga. observationerna i allmänhet ersatts ge-
nom välden, som återpolcra.ts rued tillhjälp 
av närbelägna stationers avlusningar. Dessa 
interpolerade värden saint al la oszikra viir-
len är tryckta. med k+.rosivslil. malven alla 
dags- och månadsmedelvärden, som åt-
minstone till 10 % ilygger pä dylika data, 
är tryckta (lied] kursivstil. Elven Ile osäkra 
värdena Si tryckta med samma stil. Från 
medelvärdena i raderna, 1'I liar i några fall 
för att vinna. utrymme llundratalen ute -
lämna.ts. 
1lareografstationernas månads- och å s-
meclelta•l (bestänmda tued tillhjälp av ovan-
nämnda. 6 värden) saint det högsta och 
lägsta vattenståndet för varje menad (av-
läst cBjeJmt, ur mnareografl(urvan) är saanman-
ställda i tabellerna p5 sidorna 43-44 och 
75-76. 
Detaljerade uppgifter över de olika t na -
veogiafstatiouei-na ingår i följande. kolum-
ner i tabell l: 
Taul.iikko 1. 
lfABEOGRAFI'T — 
ilIaieogiafiaseni at -- 
MAREOG RAFRR\A 
Tabell. 1. 	llareografstationerna 
a I, v (1  e 
Asema (kart au mmnero) 
Station (nummer pil 




I:artan} ~lareogrnfens låge I 	Obscra;rtor 
Kemi Tiaupuugin satanialsjt.urt G5'.14' 2433 J. L. Ilascia (1) Stadens I:ajomrSde 
Oulu — Ule$borg Toppila G5° 2' 252G' ' 	V. E. Aho (2)  
Raahe — Brahestad Hornankallion luotu 64' 12• 243O' I 	}leikki \Iesl us (3)  Hornanitallio holme 
1'ictarsaari — Jakol stad Loppiiluoto I 	G3°J2' 22°42' Otto 7Ca10b (4) .alholmen 
Vaasa — Vasa ! 	Aaskiluoto G3° G' 21°34' Arvicl ]3u~gström (5)  A nslaot 
Kaskinen — Kaskö Kaupungin satainalait.uri G2'23' 21°13 .7. 	S. 	Sjölund (6)  Stadens ]ajoin ride i 
i 	llitnt.yluoto Satans 61°3G' 21°20' l 	A. L. Lnudbcrg (7)  Hamnen 
Itamm no —Itaunw Sn tomma 611 S' • 21°20' K. Nuotio (s) — Hamnen ---- - .- 
Turku — Abo Ruissalo 60°2,3' 22" 	It Veikko Kaharinen 
(J) 
— 
Runsals • ~ 
Degerby Sntarvalaituri I 	GO° 	2' 20`23' Arthur Sjöblrnn (1.0) i 	Hauiikajeii 
Hanko — Hangö I 	Lilla Kolaviken 5949' 225.S' Hildur \bsti:u 
Helsinki — Helsingfors I 	Namepmmiato IT 0, i 	o foyg, \lercntiit.kirmis1uiLos 
(12)  Riuiuimsparkcii . 	JIavsfor5kuingsinstitutct 	i 
Ramian — Freclril(slianin . 	To,rvisalnii (iO3.' 27°11' \Verner'lnomimala 
(13)  
a) Elscma. (kartan numero), 	 a) Stationen. (nummer enligt kartan). 
b) Dlareografin tarkempi sijainti 	 b) i\Iareogra.fens närmare läge. 
c) ja d) Aseman maantieteellinen leveys 	c) och cl) Stationens geografiska latitud 
ja pituus merikorttien smTraan, pituus 	och longitud enligt sjökort, longitgiden räk- 
Gf•eenvvicliistä laskettuna. 	 nad från Greenwich. 
e) Havaitsija. 	 e) Observatorn. 
'I'auh kossa 2 annetaan tietoja eri mar'eo- 	I tabell 2 ges följande uppgifter om rna - 
grafiaseinieu referenssipinnasta ja maan- reogi-afstataonernas referensyta och land- 
kohoamisesta seu aa.vasti: 	 höjningen: 
a) Asema (kartan ritoirne.lo). 	 a) Stationen (nisfnmer enligt kartan). 
f) Mareografin vefevcussipivaaii sijainti 	f) flareogra-fensreferensyta i föll Ilande 
NK:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kunto- till NN (eller till en lokal fixpunkt, i De- 
pisteeseen) verrattuna. (Kailklci tömön jul- 	genby). (Alla va.ttensttaiclsväsrden i denna 
kaisun vedenkorkenaaruot on ilmoitettu slu:ift äro hänförda till en fast referensyta, 
kiinteän, refevenssipinnan suhteen, jonka för vars beräkning närmare redogjorts på 
inöärittli tD inen on l,)'hyesti selostettu si- 	sidan 4.) Jinf. avståndet, E på bilden sid. S. 
vulla 4.) Vrt. korkeutta If sivrl.1a S olevassa 
kuvassa. 
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Taulukko 2. 	Referenssipilita ja maanliolioaiuiucn 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a f g I 	 h 
Kesl<iveden 
nnnitos Teoreettinen kesl<ivesi 	i .A[aaiico1)oamineu 
asema. (kartan numero) i Refeienssipin(a 10 vasi Peoroiisfati medelvattnet 10 v:ssa 
Station (nummer på Referens3,ti Form in dring av c m i LZInclilöiningen 
kartan) . 	medelvattnet per 10 år 
per 10 Or cm  
e m 1049 1950 
Kemi NN-2O.7 -G.4 z 0,0  R + 131.7 R + 187.0 	I +7.2 ± 1..2 
• Oulu - lllef~bmg - 203.1 -6.3 ± 0.S R + 181,2 R + 180.5 +7.1 i 1.1 
Haalrc 	7;raInstnd NY-2o3.6 -7.4 ± 0.6 11 + 177.7 R + 177.0 +8.2 	0.0 
Pietars ari - .7ul:obstnd N-X - 203.7 -7.0 + 0.3 I 	R + 174.S R + 174.1 +s.4 = 0.6 
vaala - Vasa NN - 203.1 -7.2 + 0.6 R + 178.0 It + 177.3 +S.0 z 0.S 
{5) 
liagkinen - Kaskö NY, - 202.2 -7.6 ± 0.6 R. + 178.8 It. 	178.1 + F8.4 f 0.0 (6) 
Diän yluoto N - 201.1 -6.5 + 0.4 1 	R + 180.4 R + 179.8 	i + 7.3 f 0.7 
Ranma< 	Rainno (8) \\ -200.0 -5.0 -, 0.5 I 	11 + 180.9 	I R + 180.3 6.7 f 0.8 
r.n 1<n - Åbo I -N -107.0 -4.8 + 0.4 15 ± 186.2 15 + 185.7 +5.6 i 0.7 
ll;10) P,-432.2 l 	-- 5.1±0.3 13+384.8  ~ R+184.3 .5.0 	~ 	0.8 
i10) - 
ITffili'-Rnjig'ö \N- 1513.7 I 	-3.610.4 It 	1 180.E R+180.0 +4.310.7 
(11)  
Helsinki - Helsingfors ~ \\ - 7'J4.4 -3.1 f 0.3  R + 100.0 R + 100.6 +3.0 1_ 0.6 
(12)  
Hamina j - - 
Predrikchamn NIl - 504.0 -2.2 ' 0.9 It + 102.5 R + 102,3 +3.0 + 1.2 
(l3)  
g) Iicskis,edeii muuttumisen nopeus il- 	g) hörändringen av medelvattnet wader 
	
moi(ettuna- enl:einä-, kylmnentä vuotta 	10 är uttryckt i cm. 
kohti. 
h) Vnosien 1949 ja 1950 teoreettisen Aces- 	h) Det teoretiska medelvattenståndet 
Biveden korkeus. 	 för åren 1949 och 1950. 
i) lI'Iaanlsolioan4isen kymmenvuotisaavo 	i) 10-årsvärdet för landhöjningen i can. 
om:e1nä. Mainittakoon, että• kiinteän maan- Det Isa-n nämnas att landhöjningens hastig-
kuoren kolloaaiuisen nopeus on nykyisin jou- het nuförtiden är något större ä-n motsva-
kin verran suruempi kuin vastaava keski- raade förändring av medelvattnet, beroende 
veden aleneminen, mikä johtuu siitä, että på. att oceanernas vattenmängd längsamt-
mannorjäätiköiden sulamisen vuoksi valta-- ökas då inlandsisarna smälter. 
meren vesimäärä verka-lleen kasvaa. 




5/ 	= — R 
L•' = 11 — It (Gaul. 2, sar. f.) (tabell 2, teol. f.) 
D = .T — 1N (taul. 3 sar. k.) (tabell 3, Sol. k.) 
Taulukossa. 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) DIa.reografiasenatla suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päivämäärsit sekä 
niiden perustalla laskettu mareografin tar-
lzistusn1ittausl:aaruka.n korkeus NN-aa.n 
(tai Degerhyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna.. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa.. 
1) Vedenkoileeulesien keskiarvot vuosina 
1949 ja 1950. -Verrattaessa näitä taulukon 
2 sa.raklceisiin h voidaan todeta, missä mää-
rin todelliset keskiai vot poikkesivat teo-
reettisen keskiveden arvoista. 
DIareogra.fien ja. paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan ItIerentutki-
irnsslait.oksen edellä nnainittuihin julkaisui-
hin. 
Seluaavassa luetellaan ma.reogra.fien toi -
minnassa esiintyneet keskeyLykset ja vai -
mennulesen aiheuttamat häiriöt. (Kuisiivi-
lu.vul, tarkoittavat kelloa.ileaa tlmtcina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kastan). 
le) Data. för inspektionerna och avväg -
ningarna av mareogra.fen samt den på basen 
av dessa. beräknade höjden av mareografens 
kontI:ollmätningstconsol hänförd till NN 
(eller till en lokal f'ixpunl(t i Degerby). Jmf. 
avståndet D på den närslutua bilden. 
1) Vattenståndsvärdena för åren 1949 
och 1950. En jämförelse med tabell 2, ko-
lumn h, visar, hur mycket dessa verkliga 
medelvärden avviker frän de teoretiska. 
inedelva.tLenstäi dsväi,dena. 
Beträffande mareografernas och de lokala. 
fixpunletel:nas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda, skrifter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i ma.reogra.fel:nas funktion. (Kzzrsivtolen. 
betyder klockslag). 
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Taulukko 3. Mareografien tarkastukset. Vedenkorkeraden keskiai,yot 1949 ja 1950 
Tabell 3. Inspektion av inareograferna. Medeltal för vattenstånden 1949 och 1950 
a I< 1 
llareo~Lrafien t•arkastiikset A'edenl(oi-l:euksieii 	1<esl(iarvol, 
Asenia (kartan nwnero) Inspcl<tion av 	mai-eo1;i-afcrn:r Medeltal för vattenstånden 
Station (numiner pii 	- Elan - -  rula<n 	I<ofl<cus 10<J 1950 
kartan) 	• Päis,ånmärät Klol!öjden l 
Dxtn. cm cm 	i cm 
1018 	VII J. ATN + 177.8 
Kemi 19 1) 	A'II 	0. ' 	NN + 177.8 
(1)  1950 	VI 	!). NN + 177.S R, + 196.2 It + 18G.2 
1951 	Vi 	111. I 	NN 	•- 177.8 
Oulu 11148 	\'I1 IS. NN -I- 160.6 
Ulcf bord 7050 	VI 	8. NN + E 70.0 It + 191.1 I1. + 186.2 
(2)  1951 	VI 18. NN 	'- 169.8 
Rsnhe   1918 	VII 18. NN + 181 ..9 
Brahes,nd 1049 	VII 11. NN + 181.3 R + 190.7 n + 182.9 
(3)  1951 	V120. - N + 181.3 
Pietarsaari INS 	\'fi20. NN-,171.8 
Jakobst,id 1951 	V'i 23. N\ + 169.1 R, + 187.8 It + 181.0 	' 
('1) 
• Vaasa 1948 	VII 21. NN -i- 143.0 - I 
Vasa 1940 	VII 	4. NN + 142.5 11. + 189.2 it + 182.0 
(5)  1951 	VII 27. \N -F 112.-{ 
Kaskinen 19.18 	VII 22. NN + 161.3 
Kaskö I949 	VII 	5. NN + 161.3 It + 101.4 n + 185.4 
(6)  1951 	T[ 25. NN 	- 161.3 
315uyliiotn 1948 	Allt 	2S). 
It + 103.0 R + 180.6 
19-18 	VII 	30. N\ 	:- 110.7 - - 	- 	- 
Rnvms 1JJ9 	AIi1 	1. N\T - -,110.8 
R°linlo 1950 	VII 13. N\ .!- 110.5• It + 193.3 _2 + 187.2 
(8)  1951 	VII 12. NN 	- 110.3 
Turku 
öbo 
19-18 3'lII 	S . I 	NN + 162.0 
1910 	A'I 25. A•N 	- 162.2  T 198.4 R + 192.0 
(9) I 
Degelko [918 1' fri 	8. P, - 30.!1 
(10) 1JI9 VITO 20. P,-3t1.!) It + 197.0 It + 191.4 
Hanko 1915 	VIII 11. NN - 251.2 
Hangö 1950 	31 27. NN 	254.3 - 	 - IL + 195.5 	1 
(11) I 1961 	V f 	7. NN = 254.2 I 
Egwji1i 1948 	IS 	G. NN -  
Helsingfors 161 	1 2F. A 	`L•L:..G R + 203.8 R- + 197.2 (12)  
IIatuium 1948 	IS 	9. NN 1 1)2.0 
Fredrikshanu 1950 	VI 	3. NN '- 102,2 R + 205.5 It + 107.7 
(13) 1951 	VI 27. NN 	192.2  
1 
KesAeyoyleset nrcureo(J)caJie)1. touiaiiif'nuisscr. - 4vbroL /, i guaareograjerrnas ver]scaxfahel. 
(Aulkot täS'tett5' intei po1oiduilla arvoilla, jotka painettu 1iui-siiv illa.) 




	 Toone ei i-ekisteröiii3, t mataula vedenkovkeutta - apparaten 
ej registrerat det låga. N,atteiisKtndet IV 9. G-10. 6; 11 28. 
2-29. 10. 
10 \I.AREoGiZAriTr 	3IAREOGRAFERNA  
liaa.ke - Brahesrad Uimsri el)älvunnossa - flottören ur skick I 13. 22-15. 14, 
17. 22-20. 10; 23. 10-24. 10; ]cone seisonut - apparaten 
stått III 15. 22-17. 18. 
Vaasa - Vasa Kone seisonut - apparaten stått III 30. 14-31. 10; veden - 
lcorkeusa.rvot laskettu interpoloimalla, koska kone on piirtä- 
nyt snoran viivan - vattenståndsvärden erhållits genom in- 
terpolation, då apparaten ritat en rät linje V 21. 18-VI 7. 18; 
Kaivo pu ilistettu - brunnen rengjord VI 7. 22. 
Kaskinen - Kaskö Kone seisonut - apparaten stått III 4. 14-5. 10; 6. 14-7. 
14; IV 19. 10-23. 10; XI 12. 22-14. 10. 
_ll intyluoto Kone seisonut - apparaten stått VI 10. 6; kello puhdistettu 
- klockan rengjord VI 21. 14-22. 14. 
7'uu•1:u - Åbo Paperirulla lopussa - pappersrullen slut II 10. 15-16. 14; 
Kaivo jäässä - Is i brunnen II 24. 6-III 2. 14; kello seiso - 
nut - klockan stått X 23. 10-14; XI 5. 14-7. 18. 
Degerby Kello seisonut - klockan stått I 20. 10; VI 15. 18; 17. 6-19. 
18; 26. 2-10; VII 26. 2-31. 10. 
Hanko - Hangö Putki lcaticenut - röret sönder, vedenkorlceusai vot puuttu- 
vat - inga. vatenstå.ndsväiden II 1. 2-IV 23. 10. 
Helsinki - Helsingfors Va.ijeri epäkunnossa - vajern i olag XI 29. 6--XII 1. 14 
1960 
Kemi Kone ei rekisteröinyt matalaa vedenlcorlceutta 	apparaten ej 
registrerat d.et låga. vattenståndet XI 7. 14-8. 18. 
Oulu - Uleå,borg Koni ei rekisteröinyt korkeata vedenkorkeutt t -apparaten ej 
registrerat det höga vattenståndet X 10. 2. 
Raahe - Brahestad Kone seisonut - apparaten statt I 6. 2-10; 14. 14; II 10. 
10-11. 14; 23. 22-20. 14. 
Kaskinen. - Kaskö Kaivo jiiäss0. 	is i brunnen II 10. 	22-12. 	10; 	15. 	0 	-14; 
]cone seisonut - apparaten stått I1I 3. 11-4. 14; 22. 18-24. 
10; 25. 	18-26. 	18; 	30. 	14 	IV 1. 	.7/; 	5. 	18-15. 	10; 	V 6. 
18 	7. 14; VIT 8. 2-10. 
lIiintyluoto Kone seisonut. - apparaten stått II 9. 11-10. (i. 
'.l urku - Åbo Kone seisomit - apparaten stått 16. 22.-14. 18; IV 11. 6 
-16. 10; paperi rikki - Pappret sönder Il 10. 14.-15. 10; 
]cone seisonut - apparaten stått XII 17. 18-18. 18. 
Degerby Kone seisonut 	apparaten stått V 9. G 	10. 6. 
Helsinki - Helsingfors Kone seisonut 	apparaten statt III 7. 10-10. 10. 
Hamina - l'rec1ri1cshanin Kaivo jiiässä 	is i brunnen I 11. 6-14. 
I[ 
Poi:mr(.7•a.s1ca vcvimenu usia -Stag/, ciO rapning 
(Ei korjattu interpoloin a.11a, paiuettu kiusiivilla.) 
(Icke korrigerad genom interpolation, tryckt kursivt.) 
1949 
Raahe - Bralicstad 	VI 24. 2-VII 27. 14. 
ASTEIKOT — PEGLAI N.A 
195O 
Vaasa — Vasa 	 VII 25. 14—VIII 3. 1 1. 
Hatnina — Fredi•ilcsl awn A' 1. 2—VI 3. 18. 
III 
kIeikkoa vctinien.nustc 	Sv(rq chi.gnp~iting . 
(Ei korjattu interpoDoinafla, pa.inett.0 antilcvalla..) 
(_Icke korrigerad genom inteipo1aiont, tryckt med a.ntilIva.) 
104) 
Kaskinen — Kaskö 	I 1. 2--IV 19. G. 
1950 




Astoikkoha.vainnot eivät ole ylttZ, luotet- 	Pegelobservationerna äro icke lika tillför- 
tavia kuin ma.reografihavainnot. Syste- 	litliga som mareogra.favläsninga.rna. Något 
znaattisia virheitä ei kuitelnkaan ole koe- 	försök att eliminera- systematiska fel från 
tettu eliminoida asteiklGobavaipnoista ns. 	dessa observationer med tillhjälp av den 
hydrogiafisen vaakituksen avulla. 	s. k. hydrografiska. iivefleringen bar dock 
icke gjorts. 
Asteilckohavainnoista julkaistaan osit- 	Pegel observationerna. publiceras dels som 
tain pä.ivibtäiset havainnot, osittain ainoas- 	dagliga observationer, dels enbart song me- 
taan keslkiarvoylidistelmät. Niiltä asemilta, 	deltalssammanställningar. För cle stationer 
joilla, tehdään piiivittäin useita hava.intoja., 	där flere (lagliga observationer utförts, har 
on tau ukkoihin sivuilla 40-42 ja 72-74 i tabellerna. sid. 40-42 och 72-74 endast 
painettu vain aamuhavainnot. Taulukoissa. morgonobservationerna. medtagits. Bader- 
esiintyvät DI-rivit sjsä ltävät lcuuka.usikeski- 	TI fl Ill i tabellerna mach åller rnti.nadsmedel- 
arvoja, joiden sataluku on tilan s iästämi- 	talen ined hundratalssiffrorna av typogra- 
sehsi jätetty pois. D-riveillä iLmoitetaan 
	
fiska skill utelänniade. Raderna. D å sid. 
yrin :cinä.l:orjausluvut, jotka on tarvittaessa• 	40-42 och 72-74 innehå.11er.iestkorrelctio- 
lisättävä kaikkiin sivuilla 40-42 solth 72 nor uttryckta i mm och avsedda att vid 
—74 olevien asbeilcicotau lulcicoiden aivoi- 	behov adderas till samtliga värden i dessa 
lijn, siis myöskin kuukausikoskiarvoi h in. 	tabeller, alltså även till månadsmedeltalen. 
Niillä on kuitenkin vain laskuarvo. 	Dessa korrektioner har clock endast rälCne- 
vii.rd e. 
Sivuilla 45 ja 77 olevar taulukot sisältä - 	Tabellerna as sid. 45 och 77 ger en sam - 
vät ka.ilclueu asteihlzossep]iep kuukausi- ja manfattning av månads- och årsmerielvtir- 
vnosikeslciarvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
	
den för alla pegelstationer. Om den dagliga 
ha.vaintoaika on vuoden aikana va.ihtellut, 	observationstiden varierat under året, liar i 
on tanlul lvoihin merkitty ha.vaintoajalzsi se 	tabellerna anteclniats det Klockslag, som 
vuorokan(lenailca,, jona havaintoja on tehty 	använts den längsta. tiden (jmf. tab. 4, 
sunrilm0an osan vuotta. (vit. tael. 4, sar. E). 	kol. F). 
12 	 .•STEIKOT — PEGLARNA 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteiklcoase- 	Detaljeracle uppgifter över cle olika pe- 
mista sisältyvät tauhikon 4 eri saralckeisiin 	getstationerna ingår i följande kolumner i 
scuraavasti: 	 tabell 4. 
A) Asema. (kartan nnlnero). 	 A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 	B) och C) Stationens geografiska labituc1 
ja pituus )1e1:ilcorttien mukaan, pituus 	och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
CYreenwichist<i, laskettuna. 	 fr'<ln Greenwich. 
D) Asteilcl otyyppi seuraavien merlcintö- 	D) Pegeltyp, varvid följande betec1cnin- 
jen nnll(aisesti: 	 gar anyänts: 
t = rantavarsi ja erillinen cm- jaolla va-
rnstettu asteikko. 
a = kiinteå ka.ksois-cm-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) Hava.intoajat. 	Sivuilla. 4O-42 ja 
72-74 oleviin taululckoillin sisältyvien päi-
vittäisten havaintojen ajat on painettu 
I iii ni alla. 
F) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
piiiuämäärä.t. 
G) Asteikon iiolla.pisteeii korkeusero jo-
honlcin paikallisecn kiintopist,eeseen ver-
rattuna edellisessä sarakkeessa maillit-
tUilia päivinå snolitettujell \,aalcitust•en 
mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
1)illliali \'h linen kolkeusero sara,kfeessa. F 
mainittuna ailcana. Tämä luku on lisätty 
asteikon allcaperziisiin lukelniin, jotta ve-
denlcoelceudet on saatu lausuttuina iefc-
renssipilman suhteen. (kaikki tämän jul-
kaisun vedenlcoilceusaryot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
niäarittaliiinen on lyhyesti selostettu si-
vclilla 4.) 
I) ?lIaalikohoalnisen 10-vuousa.ruo 
J) Icymmeuuiiotislcanclen 1.939-48 ve-
denkorkeuden keskiarvo, joka vastaa a.jan-
kohclan 1944.0 lceskivet•tä. Jos jollakin ase-
maila tcbr1ää n useita ] av aintoja. päivässä, 
on näiden keslciarvojen Jaskemiseell kiiy-
tetty vain aamuhavainnot. 
K) Havaitsija. 
Asteikkojen ja paikallisten lciintopiatoi-
den sijainnin osalta. \,iitataan Dlerentutki-
mlisla.itolcsen edellä maiiiittiiil in jullca.islii-
liin. 
t = jiirna•1:m mcd lös mätstång, indelad 
i eln. 
a = fast pegel ined skalan indelad i dub-
hel centi lie ter. 
E) Obsel:vationsterminen. Tiden för ele 
dagliga observationerna, som ingår i tabel-
lerna. å sid. 40-42 och 72-74, är tryckt 
ined fot stil. 
F) Data för de senaste nivcuieringariia, 
C-) Avstånd av pegelns nollpunkt hän -
förd till lokala fixpunkter, enligt avvägnin-
gar utförda vid i föregående kolhinn an-
givna data. 
I-I) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid l (len i lcol. F angivna. 
tiden, d. v. S. elen reduktion, song adderats 
till pegelavläsningarna för att få clam hän-
förda. till referensytan. (Alla nattenstincls-
värclen i Glenna skrift är 1ihnfördia till en 
fast referensyta, för vars beräkning nii--
niab.e redogjorts på sida 4). 
I) 10-ålsviiu:dtet för landhöjningen. 
J) lleclelvatteustAnclet nncler 10-his-
1 939-48, vilket motsvarar medel -
vattnet vid tidpunkten 1944.0. För de sta -
tioner, där flere (lagliga observationer ut-
förts, har för beriiknalldet av detta medel -
räi-cle medtagits blott morgonobservatio-
nerna. 
K) Observatorn. 
Beträffande peglaa:nas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Ha.vsforslcni11gsinst:itutets 
ovannämnda Skrifter. 
ASTEIKOT 	PECL,ARNA 13 
Taulukko 4. Asteikkoaseitiat - Tabell 4. Pegelstatioiierna. 
A 	I B 	e D B F 	I G H 	I 	I 	J IC 
Lo b a 	a l 
_ 	_ 	c 
_\S('.I71;7 	(kartan ~ G,! Te l'1(;15f11 ]:- 	I F' 	!' ^ r;-. 	 ,~ 
IlUlner(1) uy 
~-. 
A;l\'7lilleoniI(1L sell 	17Äl\'1- 
.. o - ])Isto 
.«: u- P 	'
Ö_.: ~, H 	\111 t~I1ll 
Stntion Lat. 	Loni.' er Obsmvntions- ]1111111;7. 0- 	eel :I F=. 
Fy'  
Ohser\''ilUr pnlormer 	 It ~ a termin Dntum iöc P - 	'" -+^~ -e 
lib l'tilll) tN rpckLiol7 r -. - 
enl enl eln ' 	cln 
11. W. Söder- 
Rönsl:iir 
(17)  63° 	1' 	20'98' t 14 	11949 VII 6. It - 274.S 12,1.9 	8.5 	183.8 
holm 
J. A. Söder- 
holnl 
Sirppi - --  ~ ilsjal<an 




- 	--- 7, 14, 21 - 	---.- - 	- - 	- 
1949 V - IS 
1950 V - VIII 
' 9, 	14, 	19: 
Lyokki 
Lökö 60'51' 	21°11' 1 
1949 A- :VII 
1950 	I 	-11, 1948 VII 28. 1' - 	- 218.2 92,8 	(1.5 	187.1 F. E. Varjonen 
(1)) 7 X- -XIi 
9, 	14, 	17: 
1919 	I- -IV 	, 
- 
1950 111- -1V 






\1. O. 5aarr,-  
P ertö 60'36'I 	21'14' a. 7, 14, 21 1915 V11 31. P_ - 315.1 15.3 	6.3 	187.2 Inincn 
(20) I 
Fobbnlcliut-sr 
(22) BO' 	2' 11.9°5:3' t 
7, 14, 21 






- - 	'- 
60°17', 	22°33' 
- 
a 8 1951 	VI 	9. 1' 	555.1 
- - 
I--238.7 	4.0 	105.0 1 Einari Tcikarfi 
Lemströnt 
60° 6' 	20' 	1 a 9 1048 VIII 7, R ,- 392.3 131.8 	1.1 	187.0 J. Lundqvist 
Jun 	nd (25)  
~(25)  7, 	11 1919 VII ?5. P-137.7 112.7 	.5.0 	191.2 J. 	E. 	_Alliorg 
Utö 1949 VII 26. P 	300.0 12-I.1 
(26) SF-17' 	It'll' 1. 7, 	14, 21 1954 VII 7. 1' 	303.1 121.1 	5.1 	191.0 I Fjalnr Forssell 
'1'\iI 	t 	une 
(ZS) :i9'S1' 	3°l;i' a 
.S, 
 7, 	14, 	21 26 . 1950 VI	G 1' - L57.k 134.2 	14 	194.2 Scen Öhbe1'g 
Södersl:iir - - -- - - - 	- ~'aldclu;ir 
(30) 60° 	7' 13'25' 1. 7, 	14, 	21 - - 6.9.0 	3.6 	103.:3 älnluiil 
I a.ik]ci tämän julkaisun kelloa•jat ovat 	Alla klockslag i denna skrift är angivna 
ilmoitetut Itä -Euroopan ajassa. 	 i Ost -Europeisk tid. 
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Tammikuu 19.19 Januari 
268 243 244 	2,8 218 259 248.2 
261 234 	234 250 260 260 25L.6 
250 238 235 248 250 233 242.4 
212 	204 	206 	211 	2L3 	2111 210.8 
219 200 200 199 202 201 205.0 
207 215 	250 254 	256 258 240.0 
254 	249 241 	252 252 257 250.8 
257 	210 229 225 221 217 331.8 
207 102 184 177 178 	182 186.7 
184 	192 211 	281 	261 	282 231.8 
288 271 270 268 268 252 209.5 
248 244 239 220 207 196 225.7 
193 	192 199 202 218 247 208.2 
267 276 289 281 278 	271 277.0 
283 244 	200 173 156 	143 196.5 
132 128 138 	143 	154 	162 142.8 
171 177 151 182 187 193 181.9 
204 215 229 241 252 252 231.8 
241 227 218 215 220 228 225.1 
236 241 	231 	22.1 	213 	205 225.1 
188 177 173 160 159 	111 166.2 
1.12 124 	138 	141 	161 	173 146.4 
184 	197 213 234 244 263 222.6 
367 276 264 261 256 2612 264.2 
258 	250 	24:3 	2:38 	222 	224 340.2 
2222 237 	248 252 258 251 244.8 
247 242 252 20(1 277 	280 260.7 
27L 	295 258 252 250 	254 259.4 
243 	2 38 	232 	231 	234 	'3:34 235.0 
227 	322 221 	210 212 184 213.7 
169 157 142 132 124 129 142.4 
25.2 19.8 19.8 20.7 22.5 23.3 	221.9 
}lulltil<uu 1040 April 
Helmikuu 19-1)) Februari 
138 	140 	145 	149 	159 	16.5 149.2 
1118 	18L 	201 	212 	223 	232 202,7 
244 	244 253 247 	245 242 2-15.8 
235 229 228 	234 	231 	226 230.5 
200 190 174 164 160 168 176.1 
181 	192 202 	210 	217 	217 203.2 
212 207 	205 	208 2L2 213 209.3 
211 	212 218 226230 227 220,5 
226 225 223 222 222 219 222.9 
215 	211 	211 	215 	219 	218 214.7 
210 211 	205 	208 2161 217 212.7 
213 	217 	225 	2:32 	233 	229 224.0 
223 218 217 224 	251 	234 224.4 
233 	248 278 	275 	21)7 262 260.1 
250 243235 234 230 220236.3 
222 213 221 	228 	230 2.79 224.5 
225 230 	241 	248 	248 248 240.3 
238 238 240 238 220 220 233.4 
217 2111 	218 225 	227 222 221.1 
214 	2(0 210 	213 	214 	210 213.0 
224 	237 	236 235 	227 215 228.9 
209 212 '327 	231 	229 	222 221.7 
218 	22:3 	2.23 	222 	22:3 	228 222.8 
231 311 209 217 230 226 219.0 
220 	215 	218 	220 	218 21:3 217.4 
207 201 201 206 216 219 209.0 
222 222 228 211 102 172 207.8 
162 161 198 175 180 185 172.1 
1:3.1 12.8 10.4 18.9 20,1 18.2 	216.6 1 
Toukok(nl 1940 11111 
SIallliskuu 1949 Ilar 
195 201 207 2011 206 201 202,6 
1111 187 187 184 187 195 189.1 
108 199 195 19.2 1S9 188 193.6 
183 180 188 185 187 186 1S1,0 
182 177 178 174 173 178 176.1) 
181 187 188 192 192 196 189.4 
198 200 104 193 195 197 19(3.2 
105 193 192 182 190 188 191.8 
186 185 1S7 189 187 184 186.4 
181 181 181 182 182 181 	181.5 
180 180 180 184 188 190 183.4 
19:3 202 213 219 220 221 	211.2 
22L 219 220 217 223 217 219.5 
207 199 192 191 188 180 192.8 
175 180 185 185 179 170 170.1 
164 161 159 155 167 171 162.9 
171 169 170 16.3 165 169 168.4 
172 179 183 184 181 180 170.6 
177 178 181 184 187 188 182.4 
188 190 193 198 19L 100 190,7 
1S7 185 187 188 187 189 187.1 
193 200 211 227 237 231 216,4 
225 218 217 212 212 213 216.2 
2.25 221 21(3 211 208 202 213.7 
197 19,1 101 197 200 201 196,9 
104 100 187 1S6 184 181 186.9 
180 178 182 18:3 185 183 181.9 
186 188 189 188 1.98 18.1 187.2 
180 179 181 181 180 187 182.2 
186 186 190 189 188 185 187.2 
186 195 185 180 174 168 179.8 
89.6 89.3 90.4 90.0 91.2 90.2 	100,2 
Kuu))kuu 19,19 Juni 
1.1 165 159 156 144 1,14 	144 153.0 
2. 149 	153 	161 	168 172 172 162.4 
3. 172 177 180 183 183 	199 182.4 
4. 205 214 207 206 204 	211 207.8 
j 	5. 215 	216 	221 	220 212 	197 213.5 
8. 102 192 	198 	204 	107 	19L 195.6 
7. 184 	17:3 	170 	166 	150 	152 167.2 
8, 150 	146 	14:3 	135 	12:3 	119 130.3 
9. 105 	95 	98 	83 	77 	70 88.0 
10. 72 	SI 	93 100 14L lut 107.2 
11. 163 	179 	183 1S4 	182 177 177.6 
12. 177 176 171 	168 169 172 172.0 
13. 169 	197 	171 	176 	182 	1115 17.1.8 
14. 1,"0 	189 	191 	191 	1130 	197 189.7 
15.E 192 195 198 198 202 20; 198.7 
16 . I 212 215 	219 	21.1 210 	208 313,1 
17 •I  206 	203 	204 	220(1 	2 10 	202 201.3 
18.  196 190 188 19$ 186 184 188.2 
19.  184 191 194 	197 194 	194 192.1 
20.  196 198 19)) 	199 	20L 	108 198.3 
121.1 191 	185 1115 	187 	102 ] 00 189.4 
22.E 19)) 	199 	204 	208 	3 )19 	220 209.7 
. 23. 235 230 222 213 211 	210 220.0 
24. 213 	211 	224 	221 	224 	210 219.1 
125. 20(2 	202 202 198 196 	204 201.1 
26.1 211 	214 	217 	215 	223 	2:32 2(8.1 
27. 220 	215 	208 	200 	71))2) 	199 21111.3 
28.1  201 	205 215 220 218 21) 212.1 
29, 208 211 	210 209 212 213 310.4 
30. 2131 	213 	213 	211 	204 	109 3(13.9 
31. 
1C 	.6.2 w(1,1, ::8.1 $72 87.8 117.1) 	1.117. 
197 	108 108 1911 108 1-01 197.8 
20,3 	203 	11)8 193 	188 	186 1(35.2 
11)2 203 	209 	205 	395 	192 109,3 
192 196 197 190 	191 	193 194.2 
1)10 194 	201 210 	216 219 205.0 
208 204 206 216 224 218 212.8 
208 211 307 209 211 211 309.6 
209 20.5 202 207 203 199 20.1.2 
194 	195 	19.5 196 198 196 195.7 
100 195 	101 192 192 104 39311 
202 20(3 204 	202 202 202 20:3.1 
201 	202 200 198 199 197 200.0 
106 200 201 	197 	198 203 11)0.2 
208 212 210 203 194 190 203.0 
186 184 	182 177 173 173 179.3 
175 	176 	180 179 173 172 175.7 
171 	179 	178 	1811 	180 	181 179.2 
182 	395 	1111 	190 	1815 	184 180.3 
172 	107 	103 	1511 	152 150 159.9 
150 	152 	154 	158 	134 	152 1.53.5 
149 	148 	150 	132 	148 146 148.9 
1533) 	] 55 	1611 	1(15 	] 70 	167 163.0 
1173 	703 	1(1-1 	1)11 	166 	162 163.9 
161 163 	166 109 	155 104 165.1 
171 	172 168 	105 	1114 	164 167.2 
165 	10:3 	105 	109 	172 	1313 ]150.5 
195 	193 194 191 	190 	153 1911.9 
181 185 182 113 103 199 187.7 
20:3 	201 	199 	201 	217 213 20.5.8 
2012 	199 190 1116 	178 	172 188.8 
172 	171 	174 	1(11 	181 	1G9 169.8 
:5,11 5(5 7 3185 - , ;,4 '.,., 	S.0 	11111.0 
107 188 169 163 159 160 16-1,4 
169 175 	175 176 172 17L 173.0 
170 173 177 177 174 	173 174.2 
176 	181 	191 	179 	177 	176 175.6 
178 179 1110 190 185 182 152.2 
184 187 188 187 186 189 187.0 
191 	192 180 	189 	11)4 	3 911 192.0 
199 	197 	107 	1001 	1114 	192 11)5,5 
201 207 209 204 20(1 	100 203.4 
11)9 	11)5 	102 	190 	131,9 	182 191.7 
180 181 	181 	178 	171 	106 175.9 
160 	171 172 168 	L62 101 166.11 
165 	(73 	177 178 	178 	170 175.1 
180 183 189 188 186 1812 18.9.2  
190 11)4 	194 19L 	190 	180 191.3 
189 191 187 182 109 150 378.0 
143 129 128 127 	127 124 129.7 
1.28 	133 	136 	11-1 	1415 	1511 1,10.9 
163 160 100 172 170 	182 168.6 
185 	187 189 190 101 	190 188(1 
157 184 	182 178 175 174 150.1 
173 	174 	171 170 165 	165 170,2 
1(18 	169 	171 	1(111 	1611 	170 169.4 
170 173 	178 ],I0 181 	181 177.3 
184 	1911 	188 	155 	181 	1110 734.1 
180 	180 	178 172 	1118 	171 175.0 
170 	166 	llin 	162 	153) 	159 103.3 
164 109 176 172 172 173 171.1 
177 	179 	151 	178 	175 	171 177.0 
108 	160 	1.70 	171 	168 	167 110-1 	! 
95.1, 71.1) 15.0 /6.11 7-1.7 /5,11 	1711.0 
REDUCERADE 1\fAREOGRATA\ LÄSNINGAR 1949 
	
15 
Mareografi, Kemi 1949, liareogl'af 
2 6 10 141 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 31 





























2 6 10 14 18 22 lI 
Heiu;il<uu 19.19 	Juli 
161S 	168 172 172 169 	170 100.6 
170 174 	177 170 177 178 175.7 
170 	ISO 	18 L 182 170 179 180.0 
178 17.5 	178 	180 170 177 177.7 
180 	181 	180 	179 	178 178 170.2 
180 	181 	178 	17.5 	175 	17:3 1711.0 
173 	166 103 	151) 158 	156 162.6 
162 107 	107 	166 	164 	161 164.0 
164 169 	173 	172 17.2 174 170.7 
175 	179 182 	183 100 202 185.1 
102 	112 	102 	191 	188 	181 1S!).1 
174 	172 178 181 	184 	185 170.0 
190 189 	191 188 186 	185 188.2 
173 	165 	174 	174 	180 	184 174.0 
177 	175 	175 180 	180 183 178.4 
182 	184 	184 	189 	188 	175 183.4 
176 170 	172 	176 	176 	177 174.6 
174 	174 	178 183 	180 177 177. (1 
170 181 186 186 187 190 184.8 
100 	188 192 	190 	181 174 188.0 
175 	178 172 	167 	164 	165 1119.!) 
170 17-1 	178 172 174 	176 173.2 
175 	173 	171 	1611 	106 168 170.3 
172 175 179 170 178 185 177.0 
189 192 103 	188 181 175 186.3 
164 162 157 150 167 170 16:3.2 
172 174 	180 180 178 	177 176.8 
17(3 	178 181 	182 	182 182 180.2 
181 	182 	186 185 180 170 182.2 
L80 184 	187 	18 tt 	188 	100 185.8 
192 	193 	11) 3 	103 	105 	LUS 194.0 
76.7 77.2 7x.9 78.8 I5.7 71)1 	178.11 
Lokakuu 1949 Oktober 
183 	185 186 193 172 172 181.8 
156 162 162 	17:3 	191 	217 1701.7 
218 	230 210 109 170 14 4 105.0 
137 120 128 121 	123 138 128.4 
153 172 196 201 171 	172 177.6 
160 	141 	144 	14.4 160 170 153.1 
178 176 175 182 197 	200 18(1.2 
209 210 204 179 180 152 189.1) 
144 	132 132 139 14 (1 153 1-11.0 
161 171 194 	217 230 222 109.3 
222 208 197 189 	186 177 196.4 
17:3 167 166 165 172 183 171.0 
1$9 196 207 213 224 225 209.0 
213 217 	207 202 105 192 204.3 
190 102 189 190 189 193 190.5 
19.4 	194 	192 188 193 101 192.1 
19L 193 193 106 202 194 194.9 
204 	20.1 	207 	212 219 	23.1 213.-1 
240 228 242 266 276 25:3 250.8 
246 239 232 220 222 216 230.9 
210 	20(3 209 	217 222 214 21:3.0 
242 242 247 252 233 	230 241.0 
221 	218 210 2.0 224 213 219.2 
218 225 238 249 207 207 224.1 
237 	230 	2315 	210 	108 	19:3 217.2 
186 	187 181 	186 	197 208 190.8 
206 	11)4 	167 	163 	164 	183 179,-I 
194 	191 188 196 	206 201 195.9 
103 186 	1 8i 185 191 192 188.5 
193 	181, 	191) 	198 	203 	206 197.0 
207 	205 	204 	7(13 	'_:II 	202 20:3,0 
98.9 84,1 9.1.3 90.0 9C,.9 293.3 195.2 
731oklnt i 04 augusti 
200 200 	202 	100 199 201 200.0 
205 203 	199 194 	102 197 198.3 
200 200 200 198 203 205 200.8 
205 	215 	218 	216 	221 	22:3 2161.3 
228 228 	218 211 204 	108 '214.6 
200 197 	190 	200 202 	209 201.2 
215 	222 226 236 236 	233 227.9 
226 	231 	228 	210 213 211 221.4 
208 220 233 283 260 240 239.1 
238 228 223 224 	221 	222 226.3 
220 220 219 	213 	214 	214 217.6 
212 200 209 208 210 207 209.1 
200 207 200 215 227 241 217.4 
240 241 	232 229 231 227 233.9 
220 216 217 	217 	218 218 217.7 
215 	211 	200 	208 	206 205 209.1 
200 	190 186 188 196 208 194.0 
205 	201 199 199 197 	105 199.1 
194 	1.93 	191 	191 	190 	1811 191.0 
18:3 	181 	180 	184 	19-1 	200 187.9 
215 	217 	215 	213 	213 	207 213.0 
206 	208 	20(5 	201 200 	20:1 208.9 
200 106 	180 	180 188 	102 187.3 
198 	190 	107 	1955 	194 	107 7.9(1.2 
202 207 204 	206 207 208 206.4 
205 	20:3 	202 	203 	201 	202 202.7 
202 202 204 206 207 209 20-1.8 
20:3 	199 	106 	104 	104 	195 1 96.9 
1 9-1 	193 	193 	193 	190 	193 192.6 
194 	192 	188 	182 	180 	18:3 186.)1 
184 	11(8 	184 	183 182 	186 184.6 
07.2 (81.5 05.3 05.)1 06.2 07.3 2011.4 
3191Iaskuo 1049 1 ovcenbe-1 
203 	201. 	199 	19.1 	197 	200 190.1 
100 	201 	197 	197 	1.08 	202 198.8 
201 209 217 	223 228 236 219.6 
235 	23(5 	241 	2.13 	256 	351 244.2 
250 	2-19 	256 	262 	2136 	269 258.6 
284 277 	2619 	254 	230 224 256.1 
213 	209 214 	216 217 212 213.5 
204 192 189 206 222 233 207.61 
230 212 109 191 	192 196 203.2 
202 205 	206 	204 	211 215 207.1 
209 192 197 208 210 204 203.2 
199 203 	202 204 	212 218 206.2 
219 208 202 199 202.208 206.1 
21L 210 204 	190 198 199 203.6 
197 194 101. 	188 187 188 190.9 
189 187 	18:3 	105 191 196 188.5 
195 192 188 186 107 207 194,0 
216 216 213 209 205 200 209.8 
193 185 179 179 182 188 184.4 
18-1 	189 	180 194 191 191 189.6 
181 	1.51 	186 	191 	196 	196 188.4 
191 	183 18-1 182 185 185 185.0 
183 181 178 177 180 183 180.3 
183 177 	171 	168 172 174 174.4 
171 166 161 	158 161 165 164.3 
164 	1(10 	158 	1(10 	163 	168 162.3 
108 	1113 	155 	151 	135) 	127 150.5 
1)0 111 100 	7. 	80 	34 95.1 
03 	90 	9.1 	105 	140 	193 10.9.7 
132 	157 160 182 	167 	170 1(11.-1 
91.2 91 .1 89.4 89.4 92.5 94.55 	191.8 
Syyskuu 1949 September 
190 	189 	185 	183 	182 	18:3 • 185.5 
184 	183 	17)) 	177 	176 	177 170.3 
179 	178 174 172 173 174 175.0 
177 	177 	170 	177 	1133 	184 179.4 
180 	191 	191 186 	1811 	184 188.0 
186 184 	187 	190 197 	209 191.3 
212 217 	220 205 206 201 210.0 
197 	210 203 199 211 	225 207.5 
231 	240 	230 	2:32 22L 	213 229.2 
206 198 215928 	225 	215 214.5 
204 	192 	183 	1711 	174 	170 183.2 
171 	170 170 1(18 168 175 170.4 
18)1 193 107 105 	202 	200 195.•1 
197 197 192 100 189 192 192.8 
188 176 165 	173 	1(18 	168 172.9 
11(s 	170 	168 	169 	1(17 	172 109.2 	' 
175 	182 	175 	177 	175 	176 176.8 
178 184 	188 184 	181 	182 182.0 
181 181 	182 182 182 180 181.3 
180 182 181 	182 189 196 184.9 
203 204 186 	174 	164 148 179.9 
154 	157 159 162 	173 	176 183.5 
180 	177 177 	179 18:3 	180 179.4 
175 	178 172 	168 170 169 172.0 
168 167 164 	170  182 187 173.0 
1811 	182 175 	174 	172 175 177.4 
175 180 184 	191 	180 	190 181.9 
187 	184 	182 181 180 170 180.5 
160 158 151 173 199 231 178.5 
228'24C, 260 	235 212 	191 22S.$ 
Joulukuu 1919 December 
179 	18(3 	206 	222 	2:35 	210 211.'2 
232 221 216 220 217 212 220.0 
20:3 	198 208 318 222 227 212.5 
217 	220 22(3 212 204 196 212.5 
189 184 183 192 198 100 190.5 
186 182 182 180 	177 182 181.5 
188 104 199 	204 	210 210 200.8 
215 	22'31'22 	225 202 	268 235.8 
215 253 252 	850 	260 263 250.4 
251 	2:38 227 220 205 	204 224.4 
190 184 	178 173 172 	173 178.7 
171 176 179 180 187 190 1S1,2 
1132 194 	20.1 	218 240 	244 215,4 
239 	229 	210 	2115 	217 	237 226,1 	i  
247 	264 	257 	25'2 240 239 249.8 
23.1 232 23 219 226 234 228.0 
250 257 252 264 270 275 281.2 
274 	267 248 ?32 222 221 24-1.2 
219 217 213 	229 240 337 225.8 
239 235 238 241 219 	244 241.0 
2137 	231 237 	236 231. 	27 233.1, 
216 217 226 232 233 230 225.5 
222 220 212 203 104 192 207.2 
102 196 201 	210 220 	224 207.2 
224 	215 205 196 195 	200 205.7 
20L 205 20S 	211 213 	222 209.8 
219 	215 	21.1 	214 	213 	215 211,2 
212 	211 	2151 	22282'-1 	'220 217.1 
219 	224 	22'58 	233 	232 	230 227.6 
23,3 	222 	2222 	2.6 	2:30 	227 221.4 
23; 	224 	22-I 	22-I 	225 	218 22:3.1 
























REDUKCOITUJA 5IAREOCiRAFIL1 ICEMIA. 1949 
\Iareografi, Oulu 1949 Uleåborg, AIareograf 
2 6 10 14 1S 22 31 
Tammikuu 1949 Jauuari 
259 238 	240 	218 	240 	253 241.2 
256 	228 	229 	2.11 	248 	266 243.8 
239 228 225 	214 	245 	227 234.6 
206 201 205 208 208 219 207.9 
219 20S 199 200 20:3 	199 204.1 
202 207 	240 248 255 255 236.2 
2-15 	245 	260 	255 	205 	258 254.6 
260 240 232 224 222 214 232.1 
204 190 183 177 179 182 185.9 
181 189 205 255 	254 283 227.9 
282 265 	270 265 	267 	247 266.1 
242 	2:39 	2:37 	226 	213 	196 220.5 
191 	188 197 199 214 234 203.5 
258 	26:3 	281 	276 	2713 	2117 270.2 
261 243 	216 192 167 154 205.5 
141 	129 140 142 155 163 144.9 
174 	176 183 182 184 	193 181.8 
200 208 	222 23:3 	245 245 225.5 
234 	220 213 210 216 221 219.0 
227 	230 218 216 	206 200 210.3 
182 177 174 103 166 143 167.6 
150 129 143 141 164 	170 140.6 
184 	105 	210 230 238 260 219.6 
260 278 260 261 250 262 201.8 
252 250 240 238 219 225 2:37.7 
216 236 	244 	248 255 246 210.9 
245 	23(5 	24:3 	262 	271 	276 255.0 
267 259 259 247 252 251 256.4 
242 231 	230 228 232 231 232.7 
22:3 	220 	221 	220 216 	188 214.8 
175 	161 	145 	1:37 	129 	13:1 1,16.6 
31.8 16.4 18.5 18.9 21.1 21.4 219.7 
[iuhtik(n( 1919 April 
1. 167 160 159 1.41 144 140 	151.9 
2. 148 150 159 166 168 168 159.7 
3. 169 174 17(5 182 179 201 180.2 
4. 201 211 200 203 200 208 203.9 
5. 210 211 218 216 207 194 209.4 
6. 186 188 193 202 103 188 19101 
7. 183 174 174 16S 1135 159 170.4 
8. 156 154 152 146 120 105 138.6 
9. 9:3 87 89 53 78 73 83.7 
10. 74 92 110 126 142 153 	31)1.0 
11. 161 178 153 184 181 178 177.8 
	
1
12. 	179 177 174 169 170 17:3 173.5 
13. 167 168 170 176 181 183 174.1 
14. 153 187 190 189 189 190 187.5 
15. 188 193 196 193 197 203 195.0 
16. 208 21:3 216 212 20S 204 210.1 
17. 20:3 198 202 208 205 201 	202.9 
118. 	19:3 188 185 18S 182 182 186.2 
X19. 	180 187 187 19:3 189 191 	187.9 
20. 192 193 195 198 200 195 195.6 
21. 186 184 179 186 101 103 	186.6 
22. 199 195 202 206 218 22:3 	207.2 
23. 236 22.1 217 208 207 206 218.3 
24. 210 210 220 221 219 211 215.2 
25. 204 200 199 194 194 203 198.8 
•26. 	206 210 214 206 225 227 214.8 
27. 21.:3 21:3 20:3 197 193 196 	202.6 
28. 196 200 215 215 213 210 208.4 
29. 203 207 207 209 208 212 207.4 
30. 207 212 211 210 200 196 	2015.0 
31.  
MI 	8:3.3 81.6 86,5 85.4 85.5 85.6 	1531. 
2 6 10 14 18 22 11 
Elelmilluu 3.948 februari 
143 143 19 	150 	158 	1115 151.3 
166 174 	195 209 	22L 	227 108.5 
240 	2:37 	251 	242 	240 	242 242.0 
238 224 	227 	231 	232 228 229.8 
211 191 180 106 164 	168 179.9 
152 188 199 	200 216 216 201.3 
208 205 202 205 210 211 207.1 
207 	208 	21.1 225 	228 223 217.3 
22:3 	220 220 221 	219 210 219.7 
213 	208 	208 	21:3 	216 	217 212.6 
217 	208 202 208 214 	2L4 210.3 
211 	215 	222 2:30 	229 	228 222.4 
219 	214 213 	221 	2.9 230 221.1 
227 240 276 268 260 258 254.9 
250 2:18 232 231 225 224 233.5 
216 207 	216 221 234 227 220.5 
217 	229 	236 24)3 216 242 235.9 
235 	235 	235 	23,1 	224 	219 2:30.8 
21:3 210 215 	224 	224 	220 217.5 
213 208 209 211 211 213 210.9 
21.1 	234 	231 	234 	222 	211 224.2 
204 	209 	222 227 226 218 217.6 
215 	222 221 	219 221 	227 220.7 
218 210 204 	216 228 223 216.4 
218 213 216 219 217 212 215.8 
206 	202 	1(18 	20-1 	215 	216 206.8 
223 22L 230 213 199 170 209.2 
162 160 161) 175 180 185 171.8 
11.0 00.13 14.0 16.0 18.1 16.0 	211.3 
2'ouI(o)cuu 1049 Maj 
191 198 105 104 191 109 105.1 
200 203 194 193 18:3 184 192.8 
188 201 208 205 200 101 198.9 
190 101 194 195 191 191 192.4 
189 191 200 208 212 212 201.9 
207 202 204 222 22L 214 211.5 
208 206 206 208 211 208 207.8 
206 204 201 205 202 198 202.5 
194 194 195 106 196 197 195.4 
190 195 195 194 194 194 194.8 
200 203 20:3 202 20L 201 20133 
201 201 201 200 108 196 199.4 
196 190 IOS 197 195 200 197.1 
201 209 206 200 192 187 199.2 
182 181 180 174 168 168 175.7 
167 171 177 177 168 165 171.4 
167 175 173 181 172 177 	174.2 
170 185 183 188 186 183 184.3 
182 180 175 166 161 158 170.2 
15(1 156 158 160 159 150 	157.7 
154 154 152 151 150 147 351.4 
147 149 154 158 169 171 157.0 
169 168 168 166 166 164 166.7 
1(12 162 162 164 167 165 163.4 
163 164 164 157 160 158 160.9 
159 1.61 160 165 172 183 166.6 
185 187 190 184 185 175 184,8 
180 181 18:3 182 104 194 185.5 
197 195 195 196 219 208 201.5 
214 208 192 188 177 172 192.0 
173 170 371 167 16:3 163 	169.6 
84.0 85.5 85,1 85,2 84.7 83.4 	1810 
2 6 10 14 18 22 lI 
Maaliskuu 1949 dars 
196 200 208 205 206 200 202.4 
192 184 184 181 180 196 187.2 
199 199 107 11(4 ISO 188 194.4 
182 180 183 186 185 185 18:3.4 
180 174 177 172 172 178 175.5 
179 188 187 191 190 194 	188.0 
196 198 101 102 10:3 195 194.2 
192 191 190 191 190 187 190.2 
185 184 184 187 186 185 185.1 
182 180 180 181 182 182 181.2 
180 179 179 182 184 187 	182.0 
188 105 204 21.1 216 214 205.2 
218 214 218 214 220 218 216.9 
204 195 186 193 183 180 190.2 
17.1 179 18:3 185 178 169 178.1 
184 160 161 153 167 171 162.6 
172 168 170 164 162 168 167.4 
170 177 181 183 178 178 177.8 
175 174 179 182 18.1 186 170.9 
186 188 190 190 189 187 188.3 
184 182 185 180 186 18(3 184.6 
188 105 206 222 235 227 212.0 
22:3 212 212 207 209 203 210.8 
220 207 214 205 20(3 200 208.6 
194 191 187 194 200 199 194.0 
190 186 187 182 180 178 18:3.9 
177 175 179 18L 183 176 178.4 
18:3 186 187 184 187 1.79 	184.3 
17 (5 175 177 178 182 182 178.4 
183 18L 180 184 183 179 182.4 
182 183 184 180 173 168 178.4 
87.5 8(3.1 88.2 88.5 89.1 87.9 	187.9 
1{osul ltlt 1910 Juni 
103 153 16h 160 lös 150 360.6 
157 168 171 17-1 170 167 1157.8 
170 169 175 174 171 17:3 172,0 
1(18 175 175 181 172 174 174.7 
17:3 177 183 188 182 178 180.4 
186 185 187 184 186 185 185.5 
102 190 187 188 192 195 190.5 
198 195 101 190 189 184 191.7 
202 202 209 200 198 198 201,5 
190 202 200 192 190 18:3 194.-1 
180 181 180 1.76 170 162 175.0 
160 166 168 164 150 160 163.0 
159 168 176 175 176 175 171.4 
178 170 184 185 183 182 181.0 
182 186 189 188 184 189 186.4 
188 187 187 180 171 103 179,1 
158 146 141 191 1:38 137 143.5 
142 144 116 152 15:3 160 119.4 
164 169 172 178 175 182 173.3 
185 188 195 192 191 190 190.4 
188 184 1.82 178 175 172 179.7 
175 177 178 172 1(19 164 172.4 
171 170 173 171 170 161) 170.6 
172 172 17S 180 182 182 177.11 
185 18.113 190 188 183 182 185.4 
180 186 187 178 175 171 	180.2 
176 168 171 165 160 159 166.5 
167 169 177 171 17L 172 171.2 
173 176 178 180 176 170 175.5 
166 166 169 169 167 166 167.2 





















REDUCERADE ,t1ARROGRAFAVLISNINGAR 1949 
	
17 
M1u:eografi, Oulu 1949 Uleåborg, A'Iqreograf 
2 6 10 1.1 18 22 31 
Heinäkuu 1949 Juli 
164 	164 170 172 169 	169 168.2 
169 	170 	174 	176 	175 	174 173.1 
177 	177 	178 	179 	177 	177 177.3 
179 	i78 	ist 	179 	i77 	174 178.0 
178 	150 	170 	177 	173 	175 177.0 
176 	180 	173 	17 L 	160 	172 173.4 
172 	172 	165 	162 	156 	157 164.1 
163 170 	170 167 165 167 166.9 
163 170 171 172 170 172 160.6 
173 176 	183 	180 	182 191 180.9 
188 108 190 188 185 184 187.8 
176 172 177 	176 180 178 176.6 
186 	186 100 182 190 180 1S5.6 
182 	173 	178 	180 	180 	182 179.1 
177 178 176 	181 	179 	183 179.4 
185 190 186 185 105 	166 188.3 
186 	171 	178 178 	178 176 177.8 
177 	172 	171) 180 178 174 176.6 
174 	177 180 184 lot 178 180.6 
184 	185 	196 188 178 	176 184.6 
173 	173 	170 	166 	163 	164 168.3 
170 	172 	171 	172 	171 	177 172.1 
177 	176 	175 	172 170 169 172.9 
168 	173 	175 	176 172 	150 174.1 
180 	190 	100 189 183 	186 186.4 
175 	187 188 184 183 	176 182.6 
179 178 182 	182 	181 	178 180.0 
178 179 	181 183 	182 181 180.8 
181 	151 	186 	184 	183 	181 182.8 
181 	18:1 	185 	185 	186 	188 184.5 
190 	190 	101 	192 103 	194 191.7 
77.0 77.8 70.5 78.9 77.9 77.4 178.1 
Lokakuu 1949 Oktober 
S. 	101 183 183 189 193 18.5 	189.0 
2. 1117 107 162 173 183 189 173.6 
3. 191 242 210 212 192 181 	204.7 
4. 170 154 142 130 137 1,11 	145.5 
5. 152 163 179 170 150 182 166.9 
6. 168 153 151 148 166 172 156.5 
7. 181 174 171 177 197 200 	184.9 
8. 210 225 223 210 199 197 210.8 
9. 155 160 141 149 150 155 156.8 
10. 160 169 181 194 233 219 192.3 
11. 215 216 203 189 189 181 	200.4 
12. 175 168 166 163 166 172 165.2 
178 182 192 204 201 218 106.0 
210 216 209 202 196 191 204.0 
188 189 185 188 184 100 187.0 
1111 191 188 183 186 186 187.5 
17. 183 183 182 184 187 189 184.6 
18. 197 197 200 203 210 216 203.8 
19. 224 21:3 226 240 272 246 236,9 
20. 243 236 231 223 215 213 226.9 
21. 207 201 205 209 213 198 205.5 
22. 227 230 248 243 237 226 235.2 
216 211 214 216 217 205 213.2 
211 21.5 231 238 199 198 215.7 
238 219 243 212 222 204 222.8 
218 198 187 187 195 208 198.8 
206 198 171 172 171 195 185.5 
203 200 199 204 207 206 203.2 
201 102 190 101 197 194 194.4 
109 193 194 107 203 206 198.7 
215 204 204 200 200 200 203.7 
'98.1 94 .8 94.0 93.8 05.7 95.7 	105.4  
2 6 10 14 18 22 31 
Elokuu 1949 Augusti 
196 197 	197 	198 196 196 196.6 
202 	201 	198 	195 	19:3 	19:3 197.1 
197 	197 	196 195 	198 201 197.3 
202 	209 	215 	214 	216 	219 212.6 
225 221 	223 217 210 207 217.8 
206 207 	205 	204 	20:3 	206 205.2 
211 	216 	220 	228 	2:33 	226 222.4 
220 	2:37 	225 	218 	210 	200 221.2 
200 210 230 250 246 247 230.3 
231 224 	222 223 	219 	220 223.4 
218 	220 	217 	218 	214 	214 216.8 
21:3 	209 	210 	209 	209 	208 209.5 
205 	203 	206 210 218 231 212.2 
2:30 	232 	225 	228 	2:30 	219 227.3 
218 	217 	219 	217 	219 	216 217.7 
217 	212 	209 208 203 202 208.6 
202 201 	107 193 198 202 198.9 
204 	200 198 198 197 	195 198.5 
193 192 191 	192 192 188 191,5 
187 188 	186 188 192 205 191.2 
200 	21.5 	216 	209 	208 203 210.0 
202 205 201 203 196 199 201.6 
209 215 	202 193 	189 	195 200.4 
193 205 	194 198 192 197 196.6 
198 202 202 202 202 207 202.3 
204 	199 	199 	200 	197 	202 200.3 
198 200 202 205 206 208 203.2 
202 	196 	194 	192 	191 	1 {I2 194.4 
191 	189 	191 	190 	187 	190 189.6 
191 	157 	183 	170 	177 	1 SO 183,0 
180 182 179 180 	179 	183 180.6 
(35.3 06.2 05.1 0,1.9 03.9 05.2 205.1 
Marraskuu 1999 November 
202 203 197 195 195 198 108.2 
198 200 196 197 190 19!) 197.6 
105 201 202 210 216 224 208.0 
2,26 222 236 240 2.53 252 238.1 
246 239 219 254 265 271 254.2 
267 265 247 243 214 215 241.8 
204 197 201 201 205 205 202.4 
196 185 181 195 210 211 198.1 
215 201 194 183 186 190 194.9 
194 196 106 194 204 208 198.7 
201 185 181 194 190 106 192.8 
186 101 187 100 199 204 192.9 
206 199 193 188 193 198 105.9 
204 203 197 195 103 195 198.0 
195 194 190 187 188 188 190.2 
188 186 181 182 185 189 185.2 
189 187 178 178 187 197 186.1 
20.2 205 203 199 200 192 200.2 
185 180 176 176 177 183 179.6 
181 181 182 181 182 183 181.7 
175 171 176 178 180 188 179.5 
185 178 178 176 170 179 179.1 
178 174 172 171 174 177 174.5 
177 170 168 164 167 170 169.1 
170 102 159 156 158 161 160.8 
162 159 156 158 161 166 160.3 
168 164 158 153 143 135 153.4 
105 106 100 83 75 78 	91.2 
82 86 90 108 122 133 103.7 
145 151 157 159 166 165 	157.1 
57.6 81.8 82.6 83.0 86.0 88.7 	185.4 
2 6 10 14 18 22 31 
Syyskuu 1949 September 
187 186 182 180 180 181 	182.6 
182 182 177 174 174 175 	177,3 
176 177 171 169 170 170 172.3 
174 174 174 171 173 178 173.9 
185 184 188 184 182 181 184.2 
181 182 185 182 190 200 186.4 
200 206 211 202 19!) 192 201.6 
190 190 190 105 105 204 106.9 
212 220 228 225 213 210 218.0 
201 190 201 217 224 218 	208.4 
100 102 184 174 170 172 182.8 
171 169 168 165 166 169 168.1 
176 181 194 198 106 197 100.2 
197 198 190 188 186 190 191.3 
185 183 168 176 162 168 173.6 
162 163 159 161 162 164 161.8 
160 175 160 174 170 169 171.0 
171 179 151 177 177 176 176.8 
175 174 174 177 178 181 176.6 
180 183 178 179 180 185 	181.0 
194 190 208 185 178 167 188.4 
163 159 163 158 172 172 164.4 
177 180 181 178 180 179 	170.1 
176 177 176 174 172 166 173.4 
166 163 166 166 170 188 169.9 
184 186 180 176 173 174 178.8 
175 177 180 187 102 lot 	183.9 
191 187 190 102 188 191 	189.8 
164 166 149 160 176 200 169.1 
236 238 261 264 274 210 247.0 
83.3 84.2 54.4 83.5 84.2 83.9 	183.9 
Joulukuu 1940 December 
171 172 188 200 212 219 	193.7 
217 207 205 `211 214 210 210.7 
200 103 200 208 217 216 205.6 
207 213 218 204 190 192 205.4 
157 180 180 191 157 107 188.7 
183 180 183 180 179 185 181.8 
100 105 198 204 208 207 200.3 
209 213 197 189 237 253 216.5 
253 230 251 246 251 255 249.2 
350 240 226 224 209 200 224.8 
195 184 178 174 171 170 178.6 
175 176 179 18:3 185 188 181.1 
101 192 197 213 230 237 210.1 
232 222 216 210 212 228 220.2 
239 250 258 248 233 232 242.3 
225 224 213 214 220 224 220.2 
240 252 238 253 256 262 250.3 
261 260 241 227 217 215 	236.8 
211 212 206 216 227 227 216.3 
232 221 233 234 246 244 234.9 
233 231 236 238 227 226 232.0 
213 216 222 225 228 226 221.9 
222 219 214 209 109 194 200.6 
195 197 200 210 217 222 206.0 
224 213 205 197 196 198 205.4 
195 198 198 205 203 214 202.2 
209 206 204 206 206 210 206.8 
207 208 210 216 217 215 212.2 
214 218 219 227 226 225 221.7 
220 217 215 222 226 225 220.7 
219 220 220 221 225 221 	220.9 




















18 	 BEDUKOITUJA MAREOGRAFILUKDMIA 1949 
M.areografi, Raahe 1949 Brahestad, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 Cl 2 6 10 11 18 22 M 
TBf11111iI(11L1 	1949 Januari llelll1ll(llli 1949 Februari Matl1SIitia 1949 Mills 
1. 252 238 228 228 236 246 238.1 143 14(3 146 151 158 164 151.2 103 201 205 208 206 198 201.8 
2. 241 225 219 235 210 248 236.3 104 172 192 207 220 228 197.1 191 183 181 170 185 194 185.6 
3. 238 225 228 230 235 221 229.5 231 237 230 241 241 234 237.0 198 200 107 195 191 186 19.1.6 
4. 207 199 201 203 208 214 205.4 2:35 230 224 227 229 236 230.1 182 179 180 182 184 183 181.6 
5. 216 205 108 197 108 106 201.8 214 191 176 168 161 172 181.3 178 175 174 174 172 175 174.7 
6. 195 204 232 242 248 243 227.3 177 187 196 206 213 214 198.9 180 183 186 188 191 102 186,7 
7. 240 240 242 247 242 248 242.0 208 204 201 206 208 208 205.9 196 195 101 100 102 193 192.8 
8. 246 232 228 222 220 213 226.7 207 208 213 218 222 220 214.8 101 189 180 188 187 184 187.9 
9. 205 192 186 180 178 179 186.6 218 218 218 218 217 215 217.2 182 180 182 184 183 180 181.8 
10. 181 185 196 235 250 263 218.3 210 208 208 212 214 215 211.0 177 176 177 178 178 177 177.2 
11. 262 260 257 260 255 247 256.8 212 205 200 205 210 212 207.6 175 174 176 150 184 186 179.2 
12. 258 235 233 229 215 197 223.6 212 214 220 226 229 225 221.0 189 105 205 212 215 216 205.4 
13. 190 186 188 101 196 211 193.7 218 213 21,1 219 223 226 218,7 216 215 213 215 216 213 214.8 
14. 210 2.59 275 270 26S 257 261.5 226 237 259 262 259 25, 249,2 203 195 190 188 183 180 189.8 
15. 218 235 226 200 170 158 207,1 243 236 230 228 223 219 230.2 178 178 184 183 179 175 179.6 
16. 140 134 1:31 145 152 162 144.3 215 208 212 223 228 222 218.1 170 164 163 160 /67 169 165.5 
17. 160 174 176 177 178 186 176.7 216 221 233 2:38 245 211 232.6 171 170 170 /66 161 164 167.5 
18. 195 206 217 225 237 239 219.8 228 232 233 230 223 215 227.0 168 172 177 180 178 176 175.2 
19. 232 223 213 209 211 213 218.5 211 211 214 220 224 '219 216.2 174 173 175 179 182 183 177.5 
20. 218 222 211) 218 215 202 215,6 211 208 207 210 208 210 209.0 181 185 187 188 187 186 186.0 
21. 102 186 181 175 168 150 175.3 218 226 230 227 219 210 221.7 183 182 182 184 184 181 183.0 
22. 114 133 138 146 150 171 148.6 204 209 221 225 22:3 218 216.4 186 193 201 220 230 228 200.7 
23. 182 192 208 226 23.5 217 21.5.0 215 218 219 217 221 224 218.9 210 212 210 208 205 207 210.1. 
24. 251 263 255 255 254 255 255.5 216 205 207 216 223 222 214.8 219 214 211 205 202 108 208.0 
25. 250 251 241 227 218 217 235,4 216 214 217 216 214 209 214.4 192 188 187 100 104 193 100.6 
26. 221 233 243 246 249 242 238.8 204 199 198 204 213 220 206.3 188 185 183 180 177 176 181.6 
27. 237 236 238 256 264 261 248.7 221 226 222 210 187 170 206.1 174 172 177 178 178 178 176.1 
28. 256 251 254 248 248 246 250.6 161 160 167 173 180 186 171.4 181 184 183 184 181 177 181.6 
29. 238 228 225 227 228 227 228.6 174 173 175 176 180 180 176.2 
30. 221 222 224 228 218 194 217.6 180 178 181 182 180 178 179.7 
31. 173 158 146 133 129 134 145.3 177 181 181 177 170 166 176.2 
\I 1 16.9 13.9 /1.5 16.4 17.4 15.6 215.5 09.0 08.7 11.2 1,1.4 15.7 14.6 212.3 86.0 85.3 86.3 87.0 87.3 86.3 186.4 
}hIli1iIC1111 1949 April 'J tiukokuu 1949 O11lj Ke351C11U 1949 Juni 
1. 164 161 155 146 139 140 150.8 103 193 193 190 102 196 193.0 164 164 163 160 158 156 1(50.0 
2. 143 148 155 161 163 166 156.0 198 199 193 187 182 181 180.9 151) 165 170 172 170 166 167.0 
3. 167 171 174 177 180 189 176.4 187 198 203 201 102 187 104.6 166 168 171 173 169 1(30 169.3 
4. 199 203 202 202 200 208 202.2 186 190 192 102 189 187 189.1 160 175 177 175 173 171 173.3 
5. 207 212 215 215 205 105 208.1 186 187 191 201 206 207 197.0 171 176 182 (84 1 80 178 178.5 
6. 185 186 190 102 189 185 187.9 204 202 202 211 214 210 207.1 181 183 183 182 182 184 182.4 
7. 177 171 1156 163 156 151 161.2 20-1 201 200 201 202 204 201.8 186 187 186 186 188 190 187.2 
8. 150 148 144 136 120 106 133.0 202 108 197 196 196 194 197.2 102 102 190 186 188 188 189,2 
9. 99 93 93 88 82 77 88.8 100 189 100 190 191 191 100.2 19-1 190 201 197 192 102 195.8 
10. 78 91 105) 125 110 153 115.9 191 190 188 186 185 187 187.8 104 105 193 188 185 182 189.11 
11, 163 175 182 181 182 180 178.0 192 197 108 197 195 195 105.9 180 170 178 173 16S 162 173 .4 
12. 180 179 177 174 172 172 175.7 195 195 194 1112 190 190 102.8 162 162 163 164 160 157 161.3 
13. 170 168 169 174 178 18L 173.3 190 190 191 191 190 192 190.5 157 160 165 170 172 173 166.2 
14. 182 184 185 188 188 188 186.0 106 199 190 103 189 184 103.2 175 177 180 182 182 182 179,6 
15. 188 100 191 102 154 107 101.9 181 179 178 174 170 167 174.6 182 184 186 1S8 188 187 185.8 
16. 202 207 209 206 202 199 204.4 166 167 171 17:3 160 167 169.0 187 188 188 184 177 170 182.3 
17. 108 196 200 201 204 199 190.8 166 168 171 174 174 174 171.2 163 156 150 145 142 141 149.6 
18. 19L 186 181 183 182 180 184.4 174 176 178 180 179 177 177.4 142 144 146 148 152 154 147.7 
19. 180 183 187 191 191 189 186.6 175 171 162 154 149 147 150.8 158 161 165 169 171 174 16(1.5 
20. 190 19:3 194 196 197 193 193.9 147 147 150 153 152 149 119.9 178 181 185 188 188 189 184.8 
21. 187 180 180 182 189 192 185.0 147 147 147 147 144 141 145.5 188 187 185 181 177 174 182.1 
22. 195 19-1 198 205 215 228 205.8 143 149 155 161 165 168 156.8 174 171 174 17:3 170 168 172,1 
23. 227 224 213 206 203 205 212.8 166 165 162 161 159 157 161.6 168 168 168 168 167 166 167,3 
24. 207 208 214 216 216 200 211..7 156 158 162 165 16-1 162 161.2 166 166 166 166 166 107 166.0 
25. 200 197 106 105 193 109 196.2 163 164 161 160 158 158 161.4 168 170 172 174 17.5 176 172.6 
26. 20-1 205 208 21:1 216 223 211.5 160 160 16L 164 1119 178 165.5 176 177 /75 175 177 176 176.5 
27. 216 200 202 194 192 191 201.1 1.82 185 187 185 182 178 183.2 173 17.3 171 168 16.1 162 169.2 
28. 195 202 213 215 211 206 207.0 178 179 181 183 185 190 182.6 162 /62 162 163 161 166 /63.0 
29. 20:3 203 205 205 207 207 205.1 193 19:3 193 196 202 197 195.7 165 160 166 167 165 165 /66.6 
30. 207 208 210 206 200 195 204.3 198 19-1 190 190 176 17:3 155.1 167 1(38 168 167 167 167 167.4 
31. 172 171 171 165 164 164 165.5) 
IM I  81.8 82,6 8-1.1 84.2 83.5 83.5 	183.3 l 80.0 80.8 81.. 80.8 79.9 70.1 	180.3 l 72.3 73.5 74,1 71.0 72.7 71.7 	173,1 
REDUCERADE i\faREoGRnravLÄSNJNNGAl. 1949 	 19 
tf1arcografi, Raahe 1949 Brahestad, Jlaaeograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
Hein;ifcUu 1949 Jnli Elokuu 1949 Augusti Syysfu u 199 September 
1. 166 166 166 166 166 166 166.0 191 	195 	190 	196 	105 	107 195.6 185 	184 	181 	179 	178 	179 181.0 
2. 166 166 	166 166 167 167 166.5 202 199 105 	191 	189 103 104.7 180 180 	176 	173 	171 	173 175.4 
3. 168 168 168 169 169 169 168.6 196 	107 	194 	1013 	155 	197 190.0 174 	174 	170 	168 	168 	170 170.7 
4. 170 170 170 171 171 171 170.4 205 	211 	211 	212 	214 	218 211.5 172 173 173 	173 172 176 173.2 
5. 171 	171 171 	171 	171 171 171.2 221 	222 220 210 200 200 212.1 181 	184 	181 	182 	180 	179 151.5 
6. 171 	171 	171 171 	171 	171 171.2 203 	203 	200 197 	198 20,1 200.7 180 	180 	180 181 	185 	193 183.0 
7. 171 171 171 	168 	164 	161 167.7 210 215 217 225 222 221 218.5 197 	108 108 	195 192 188 194.8 
8. 160 160 160 160 160 160 160.2 230 227 220 212 207 203 216.6 190 102 	102 190 100 109 192.4 
9. 160 160 160 160 160 160 160.2 204 	214 	230 236 238 235 226.2 206 214 216 214 	210 202 210.3 
10. 160 160 161 162 162 163 161.4 226 220 219 	217 	210 216 218.9 104 	101 	1911 	210 	216 	212 203.0 
11. 166 168 	171 	172 174 	174 170.8 216 	214 	215 	213 211 	210 213.1 200 	189 183 176 170 170 181.4 
12. 175 171 174 174 174 174 174.2 208 207 205 204 204 202 205.0 169 	168 	166 	184 	162 	166 166.0 
13. 174 175 	176 176 177 177 175.9 201 	201 	202 208 214 	223 208.2 170 171 183 	187 188 190 181.7 
14. 177 177 176 175 174 174 17.5.6 228 	224 	223 218 	216 	216 220.6 190 	180 	187 	185 	184 	186 186.9 
15. 174 17.1 171 174 174 174 174.5 21,1 	21:3 	213 	211 	211 	211 212.2 185 	181 	175 	171 	167 	167 174.0 
16. 174 175 176 176 177 	177 175.7 212 210 206 	204 	202 201 206.0 165 	161 162 	160 161 	164 162.6 
17. 178 177 175 	173 172 172 174.3 203 	200 193 	191 	198 201 197.6 167 	168 168 	168 165 166 167.0 
18. 171 171 171 171 171 	171 170.5 200 198 196 	195 103 193 195.0 171 	176 	177 	173 	171 	171 173.2 
19. 171 	171 171 	171 172 	172 171.1 192 190 190 	180 189 	188 189.8 172 172 	171 	170 	172 	175 172.2 
20. 172 173 171 174 174 173 173.3 187 186 185 187 	190 200 189.0 177 178 175 	172 172 	176 174.9 
21. 172 171 	170 166 163 162 167.3 209 211 	210 204 200 201 206.1 181 	188 195 	180 	172 166 1802 
22. 162 162 162 162 162 162 162.1 200 200 199 	105 193 196 107.1 153 	157 	158 	150 	163 	168 160.3 
.23. 162 163 163 163 163 163 162.7 205 	205 	196 	186 	184 	100 104.3 172 	176 176 	176 	1761 	178 175.6 
124. 163 163 163 163 164 164 163.4 193 	203 199 	190 189 192 194.4 174 	174 	175 	171 	167 	164 170.7 
25. 164 166 167 	170 172 173 165.6 104 	198 200 	1 98 201 	202 198.8 161 	160 160 	162 	172 	182 166.2 
26. 174 176 177 177 174 171 17.1.9 190 	196 	195 	195 	195 	194 195.6 182 178 	174 	167 	167 	168 172.5 
27. 172 174 176 177 176 174 174.5 191 	196 	107 	109 	200 	201 198.1 170 	170 174 	176 	182 	181 176.1 
28. 175 	178 	180 	179 	178 	177 177.8 198 104 	190 	188 	188 188 191.0 182 	180 	182 	178 	177 	183 180.3 
29. 177 179 182 131 177 176 178.6 188 186 185 181 184 187 185.6 170 158 153 	157 172 193 167.0 
30. 178 	182 183 	183 	184 	186 182.7 186 	181 179 	176 176 178 179.6 209 	218 224 	238 229 	108 219.2 
31. 188 	189 180 	189 190 192 189.6 180 181 	170 178 178 	182 179.7 
p)I 1 70.5 71.0 71.4 71.3 71.1 70.9 171.0 03.1 0:x.1 02.0 00.1 99.9 01.3 201.6 79.4 79.1 79.5 78.5 78.4 79.5 179.1 
Lokakuu 1949 Oktober 3tarraskuu 1949 November Joulukuu 1049 December 
1. 189 	184 	184 	188 217 	178 100.1 200 	201 	198 	192 	10,1 	194 196.5 167 	173 188 	107 210 214 191.5 
2. 164 	160 162 170 178 190 170.6 195 	196 195 	194 196 1961 105.5 210 202 200 202 204 	201 203.3 
3. 214 	225 	218 	211 	199 	183 208.5 198 199 203 	208 212 216 205.9 192 187 190 106 201 202 104.7 
4. 168 	152 	133 	130 	134 	1.10 142.7 218 221 	227 	234 	246 244 231.6 204 	20S 210 	202 	106 190 201.9 
5. 150 163 179 188 202 173 175.9 235 232 238 246 253 254 243.0 181 	177 	178 	189 	193 	191 185.1 
6. 163 	158 150 148 	160 173 158.5 247 246 233 224 218 208 230.4 183 	179 1 80 180 179 184 181.0 
7. 180 177 172 176 	189 200 182.3 204 	199 	109 	201 	200 200 200.5 155 	192 106 	202 205 	206 108.4 
8. 204 209 208 203 192 188 200.6 194 	186 	182 	103 	211 	215 196.9 206 	207 205 	213 	236 210 210.2 
9. 175 162 150 148 	148 153 156.0 211 199 190 184 	183 189 192.4 246 239 239 	235 243 245 241.6 
10. 157 163 173 187 210 210 183.3 192 195 195 194 200 203 19(5.5 242 232 227 	215 206 196 219.7 
11. 211 	206 	201 	191 	184 	178 195.0 197 185 183 191 	198 103 191.3 192 	181 	175 	170 170 	169 175.8 
12. 172 164 160 	163 166 170 165.0 188 186 188 19,1 200 204 103.3 173 174 178 180 184 188 179.3 
13. 176 180 189 191 	199 204 159.8 204 197 190 187 101 196 194.2 189 	192 	197 	211 	225 	229 207,3 
14. 202 203 198 195 	192 189 106.5 190 	190 	194 	101 	191 	193 194.3 228 	219 212 	209 210 220 217.7 
15. 186 186 182 184 184 186 184.6 192 189 186 	183 186 187 157.2 233 	248 244 	241 	229 224 236.4 
16. 180 185 	180 185 	185 	186 185.1 185 	181 	178 	150 183 187 182.2 220 	218 211 	213 	216 	223 217.1 
17. 184 181 	183 184 	187 187 184.2 184 180 176 	179 192 198 184.7 230 233 238 247 256 257 243.3 
18, 192 196 	195 198 204 	208 198.8 203 204 202 198 106 191 199.0 259 	254 	237 	225 	214 	213 233.7 
19. 211 212 222 236 243 243 227.9 184 177 174 174 	176 178 177.1 210 207 206 	215 	221 	228 214.5 
20. 235 229 226 216 214 	209 221.4 178 176 176 178 180 180 178.0 228 229 228 240 241 	236 233.6 
21. 204 198 201 	206 204 202 202.4 175 	171 	173 	179 	183 	185 177.7 232 232 231 	232 226 218 228.0 
22. 221 	229 227 228 221 215 223.6 182 	175 174 	173 175 176 176.1 212 	213 	218 	224 	22(1 	223 219.4 
23. 208 206 206 210 207 208 207.5 172 171 	167 168 171 173 170.4 221 	217 	212 	203 	1116 	190 206.6 
24. 210 	218 	226 	216 	202 	213 214.1 170 	165 	162 161 	162 165 164.2 102 	193 	199 	207 	215 	221 204.2 
25. 222 234 226 224 207 211 220.7 162 156 151 	150 154 	158 155.1 219 	212 202 194 	192 194 202.1 
26. 205 	189 	182 186 	196 207 194.2 158 	155 	154 	156 	1610 	166 155.2 197 	196 	201 	203 	209 	211 202.9 
27, 206 	189 173 	166 	17,1 	100 183.0 166 162 157 149 142 132 151.2 208 207 204 	206 208 208 206.6 
28. 195 	105 108 	200 201 	201 108.6 121 	114 	107 100 	94 	94 105.1 201 	206 	210 	21,1 	216 	211 210.2 
29.  195 189 184 	186 193 	1.93 189.8 98 	97 103 114 132 139 114.0 212 	217 	220 	222 	224 	221 219,4 
30. 190 	187 189 105 200 202 193.5 148 	153 	156 	159 	1613 	1168 157.7 216 	214 	215 	221 	221 	218 217.6 
X 31. 204 	202 201 	199 106 198 200.0 211 	212 212 	216 	219 	216 211.8 
311 9:3.001.:389.690.593.193.2 191.8 55.4 52.3 80.6 81.2 54.6 56.0 183.5 10.0 08.7 08.6 10.5 12.5 1.3.1 210.6 
20 	 R);DUKOITUJA Mr1R);OORAFILUIiLIIIA 1949 
Mareografi, Pietarsaari 1949 Jakobstad, llareograf 
2 6 10 14 18 22 m 2 6 10 14 18 22 XI 2 6 10 1.1 18 22 lI 
Tarn nikuu 1949 Januari Hel mikuu 1949 Pebnmri SEnaliskiii 1949 mars 
1, 238 234 227 226 227 230 230.3 146 151 153 157 160 162 154.8 190 198 203 207 208 203 201.4 
2. 226 22:3 220 225 232 2:33 226.1; 163 166 172 185 200 211 182.8 195 185 182 178 180 186 184.0 
3. 231 225 221 210 220 214 221.7 217 220 221 225 231 227 223.5 192 196 197 197 195 190 104.:1 
4. 207 200 198 198 203 208 202.2 224 221 215 24 217 220 218.8 185 182 180 181 183 183 182.4 
5. 209 204 198 195 104 192 198.7 216 205 189 180 172 172 155.1 181 180 178 177 176 176 177.9 
6. 192 196 206 219 220 2:30 211,8 174 178 186 196 205 200 191,2 178 180 183 186 189 191 18.1.7 
7. 228 224 226 228 225 227 226.5 208 204 201 201 203 204 203.6 192 192 102 190 190 190 191,2 
8. 224 219 214 211 210 200 214.5 204 203 206 210 213 214 208.:1 190 188 187 186 185 183 186.4 
9. 204 197 191 185 181 178 189.4 21,4 213 213 21.1 214 213 211.4 181 179 180 180 LSO 179 179.9 
10. 177 178 183 192 212 229 195.2 21,1 208 206 207 208 209 208.2 177 176 175 175 175 175 175.6 
11. 234 238 240 242 240 237 238.7 208 203 199 199 201 204 20',2.4 174 173 174 176 178 180 175.9 
12. 232 227 224 223 218 207 221.7 206 208 211 216 219 218 212.9 183 187 192 198 205 210 195.9 
13. 195 188 181 184 188 1.98 189.3 215 211 209 210 213 215 212.2 210 21,0 209 209 208 208 208.8 
14. 213 229 210 248 248 243 236.8 218 222 227 236 244 241 231.4 204 197 194 191 189 187 193.6 
15. 24,) 237 232 220 206 1,10 220 5 235 229 224 221 217 21.1 223.4 186 187 186 186 184 179 184.7 
16, 172 158 1411 151 157 165 158.5 211 208 206 210 217 217 211.4 173 169 167 169 169 170 169.8 
17, 172 178 180 183 185 189 181.2 213 211 215 225 232 22!3 221.1 172 172 170 166 165 164 168.2 
. 18. 191 202 211 222 232 233 215.8 223 222 222 220 217 212 219.5 169 171 174 176 177 175 173.1 
19. 229 221 212 206 206 210 213.8 208 207 209 213 217 216 211.6 173 172 172 175 178 179 174.8 
20. 217 223 230 230 228 220 224.7 212 208 205 205 204 204 206.3 1.80 181 182 183 183 183 182.2 
21. 212 206 200 196 190 180 197.6 209 215 219 220 216 210 214.7 182 181 180 181 182 182 181,2 
22, 164 154 147 150 158 169 157.1 205 206 210 215 217 215 211.3 183 186 191 200 212 217 198.3 
23. 178 188 199 210 222 232 204,9 213 212 212 213 215 216 213.6 213 207 200 199 197 106 202.0 
24, 240 246 247 244 243 243 243.7 214 207 204 208 213 215 209,9 200 203 201 198 107 193 198.6 
25. 244 241 240 227 220 213 2 30.8 214 213 214 214 212 209 212.8 190 186 184 184 186 186 185,9 
26. 216 220 227 233 2:35 234 227,4 206 201 198 200 207 215 204.6 184 182 181 179 176 173 179.1 
27. 230 226 225 230 237 230 231.1 219 225 225 219 206 190 214.0 172 170 169 172 173 174 171,6 
28. -p3723, 5 236 238 2:36 135 231.1 178 170 169 172 177 153 171,9 174 176 177 178 176 174 176,0 
29. 230 223 217 217 219 219 220.9 172 170 1(59 170 172 173 170.9 
30. 219 220 223 226 231 221 223.7 174 173 172 174 173 171 172.7 
31. 202 184 166 150 143 143 164.6 171 173 174 173 169 167 171.1 
m 1 11.1 11,1 10.1 10.6 12.0 11.9 211.5 06,7 05,3 05.0 07.2 09,4 00.5 207.2 83.8 53.4 83.1 83.7 61,2 83.7 183.6 
Huhtikuu 1949 April Toukokuu 1949 -Maj ICes;ikuu 1949 Jmwi 
1. 156 165 159 152 143 140 154.0 192 190 189 188 189 191 190.1 166 165 164 162 160 159 162.7 
2. 140 144 149 154 139 162 151,5 194 105 102 187 182 180 188.5 160 103 166 169 160 168 165.9 
3. 161 166 168 170 174 177 170.0 183 190 196 196 192 187 190,7 166 166 168 170 171 171 168.6 
4. 183 188 191 192 193 196 190,8 186 186 188 188 188 186 187.1 170 171 173 173 172 171 171.6 
5. 197 200 202 203 199 193 199.2 185 186 190 19:3 197 200 181, ,9 171 173 177 179 178 178 176.0 
6. 184 180 180 180 180 180 180.9 200 200 201 204 206 204 202.4 177 178 1.79 180 180 181 179.2 
7. 176 171 167 163 159 156 165.2 201 197 195 195 195 19(5 156.2 18:3 183 184 185 185 186 184.6 
8. 154 152 152 149 143 135 147.4 195 193 192 191 190 190 191,8 187 187 186 185 184 187 186.0 
9. 126 118 114 109 102 07 111.0 188 187 187 187 188 188 187.5 190 192 194 192 190 188 191.2 
10. 95 99 110 122 1:32 145 117.1 187 187 185 184 182 185 185.0 189 188 188 186 184 182 186.1 
11. 159 171 179 182 181 180 175.5 188 191 192 193 192 101 191,0 180 178 176 173 169 164 173.3 
12. 180 179 178 177 176 174 177.4 191 190 189 188 186 185 188.3 163 104 164 163 161 158 162.1 
13. 172 171 170 173 174 176 172.8 1S5 185 186 188 188 188 186.6 159 162 166 170 172 172 166.6 
14. 178 180 182 185 187 186 183.1 190 192 192 190 187 182 188.8 174 176 178 180 181 181 178.5 
15. 186 186 186 186 187 189 186.5 180 178 170 174 171 168 174.4 182 184 186 186 186 186 185.1 
16, 192 195 197 198 198 196 195.9 166 167 169 170 169 167 167.9 186 187 187 185 180 176 183.4 
17, 19.1 19.1 195 1051 196 195 194.9 166 168 171 172 172 172 170.1 170 164 159 155 152 151 158.4 
18. 191 187 183 182 181 180 184.1 171 172 173 173 173 172 172.6 151 151 153 155 158 159 154.4 
19, 179 179 181 184 186 186 182.6 171 169 168 156 151 150 150.1 162 165 170 170 173 176 169.2 
20. 186 188 190 192 192 191 100.0 149 150 153 155 154 151 151.9 179 183 187 188 188 187 185.3 
21. 186 180 178 177 181 185 181.0 150 149 150 150 150 149 149,6 187 185 183 180 176 174 180.8 
22. 188 101 194 199 208 216 199.3 151 155 161 163 162 160 158.7 174 176 175 173 170 169 173.0 
23. 217 216 210 203 199 198 207.2 160 160 160 159 168 157 159.0 169 170 171 170 167 1(35 168.7 
24. 200 202 204 207 208 204 204.1 157 159 161 163 163 163 160.9 168 167 170 173 176 176 171.1 
25. 199 195 192 191 192 19.1 193.9 163 163 163 162 160 160 161.7 178 180 183 182 180 178 180.1 
26. 196 199 200 205 208 210 203.2 160 161 162 165 168 172 164.6 178 181 182 180 178 176 179.1 
27. 210 206 200 194 191 190 198.4 176 179 181 183 182 179 180.1 176 175 172 168 164 161 169.6 
28. 193 197 204 208 208 204 202.4 178 179 181 182 182 184 180.8 163 167 169 170 170 170 168.2 
29. 202 201 201 202 202 202 201.5 187 188 189 191 191 180 189.1 170 172 173 174 173 160 172.0 
30, 202 203 204 202 199 194 200.8 186 185 184 181 178 172 181.2 166 166 165 165 165 164 165.3 
31, 174 175 174 171 168 166 171.3 




























REDUCERADE I\IARLOGRArAVLÄSNIV'GAR 1949 
	
21 
Mareografi, Pietarsaari 1949 Jakobstad, Mareogra£ 
2 6 10 11 18 22 51 	2 6 10 14 15 22 i\1 
7 
2 6 10 11 18 22 01 
HeinnIctu 1949 Juli 
163 	165 	166 	168 168 	167 166.2 
167 	168 	170 	171 	172 	172 160.8 
172 	172 173 173 173 	173 172.8 
173 	174 	175 174 	173 	172 173.6 
173 	174 	174 	173 	172 172 173,0 
172 172 	171 	169 	168 167 160.8 
160 	170 	170 	166 	161 	159 165.8 
161 	164 	164 	163 	160 	159 161.8 
160 163 165 166 165 165 164.0 
166 168 171 	172 173 	174 170.8 
179 181 	180 179 178 175 178.7 
174 	173 	171 	171 	172 	174 172.4 
176 178 179 178 178 178 177.8 
178 178 173 172 172 173 174.3 
173 174 	174 	174 	172 170 172.9 
171 	175 	176 	178 	178 	179 176.2 
179 	178 	174 	172 170 168 173.6 
167 	167 	168 169 170 170 168.4 
168 	167 	168 171 	173 	174 170.3 
175 	1766 178 	178 	175 170 175.3 
169 	168 167 	164 161 	160 164.5 
162 164 165 	165 166 167 1(64.6 
169 171 171 160 166 165 168.5 
167 168 170 172 	174 	174 170.8 
175 178 	181 	188 	181 	179 170.5 
179 	182 	181 	179 	175 	174 178.1 
174 	177 	178 	179 	177 	174 176.7 
173 	174 	176 	177 	178 	177 175.8 
177 	178 170 	180 	180 178 178.5 
178 179 	180 181 	181 	182 180.2 
184 	185 186 	186 	187 188 186.0 
1.6 72.9 73.4 73.3 72.4 71.0 172.6 
Lokakuu 1940 Oktober 
185 181 180 182 185 181 	182.4 
172 164 161 162 106 17! 106.5 
190 203 201) 208 204 200 202.2 
187 1169 148 136 132 138 151.6 
146 157 167 180 206 213 178.1 
192 172 158 151 153 163 164.7 
172 176 174 174 176 182 	175.5 
187 192 193 195 100 187 190.8 
179 173 166 158 153 152 163.7 
155 150 162 168 178 189 168.4 
103 193 191 188 185 180 188.2 
175 168 162 160 161 163 164.8 
167 171 171 176 179 182 174.6 
185 186 186 188 186 18:3 185.6 
181 180 180 180 180 180 180.0 
181 180 180 180 181 182 180.8 
182 182 181 181 180 182 181.4 
184 187 189 191 193 196 	190.1 
108 201 206 214 222 227 211.5 
225 219 213 209 206 202 212,3 
190 196 194 196 196 200 197.0 
206 213 215 213 209 206 210,4 
202 199 198 109 200 202 199.8 
207 213 215 200 206 210 209.7 
211 223 228 222 211 205 216.7 
200 193 188 156 100 197 192.4 
202 197 100 182 180 183 189.2 
186 190 194 195 19.5 196 192.5 
194 190 186 184 185 188 187.8 
188 186 185 187 189 192 	187.6 
193 195 196 196 193 192 194.0 
u.0 8,9 $9.1 $$.4 $6.1. 61.1 
Dlokull 1949 Augusti 
190 191 193 193 194 196 192.5 
197 198 196 193 191 191 	194.4 
192 193 192 194 196 198 194.2 
202 205 207 210 212 214 208.4 
216 217 215 214 205 200 211.7 
200 201 201 199 198 200 199.8 
205 209 212 215 216 218 212.5 
221 220 218 214 209 206 21,1.8 
206 209 215 221 226 226 217.0 
223 218 210 213 212 211 215.4 
211 211 211 211 210 208 	210.2 
207 205 203 202 201 200 202.0 
190 198 198 200 205 211 202.0 
217 218 217 213 211 209 214.2 
208 209 207 206 205 207 206.9 
207 200 205 202 201 201 203.7 
201 199 195 191 192 11) 5 	195.5 
198 198 197 197 196 194 196.8 
192 191 190 190 180 188 190.2 
189 189 188 187 188 192 188.9 
199 204 206 205 202 190 202.5 
195 198 197 196 193 192 195.7 
198 202 197 190 186 186 193.2 
188 195 199 195 191 189 193.0 
190 191 193 194 195 196 193.0 
196 195 192 192 191 190 192.7 
189 189 189 190 191 192 190.1 
191 190 188 186 185 185 187.6 
184 183 182 181 181 182 182.3 
181 180 178 177 176 170 178.0 
177 178 178 177 177 178 177.6 
99.1 09.7 99.3 98.4 97.6 97.8 	198.6 
iN14rrnslcuu 1949 November 
192 192 192 190 188 188 190.2 
188 189 190 190 191 191 189.8 
102 193 195 197 190 200 196.0 
203 206 209 216 224 226 214.0 
224 223 222 228 232 234, 227.0 
232 227 225 220 215 208 221.1 
205 202 199 199 199 198 200,2 
196 192 188 189 197 205 194.4 
207 201 19-1 188 184 184 193.1 
187 191 193 195 197 198 193.6 
196 192 188 188 190 191 190.9 
190 187 187 188 191 19-1 	180.0 
197 196 193 189 188 190 192.2 
192 19.1 192 191 190 190 	191.6 
190 189 188 185 184 184 	180.6 
183 182 179 178 179 180 180.3 
181 180 179 179 183 190 182.0 
195 198 198 197 194 191 195.5 
187 182 177 173 172 17:3 177.4 
174 173 172 172 174 174 173.3 
173 171 170 171 175 178 172.9 
175 177 174 172 172 171 174.3 
170 169 166 165 166 167 167.3 
168 106 163 160 160 160 162.7 
139 157 153 150 152 154 154.1 
1516 155 154 154 157 160 156.0 
162 163 161 156 150 144 	155.9 
139 134 126 120 118 117 125.8 
115 113 113 115 124 134 119.2 
113 149 153 157 159 162 154.0 
1 
Syyskuu 1949 September 
180 181 181 179 178 178 179.4 
178 178 176 174 172 17) 	174.8 
172 172 170 169 168 168 169,8 
169 170 171 172 172 172 171.0 
175 177 179 179 178 177 177.5 
177 176 176 178 180 182 175.1 
185 188 159 189 188 185 187.3 
186 186 156 186 184 186 185.4 
192 197 201 203 201 197 198.6 
193 190 189 192 11)8 203 194.0 
202 196 189 182 177 172 186.:3 
170 165 166 164 162 162 165.2 
163 104 167 171 176 180 170.2 
180 180 180 180 180 180 180.2 
171) 179 177 173 170 168 174.5 
1167 160 164 161 161 1131 163,2 
162 162 163 163 163 164 	162.(1 
166 168 170 170 169 168 168.5 
168 168 167 166 166 167 	167.0 
170 170 160 167 165 166 168.0 
168 173 175 176 169 166 171.2 
161 157 155 156 157 160 157.8 
163 165 167 170 171 171 	167.8 
170 170 168 1666 163 161 	166.3 
15)) 157 155 156 161 167 159.4 
172 172 170 166 164 162 	167.9 
162 162 164 106 169 173 	1115,9 
174 172 170 169 170  170 170.8 
171 164 157 156 160 171 163.1 
183 192 195 203 201 192 194.8 
73.974.17:3.67:3.57:3.17:1.2 	173.6 
JouIiilcuu 1949 December 
164 	167 	171 	17)) 	188 	195 177.5 
199 109 197 	197 	198 197 197.8 
192 187 184 	186 	190 	194 188.8 
199 	20,1 	209 	208 	20,1 	198 203.8 
192 	18)6 	183 	186 	189 	191 187,8 
1 SI) 	187 	185 	1.83 	183 	184 18.3.3 
187 	190 	192 	195 	198 	19)) 193..5 
200 	201 	20,1 	212 	222 	232 211.9 
237 237 232 227 227 	22S 231.2 
228 	224 	218 	207 	2(10 	1))4 211.5 
190 	184 	178 	172 170 169 177.0 
171 	172 173 	178 	186 	185 176.7 
188 	190 193 	199 	208 	216 199.1 
222 	220 	214 	20)) 	200 	21.1 211.7 
221 	231 233 	234 	927 222 228.2 
217 	212 	210 	210 210 	214 212,0 
216 	218 	2'2423'.1 	241 	2-17 229.6 
250 	2'19 	242 	2:3:3 	222 	215 235.2 
211 	208 207 	209 	213 	219 211.2 
222 226 228 234 	235 234 229.8 
239 231 230 228 223 216 22(1.7 
212 	211 	212 	216 	220 	220 215,2 
218 	216 	212 	207 	201 	194 208.1 
191 	191 	1.94 	198 	206 	212 198.8 
216 	214 	209 	202 	197 	196 20..5.6 
197 	197 	198 	202 208 	211 202,2 
211 	210 207 206 206 	207 207.8 
20:3 	206 	208 	211 	212 	211 209.0 
210 	211 	214 	217 	220 	219 215,0 
217 	214 	212 	213 	214 	213 213.8 
210 	206 	20,1 	206 209 	210 207.5 
07.0 06.4 05.8 06.4 07.4 05.3 206.9 
22 	 REDUKOITUJA MlAREOCRArJLUKEMIA 1949 




2 6 10 14 1S 22 DI 
'Jarcmmikuu 1949 Januari 
1. 210 211 226 241 235 212 222.5 
2. 206 222 238 233 222 209 221.6 
3. 210 218 210 210 195 186 204.9 
4. 200 201 198 205 214 207 204.7 
5. 193 200 199 198 188 192 195.0 
6. 202 218 217 221 227 223 218.1 
7. 216 219 218 207 211 202 212.3 
8. 198 203 208 209 204 198 203.0 
9. 190 190 189 185 184 174 185.3 
10. 178 190 215 223 232 219 209.6 
5, 
	
227 229 243 236 227 221) 231.8 
229 224 218 214 200 196 213.5 
188 184 181 191 212 231 	197.8 
226 237 238 242 231 234 234.6 
221 214 201 193 177 163 194.7 
169 165 168 176 181 190 174.7 
196 189 188 196 198 201 	195.0 
214 224 238 245 230 220 228.5 
209 204 206 213 216 225 212.4 
232 238 236 235 225 209 229.1 
214 220 213 208 186 175 202.8 
156 173 165 180 187 101 	175.2 
208 218 230 238 240 240 228.0 
242 236 237 235 240 239 238.5 
236 231 217 212 215 217 221.4 
226 232 232 233 230 224 229.6 
222 223 238 233 232 228 220.1 
225 230 230 232 229 223 228.1 
214 213 215 217 216 215 214.8 
224 225 232 231 218 194 	220.5 
179 149 140 147 151 169 155.6 
)8.4 10.7 12.4 14.2 11.4 07.5 	210.5 
IInittikun 1949 April 
170 166 153 145 141 142 152.9 
150 157 161 163 164 160 160.7 
173 171 170 172 170 177 172.1 
183 184 183 184 189 185 184.7 
191 196 195 186 178 171 186.1 
175 174 172 175 176 170 173.8 
165 166 163 161 158 159 162.0 
156 155 156 156 149 142 152.2 
112 141 120 115 106 114 124.5 
120 140 147 152 160 174 148.7 
186 101 190 186 184 185 186.9 
183 183 183 184 179 173 180.9 
175 178 184 181 181 183 180.2 
186 188 192 193 191 188 189.7 
190 187 189 192 191 194 	190.2 
199 201 198 201 196 195 198.2 
196 198 109 196 193 187 194.6 
186 183 184 184 182 182 183.5 
183 187 188 190 190 190 188.0 
193 192 195 107 105 181 192.0 
21. 	175 178 180 187 190 103 	183.9 
195 198 201 206 217 209 204.1 
209 199 198 197 198 202 200.5 
200 206 208 205 198 195 202.0 
194 191 190 193 197 198 103.9 
196 198 203 207 205 201 201.8 
199 107 191 189 190 195 193.5 
202 213 211 206 201 202 205.7 
204 202 204 203 200 190 202.0 
204 204 201 197 192 101 198.2 
2 6 10 14 18 22 11 
IIelmikuu 19,19 Februari 
162 165 165 178 170 164 187.4 
170 181 199 215 216 217 199.5 
218 212 214 226 218 218 217.7 
218 212 212 214 221 203 	213.4 
190 170 173 175 183 181 179.7 
187 196 206 211 211 204 202.6 
202 200 204 206 205 204 203.5 
206 214 216 214 211 213 212.2 
213 213 214 216 214 211 213.5 
208 208 212 210 210 205 208.0 
195 195 205 205 202 206 201.4 
210 214 218 216 211 210 213.2 
208 208 211 213 211 216 211.3 
221 230 223 231 231 228 227.3 
221 213 221 207 206 207 212.4 
205 211 213 214 207 208 209.5 
212 219 228 227 217 216 219.8 
216 219 211 210 207 204 211.1 
208 212 218 216 214 207 212.2 
210 208 205 202 206 211 207.0 
218 215 218 208 202 204 211.0 
213 216 213 211 209 214 212.6 
215 209 200 222 223 205 213.9 
194 205 210 218 212 209 209.4 
215 221 219 214 207 204 213.3 
203 200 207 215 218 224 211.2 
233 239 218 105 180 179 207.1 
180 182 182 184 189 205 186.9 
05.3 06.8 09.1 00.7 07.5 06.3 	207.4 
Toukokuu 1949 Maj 
195 	188 189 191 	195 	197 192.5 
205 	101 	187 181 	181 	100 189.2 
200 203 	107 	186 	186 187 193.1 
189 191 	188 	188 189 186 188.5 
188 	1.94 	197 	106 	19.1 	193 193.6 
193 195 201 	199 	194 188 195.2 
193 	191 194 	192 195 193 193.7 
192 193 	192 188 187 188 189.8 
100 190 188 191 	188 190 180.4 
189 187 185 184 185 186 186.0 
187 	188 188 188 188 	188 187.6 
188 188 	188 188 	185 185 186.8 
186 186 186 186 187 188 186.3 
188 188 	188 	187 	182 178 185.2 
178 176 174 	174 170 168 173.4 
168 	169 	170 168 168 168 168.6 
169 169 	170 170 170 170 169.7 
171 	171 	172 	170 	171 	170 170.8 
168 169 	160 159 	155 154 160.9 
156 156 	157 158 157 154 156.3 
154 154 	155 155 156 158 155.4 
160 162 161 165 164 163 163.0 
162 163 163 162 162 161 162.2 
161 163 161 166 166 167 164.5 
167 167 166 161 164 164 165.3 
165 167 169 171 174 178 170.7 
181 182 183 183 1S2 181 182.0 
1S2 	183 183 	1S3 	1S5 188 181.0 
189 190 192 191 187 185 189.0 
181 154 181 170 180 180 151.3 
180 178 177 175 173 171 175.7 
2 6 10 14 18 22 51 
Slaaliskuu 1949 Slars 
213 	213 	215 216 	207 104 209.7 
186 	182 175 184 196 	198 186.8 
201 	202 202 202 193 	186 197.7 
184 	185 	186 188 	186 181 185.1 
182 	183 181 	180 187 	187 183.6 
184 	188 	192 200 	199 198 193.6 
194 	190 192 195 195 191 192.9 
190 	190 	186 	184 	182 	181 185.5 
181 	183 	184 	180 180 179 181.0 
178 	178 	177 178 177 	175 177.1 
175 	178 181 	182 	181 	188 180.8 
191 	197 	198 	196 200 204 107.9 
204 204 	208 208 202 192 203.0 
192 	196 194 192 187 194 192.6 
198 201 	192 186 	174 175 187.1 
174 	173 	172 183 	191 	150  179.0 
177 176 170 	172 170 169 172.5 
178 180 170 	180 175 172 177.1 
174 	176 179 181 	182 182 179.2 
186 186 184 184 182 181 183.7 
183 	183 	182 182 	183 187 183.1 
102 	197 206 210 207 209 203.4 
196 	192 	190 1171 	186 196 192.0 
197 191 192 193 	187 182 190.4 
182 	183 186 186 181 	178 182.8 
182 179 178 175 171 	170 175.8 
168 	171 	173 	175 	171 	174 172.1 
178 177 178 176 170 170 174.7 
168 169 172 174 173 175 171.9 
174 172 171 	172 	171 168 171.3 
168 169 	168 165 164 169 167.1 
84.8 85.2 85.5 86.1 81.2 83.4 184.9 
Itesiiktnt 1949 Juni 
169 168 167 167 167 166 167.3 
167 16S 170 172 174 172 170.5 
171 	171 172 173 175 176 173.0 
175 	175 175 175 174 174 171.7 
176 179 180 181 180 180 179.3 
182 182 183 181 186 187 151.0 
186 187 189 18S 187 187 187.3 
186 183 	186 186 190 195 187.5 
198 197 100 187 190 192 192.3 
187 185 187 185 183 179 184.3 
180 175 	171 171 	166 166 171.4 
170 166 164 163 158 163 164.0 
168 172 174 178 178 178 174.6 
182 184 	184 	188 186 189 185.3 
193 187 189 191 	190 191 190.2 
190 189 	184 	183 	177 	177 183.5 
169 166 168 168 166 167 167.3 
164 	166 168 170 	170 	168 167.6 
172 177 178 176 179 	185 177.0 
190 194 193 189 188 189 190.5 
185 184 182 179 176 178 180.7 
180 180 180 175 	174 	175 177.4 
176 180 176 168 	166 170 172.7 
170 176 178 181 181 	183 178.0 
187 187 183 178 	178 	184 I CI 182.8 
186 186 183 174 180 181 181.8 
181 	179 175 	169 168 	173 174.2 
175 	177 	176 	175 	176 	176 176.0 
178 178 178 177 	172 169 175.4 
172 169 168 168 167 	168 168.7 
82.6 84.0 83.9 53.1 82.0 81.5 	182.9 
	







REDUCERAD); MAR);OGRAL'AVL.ÄSNINGAR 1949 
	
23 
Mareogl'afi, Vaasa 1949 Vasa, Mareograf 
2 6 10 1.! 18 22 31 
	
2 6 10 14 18 22 31 
	


































Hcio5kuu 1949 hull 
172 173 175 171 172 171 	173.0 
173 177 176 175 176 176 175.6 
176 177 176 176 177 176 176.2 
176 179 178 176 177 178 	177.2 
177 177 176 175 175 177 	176.2 
175 171 171 171 170 171 171.7 
173 172 169 166 163 165 	167.7 
176 166 165 163 162 162 165.5 
169 170 170 167 169 169 169.1 
17:3 173 178 178 177 181 	176.7 
184 182 180 178 176 175 179.0 
176 174 174 175 177 178 175.8 
180 183 180 178 177 17S 179.4 
181 179 174 177 172 174 176.2 
177 179 177 175 172 172 	175.4 
178 178 18L 182 183 180 180.4 
176 176 175 175 170 168 	173.4 
170 170 171 171 169 168 169.7 
168 171 17:3 174 178 17S 173.7 
178 176 177 171 160 170 173.6 
169 106 164 163 164 167 165.5 
168 167 168 171 171 173 169.6 
173 172 171 169 170 171 171.0 
172 174 176 180 178 180 176.9 
186 186 184 181 182 178 182.8 
188 182 182 180 180 178 181.8 
LPL 184 183 177 175 177 170.6 
1+:1 180 102 103 183 180 	181.0 
1(33 186 187 184 181 185 184.3 
180 186 186 101 190 189 188.7 
190 189 190 104 195 194 192.0 
77.0 76.7 76.4 75.8 75.2 75.5 	176.1 
Lokakuu 1949 Oktober 
178 	175 	186 186 184 165 170.0 
163 164 166 173 190 106 175.4 
210 200 212 195 187 188 198.8 
153 138 134 130 148 158 144.9 
172 	185 	199 	208 	216 	101 105.2 
156 	157 	146 165 175 176 162.7 
177 	172 180 185 182 188 180.6 
187 194 	189 186 176 179 185.3 
171 171 	165 165 159 162 165.6 
166 	169 172 	185 185 187 177.1 
184 	180 	178 	181 	178 	179 181.0 
167 	162 162 167 170 169 166.0 
175 	177 	177 	179 	180 	ISt 178.2 
182 178 186 188 179 182 182.5 
180 	177 	180 	181 	181 	182 180.0 
182 182 	104 	183 	183 	185 183.1 
183 	181 	103 	183 	184 	188 184.1 
185 188 192 194 194 	200 192.2 
108 208 216 223 216 216 212.0 
213 206 204 	202 194 	198 202.6 
191 	194 	202 190 	104 	218 198.2 
215 205 202 204 	200 199 204.2 
197 	190 	19(3 	200 	202 215 201.9 
222 220 106 188 230 228 214.0 
226 230 218 106 206 202 212.9 
192 181 192 203 212 202 196.8 
187 	177 189 203 202 191 191.4 
185 106 204 	198 194 	192 1114.0 
185 190 184 	191 	189 188 188.1 
183 100 192 	192 192 197 191.0 
196 196 	196 193 190 192 193.6 
85.8 85.5 86.6 87.6) 89.3 90.0 187.6 
Elokuu 1949 Augusti 
195 	197 	196 199 	206 211 200.7 
202 197 197 196 195 198 197.4 
193 194 199 	208 199 	209 200.5 
212 	210 	215 	210 	210 	221 215.8 
220 222 219 205 199 206 211.8 
205 	20-1 	204 	208 	210 	214 207.6 
21:3 	215 	218 	215 	216 	226 217.2 
221 	213 211 	207 207 	208 211.1 
215 229 	225 	221 	221 	217 221.3 
217 	213 	213 	211 	211 	211 212.7 
214 213 	211 	210 208 208 210.3 
207 	204 	203 	20:3 	201 	200 203.1 
202 	201 	204 208 212 214 206.6 
217 	216 210 209 209 207 211.2 
210 205 202 204 208 209 206.2 
205 203 201 	202 204 204 203.2 
109 	103 193 107 197 	200 196.5 
198 198 	201 	200 195 196 197.9 
104 192 195 193 189 191 192.4 
189 193 19-1 194 200 206 196.2 
207 206 203 	201 200 199 202.6 
199 197 194 193 196 109 196.3 
209 192 	190 190 191 	194 194.2 
200 201 	195 	180 192 192 194,8 
194 193 	104 	197 195 194 194.5 
194 	191 	192 	190 187 	188 190.4 
190 189 190 101 189 187 180.1 
188 180 	185 	187 185 184 185.0 
18:3 	181 	180 180 183 	180 181.•1 
178 	176 	176 	178 181 	181 178.2 
180 180 180 1St 185 185 181.6 
01.5 00.2 99.7 99.4 90.7 01.2 200.3 
Ma 'rask uu 1949 November 
191 	192 	191 	188 189 	189 190.1 
190 	191 	194 	194 	193 	195 193.1 
198 200 203 202 201 202 201.1 
206 212 218 228 22:3 222 218.1 
•217 	221 	228 	228 	221 	216 221,9 
217 	212 	207 	201 	201 201 206.6 
199 199 201 200 196 195 198.4 
190 	189 206 224 	212 196 202.8 
187 	185 186 187 188 103 187.7 
195 195 202 207 201 	191 108.5 
189 	189 193 197 186 	189 190.6 
180 	180 	192 	197 	199 	190 104.2 
192 	100 190 191 106 195 192.2 
194 	189 	102 192 193 191 191.9 
189 190 189 	188 188 184 188.0 
179 	1.79 	182 	183 	184 	182 181.4 
180 179 153 	197 197 	202 189.7 
201 	202 197 	194 101 181 194.4 
177 	173 172 	174 	171 	173 173.9 
172 170 173 	175 171 	171 172.2 
173 	170 	175 	176 176 	177 174.4 
174 	175 173 175 169 168 172.4 
167 	164 	163 	169 	168 	168 166.6 
164 	163 162 162 162 158 161.7 
153 152 151 157 158 155 154.5 
155 	116 	156 	161 	163 	163 159.1 
162 160 	150 153 148 112 154.0 
137 	132 	1.25 127 	129 	126 129.7 
121 	127 128 143 146 152 136.2 
156 160 162 162 165 	167 162.2 
80.580.481.984'48:3.081.4 181.9 
Syyskuu 1949 September 
183 183 181 181 181 181 181.7 
179 176 175 175 170 175 170.0 
173 170 170 172 172 17, 171.9 
175 175 175 175 175 179 175.6 
181 181 179 178 176 179 179.0 
177 175 180 183 183 186 180.8 
186 183 180 182 182 187 183.2 
186 184 182 181 186 190 184.9 
192 193 196 192 188 188 191.4 
188 187 195 191 195 194 191.6 
191 190 179 179 172 171 181.5 
169 168 166 164 161 165 166.0 
167 168 173 176 178 178 173.4 
178 178 178 176 179 177 177.5 
176 173 173 170 171 165 171.2 
100 164 163 164 166 165 164.7 
166 164 163 162 169 172 166.1 
173 170 169 108 169 169 169.6 
168 165 167 169 171 174 168.9 
170 167 166 167 169 170 168.0 
172 176 170 170 161 164 169.0 
158 158 159 163 160 165 	160.6 
164 168 172 172 168 16S 168.7 
169 163 163 164 161 158 162.9 
155 155 158 165 169 174 	162.6 
175 165 165 164 160 162 165.2 
161 163 164 170 167 171 166.1 
167 172 170 172 165 170 169.5 
160 154 163 170 15:3 100 	170.7 
184 191 204 105 174 175 187.2 
73.6 72.7 73.3 73.7 73.1 74.6 	173.5 
Toulukuu 1949 December 
168 175 185 196 192 192 184 6 
192 198 202 198 194 185 194 9 
182 186 190 190 192 198 189 7 
211 222 199 203 197 191 203 7 
180 187 202 195 193 193 191 7 
194 194 188 186 194 195 191.8 
106 198 202 205 202 199 200.2 
204 205 223 229 24.5 231 223.0 
230 230 222 223 220 222 221.5 
216 206 200 193 186 186 198.0 
17S 172 172 172 171 175 173.2 
180 183 184 190 193 193 187.4 
196 200 211 220 217 2'22 211.0 
217 214 209 211 228 226 217.6 
237 224 228 219 216 214 222.9 
206 204 208 211 221 218 211.5 
213 218 232 236 245 250 232..5 
244 226 221 214 216 213 222.3 
208 208 218 225 217 219 215.8 
231 229 244 237 228 2:36 234.2 
233 2:35 230 213 212 211 	222.5 
218 2111 218 220 216 217 217.5 
221 211 203 198 196 194 203.9 
192 198 206 215 218 214 207.4 
214 208 204 202 204 198 205.3 
198 205 208 219 220 212 210.4 
21:3 211 211 209 207 207 209.7 
208 216 217 214 214 211 213.2 
215 216 219 220 220 216 217,8 
214 216 218 216 208 205 212.7 
201 200 20,1 210 210 206 	205.2 
838067090093095081 208.2 
24 	 ItEDUKO}TUJA 3[AREOGSAFILUKE011w 1949 
1Iareografi, Kaskinen 1949 Kaskö, i\iareograf 
2 6 10 14 18 22 51 	2 6 10 1,1 18 22 51 
	
2 6 10 1.1 18 22 M 
Tammikuu 19,19 Januari 
210 219 222 234 237 224 225.8 
214 21.8 227 232 230 221 	223.7 
217 217 217 215 206 198 211.5 
198 20:3 203 202 208 210 204.1 
206 204 203 201 107 104 200.8 
197 205 210 213 218 220 210.4 
220 210 217 214 210 204 2L4.0 
200 200 202 205 206 204 202.8 
201 198 196 194 190 185 191.2 
182 183 104 208 217 218 200.4 
22L 225 233 237 236 233 230.8 
231 230 226 223 219 213 223.8 
205 106 100 190 196 210 197.9 
219 226 232 235 233 232 229.5 
227 224 216 209 197 186 209.9 
180 178 177 178 182 188 180.6 
104 196 195 197 200 201 197.2 
205 212 222 232 2:34 229 222.4 
224 218 216 216 217 219 218.2 
223 230 241 247 242 2:11 235.8 
226 226 227 226 217 207 221.6 
196 186 181 181 183 187 185.6 
194 201 216 226 233 237 218.3 
238 239 239 238 238 237 238.2 
236 235 232 226 223 221 228.8 
223 226 220 232 231 229 228.2 
227 226 229 230 230 228 228.4 
228 228 229 2:30 229 227 228.6 
224 222 220 210 218 218 220.2 
219 222 227 230 230 221 	22.5.0 
209 184 1114 156 156 161 171.7 
1:3.0 12.8 14.0 15.3 14.0 12.8 	213.8 
Him htikuu 1049 April 
1. 172 173 170 165 159 155 	165.8 
2. 154 155 157 159 161 164 158,1 
3. 168 171 172 172 172 17.1 171.3 
4. 177 178 181 183 186 187 152.1 
5. 188 191 192 191 188 184 189.0 
6. 182 180 177 175 175 173 177.3 
7. 173 172 171 170 168 167 170.2 
8. 166 165 165 168 169 169 166.7 
9. 168 166 159 147 133 127 150.0 
10. 126 131 138 14:3 149 160 141.2 
11.1 170 178 18:3 186 187 188 181.8 
12. 188 188 188 100 189 186 158.2 
13. 185 184 185 180 186 186 183.6 
14.' 	187 188 190 192 19:3 193 190.7 
15. 19:3 19:3 192 102 192 192 192,2 
16. 194 1.96 197 198 198 198 196.6 
17. 197 198 108 198 197 195 197.0 
18. 104 192 19L 190 1,1,9 188 	190.5 
19. 187 187 ISS 188 189 191 ISS.4 
20. 193 193 197 199 197 1S4 193.8 
21. 180 152 182 187 191 193 185.8 
22. 195 197 200 204 214 207 202.8 
23. 205 202 201 202 201 201 202.0 
24. 201 20:3 206 206 204 202 203,9 
25. 200 199 107 107 198 198 198,2 
26. 198 197 198 200 202 202 199.4 
27. 201 200 198 196 194 195 197.2 
28. 108 203 206 207 207 206 204.6 
29. 207 207 2015 204 202 201 204.5 
30. 202 202 202 200 190 198 200.3 
31.  
511 85.0 8..66 56.2 8(1.5 86.3 85.5 	185.8  
Helmikuu 1949 Februari 
164 166 168 172 174 172 169.1 
171 174 182 195 204 210 189.4 
212 212 213 216 218 220 215.4 
220 220 219 219 219 217 210.3 
211 201 192 187 185 185 193.2 
185 188 104 201 205 206 196.4 
206 205 206 207 207 207 206.4 
208 210 213 214 213 213 211.8 
214 211 214 2L5 215 215 21,1.4 
211 213 214 213 212 211 212.7 
207 203 204 205 204 204 204.4 
206 209 211 21:3 21:3 212 210.7 
212 211 211 211 211 212 211.4 
215 219 221 224 225 225 221.4 
223 220 220 217 212 209 216.8 
208 209 212 213 211 2L0 210.5 
211 211 217 220 220 218 216.7 
216 217 216 213 211 209 213.6 
208 210 21:3 214 214 21:3 212.0 
212 21:3 212 210 208 208 2L0.8 
210 212 214 213 210 208 211.3 
210 212 214 213 212 213 212.2 
214 214 213 216 220 217 215.8 
210 207 212 215 214 212 211.6 
213 216 218 218 216 213 215.5 
211 210 209 210 213 217 211.7 
225 232 229 221 210 203 220.0 
200 196 191 189 100 197 193.7 
07.7 08.1 08.9 00 
Toukokuu 1949 Maj 
197 195 193 192 192 193 193.7 
197 	196 193 188 185 186 190.9 
191 	194 194 192 192 191 192.2 
19L 	191 	190 	190 	190 	190 190.4 
191 192 194 	194 194 	193 192.8 
11)1 199 203 203 200 196 199.1 
195 	1.95 	195 	193 	19.1 	191 104.2 
193 194 193 191 188 187 190.9 
188 	180 190 190 189 189 189.2 
189 	180 188 187 186 	188 187.8 
190 191 	11)2 102 192 191 191.3 
192 191 100 189 187 186 189.1 
187 	187 	188 	188 	188 	191 188,2 
192 192 191 	180 187 	185 180.5 
184 182 180 179 176 	175 179.2 
17.1 	174 	17.1 	173 	172 	17:3 173.3 
174 	175 	175 175 175 175 174.9 
175 175 171 173 172 172 173.2 
171 	1.72 	172 	172 	171 	168 171.0 
167 	160 166 165 165 165 165.8 
165 165 	165 	166 167 1618 165.9 
109 170 	169 	167 	166 	166 167.8 
165 	165 165 166 	165 	165 165.3 
166 167 168 168 169 171 168.1 
171 	170 169 169 169 170 169.7 
170 	172 	177 	180 	181 	185 177.6 
188 188 	187 185 182 183 185.3 
186 188 188 188 190 	191 188.5 
192 	192 194 	192 185 181 189.-1 
18-1 	183 	ISO 	181 	182 	185 "182.5 
185 182 180 181 	180 	170 180.6 
52.983.29:3.1 82.5 81.7 81.6 182.5 
,Maaliskuu 1949 _Mars 
204 	210 213 	215 	215 210 211,1 
203 	197 191 	189 192 	195 194.6 
198 200 204 206 	205 201 202,3 
198 	195 	19:3 194 192 155 193.3 
189 187 ISO 18S 189 	189 188.6 
190 190 	191 	196 196 19.1 192.8 
190 187 ISO 197 107 191 192.6 
194 194 193 	191 190 188 101.6 
187 	186 	186 	186 	185 184 185.7 
184 183 	183 182 182 181 182.3 
180 180 180 180 180 181 180.4 
183 	186 	188 190 193 196 189.2 
198 199 201 	204 	204 20.2 201.3 
201 	201 	201 	201 	199 199 200.4 
200 	200 	199 197 	19,1 191 196.11 
189 186 	184 184 	186 187 185.9 
188 	187 	184 	183 	182 181 181.1 
181 	182 182 182 1S2 180 181.3 
179 	179 179 180 181 182 L80.3 
184 185 185 185 185 184 184.6 
184 	184 	184 181 	184 	185 184.2 
187 	189 	19:3 	198 	202 203 195.1 
203 	201 	199 	197 193 102 197.5 
192 191 	191 	192 191 	189 191.0 
188 	187 	187 	187 186 184 186.6 
183 	182 182 	180 	178 175 180.1 
17:3 	172 	172 	176 	175 	175 174.0 
175 176 176 176 176 175 175.5 
174 	174 	174 	171 	1.74 	174 173.1) 
175 	174 	174 	173 	172 172 173.3 
17:1 	174 	17:3 	172 	171 	171 172.4 
87.9 87.7 87,8 88.4 88.0 87.3 187.8 
Kes8kuu 1949 Juni 
172 171. 171 172 173 175 	172.4 
175 175 176 178 177 176 176.1 
175 176 176 177 179 180 177.1 
180 180 178 177 177 178 178.5 
182 187 185 180 181 184 	183.1 
185 185 185 187 189 190 187.1 
190 191 19:3 103 102 102 191.8 
189 187 188 189 102 198 190.6 
199 196 190 186 18)) 188 190.8 
188 186 186 184 181 18L 	184,2 
182 180 178 177 175 172 177.4 
173 171 169 169 168 100 169.8 1 
171 172 175 178 179 180 175.7 
184 185 186 187 1811 192 187.2 
194 192 102 191 102 193 192.2 
193 192 190 188 153 181 187.8 
179 177 174 17-1 174 173 175.1 
173 174 175 176 17.1 172 	174.0 
174 178 182 181 181 184 179.8 
188 194 195 1961 103 100 192,5 
187 151; 187 185 184 183 	185.2 
182 183 186 184 182 182 183.0 
181 181 180 177 174 173 	177.7 
172 176 179 181 181 185 178.9 
188 188 186 18-1 182 181 185.5 
186 18(1 186 186 184 184 185.1 
18.1 184 184 180 178 178 181.2 
171) 180 181 182 182 180 	180,5 
181 180 180 180 177 175 178.9 
176 174 17:1 17:3 173 172 	173.4 
82.082.:382.281.781.051.4 	191.8 
REDUCERADE MAREOGRAPAVLASNINGAR 1949 	 25 
Mareografi, Kaskinen 1949 Kaskö, Nareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 Y 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
Heinäkuu 1949 Juli Elokuu 1949 Augusti Syyskuu 1919 September 
1. 175 	178 178 178 178 177 177.2 196 198 198 199 206 210 201.0 180 	184 	184 	183 	183 	18:3 183.8 
2. 177 180 	170 179 179 178 178.8 20.1 	200 	201 	203 	204 	203 202.4 18L 	178 	178 178 	178 	178 178.4 
3. 178 	179 	179 	178 	178 178 178.3 199 200 	205 	211 	213 214 206.8 175 	172 	174 	175 175 	176 174.5 
4. 178 180 179 177 178 	180 178.6 214 	214 	216 	219 	221 	223 217.9 176 176 177 177 178 180 177.3 
5. 179 	170 	178 	176 	177 	178 177.7 223 225 	223 	218 208 207 217.4 181 	180 	180 	179 	178 	179 179.6 
6. 176 173 173 	173 	172 	173 173.2 207 	207 	207 210 212 214 209.4 170 	178 	181 	182 183 	184 181.2 
7. 174 	172 172 	173 	175 	174 173.6 214 	216 215 	215 218 222 216.6 183 183 183 184 	183 186 183.7 
8. 175 	170 168 166 164 165 168.0 222 217 214 211 209 214 211.3 186 	18:3 182 182 184 188 184.2 
9. 168 	171 	172 	171 	170 	170 170.3 216 223 	221 	215 	213 216 217.2 188 187 188 100 189 	180 188.5 
10. 173 173 175 	176 	175 	177 174.S 218 	218 	216 	212 	209 	211 211.2 180 188 189 188 	187 	188 188.2 
11. 180 181 	182 	170 	176 	175 178.7 215 	214 	213 	212 	211 	210 212.5 192 193 190 187 181 	177 186.6 
12. 177 178 	178 178 175 175 176.7 210 200 208 205 201 	200 205.3 173 170 169 169 169 168 160.6 
13. 178 181 	183 180 	176 176 1 79 .0 202 202 202 205 206 210 204.5 168 169 170 171 173 	171 170.9 
14, 170 	181 	180 	178 	174 	173 177.6 214 	215 	214 	212 	210 209 212.2 176 	176 	176 176 177 	177 176.4 
15. 177 180 178 	176 	174 	174 176.2 212 208 203 202 203 204 205.3 176 	175 	174 	173 	172 	171 173.4 
16. 176 	178 	179 179 	178 178 177.8 20.1 205 	205 	206 210 	208 206.3 170 168 166 166 167 166 167.2 
17. 178 	178 	177 	175 	172 	170 175.0 200 195 196 199 197 197 197.4 166 	165 	166 	167 	171 	174 168.2 
18. 171 	172 	171 	169 	169 	169 170.1 200 201 	203 205 202 200 201.0 171 	171 	170 	169 	170 	171 170.8 
19. 170 	171 	170 	170 172 175 171.6 109 100 200 198 104 192 197.0 169 	167 	168 169 172 	173 169.6 
20. 177 	175 	173 	172 172 	173 173.5 190 193 196 106 197 202 195.7 170 168 167 168 168 168 168.2 
21. 171 	168 168 	169 	171 	171 169.6 205 	201 203 201 	200 	201 202.3 107 	166 167 	168 168 166 167.1 
22. 171 	170 	171 	173 	173 	174 171.0 200 199 	198 	loci 	196 	199 197.0 164 160 161 	162 160 160 161.1 
23. 172 	172 173 	174 	173 	174 173.1 203 195 192 189 186 189 102.2 160 162 	166 168 168 	168 165.4 
24. 175 177 178 178 178 183 178.2 194 106 	195 194 193 193 104.2 170 167 	166 166 164 161 165.7 
25. 187 	184 182 182 182 182 183.1 194 	103 	194 	196 	194 	104 194.2 159 157 	158 163 165 166 161.4 
26. 181 	182 	182 	181 	180 	181 181.6 191 194 194 	192 189 188 191.8 170 167 164 162 160 159 163.6 
27. 184 	184 	183 	181 	179 	180 181.7 190 189 	188 	188 187 	187 188.2 160 160 160 161 	162 163 160.9 
28. 182 	182 	183 	185 	187 	188 184.4 188 188 188 187 	186 181 186.8 164 	166 	166 	167 	166 163 165.4 
29. 191 	191 	189 	190 	189 	191 190.0 184 	184 	182 183 182 	180 182.6 158 158 164 170 178 187 180.2 
30. 103 	191 	191 	194 	191 	192 102.5 179 178 178 180 184 	184 180.5 190 181 	170 	168 162 167 174.5 
31. 103 	192 192 194 	195 195 193.8 183 183 	1.43 185 	189 189 185.2 
01 78.0 78.2 77.9 77.4 76.9 77.4 177.6 02.4 01.9 01.6 01.3 01.0 01.6 201.6 7:3.972.672.773.073.073:(1 173.2 
Lokakuu 1949 Oktober Dlarraskuu 1949 November 
1. 	172 177 	183 	I80 	178 	167 176.2 194 104 	194 193 192 101 192.0 
2. 	163 	163 	168 	172 	186 	198 174.9 190 190 192 194 	19, 	197 103.2 
3. 	206 202 199 200 190 	1(30 196.:3 200 201 	202 202 202 203 201.6 
4. 	159 	140 	133 	139 	147 	157 145.8 205 	208 	214 	220 224 	221 215.3 
5. 	168 180 	198 	203 	205 	183 189.5 220 221 	224 225 	221 	218 221.4 
6. 	161 	154 	152 	162 	172 	177 163.2 217 	214 	210 	206 205 	205 209.2 
7. 	176 	177 	182 	185 	182 	181 180.4 20-1 204 	204 	203 	200 198 202.2 
8. 	182 	185 	186 	153 	178 	176 181.7 195 194 	199 	213 215 	206 203.7 
9. 	175 	174 	171 	165 	165 	164 169.0 197 192 190 190 190 192 192.1 
0. 	167 	170 	172 	177 	180 	182 174.5 195 196 	199 	203 203 	107 198.5 
1. 	182 	181 	170 	180 181 	181 180.6 193 193 197 198 103 192 194.3 
2. 	179 	175 	172 	173 	17:3 	172 174.1 194 196 196 	198 200 190 197.1 
3. 	174 	177 	178 	179 180 18.2 178.3 195 	195 	195 	197 1.95 	197 196.2 
4. 	180 179 	179 180 180 180 170.7 196 193 195 	195 195 193 19,1.5 
5. 	170 176 176 180 183 	184 170.5 191 	191 	191 	192 	193 	191 191.6 
6. 	182 183 	185 	186 186 187 184.7 188 186 187 187 187 	186 186.7 
7. 	186 	186 	185 	183 	184 	187 185.2 183 183 187 	104 	200 204 101.8 
8. 	187 	188 	192 184 193 	196 191.6 205 	204 	202 	198 	195 	190 199.0 
9. 	196 	203 	216 	221 	219 	217 212.1 184 	180 178 	177 176 175 178.5 
0. 	215 	209 204 	204 202 200 205.7 175 	174 	176 	176 	175 	174 174.8 
1. 	198 	199 	201 	197 	197 	210 200.3 174 	175 	176 	178 	179 	179 176.7 
2, 	216 	210 	2041 	203 	201 	200 205.4 179 	178 	178 	177 	17.1 	172 176.4 
3. 201 	200 200 202 204 	213 203,4 171 	170 	169 	171 	171 	170 170.9 
4. 2241 	223 206 198 224 238 218.8 168 166 165 165 164 162 165.1 
5, 	232 	221 	209 	198 198 	198 209.4 158 	156 	155 	157 	159 	158 157.3 
6. 	192 186 	190 	199 206 206 196,1 157 	158 	159 	161 	163 	164 160.2 
7.. 	200 	192 	107 	208 	208 198 200.5 164 164 164 	162 160 155 161.4 
8. 187 186 	194 	198 192 190 191.0 150 145 112 140 141 	139 142.9 
9. - 	189 	180 	192 	192 	191 	190 190,6 136 	134 	134 	139 	1.14 	110 139.4 
0. 	188 	190 	191 	19.4 	193 	196 192.6 154 158 162 165 	168 169 162,7 
1. 	198 	197 	197 	196 	19,1 	1941 196-2 
.1 1 87.5 86.2 86.9 88.1 89.4 89.8 	188.0 1 84.3 83.8 81.5 55.9 86.0 81.8 	151.0 
.joulukuu 1949 December 
170 	173 	179 	187 194 	196 183.3 
196 197 200 200 198 193 197.3 
190 188 190 190 	191 	195 190.6 
202 	212 213 	211 	208 	204 208.6 
197 	193 199 	202 	199 197 197.8 
197 199 196 	193 195 197 190.1 
198 199 202 204 204 205 202,0 
206 208 217 	228 235 	232 221.0 
229 230 227 221 	221 	220 225.0 
218 214 	209 	204 	197 192 205.6 
187 	182 178 176 170 177 179.4 
170 182 	185 188 192 	194 186.6 
196 	199 	203 	209 	215 	219 208.3 
220 220 218 217 222 224 220.2 
226 229 2.9 220 22-1 	221 225.0 
218 	213 	212 	213 	216 	217 214.9 	1  
216 216 220 227 234 	239 225.4 
241 236 230 226 223 220 229.5 
217 	215 	217 	221 	223 	223 219.3 
226 	231 	237 230 237 	236 234.4 
237 239 237 	232 224 210 231.2 
218 	218 	219 	220 219 	218 218.8 
220 218 	214 	210 205 	202 211.4 
199 199 202 207 212 215 205.7 
216 	215 	213 	212 211 	210 212.9 
209 210 213 	218 229 	223 216.1 
223 	221 	220 	218 	217 	215 210.0 
215 	216 	218 217 	216 	216 216.4 
210 	217 	218 	218 	210 	219 2.7.9 
218 	218 	219 	219 	217 	214 217.0 
211 	208 207 	203 210 	210 209.2 




Rd.DU1(OITUJA '`iARUOGRAFILUICE\IIA 1949 
1Iareografi, Mämtyluoto 1949, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 m 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1940 Januari Helmikuu 1949 1 	bruari Maaliskuu 1949 Mars 
1. 208 215 232 241 217 109 218.6 178 179 183 182 173 173 178.0 220 221 225 224 215 205 218.2 
2. 207 222 224 224 209 203 214.7 178 181 197 214 210 220 201.9 108 189 187 196 201 202 105.3 
3. 205 210 211 201 187 193 201.2 218 213 221 225 221 228 221.5 204 208 212 212 206 198 206.4 
4. 204 202 197 209 218 207 206.0 227 222 220 224 222 217 221.8 196 195 196 198 196 192 105.6 
5, 202 209 208 198 195 197 201.3 208 194 188 192 190 190 193.7 193 190 192 103 192 192 192.1 
6. 208 205 205 217 223 222 213.3 101 198 208 213 213 212 205.9 192 191 201 205 205 201 109.8 
7. 217 217 217 212 202 196 210.1 210 211 212 212 208 210 210.5 197 195 197 109 197 192 106.1 
8. 196 204 209 209 205 199 203.8 212 216 215 211 212 212 212.8 193 193 191 189 188 186 100.1 
9. 197 199 196 194 187 180 192.2 214 214 215 216 215 213 214.5 187 188 186 185 185 184 186.0 
10. 182 194 210 222 220 221 208.1 212 212 211 208 211 205 209.8 182 182 181 180 181 180 180.8 
11. 221 235 242 238 230 227 232.0 197 201 207 203 201 207 202.6 179 180 181 180 180 182 180.4 
12. 225 222 219 215 216 209 217.6 211 213 216 214 211 213 213.2 185 189 188 100 193 197 190.5 
13. 105 185 184 190 205 217 196.1 211 210 213 210 210 215 211.4 196 104 201 204 196 192 197.2 
14., 222 230 239 235 230 224 230.0 218 221 222 225 229 224 223.2 196 201 200 195 194 201 107.7 
15. , 219 219 213 199 187 18! 203.5 218 220 218 208 201 207 212.2 203 200 197 101 188 189 194.7 
16. 186 184 186 191 198 204 191.6 213 216 218 210 206 210 212.0 185 181 187 193 194 106 189.4 
17. 205 199 201 207 207 208 204,4 216 220 219 226 218 214 218.8 195 187 18,1 185 182 182 185.9 
18. 212 223 236 239 227 218 225.9 219 221 213 209 207 208 212.7 186 185 185 186 182 170 183.7 
19. 216 213 215 218 220 219 216.8 211 21.1 216 213 213 2L2 213.1 180 181 184 187 185 187 183.8 
20. 221 241 265 262 226 224 239.9 215 214 200 20,1 208 209 209.9 189 188 185 186 184 183 185.0 
21. 229 239 239 227 213 201 224.0 211 217 215 209 207 210 211.4 185 186 185 183 185 188 185.4 
22. 188 179 182 185 193 200 188.1 214 214 210 209 212 222 213.8 191 193 105 204 209 205 200.0 
23. 213 227 235 237 245 241 233.1 217 213 223 233 222 208 219.3 200 194 192 187 187 192 191.9 
24. 235 242 240 239 236 235 238.0 202 21 ,1 222 214 21.1 213 212.7 191 190 196 192 188 186 190.6 
25. 238 230 226 217 219 225 225.9 221 223 224 218 213 213 218.6 184 188 191 184 182 183 185.2 
26. 228 231 237 236 229 225 231.0 212 214 214 215 220 228 217.3 183 182 182 179 174 173 178.9 
27. 226 229 232 230 224 223 227.4 244 238 222 209 206 206 220.6 175 176 177 175 175 177 175.7 
28. 229 229 231 228 226 223 228.0 202 193 189 191 203 215 198.8 179 180 182 178 174 174 177.4 
29. 219 217 210 218 217 218 218.0 173 172 176 175 174 178 174.7 
30. 219 225 234 233 238 225 229.1 178 174 171 167 169 176 172.7 
31. 191 166 154 162 173 178 170.6 177 173 170 169 172 175 172.7 
91 	11., 14.3 1/.4 1/,5 13,5 11.5 	214.2 	I 	10.5 11.4 15.1 11.Z IU.1 11.' 	211.1 	I 59.5 35./ 55.5 59.3 88.1 88.0 	188.9 
Huhtikuu 1919 April 
1. 181 178 167 155 147 149 162.8 
2. 156 162 166 166 167 174 	165.2 
3. 178 175 173 169 170 175 173.3 
4. 179 177 178 184 188 188 182.3 
5. 188 189 187 182 178 178 183.8 
	
6, 	176 169 166 172 173 169 170.8 
7. 171 170 167 165 167 165 	167.6 
8. 104 171 177 181 181 181 	175.8 
9. 178 168 156 141 130 133 151.0 
10. 146 155 158 161 170 184 162.2 
11. 191 195 108 104 194 194 194.3 
12. 192 193 106 194 187 182 190.8 
13. 185 188 192 190 188 190 188.8 
14. 191 191 197 198 195 196 194.7 
15. 194 189 190 192 188 194 	191.2 
16. 197 197 199 201 199 197 198.3 
17. 197 197 198 196 192 191 195.3 
18. 189 191 190 189 187 186 188.7 
19. 186 189 188 189 189 193 189.1 
120. 	193 194 200 204 201 186 	106.1 
21 
	
184 186 185 188 194 194 188.6 
196 199 198 202 213 209 202.6 
204 199 197 198 199 199 199.4 
199 206 209 202 197 199 202.0 
197 195 195 196 195 193 195.2 
190 193 197 196 199 200 195.9 
199 196 194 192 194 198 19,9.5 
202 205 210 206 204 208 205.8 
209 205 201 199 197 202 202.3 
203 202 200 108 107 199 200.0 
31.1  
lI! 	87.2 87.5 87.6 86,6 85.0 86.0 	187.0  
Toukolctnl 1949 Maj 
198 	103 192 192 190 201 194.2 
204 200 189 183 186 195 103.0 
201 	200 104 	193 194 193 195.9 
192 191 190 	191 	192 191 191.0 
192 194 	154 	190 190 190 101.4 
193 202 198 194 	189 188 194.0 
194 	193 190 192 191 103 192.5 
196 	198 194 187 	185 102 191.0 
104 194 	104 	190 189 191 192.1 
192 191 190 186 188 194 190.4 
194 	194 196 192 	192 193 193.4 
192 100 100 	186 184 	187 158.1 
189 	187 	188 	188 	188 193 188.9 
191 	189 	188 	185 	182 	181 186.1 
181 	178 176 176 	173 172 176.1 
176 175 	172 174 175 177 174.8 
179 	175 	175 	177 	177 	175 176.4 
176 174 	172 	172 172 170 172.5 
171 	173 	174 	172 	168 	166 170.9 
168 168 167 168 170 170 168.2 
168 170 171 172 	172 174 171.3 
173 	172 169 167 168 166 169.0 
166 168 168 	168 167 168 167.4 
109 169 	171 172 173 174 171.3 
172 170 169 170 	172 171 171.2 
173 178 	180 182 	185 187 181.0 
185 185 	182 	180 182 188 183.5 
192 189 188 190 192 190 189.9 
190 190 	192 186 	180 182 186.6 
186 	182 	182 	182 	184 	190 184.4 
186 182 	182 	184 	181 179 182.4 
84.9) 84.3 83.1 82.0 81.7 83.3 183.2 
Kesäkuu 1949 .Juni 
176 176 176 177 177 178 176.7 
176 	178 	180 180 179 	177 178.3 
178 179 179 	180 180 183 179.9 
183 	180 177 179 	180 181 180.0 
184 	186 180 178 184 	186 182.9 
184 184 	186 180 190 192 187.6 
101 	191 	103 191 	192 	191 191.4 
188 189 187 180 192 197 188.8 
196 190 188 186 186 189 189,2 
188 188 188 183 18L 184 185.2 
183 182 182 180 177 	178 180.4 
176 175 172 172 172 	173 173.4 
174 	175 	181 	183 	182 	184 180.0 
187 187 188 191 	194 	190 190.3 
194 194 	194 194 	105 196 194.3 
196 	19.1.5 	196 	194 	191 	103 194.2 
102 189 189 	188 	188 	185 188.6 
187 186 187 187 184 180 185.1 
184 	189 190 189 180 188 188.3 
194 199 109 200 199 194 197.4 
192 192 193 189 188 187 190.1 
186 187 190 ISO 188 189 188.1 
188 	187 187 183 	179 177 183.4 
178 	180 181 184 	187 	190 183.7 
192 192 191 189 189 191 190.5 
191 189 190 191 	187 	188 189.2 
190 190 189 187 	184 	183 187.2 
184 183 185 186 184 183 184.2 
184 	183 	184 	183 	179 	179 182.2 
170 	177 	177 	1.78 	176 	177 177.4 
85.8 85.8 85.9 85.4 85.1 85.6 	185.6 
a) DuC)RADr MMAREoGRAFAVL<isN1NGAlt 1949 
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2 6 10 14 18 22 21 
IIeiuiikuu 1949 Juli 
180 	180 	181 	182 	181 	180 180.7 
182 182 182 182 182 182 182.0 
182 183 181 	181 182 180 181.5 
181 	182 180 	170 181 	182 180.0 
180 180 179 179 	150  179 170.6 
176 	175 	175 	179 	178 	177 176.3 
176 176 178 178 177 	183 178.0 
178 175 176 173 168 170 173.4 
174 	175 	176 	175 	174 	175 175.0 
176 176 178 178 177 179 177.4 
182 184 185 181 178 179 181.6 
182 180 170 179 175 175 178.8 
181 	182 184 183 178 180 181.3 
185 	186 	183 	179 174 177 180.6 
182 183 180 178 176 177 170.4 
179 181 	182 	182 180 180 180.6 
182 182 180 177 174 173 178.0 
175 175 	172 172 172 172 173.0 
172 173 173 173 175 178 174.0 
178 177 	175 176 177 176 176.5 
174 174 174 173 174 	174 173.9 
174 	176 176 176 177 178 175.1 
176 176 178 179 178 	178 177.6 
179 180 180 180 181 	189 181.4 
189 185 186 185 	183 187 185,5 
188 	186 185 	184 	181 	184 184.6 
187 	187 	186 	184 	18:3 	185 185.3 
186 184 187 	188 180 	192 187.5 
196 195 194 	194 	194 	107 105.1 
107 	193 195 108 106 195 105.9 
196 196 196 199 	108 198 197.4 
81.5 81.2 81.2 50.8 70.5 51.1 180.9 
Lokakuu 1941) Oktober 
174 	183 187 	181 	187 171 180.6 
170 170 174 	174 	186 202 170.4 
205 214 	201 208 	198 	184 201.8 
162 146 	146 	152 	159 	169 156,1 
176 185 204 206 219 202 198.8 
171 	156 166 176 181. 180 171.7 
179 	185 190 189 183 183 185.0 
187 190 103 185 183 182 186.5 
183 180 177 173 168 169 175.1 
172 173 174 178 181 	185 177.1 
186 183 183 	185 	184 	182 154.0 
180 174 173 173 	170 172 173.8 
174 	177 176 179 182 183 178.3 
180 179 180 184 183 183 181.6 
180 176 179 	185 	186 183 181.5 
182 186 186 186 186 187 185.4 
186 186 184 	182 183 185 184.2 
183 	188 192 191 101 	104 159.9 
195 199 213 	216 	215 	211 208.2 
208 202 201 	109 	198 199 201.2 
200 200 202 189 196 214 200.2 
210 203 201 202 198 200 202.3 
201 	198 201 	201 	206 221 204.7 
231 	209 193 	218 237 237 220.9 
225 212 203 204 	210 200 200.1 
190 189 199 210 214 	208 201.6 
199 204 216 226 214 	191 208.4 
184 	198 208 198 103 105 196.0 
196 198 200 196 193 190 195.5 
los 199 190 194 	197 	200 197.0 
200 200 198 196 196 196 197.4 
59.2 88.6 90.4 91.4 02.7 92.3 190,8 
Elokuu 1949 Augusti 
200 200 190 205 213 210 204.5 
206 206 208 207 206 203 205.5 
201 	202 210 214 	216 213 209.4 
214 	217 	219 	222 224 	225 220.2 
226 229 225 221 	214 	211 221.0 
211 	210 	210 	212 	214 	216 212.2 
215 	216 	216 	215 	210 	224 217.4 
222 	216 	214 	211 	211 	210 215.6 
210 218 216 	213 	211 	218 215.9 
220 220 218 	212 210 213 215.6 
217 	215 	214 	214 	212 	211 213.5 
212 	210 211 	208 202 	202 207.6 
206 205 204 205 205 210 205.8 
215 	216 	216 	214 	211 	214 214.1 
215 208 204 204 203 204 206.2 
206 208 208 	211 218 	211 210.5 
201 	199 	202 	201 	199 200 200.4 
203 205 208 206 208 204 205.8 
203 205 203 204 	199 106 201.6 
194 200 201 201 	202 	204 200.3 
206 207 206 203 203 203 204.8 
202 200 200 190 200 204 200.8 
206 201 	108 	193 	100 101 107.0 
197 200 190 DO 196 197 198.0 
195 194 	196 195 193 	106 195.0 
106 	195 	194 	193 189 189 102.7 
191 	188 188 158 186 188 188.1 
1S9 188 	18S 	187 185 185 187.0 
186 184 	182 183 182 181 182.9 
180 181 	181 	185 187 	186 18:3.4 
185 186 186 189 100 188 187.4 
04.1 04.2 04.1 03.7 03.2 03.8 203.9 
Jlarraslcuu 1949 November 
195 198 197 191 101 193 105.2 
101 	103 196 	196 107 199 195.4 
201 203 205 202 204 206 203.3 
204 	200 215 	216 222 221 214.6 
218 219 222 218 211 	214 217.0 
212 207 202 200 202 203 204.4 
203 200 201 	199 107 	194 198.8 
194 195 212 216 204 	192 202.1 
192 	101 	191 	191 	192 195 192.1 
196 196 201 	203 196 191 197.2 
195 108 109 	103 100 192 194.3 
106 193 	194 	108 198 196 196.1 
194 	197 195 	197 198 196 196.3 
194 	194 	195 	195 	105 192 194.2 
191 	193 	194 	106 106 192 193.5 
188 	188 100 188 	188 	186 188.0 
182 	182 	101 	198 	200 	20:3 192.5 
20:3 	200 	199 	193 189 	186 195.1 
181 	178 	178 	177 	175 	177 177.7 
174 	174 	176 	176 	173 174 174.7 
175 	174 	177 	179 170 180 177.2 
180 179 179 177 173 170 176.1 
170 168 170 	172 171 	169 170.1 
1.60 166 166 166 164 160 165.1 
157 	158 160 163 162 	160 160.1 
161 161 162 164 165 	105 163.0 
166 	167 165 16:3 159 	154 162.1 
147 	146 	144 	146 	146 	143 145.5 
139 	142 145 	148 155 158 147.8 
163 167 170 172 174 	171 160.2 
54.3 54.5 86.3 86.6 85.0 84.4  
Syyskuu 1949 September 
186 186 186 186 186 184 181.4 
151 180 180 179 180 170 180.0 
176 175 178 178 178 178 177.4 
178 178 170 179 180 182 170.6 
182 151 183 181 180 180 181.1 
180 180 180 179 170 181 170.8 
	
179 180 15:3 181 181 184 	181.4 
182 180 181 180 181 184 181.5 
183 182 18! 186 187 188 185.0 
186 185 184 184 151 188 185.1 
192 100 100 188 184 170 186.8 
177 173 17:3 174 172 171 173.3 
172 172 173 173 172 175 172.6 
177 177 176 177 176 175 176.2 
174 174 17:3 173 172 171 172.0 
170 160 167 168 168 168 168.2 
167 165 165 169 171 174 	169.0 
171 171 170 170 172 172 171.0 
169 169 170 171 171 173 	170.0 
160 166 169 170 170 160 160.0 
1136 166 170 171 172 168 160.0 
165 162 165 163 160 160 162.5 
160 162 167 167 166 170 165.4 
160 167 160 168 105 162 166.0 
161 157 160 161 159 163 160.6 
160 167 165 163 160 161 164.3 
162 1132 160 101 163 164 	162.1 
168 168 171 170 170 168 169.0 
163 166 168 171 173 181 	170.2 
188 170 171) 169 160 175 	176.5 
0 73.9 73.5 73.574.3 	1 
.jo ulukuu 19,19 Dcceniber 
171 	172 183 	190 191 	192 183.4 
102 	196 109 	198 	192 188 104.1 
186 188 190 186 192 200 190.4 
217 	215 	213 	208 	20:3 	195 208.5 
188 	200 208 	204 	108 199 109.4 
202 199 194 196 202 203 190.5 
202 205 208 205 204 207 205.3 
207 	214 221 	238 229 218 221.3 
230 228 220 	216 215 215 220.6 
211 	210 204 	197 	190 	185 200.0 
183 	179 	176 	176 179 183 179.4 
188 	189 191 	198 	198 200 194.1 
202 208 211 	215 224 226 214.2 
222 218 214 220 225 220 219.6 
227 	226 220 220 217 	212 220.3 
202 	204 	211 	21.5 	216 	211 210.0 
210 211 	221 	232 238 241 225.7 
232 	220 218 	218 216 213 210.7 
209 214 222 222 222 222 218.6 
231 	242 248 	240 230 237 238,2 
245 	241 	230 218 209 215 226.3 
218 	219 220 220 219 224 220.0 
224 	215 210 	208 204 	201 210.3 
202 204 211 220 222 221 213.4 
217 	214 	213 	214 	211 	210 213.0 
200 	213 218 	227 225 221 218.8 
218 	217 	215 	214 	211 	211 214.3 
218 	220 218 	213 	210 210 215.0 
217 	218 	217 	220 220 217 218.2 
216 	220 219 	214 	208 203 213.4 
200 	200 205 	209 211 	212 206.2 
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Ta nun iktlu 1949 Januari 
205 213 	228 235 	209 197 214.6 
20:3 	215 	222 	218 	206 	198 210.3 
203 	206 205 	196 188 	194 198.6 
202 202 198 211 	219 204 205.9 
206 213 	210 200 	196 199 203.9 
204 	200 201 	214 	222 220 210.2 
215 216 217 209 201 	195 208.7 
197 204 	212 208 	205 200 204.2 
107 	201 	200 199 	188 181 104.5 
18:3 	195 	210 	218 	216 	219 206.7 
218 	232 236 	232 226 	225 228.0 
221 	220 	215 	212 	215 	211 215.6 
196 	187 	183 	101 	202 	212 195.0 
220 225 235 234 220 225 227.9 
218 218 222 	198 190 101 206.1 
193 191 	190 105 202 209 196.8 
208 202 	205 207 	207 210 206.5 
212 	22:3 	233 	237 	226 	216 224.4 
216 	212 	216 	221 	216 	216 216.3 
219 242 264 251 	225 226 237.7 
234 	242 244 	233 	220 207 229.7 
197 186 185 187 196 205 192.6 
217 	233 	235 233 213 240 233.3 
234 240 238 236 232 234 235.6 
238 	231 	228 	218 	218 225 226.3 
227 	228 	236 2:30 226 226 228.8 
226 	225 	221 	224 	221 	217 222.3 
226 230 228 220 224 222 226.5 
218 	215 	217 	215 	214 	219 216.2 
218 	22:3 	2:32 	233 	240 	237 230.5 
202 179 162 168 	180 	183 179.0 
12.0 14.5 17.0 15.8 12.9 11.7 21.1.0 
Helmikuu 1949 Februari 
182 186 190 187 180 176 183.5 
180 185 	198 	214 	220 220 202.9 
218 	214 	218 	222 	223 	228 220.3 
227 	221 	220 	220 	221 	218 221.8 
21:3 	204 	101 	197 	101 	192 197.0 
102 200 210 	216 216 215 208.2 
212 	212 	214 	211 	208 	208 210.9 
211 	214 	213 	208 	210 	213 211.5 
212 	215 	214 	214 	212 	215 213.6 
211 	211 	210 	207 	211 	204 209.1 
197 200 207 202 200 206 202.0 
210 	212 	21:3 	212 	200 	211 211.2 
211 	207 	211 	206 	208 212 209.2 
210 216 218 	223 	226 222 210.2 
217 217 	217 	208 19D 205 210.4 
210 	21:3 	215 	212 	207 	208 210.9 
216 	217 	216 	221 	216 	213 216.6 
218 	220 210 208 	205 206 211.0 
200 	214 	21:3 	210 208 	209 250.4 
215 212 208 204 	207 207 208.9 
210 214 	210 200 	206 210 209.9 
214 	211 	209 	207 	212 226 213.3 
213 	214 	22:3 	233 	224 	208 219.2 
203 211 224 	218 	210 	21:3 213.2 
222 	225 	227 	220 	213 	21:3 220.0 
214 	215 	216 	214 	220 	227 217.7 
246 	243 	227 	212 	211 	21:3 225.3 
206 200 102 105 205 22L 202.0 
10.0 11.6 11.8 11.1 10.0 11.4 	211.1 
O[naliskuu 1949 	Itu:; 
224 	225 228 228 217 208 221.6 
201 	190 188 198 201 	203 106,9 
206 	209 	21:3 	212 	207 	193) 207.6 
199 	199 	200 202 193) 	192 198.4 
197 191 	193 196 195 	194 194,3 
195 	196 	203 	204 	205 201 200.5 
196 196 197 200 196 194 196.5 
193 193 	190 190 188 187 100.3 
180 190 186 186 186 184 186.6 
182 	182 181 	181 	180 180 [81.0 
177 181 	179 	179 178 	181 179.1 
181 	18:3 	185 	182 	187 	192 185.0 
190 	186 	19.1 	199 	192 	188 101.4 
190 	200 109 	195 	192 	198 185.7 
1SI 	181 199 192 189 196 189.6 
188 	18:3 	190 195 	105 	197 191.4 
196 190 186 185 182 185 187::3 
187 186 	1S7 187 	184 	179 184.9 
181 	181 185 186 186 	188 184.5 
189 	187 	186 	187 	183 	183 185,7 
184 	186 	183 	182 	183 	1S7 1S4.2 
189 	190 187 	196 209 206 196.2 
203 193 191 	18.1 182 	187 189.8 
188 191 	193 190 186 185 188.8 
184 	188 191 	18:3 	180 132 184.7 
182 183 	181 177 	174 	172 178.3 
175 	176 	176 	173 	174 	176 175.2 
176 	130 180 175 172 171 176.0 
173 	172 	175 	171 	171 	175 172.7 
176 	173 	160 	165 	163 	174 170.6 
175 	171 	168 	170 	171 	174 171,6 
88.5 88.1 89.1 88.7 87.5 57.8 188.3 
Huhtikuu 1949 April 
181 176 167 158 149 150 163.6 
156 162 166 163 165 172 164.1 
174 173 170 167 166 168 	169.6 
176 174 172 177 180 180 176.5 
180 183 180 178 174 176 178.6 
173 166 163 168 171 168 168.3 
172 170 165 165 167 168 168.0 
165 174 180 185 184 187 179.2 
185 178 167 152 144 142 161.0 
152 158 163 166 175 188 167.0 
195 198 190 195 196 104 	196.0 
191 192 107 194 188 184 191.0 
184 188 193 191 188 193 165:3 
192 194 199 198 196 197 196.1 
194 189 100 102 192 196 192.1 
197 197 199 200 199 197 108.1 
198 195 197 104 190 160 194.1 
191 190 100 190 187 186 189.0 
188 188 188 102 190 193 180.8 
196 164 200 205 203 183 196.9 
186 187 186 190 195 105 180.8 
197 198 198 200 212 205 201.0 
202 108 197 196 197 196 197.8 
198 205 200 201 197 199 201.5 
198 195 196 195 194 192 195.0 
189 194 197 196 199 202 196,1 
199 197 195 190 196 198 195.8 
201 204 208 206 203 209 205.3 
208 206 201 108 106 200 201.6 
203 200 199 197 197 200 199.4 
87.4 87.4 S7.7 86.7 86.3 87.0 	187.1 
Toukokuu 1949 Maj 
197 193 	192 102 189 200 194.0 
206 202 192 182 186 195 193.0 
200 200 195 	194 	195 193 196.0 
191 191 	101 195 191 191 151.8 
191 	193 	191 	187 	185 188 189.0 
191 	201 	106 180 	187 	188 192.1 
191 	192 185 	188 191 	103 190.0 
105 	198 194 	186 185 102 191.6 
193 	195 195 	189 	190 	191 192.1 
193 	191 	190 	187 	188 	193 190.4 
192 193 195 193 191 	192 192.6 
191 	189 	189 	185 	18.1 	187 187.6 
188 187 189 186 1813 100 187.7 
188 187 	186 185 181 180 184.-1 
179 175 176 175 	172 173 175.1 
175 	177 173 	175 176 	177 175.6 
179 	176 	176 	178 	176 	175 176.6 
176 	174 	171 	172 	171 	170 172.4 
171 	173 175 	173 	169 167 171.4 
168 169 168 169 171 	172 169.6 
170 	172 	172 	174 	175 	175 173.0 
173 172 170 166 166 168 169.5 
168 168 170 168 168 170 168.6 
170 	170 	172 	174 	172 	175 172.2 
170 	171 	171 	174 	172 	173 171.9 
175 	1731 	181 	183 	184 	186 181,4 
185 182 180 177 	181 	190 182.7 
192 189 188 	191 	190 188 189.6 
188 190 191 	186 179 182 186.1 
185 	182 183 	179 	188 	192 184.8 
186 	184 	184 	186 183 179 18:3.6 
314.0 8.1,4 5:3.681.1181.35:3.8 	156.1 
Kesiilulu 	1949 	Jtlil 
178 176 176 	182 180 	178 178.1 
179 	180 	180 	181 	182 	178 179,9 
178 	180 	180 	183 	182 	181 180.6 
165 	182 	183 183 185 	17, 182.6 
155 	180 	180 	180 	185 	187 183.6 
184 	184 188 190 	190 	191 187.7 
IS! 	102 192 192 193 190 191.6 
100 	150 	185 180 	191 	194 188.0 
166 	191 	186 	188 186 189 189.3 
186 189 189 	182 	180 184 185.2 
182 181 	183 	1 S1 	178 180 180.9 
177 170 176 172 175 174 174.9 
176 177 184 185 185 186 182.1 
189 188 190 	192 195 198 191.8 
106 	191 	105 	105 	108 	106 193.2 
196 195 196 198 	102 200 196.1 
1 9S 	192 193 	194 	19:3 	192 193.6 
194 	191 	192 	192 	189 	183 190.0 
185 	193 	194 	191 	192 101 191,0 
196 202 203 202 	201 	103 200.2 
194 194 	196 192 192 180 192.7 
188 389 	393 19.1 190 1511 190,8 
190 	191 	190 186 181 	178 155.8 
179 182 186 	186 188 192 185.4 
195 	193 	192 	189 	191 	192 192.0 
192 	189 	102 	702 	189 	191 190.8 
191 	192 192 188 186 151 188.8 
186 	186 187 	189 	187 1~5 186.7 
186 	186 187 	186 	180 	180 184.2 
181 	179 	179 	180 178 170 178.7 
































REDUCERADE ?IARLOGRAFAVLr1SNINGAR 1949 	 29 
\Iareogiafi, Rauma 1949 Raumo, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 \I 2 6 10 14 18 22 m 2 3 10 14 18 22 \I 
Heinäkuu 1949 Juli Elokuu 1949 Augusti Syyskuu 1949 September 
1. 183 1S3 184 183 182 182 152.9 202 202 201 207 214 210 206.0 186 186 185 186 186 184 185.6 
2. 184 184 184 184 183 183 183.8 211 209 210 209 208 205 208.5 182 180 181 181 182 180 180.9 
3. 184 185 182 183 183 181 183.0 204 202 212 219 216 217 211.6 177 176 179 171) 180 180 178.5 
4. 183 183 182 182 182 184 182.6 215 219 220 223 226 225 221.4 179 180 180 180 182 183 180.8 
5. 182 182 181 181 182 180 181.4 227 230 227 223 218 212 223.0 181 183 184 182 181 181 182.0 
6. 178 177 178 178 176 178 177.5 214 212 213 215 216 216 214.2 178 179 180 179 177 181 178.9 
7. 177 179 180 180 181 186 180.7 217 215 217 216 218 221 217,4 179 179 182 180 182 182 180.5 
8. 181 178 180 175 171 172 176.2 222 218 213 214 211 218 216.0 181 178 180 180 179 182 180.1 
9. 176 176 178 177 176 178 177.0 222 219 217 211 213 218 216.6 181 182 184 184 186 188 181.0 
10. 178 178 180 179 179 180 179.0 219 219 217 211 210 214 215.0 186 183 183 181 182 187 183.5 
11. 184 186 187 182 179 180 183.0 218 216 215 214 213 211 214.3 191 188 190 188 1S3 182 186.8 
12. 18,2 182 180 179 176 179 1711.8 212 211 211 209 204 203 208.3 181 177 175 175 174 174 175.8 
13. 182 18! 192 181 178 181 183.1 205 205 204 205 204 208 205.3 171 174 173 175 174 175 174.2 
14. 186 186 184 180 175 178 181.5 214 217 214 214 210 214 214.0 178 178 176 176 174 17! 175.8 
15. 183 185 180 179 178 178 180.5 215 208 203 204 203 205 206.8 173 172 173 174 173 171 172.7 
16. 180 182 184 183 179 180 181.5 208 207 211 220 224 213 213.8 170 160 168 160 168 168 168.8 
17. 183 182 181 178 174 173 178.6 203 201 204 202 200 201 2019 168 166 166 169 174 172 169.2 
18. 176 175 174 174 173 173 174.2 204 206 211 210 210 208 208.1 171 172 170 170 171 171 171.2 
19. 174 17! 174 175 177 180 175.6 201 207 204 207 202 198 203,6 168 169 172 172 174 17.1 171.7 
20. 179 178 177 177 177 178 177.5 196 201 203 203 204 205 202.0 171 168 170 172 171 171 170.4 
21. 176 175 177 176 177 177 176.3 208 208 208 205 204 204 206.2 167 168 170 172 173 171 170.2 
22. 176 177 179 179 178 180 178.2 201 200 202 199 200 205 201.2 166 162 167 103 162 162 163.5 
23. 178 178 180 180 179 180 179.1 207 210 202 195 192 106 200.3 160 162 169 167 165 169 165.6 
24. 180 181 183 181 183 194 183.7 198 199 201 202 199 198 199.9 169 167 170 169 164 162 166,8 
25. 181 190 187 189 186 188 188.6 196 195 198 196 194 195 195.8 160 158 16L 16L 158 162 160.2 
26. 189 188 186 186 182 186 186.0 107 195 105 192 189 189 192.8 167 168 167 163 162 16L 164.8 
27. 11+R 188 188 185 184 186 1815.6 190 188 188 189 186 189 188.3 162 162 162 162 164 164 162.1 
23. 187 184 188 191 191 194 180.2 189 187 187 187 185 184 186.5 168 170 172 173 173 167 170.2 
29. 200 196 106 105 196 199 196.9 185 183 182 184 181 182 182.8 164 167 167 169 170 176 169.0 
30. .198 105 198 200 198 196 197.2 182 182 183 186 189 187 181.8 188 182 180 172 171 176 178.0 
31. 198 197 198 200 199 199 198.5 187 189 188 190 190 188 158.6 
XI 1 83.1 82.9 83.3 82.4 81.1 82.7 182.6 05.5 05.2 05.3 05.2 04.3 04.5 205.0 74.2 73.5 74.5 74.1 73.8 74.3 174.1 
Lokakuu 1919 Oktober Marraskuu 1949 November JotQul(ttn 19-49 December 
1. 175 183 187 184 190 178 183.0 195 198 108 195 195 193 195.6 169 172 180 187 100 190 181.4 
2. 173 171 177 176 183 200 180.0 191 194 165 196 196 198 105.2 189 192 197 195 191 186 101.8 
3, 19; 218 200 211 207 195 204.6 200 202 204 202 204 205 202.0 186 187 187 183 191 201 189.0 
4. 173 157 154 158 163 172 162.7 203 206 210 212 218 215 210.9 214 217 21-1 209 202 102 207.9 
5. 180 188 204 213 226 220 205.2 216 218 220 212 210 208 213.8 188 200 208 206 202 202 200.8 
6. 186 161 170 179 182 181 176.6 208 202 199 198 200 202 201.6 205 201 197 199 203 205 201.5 
7. 181 187 193 190 183 184 186.3 201 198 200 196 195 193 197.3 206 207 210 207 207 208 207.3 
8. 188 191 198 187 185 186 189.2 192 197 209 212 202 195 201.0 206 209 220 236 222 216 218.0 
9. 115 182 179 174 171 171 176.9 193 193 192 190 191 194 192.0 227 228 218 213 214 212 218.7 
10. 1.74 173 175 175 180 184 177.0 197 190 201 192 197 194 196.5 211 209 204 197 190 186 199.5 
11. 187 183 183 182 183 181 183.2 195 197 198 193 192 192 1044 184 182 179 179 18L 184 151.4 
12. 181 175 171 174 171 173 174.2 107 194 194 198 198 194 196.0 190 192 195 201 203 204 197.5 
13, 174 176 176 180 182 182 178.6 107 196 195 196 197 100 196.1 205 210 210 215 223 227 214.9 
14, 180 180 179 18,1 184 18! 182.0 191 194 195 198 196 193 194.9 224 220 213 219 222 220 219.6 
15. 180 176 180 184 187 184 181.8 192 191 195 197 196 192 194.4 219 224 217 216 213 208 216.2 
16. 184 186 187 187 185 186 185.6 190 190 190 189 187 186 188.6 202 205 210 215 215 208 209.2 
17. 186 184 153 181 184 183 153.4 183 186 191 198 196 200 102.3 207 210 218 233 234 238 223.4 
18. 184 187 191 190 101 193 189.1 200 199 196 191 187 185 193.0 228 216 218 217 214 213 217.8 
19. 102 196 209 208 210 210 204.2 180 177 177 177 177 177 177.4 209 214 220 222 220 225 218.4 
20. 207 200 195 103 195 192 197.0 176 176 178 178 175 176 176.3 231 244 244 237 229 23.5 236.8 
21. 198 198 199 191 198 210 199.0 176 175 176 179 178 177 176.9 212 244 232 218 212 215 227.0 
22. 203 198 199 199 197 200 199.3 179 178 178 175 172 171 175.5 217 219 220 218 219 226 210.8 
23. 200 198 100 198 207 221 203.8 169 168 170 172 170 170 169.7 224 216 212 210 206 201 211.8 
24. 2:31 208 193 210 227 241 218.2 169 166 166 167 164 159 165.3 203 201 212 221 223 222 214.0 
25. 230 216 202 206 212 205 211.9 158 156 160 164 161 159 159.9 219 216 214 214 212 209 211.0 
26. 192 192 201 210 216 212 204.0 160 162 163 164 164 163 162.7 200 212 220 230 229 226 221.0 
27. 201 211 221 232 218 195 212.9 166 166 165 164 161 153 162.4 221 218 215 214 211 213 215.4 
28. 186 201 209 200 195 196 197.9 148 147 145 150 1,18 145 147.2 219 221 218 216 214 216 217.4 
29. 202 202 205 200 193 190 198.6 143 145 150 154 162 163 152.7 219 218 217 221 221 217 218.9 
30. 194 200 200 195 196 198 197.3 166 172 173 174 174 171 171.8 215 210 218 211 206 202 211.9 
31. 
i 
201 '201 198 196 196 195 197.8 200 202 205 209 212 214 207.0 
IDI 1 90.5 89.6 90.9 91.8 93.5 93.7 	191 .6 I 84.4 84.8 86.1 86.1 85.4 83.9 	185. L I 00.3 10.5 11.0 11.9 10.7 10.3 	210.6 i 
30 
	
REDUICOITUJA DIAKEOGRAFILUK_IIA 1949 
Mareografi, Turku 1949 Åbo, \Iereograf 
2 0 lo 14 18 22 31 
Tam niikinl 1949 Januari 
204 	216 	239 	217 	194 	212 213.6 
211 	210 	211 	208 	195 	200 205.9 
195 207 	197 190 188 	202 198.1 
209 188 214 	230 216 196 208.9 
221 	216 	215 	207 	206 	211 212.5 
206 202 207 222 222 220 213.4 
210 	220 	214 	211 	195 	196 209.1 
200 208 212 219 212 	213 210.8 
197 207 209 200 198 198 201.2 
195 212 219 221 	227 229 217.2 
233 	249 244 234 	226 228 235.7 
218 	217 	211 	210 	210 	216 213.1 
204 	197 	197 	200 	211 	221 205.0 
236 240 252 237 232 219 236.0 
221 	210 219 	207 	191 	199 207.8 
209 	108 	217 218 	224 	228 215.9 
219 	210 	219 	213 	21:3 	221 215.6 
224 	230 	2:34 	228 	221 	219 226.1 
217 	216 	223 	226 	227 	224 222.4 
2:30 250 268 243 232 251 215.7 
245 251 250 238 235 215 239.2 
221 	220 	203 	2081 	208 	22:3 213.5 
242 246 241 	244 	246 243 243.6 
212 242 244 	240 231 	236 239.3 
226 	2:3:3 	232 	218 	230 	240 2.29.8 
229 236 245 2.6 231 	236 233.8 
227 2:37 231 	222 220 225 220.0 
228 235 	2:30 	2.8 	2.5 	224 228.1 
220 222 225 220 220 22.2 221.3 
22:3 	242 	212 	236 	2:35 	247 2:37.4 
209 189 101 	198 	199 208 199.4  
8.7 21.1 24.5 19.8 16.8 20.0 220.2 
Huhtilaiu 1949 April 
180 178 173 162 164 163 170.1 
166 168 171 171 172 176 170.8 
177 172 171 169 170 173 	172.1 
179 176 176 182 184 185 	180.1 
181 188 180 176 177 175 179.6 
174 168 171 17:3 168 171 	171.0 
175 172 168 172 176 170 172.3 
17:3 181 191 182 189 198 185.6 
20:3 20.1 193 180 183 175 189.6 
180 184 189 193 197 206 191.4 
207 208 205 107 200 197 202.5 
102 196 201 105 101 194 105.0 
194 197 202 197 201 202 198.0 
197 199 202 190 198 202 199.2 
192 192 201 10:3 198 202 196.5 
198 197 204 201 199 199 	199.8 
199 195 108 108 193 103 106.0 
194 194 19:3 194 191 191 193.0 
100 193 190 194 197 199 19.1.9 
195 204 204 206 212 187 201.4 
190 195 104 200 20)) 200 197.4 
205 201 199 109 204 204 201.9 
205 195 205 198 201 200 200.8 
200 212 213 201 200 200 205.3 
197 190 202 197 191 195 197.5 
194 196 19(3 194 196 206 197.1 
196 196 202 198 199 200 190.4 
200 209 220 210 208 21:3 211.0 
204 202 206 200 202 208 20:1.8 
205 205 202 190 199 20:1 202.2 
31.1  
ill 1 92.0 93.5 94 
	
192.5 
2 6 10 14 18 22 Al 
Hel)nikuu 1949 Februari 
207 	213 212 202 184 193 201.6 
193 	204 	217 	22:3 	227 	226 215.0 
222 221 	2:32 221 	220 220 224.1 
2:34 	219 	227 	227 	214 	218 223.2 
213 200 205 216 208 202 208.0 
208 217 220 224 	222 220 219.7 
219 	22:3 	217 	215 	214 	215 217.1 
210 	218 	216 	212 	216 	215 215.6 
214 	218 	218 	216 	217 	217 21)3.4 
214 	213 	212 	208 205 	201 208.8 
200 204 205 201 203 206 203,7 
210 211 212 210 207 208 2091.7 
209 209 209 206 208 209 208.3 
207 211 216 218 218 217 214.5 
215 216 212 207 202 207 209.8 
212 217 217 216 214 	208 214.1 
222 220 220 228 	216 218 220.6 
225 	214 	210 	212 	206 	212 213.4 
216 	218 	214 	210 	212 	220 215.0 
218 	215 	213 	209 	200 	210 212.2 
217 	210 	216 	210 	210 	211 214.4 
213 	215 	211 	209 	219 	227 215.6 
227 	222 	239 245 229 216 229.6 
21:3 221 225 218 210 214 216.8 
222 224 224 221 216 215 220.3 
219 217 218 277 223 231 220.8 
247 2.11 231 217 221 222 229.8 
216 211 207 209 218 230 213.2 
16.0 16.9 17.2 1.5..3 13.2 15.0 	215.5 
Toukokuu 1949 Maj 
200 200 201 	200 196 208 200.7 
217 	206 198 	194 195 	190 201.4 
207 202 201 	201 	198 199 201.5 
199 	195 	194 	196 	197 	193 195,7 
196 106 190 188 184 	190 190.9 
102 	203 105 	188 186 190 192.4 
192 100 	192 	197 	195 109 104.1 
200 	199 	199 	191 	19. 197 190.2 
104 	204 	201 191 	196 	107 197.6 
192 200 107 195 108 200 197.0 
198 200 201 	194 	196 196 197.5 
190 	19:3 	195 	190 	190 194 101.9 
189 	lot 	192 	188 	101 	192 190.4 
189 	187 	188 	184 	181 	18:3 185,2 
180 176 	180 	170 	176 	181 178.1 
182 174 	177 	181 	180 184 179.8 
184 	180 181 	18. 	178 179 180.8 
179 	174 	174 	176 	17:3 	174 17-1.9 
176 	17:3 	17:3 	174 	176 175 174.4 
176 	175 	174 	178 	178 	177 170.5 
176 180 170 179 185 	180 180.0 
182 	182 	180 	172 	174 	172 177.0 
17:3 	176 	174 	17:3 	174 	176 174.3 
173 	176 178 	176 176 	179 176.4 
171 	174 	176 	178 	180 	181 177.1 
181 	190 	187 	193 	196 	105 190.3 
188 	182 	181 	179 189 103 185.5 
198 189 200 200 194 	104 195.9 
19:3 	188 	192 	186 	18:3 	188 188.5 
187 182 185 190 194 198 189.2 
195 	190 	101 	190 	188 186 190.1 
88.8 88.0 88.0 861.5 86.8 88.6 177.5 
2 6 10 14 18 22 24 
Maaliskuu 1949 Star 
222 222 224 220 212 207 217.8. 
203 195 198 206 208 215 204.3 
218 	217 	218 	211 	205 	212 213.5 
212 211 	213 	211 	203 	201 208.6 
20:3 200 202 203 	200 200 201.2 
2081 	204 	210 209 209 	203 206.7 
202 203 202 20:3 202 199 201.8 
201 	194 	19:3 194 	195 	191 11)4,4 
193 193 188 192 191 	188 190.9 
185 185 185 	184 	186 	184 184.8 
184 	185 	185 	182 	18:3 	185 184.0 
183 	190 184 186 180 192 187.4 
189 186 196 194 188 189 190.4 
186 199 206 188 197 204 196.6 
205 201 	200 104 	19:3 	201 200.0 
200 103 205 204 203 	200 201.0 
190 192 	200 195 	191 	200 106.0 
201 	194 	199 190 185 190 104.0 
191 	189 	196 198 195 	108 194.4 
105 	189 190 101 	190 188 190.5 
191 	189 	187 	190 	191 	191 180.9 
196 196 195 196 209 200 198.7 
193 196 190 182 191 	192 190.4 
193 196 197 190 190 188 192.2 
190 	194 	194 185 188 189 189.0 
184 	186 186 178 178 180 182.0 
180 185 	183 178 178 182 181.1 
179 	184 	183 	176 	177 	178 170.6 
176 	178 178 172 172 179 176,0 
174 	175 	174 	168 	172 	176 173.1 
173 	17:3 	17:3 	174 	174 	181 174.6 
0:3.89:3.494.891.991.79:3.1 10:3.1 
Kesäkuu 1949 Juni 
18:3 181 182 188 190 185 	184.8 
190 185 18:3 185 181 183 185.0 
186 181 184 189 188 188 186.7 
188 180 183 181 188 185 185.6 
196 189 182 188 188 180 188.4 
188 193 19:3 197 197 196 103.0 
194 197 196 198 198 193 195.8 
192 192 191 190 202 200 194.4 
193 19:3 191 191 190 193 	192.2 
192 191. 195 189 186 189 190,3 
18:3 185 188 187 186 189 186.4 
184 180 183 175 174 181 179,7 
182 185 195 19:3 191 195 190.6 
194 10:3 104 197 198 201 	196.3 
204 199 200 203 201 201 201.3 
204 198 201 205 201 206 202.6 
208 209 212 212 211 212 210.6 
214 212 211 212 209 200 200.8 
205 207 203 205 205 206 205.2 
207 208 210 209 208 205 207.9 
20:3 200 201 199 199 200 200.4 
198 200 199 199 201 202 199.7 
197 199 193 19:3 190 190 103.5 
191 192 196 197 199 201 	195.9 
200 198 190 198 197 201 199.0 
199 195 200 200 197 200 	198...5 
198 1961 197 198 196 199 197.2 
198 193 196 197 101 194 195.-1 
193 190 10:3 192 188 188 190.6 
186 184 187 189 187 190 187.2 













































REDUCERADE ,rAREOGRAFAVL;iSNINGAR 1949 	 31 
A11reograui, Turku 1949 Åbo, Mareograu 
2 6 10 1.1 18 22 01 	2 6 10 14 18 22 ill 
	
2 6 10 14 18 22 31 
}Iciniilctnl 1949 Juli 
1. 194 191 191 193 191 191 191.6 
2. 193 193 190 193 194 190 192.2 
3. 192 192 189 192 192 189 190.9 
192 191 187 190 191 188 189.9 
189 100 186 187 189 185 	187.8 
182 182 184 184 185 188 184.2 
7. 18. 186 188 187 191 192 187.6 
8. 190 190 191 188 184 187 	188,2 
9. 185 186 189 188 188 190 187.7 
187 185 188 187 188 180 187.6 
189 187 192 192 184 186 188.4 
188 185 189 189 186 180 187.5 
192 190 194 104 184 185 189,8 
192 190 190 190 181 185 188.2 
190 189 187 186 184 184 186.6 
188 188 100 191 186 181 187.4 
187 188 185 182 180 179 183,6 
181 180 170 181 182 178 180.1 
170 182 179 180 183 180 180.6 
182 182 181 182 185 185 182.7 
181 184 184 184 186 185 183.8 
182 186 188 187 188 188 186,3 
183 186 188 187 189 189 187.0 
189 189 190 190 191 194 190.6 
195 197 197 197 188 193 	19.1,6 
194 195 196 193 190 195 194.0 
194 191 192 192 191 192 	192.4 
193 192 194 197 192 197 	194.4 
202 197 109 200 202 206 201.1 
30. 203 200 204 205 202 202 202,9 
31. 204 203 205 209 206 205 205.3 
89.5 89.4 89.9 00.2 88.7 80.3 	189.5 
Lokalcup 1949 Oktober 
1. 174 187 189 187 189 190 186.2 
2. 179 181 187 184 192 202 187.5 
3. 213 225 218 210 20-1 197 211.0 
4. 171 164 171 172 182 188 	174,5 
5. 193 199 205 220 211 210 206.3 
6. 185 169 191 189 192 187 185.7 
7. 103 199 202 192 189 190 194.2 
8. 195 103 196 194 186 190 102.3 
9. 190 182 182 177 181 180 181.9 
10. 184 179 183 182 181 185 	182,4 
11. 183 179 183 184 180 183 182.0 
12. 178 172 178 175 175 176 	175.6 
13. 180 178 183 181 179 182 180.5 
14. 185 183 187 188 186 184 	1.85,5 
15. 179 180 186 191 183 182 184.3 
16. 186 18:) 180 186 186 185 	186.9 
17. 184 189 183 183 188 183 	185.1 
18. 185 195 150 193 191 196 19-2.3 
19. 195 196 21 t 217 211 208 	206.8 
20. 196 197 192 103 191 195 195.0 
21. 207 212 195 193 208 211 	201.1 
22. 193 196 205 190 193 203 156,6 
23. 196 11)8 200 205 215 220 207.2 
24. 223 196 199 237 2:10 234 	219.8 
25. 254 20+ 203 211 210 199 	213.4 
202 203 214 222 228 218 214.5 
27. 102 225 241 2.52 2-f2 200 225.3 
28. 201) 221 209 190 205 20:3 206.2 
29. 211 215 210 206 200 19:3 	205.8 
30. 203 207 200 201 204 198 202.0 
31. 198 201 202 IDS 202 199 200.5 
91.1 94.1 96.3 97.0 07.4 06.2 	1955.8 
Elokuu 1919 Augusti 
209 207 	204 	210 218 212 210.1 
214 	215 	213 	213 	214 	209 213.1 
208 210 213 	223 	220 221 215.9 
224 	226 	2:30 234 	233 232 229.8 
231 	236 	228 	226 	229 	211) 228.1 
219 	222 225 224 	2.4 	226 222.9 
222 222 223 	219 222 227 222.6 
221 	21.1 	217 	214 	218 	221 217.4 
233 	2161 223 	219 	220 218 221.6 
217 	217 	217 	217 	216 	222 217.7 
220 216 220 220 215 217 218.0 
217 	21.1 	219 	214 	211 	209 214.0 
209 208 210 	211 	209 212 209.9 
219 	215 	217 	217 	215 	21,1 216.1 
220 21:3 	210 	212 	210 	208 212.1 
210 	213 	213 	225 	2:35 	214 218.3 
206 207 211 	208 207 208 207.9 
210 	213 	218 	215 	212 	210 212.8 
209 212 207 207 209 208 208.7 
206 207 210 212 214 	214 210.5 
211 	213 	213 	208 209 	209 210.7 
204 202 203 204 205 208 204.3 
209 210 208 201 199 201 205.2 
206 204 209 205 204 208 20519 
201 	199 	201 	199 196 108 198.9 
197 196 198 196 191 	194 195.0 
104 	190 	192 	192 	189 	191 101.1 
192 188 	188 189 186 187 188.6 
188 	185 	185 	188 	186 	185 188.4 
186 186 187 192 193 194 189.7 
195 	196 194 	194 	194 	100 194.0 
09.8 08.8 09.9 10.0 09.8 09.3 209.6 
Dlnrrnslauu 1949 November 
200 203 200 199 20.2 199 200.1 
195 201 200 198 200 203 100.7 
201 204 206 204 209 210 205.7 
209 213 214 218 226 217 216.3 
216 225 223 2/6 211 2/0 216.9 
20)) 207 20.5 204 207 207 206.5 
204 203 202 197 19,1 191 198.4 
189 202 219 205 192 201 201.3 
189 185 192 193 197 201 193.0 
201 202 205 196 191 198 	103:3 
197 202 197 196 195 200 197.6 
196 107 20:3 206 202 198 200.3 
201 196 108 201 200 196 198.6 
195 195 199 108 200 195 197.8 
100 201 202 20:3 202 195 200.3 
10:3 198 195 192 193 184 192,5 
184 182 154 191 100 107 189.8 
189 190 180 181 180 181 	184.7 
178 177 183 179 183 184 181,0 
181 182 184 178 177 181 180.5 
179 175 18:3 177 177 180 178.6 
176 171 177 172 170 174 174.0 
174 171 173 172 164 172 170.0 
1(1.: 1)18 1 7 1 170 160 101 	166.3 
162 160 169 168 164 167 164.9 
168 167 171 174 172 172 170.5 
171 171 106 1611 161 1.54 165.1 
15:3 154 153 153 156 151 152.9 
155 162 171 175 182 182 171.2 
180 180 180 178 175 171 177.4 
87.2 85.5 90.5 58,7 87,7 87.7 	188.4 
Syyskuu 1949 September 
189 190 189 189 190 188 189.3 
184 184 186 184 187 186 185.2 
180 182 184 184 186 186 183.6 
184 185 186 184 186 188 185.5 
185 184 187 185 185 187 185.7 
183 182 185 183 181 184 183,0 
182 180 182 182 181 183 181,7 
183 182 183 182 184 188 	183. )1 
185 183 187 187 186 188 186.0 
186 184 186 188 185 188 185.9 
187 185 187 188 18.1 186 186.1 
188 186 187 188 186 184 186.2 
184 182 181 182 180 179 181.4 
180 180 179 179 177 174 	177.8 
175 174 175 175 175 174 174.6 
173 172 172 172 173 173 172.6 
172 171 171 172 175 176 172.5 
173 171 174 172 174 175 173.4 
172 173 176 175 176 178 175.0 
173 171 174 174 175 177 173.9 
173 173 175 176 175 1713 174.6 
172 109 172 169 167 160 169.8 
168 108 171 171 168 171 	169,6 
170 167 170 170 168 168 168,9 
167 165 106 167 165 165 165.8 
168 167 169 170 166 166 167.6 
169 167 168 170 170 170 	168.8 
171 173 173 170 176 170 173.1 
167 173 174 176 176 178 173,8 
184 188 182 174 174 175 	179.4 
77.6 77.1 78.2 78.1 77.7 78.3 	177.8 
Joulukint 19.19 December 
174 	178 	180 	189 	191 	189 183.6 
188 196 195 195 192 188 192,3 
187 	191 	189 	194 	201 	217 195.8 
2:34 	212 217 	208 	100 	190 208.4 
105 220 209 216 319 218 212,6 
216 	205 	20:3 	212 	207 	215 203.4- 
215 	218 	219 	211 	211 	213 215.0 
214 	227 	250 	242 	211 	223 224.5 
2:30 	221 	221 	220 	212 	210 219,5 
209 	208 207 	200 193 191 201,5 
187 185 177 190 197 	200 189.4 
206 	207 	209 	212 	214 	215 210.5 
218 220 217 	220 229 218 22:3.7 
220 	218 218 	223 	223 	221 220,5 
227 	221 	215 	219 	211 	200 216.0 
20:3 	209 	218 	213 	222 	213 213.0 
211 224 227 	232 236 333 227.1 
214 	207 210 	203 	208 	21:3 209.2 
220 228 226 232 225 	2.14 229.2 
249 	246 	245 	2:34 	211 	217 243.6 
249 247 218 223 211 	223 231.7 
220 	224 	227 	219 	220 	231 225.0 
227 	224 	222 	221 	211 	210 219.0 
218 217 227 	235 228 229 225.6 
222 	21:3 	217 	217 	217 	215 216,8 
22L 	220 	234 	244 	2:31 	233 231.8 
221 	222 213 	215 212 223 217.8 
228 226 222 219 	222 223 223,4 
223 	226 	224 	22'.32'20 	217 222,2 
220 	221 	215 	210 	209 	205 213.4 
200 208 214 	210 218 265 212.3 
15.2 16.2 15.5 16.2 14.2 16.4 215.6 
32 	 REDUICOITUJA SIAREOGRAFILUKE.MIIA 1949 
liareografi, Degerby 1949, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 11 	2 6 10 14 18 22 41 I 2 6 10 14 18 22 2m 
Tanimilcuu 1949 Januari 
1. 205 216 225 204 105 205 208.4 
2. 209 208 21.1 202 194 198 204.1 
3. 1.97 195 106 191 191 201 	195.2 
4. 200 198 214 222 109 196 205.0 
5. 206 209 206 200 200 204 204.5 
6. 204 196 190 206 210 212 204.7 
7. 212 210 208 202 190 106 204.0 
8. 202 209 217 218 212 204 210.4 
9. 202 204 205 204 199 108 202.1 
10. 197 206 209 210 209 213 207.2 
11. 216 224 223 218 218 218 	219.9 
12. 216 214 211. 211 213 218 213.7 
13. 210 201 190 203 206 207 201.4 
14. 218 222 2:31 220 222 210 222.9 
15. 216 214 226 210 202 210 213.1 
16. 215 210 210 219 220 221 217.0 
17. 218 21.1 917 212 212 216 211.8 
18. 221 228 2'36 232 224 220 226.7 
19. 221 210 221 227 223 222 222.0 
20. 2:30 216 250 228 228 236 216.4 
21. 238 243 216 211 237 227 238.8 
22. 228 221 218 211 213 223 219.0 
23. 234 236 234 235 238 235 2:35.2 
24. 2:31 236 234 235 2:31 2:30 2:32.8 
25. 225 222 224 222 229 233 226.1 
26, 	227 230 229 221 225 228 227.1 
27. 22S 231 225 221 218 221 224.0 
28. 220 22.3 226 221 222 222 2.22.8 
29. 221 28:3 222 218 218 220 220.5 
30, 	21S 22; 226 220 240 2:37 	228.9 
31. 	207 203 203 202 208 208 201.8 
51 1 	15.8 17.3 19.8 16.3 11.5 16.1 	216.6 
Huhtikuu 1040 april 
1. 180 172 170 165 163 163 168.9 
2. 164 166 166 104 166 169 	165.9 
3. 160 168 161, 164 164 167 166.3 
4. 17L 170 168 170 173 173 	170.7 
5. 174 17)1 172 173 175 175 17,1.1 
6. 17:3 169 160 169 169 17:3 170.3 
7. 176 172 172 172 177 174 	173.6 
8. 176 166 100 186 187 107 186.9 
9, 	204 202 192 181 181 175 189.0 
10. 1.82 186 183 188 193 107 	188.0 
11. 199 201 190 198 198 198 199.1 
12. 196 197 201 198 194 10.5 	196.7 
13. 19.1 197 198 196 107 197 196.7 
14. 107 201 202 190 201 201 200.2 
15. 105 195 196 193 194 198 195.2 
16. 103 195 200 109 198 196 106.0 
17. 194 194 193 194 201 19:3 10:3.5 
18. 194 180 193 193 191 192 193.3 
19. 104 192 188 192 190 105 192.8 
20. 195 200 201 204 198 195 198.8 
21. 199 194 198 200 200 198 198.2 
22. 202 198 197 198 198 204 199.6 
23. 198 202 109 200 202 200 199.8 
24. 202 207 205 200 202 201 202.7 
25. 199 201 198 105 194 195 196.9 
26. 194 195 194 193 198 198 195.1 
27. 190 107 199 107 200 200 198.0 
28. 198 202 204 202 202 202 201.7 
29. 201 190 200 197 198 200 199.3 
30. 201 201 200 198 200 200 200.1 
31.  
Helmikuu 1949 Februari 
212 214 214 205 200 199 207.2 
198 202 212 212 217 220 210.0 
2L4 2L4 221 215 211 210 2162 
226 222 223 221 215 213 220.0 
215 212 210 213 211 206 211.1 
208 212 217 211) 216 217 214.6 
216 220 217 215 214 214 216.0 
210 217 212 209 211 211 212.7 
212 215 217 2L6 214 214 214.7 
21:3 214 213 217 212 202 211.7 
206 210 206 206 209 210 207.8 
21:3 214 213 208 207 207 210.3 
209 210 206 205 207 207 207.7 
205 209 217 210 214 213 213.0 
215 218 209 200 206 208 210.2 
21,1 218 217 210 210 211 	213.5 
215 215 217 212 214 216 215.0 
217 212 211 209 208 211 211.2 
213 212 209 201) 200 211 	210.5 
216 212 212 210 211 200 211.8 
212 211 210 209 210 213 210.7 
212 213 208 207 211 216 211.4 
213 217 227 2:31 217 2011 219.0 
212 222 218 211 21:3 210 215.9 
225 227 223 223 219 218 222.6 
226 222 221 223 227 237 226.6 
252 241 227 222 2:31 233 234.2 
228 224 211 213 221 230 221.7 
15.5 16.1 15.2 13.5 13.1 13.9 	214.5 
To10(olcnn 1040 Maj 
198 198 	199 	197 	198 204 199.1 
200 202 197 195 	106 201 198.7 
202 199 196 198 198 100 198.7 
195 	194 	194 	197 	196 194 195.1 
193 	190 189 	185 	185 	188 188.3 
191 	195 	193 188 189 	190 101.3 
19:3 	193 	191 	191 	192 	104 192.3 
194 	197 194 	100 192 194 103.5 
195 	200 196 	192 196 193 19.5.5 
195 19D 194 194 197 195 195.2 
195 107 196 194 	195 194 195.0 
191 	192 192 	190 	1111 	192 191_2 
100 190 189 187 188 180 188.9 
186 	185 	185 	184 	181 	184 184.4 
180 179 	181 	177 	170 	184 180.1 
18:3 	17)) 	180 	181 	18:3 	184 181.7 
182 178 	182 	179 	177 	179 179.6 
177 	175 	173 	174 	174 	175 174.8 
176 175 176 176 176 175 175.6 
176 	175 	175 	176 176 177 175.7 
170 180 179 179 	181 179 179.3 
178 177 174 173 173 174 174.6 
172 	175 172 	173 	174 	175 173.4 
175 178 176 	176 	177 	177 176.5 
175 176 	170 	180 180 180 178.3 
178 186 186 	188 186 187 185.2 
183 179 	178 180 190 193 183.9 
183 188 193 191 189 100 190.6 
187 189 187 	185 184 	186 186.3 
185 183 188 198 198 180 100.0 
188 	188 188 190 189 187 188.4 
,Maaliskuu 1049 Mars 
234 233 	232 226 218 	21.1 226.2 
208 	200 209 	21.1 	209 	213 208.2 
213 215 217 213 210 212 213.3 
209 208 210 208 205 204 207.5 
202 204 204 	204 	206 20-1 203.0 
207 207 213 212 210 204 209.0 
201 	202 202 212 201 	201 201.4 
200 106 105 194 104 194 195.3 
106 	195 	191 	192 191 	190 192.3 
189 188 187 186 	185 185 186.7 
184 	185 184 181 182 181 183.0 
184 	186 185 185 189 192 186.8 
189 192 190 192 100 187 190.8 
195 	197 198 193 200 201 197.4 
201 	109 197 	190 195 197 196.4 
191 	194 	199 	109 200 202 197.6 
196 	194 	196 	193 101 	196 194.3 
194 193 105 190 186 180 101.1 
188 188 192 192 102 194 191.1 
190 190 190 100 188 189 189.2 
180 189 186 188 188 190 188.3 
193 193 188 102 200 192 103.2 
188 191 186 182 189 185 186.7 
187 101 191 	188 189 188 189.0 
189 	192 180 185 185 186 187.5 
185 	184 	184 	179 	177 179 181.3 
170 	181 179 	176 178 178 178.4 
177 	170 	178 174 	176 175 176.4 
175 176 174 172 172 173 173.7 
17:3 	17:3 	170 	168 	170 172 171.1 
170 	172 	171 	172 	175 	176 172.6 
12.603.21)3.21)1.2 00.0 91.6 10.2.2 
Kesiikuu 1949 Juni 
163 	184 187 186 189 188 186.5 
188 188 	188 188 184 	183 186.7 
185 	186 	187 	187 	1.87 	185 186.0 
16)1 	186 	183 	184 	187 	188 185.6 
190 183 	184 	186 187 187 186.2 
187 	188 191 	190 	191 	190 189.5 
180 	191 	101 194 	192 181) 191.1 
189 	190 190 	193 	196 1.92 191.9 
190 190 189 	189 190 100 189.5 
188 190 191 186 187 189 188.5 
187 	187 	187 	185 186 190 186.8 
185 182 187 	182 183 184 183.6 
184 	186 	190 189 	190 19.1 188.9 
191 191 103 194 197 199 194.1 
199 	106 	198 199 200 202 108.0 
200 200 203 203 202 205 202.2 
208 210 210 210 212 214 211.1 
216 211 211 21.1 210 204 212.2 
208 206 204 204 204 20,1 205.0 
205 208 206 206 205 204 205.6 
203 202 202 202 202 201 202.1 
199 	200 200 200 204 	20:3 200.9 
201 	200 196 194 	191 	189 195.2 
191 	189 194 	194 196 190 193.9 
199 	198 196 195 	197 200 197.7 
198 	19C 	198 	197 	19)3 199 197.5 
196 197 198 198 198 198 197.7 
195 	193 	196 	195 	194 	104 104.6 
192 190 193 190 190 192 191.3 
189 189 190 188 187 101 189.0 
U0.3 99.9 00.4 99.3 89.!) 10.7 	106.3 1 813.6 86.8 99.9 80.7 86.5 87.2 	186.5 I 74.0 73.7 .81.1 314.7 94.0 91.0 	194.3 
REDUCERADE `1AxEoc,R.ar-aVr äsNl cax 1949 
	
33 
Marcografi, Degerby 1949, Alarcograf 
2 6 10 1.4 18 22 M 
	
2 6 10 1.4 18 22 It 
	
2 6 10 1-I 18 22 St 
T3ein•'ilcuu 	1949 	.juli 
1. 180 180 191 190 189 190 180.L 
2.1 193 191 190 192 	L89 189 190.8 
3., 190 188 189 100 187 188 1 88.1) 
4. 190 188 187 	180 188 187 188.1 
5. :183 	187 	18 (1 	187 	187 	183 186.4 
6. 182 	183 	184 	183 180 	185 184.2 
7. 1.83 	187 	188 	105 	192 	11)3 188.1; 
8. 188 101 187 182 	181 	186 1.86.1 
9. 187 	188 1811 187 186 	187 187.2 
10.' 185 	186 	LSG 	185 	187 	167 151.1 
11. 185 	L89 	181 	187 	165 	188 187.5 
12. 168 	188 	187 	188 	187 	189 187.7 
13. 190 	191 	L97 	190 	1•111 	1851 190,7 
14. 191 190 190 186 	151 	1811 187,8 
15. 189 	186 187 187 löd 186 18(3,9 
16. 1SS 	187 	188 	7.85 	183 	184 156.2 
17. 167 	188 	L87 	18:) 	18L 	182 181.6 
18. 184 	LSO 	181 	182 	182 	180 181.4 
19. 182 	182 	180 180 	18L 	L83 181.2 
20. 181 	184 	182 184 	187 183 1.84.0 
21, 184 	165 	165 	156 	188 	184 184.9 
22. 164 	187 	199 	187 	188 	180 189.7 
23. 156 	156 	157 	187 	183) 	189 187.5 
J24. 188 189 	189 189 192 195 1!10.1 
25. 191 	19-1 	196 	190 	190 	193 182.6 
26. 194 	1.91 	194 	191 	19.1 	181 193.7' 
27. 192 190 190 	19(3 192 194 11)1.3 
28. 1.97 	192 119 	191 	1112 	1913 101,2 
29. 194 	198 204 195 201 201. 300.3 
30. 200 101 201 201 23)2 201 203.0 
,31, 101 204 208 207 206 207 205.8 
~,11 SF.J'89.:3 J"J.J' 55. 	.6.6.7 .69.4 139.2 
j Lokakuu 1919 Oktober 
1. 178 180 180 182 191 	182 152.3 
2. 182 184 	183 	161 	184 185 183,6 
1 3. 1,!12 	193) 	204 	200 	205 	197 199.0 
4, 180 	181 178 	180 	1831 	192 183.4 
' 	5. 194 195 198 204 	201 	198 198.3 
6. 164 183 101 192 191 	180 198.2 
7. 193 198 195 191 188 1SS 192.3 
8. 189 190 192 187 190 19L 189.9 
9. 193 	189 	187 	181 	/S4 	18:3 156.0 
10.. 182 	179 	180 178 	176 	176 178,5 
11, 177 	176 177 	178 180 181 175.3 
12. 179 	178 180 176 1711 	178 177-3 
13. 177 177 177 	175 	174 179 176.6 
14. 178 	18L 	183 	L83 	163 	181. 181.6 
15. 181 	1S2 184 	184 	1735 	184 183.3 
16, 185 187 185 	166 18T 	163 185.5 
17, 180 	188 	184 	LSO 	1813 	1.6:3 185.5 
18.; 188 190 187 188 193 190 159.2 
19.  187 	19:3 198 	19S 	200 192 191.3 
20.  191 191 191 189 196 	105 192.1 
21,1 1 09 	193 	183) 	192 	204 	197 195.8 
X 22. 193 	194 	19.1 	189 	193 	11(6 193.2 
23. 198 199 200 202 21'2 217 204.3 
24. 202 192 216 221 214 	236 213.4 
25.  222 	201 	197 	205 	190 	1,9)3 203.0 
26. 197 	200 	213 	tali 	213) 	201 209.1 
27 .1 198 	218 232 225 214 	198 214.8 
28.  205 	210 201 199 200 199 202.4 
29.  205 207 207 203 200 198 202.9 
30. 201 	202 200 	200 	200 	19.3 199.7 
31• 197 201 199 196 199 197 198.1 
M I 011.', 91.0 93.0 93.1 9:3,5 97.1 13'2.•1 
Elokuu 1949 Augusti 
20!l 	207 	207 	214 	218 	212 211.3 
2L6 	216 	213 	214 	214 	210 215.7 
210 	215 	219 	217 	210 	218 215,8 
219 223 225 227 227 228 224,7 
231 	229 228 224 	224 	22L 226,0 
223 	'221 	223 	225 	221 	222 222.9 
220 220 219 217 220 222 210.(( 
217 	213 	216 	218 	219 	223 218,1 
220 	255 	21(1 	212 	215 	215 215,5 
216 	217 	215 	215 	215 	218 216,3 
216 	218 	218 	2113 	210 	216 21(1.9 
21)) 	217 	21.8 	213 	210 	21L 211.3 
21L '209 	21L 	'_'08 	207 	209 209.2 
211 	211 	214 	211 	210 	2)2 '11.5 
21 L 	210 	210 	208 	209 	208 209.6 
212 	2/2 	215 	219 	217 	211 214.4 
207 	21(1 	210 	209 	20)) 	207 208.6 
208 	21:3 	216 	21.1 	21-8 	214 213.1 
211 	21-1 	214 	213 	212 	208 212,2 
212 	21'2 	21'2 	21:3 	213 	210 21120 
209 212 211 	206 210 	208 209,7 
200 	207 	206 	206'20 1 	211 207,9 
208 210 207 203 205 207 206,5 
203 205 205 206 200 206 203.0 
20L 201 	202 	198 	197 198 199.4 
190 	198 	198 	191 	192 	195 105.3 
193 	192 	104 	1.92 	190 	192 192,3 
190 100 	191 190 18S 	190 190.0 
185 187 	189 	180 	187 188 188,0 
180 191 	193 100 195 193 192,8 
192 190 	191 	193 	192 189 191.5 
08.8 09.3 09.9 09.2 09.1 08.8 209.2 
IIa-raskun 1949 November 
198 199 199 199 198 196 198.1 
196 198 197 197 197 199 1317.8 
190 200 201 202 203 202 201.2 
20L 202 202 202 205 204 202.8 
205 209 207 200 196 197 202.:1 
197 196 195 	195 199 	200 197.0 
198 198 198 195 193 193 195.9 
195 208 212 200 195 199 201.5 
154 	/84 	197 	19,1 	197 	199 1115.8 
200 204 205 200 195 198 200,5 
201 200 200 194 198 198 1)8.5 
109 	201 203 	20:3 202 200 201.2 
199 196 200 203 200 199 190_1 
198 200 200 202 200 197 11)9.3 
198 199 200 203 20L 	196 109,3 
109 199 146 197 	193 1!10 195,3 
191 	197 	202 	200 	203 	L!)!) 198.6 
11)8 	196 	101 	189 	190 	187 192.5 
184 186 186 104 	186 196 185.3 
184 	1 Se) 	18-) 	180 	179 	180 182,0 
179 180 	182 1.70 178 180 17)),)) 
179 	179 179 	175 175 170 177.1 
174 	171 	177 	175 	174 174 171,5 
171 	171 	172 	171 	166 10)) 160.5 
165 	11 6 	172 	1)38 	168 	170 11;8,5 
169 1GU 171 173 170 165 109.9 
169 	10.4 	106 	167 	103 	1112 16,5.9 
1))3 	163 	105 	167 	1)):) 	161 163.8 
1(31 	164 	169 	172 176 	17.1 1)39.1 
175 178 177 170 173 173 175.5 
97,1! x-1):3 90.4 8'4.1 9/.o 87.4 	158.6 
Syyskuu 1919 September 
101) 	190 	189 	190 	190 	187 189.3 
166 	188 	18) 	106 	188 	184 186.3 
182 	194 	185 	163 	180 	184 184.5 
184 	186 	1.03 	1•S-) 	188 	186 185.6 
IS.) 	180 	167 	185 	186 	18)) 185.0 
182 181 	182 180 182 	100 151.7 
L79 	10)) 	181 	179 	161 	18:3 180.5 
18L 	181 	181 	182 	18:3 	182 151,5 
178 	152 18:3 	153 	186 	186 153.0 
185 	183 	184 	181 	181 	18--1 182.9 
18,1 	154 	188 	186 	180 	188 186.2 
185 	187 	188 	1 5)) 	182 	183 185.3 
181 	180 	180 180 178 17)) 179.1 
178 	177 	177 	177 	173 	175 176.3 	l 
175 	176 	171) 	177 	175 	175 173.8 
171 	174 	174 	174 174 	174 173.9 
174 	17:3 	173 	1711 	176 	L75 1 75,1 
17.) 	175 	173 	174 	176 	171 174.2 
172 175 	176 	176 178 	177 175,7 
174 	175 	176 	176 	176 	175 175.3 
17L 	171 	171 	175 	178 	170 174.1 
172 175 174 	169 170 168 1.71,5 
100 	165 	170 	1)))) 	168 	170 167.9 
166 167 170 166 166 167 167.0 
165 	164 	1(37 	103 	161 	182 164.1 
164 	160 	1) )9 	106 	103 	167 1)15.2 
167 	167 	16!) 	167 	107 	13)8 167.7 
17L 	171 	174 	173 	172 	1)))) 171.5 
172 174 175 174 171 	170 172.5 
176 	176 	174 	172 	17)) 	177 175.0 
76.1 77.3 78,0 77.1 77.1 7)319 	177.2 
7olt(4kmt 1919 December 
175 178 180 159 184 	184 180.4 
185 	189 190 180 187 185 187.) 
18)) 	165 	185 	1611 	194 	211 102.1 
219 	201 	210 	200 	101 	100 202,3 
200 212 206 	206 207 	211 206.8 
207 	201 	204 	209 205 	210 206.1 
212 	21'2 	211 	208 	208 	212 210.4 
21d 	218 	222 	22L 	212 217 217.3 
217 	214 	213 	911 	207 	217 211.7 
210 211 208 	204 	202 198 20.3,5 
196 196 196 	201 	201 	204 109.1 
206 	206 	2111 	212 209 	211 209.1 
213 	213 	212 	214 	220 	222 215.)) 
218 	217 	216 	217 	217 	212 210.4 
214 	214 	210 	2/1 	210 	202 210.1 
207 	209 	211 	''210 	20)) 	205 208.5 
209 	215 217 	224 	229 224 219.7 
2 17 	219 	218 	217 	216 	21)) 217.1 
218 	'220 	22., 	2'21 	2'24 	2:), 221.7- 
23L 	238 270 	222 229 231 230.3 
234 	2:35 	251 	214 	211 220 223.5 
222 	221 	220 	216 222 227 221,8 
221 	222 22L 	217 	213 	211 217.9 
21,1 	2/5 	221 	226 	225 	223 220.6 
218 	217 	2/S 	218 	217 	218 217.5 
21.."2'26  	2:):) 	23:3 	231 	230 229.1 
225 	222 	22L 	219 	218 	223 221.5 
231 	22(3 	222 	222 	222 	221 221.7 
225 	225 225 	222 222 222 223.6 
224 	221 	221 	215 	212 	207 217.2 
205 	412 	212 	210 	217 	2111 212,5 
12.5 13,5 13.:3 12.3 12.1 	I:S. L 212.9 
5 435-57 
34 	 REDUKOITUJA MAREOGRAEILUI(E-MIA 1949 
Mareografi, Hanko 1949 Hamgö, Mareograf 
2 6 lo 14 18 22 M 
Tammikuu 1949 Januari 
1. 205 206 214 210 204 212 208å 
2. 210 203 201 202 198 200 202.4 
3. 198 195 163 192 192 196 194.4 
4. 199 198 211 224 221 208 210.2 
5. 211 218 221 221 210 212 216.4 
8. 	208 205 200 210 217 218 210.8 
7. 221 222 218 214 209 206 215.0 
8. 206 206 208 211 214 218 210.1 
9. 216 214 213 211 208 208 211.8 
10.1 	208 210 213 215 218 222 214.5 
11. 220 235 237 235 232 230 233.0 
12. 226 223 220 218 21(5 215 219.8 
13. 215 214 21:3 211 211 213 212.8 
14. 218 227 234 21S 237 233 231.0 
15. 229 224 222 221 217 217 221.6 
18.1 	217 217 219 223 226 220 222.0 
17. 230 227 226 224 223 22:3 285.2 
18. 224 225 227 226 224 223 224.8 
19. 221 222 224 226 228 228 224.6 
20. 228 236 247 2.12 242 252 241.1 
21. 258 255 251 2411245 243 249.4 
22. 242 240 231 220 223 220 2:31.:3 
23. 2:36 243 245 244 243 242 242.1 
24. 243 244 245 244 243 242 243.5 
25. 239 236 235 235 236 238 236.0 
26. 238 237 237 236 230 238 237.1 
27. 238 238 2:30 234 231 2:32 234.8 
28. 232 234 234 233 231 230 232.3 
29. 220 229 229 128 227 227 22S.2 
30. 226 2218 230 232 2:34 238 231.•4 
31. 236 230 228 226 225 925 228.-1 
til I 23.7 23.9 24.8 24.5 23.5 23.9 	224.0 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 92 31 
}Iclmikgiu 1949 Februari 	 .11aalislcuu 19.19 Mara 
Huhtilluu 1049 April Toukokuu 1949 Maj Kesiikuii 	19,19 Juni 
1, - 	- 	-- 	- 204 206 206 204 205 219 206.0 186 185 190 192 189 190 186.8 
2. 217 208 208 209 204 210 209.3 190 ISO 185 185 184 187 186.5 
3. -_ 	- 207 206 209 208 203 203 200.0 188 186 191 192 190 188 189.1 
4. 200 197 196 198 198 198 198.1 190 186 185 188 189 191 188,0 
5. 135 192 187 1S7 188 190 189.9 106 187 190 192 188 189 190.4 
6. - 	-. 	- 	- 	- 190 192 193 1SS 190 189 190.5 192 195 195 196 197 195 195.1 
7. - 	-, - 192 192 108 197 199 204 197.1 196 197 196 198 198 194 106.3 
8. . 	- 	- 	-- 	- 	- 200 106 193 194 199 200 197.2 193 103 190 196 200 197 191.8 
9. - - -- - - 	- 201 210 204 197 201 197 201.5 194 195 104 192 192 191 19:3.0 
10. 199 20:3 201 202 205 200 201.6 192 197 196 191 193 191 193.0 
11. 201 205 201 197 199 194 190.5 187 189 194 191 103 192 190.51 
12. 193 198 197 104 190 194 196.1 186 189 189 179 182 181 185.4 
13. - 190 104 101 151 192 190 191,9 191 200 203 198 199 198 19•.5 .1 
14. 185 1.813 186 183 184 182 184.4 1013 195 198 199 201. 201 198.2 
15.1  177 178 182 180 182 184 180.4 203 201 204 206 205 206 204.0 
,16.' - 180 176 182 184 1S4 185 181.8 205 204 207 212 215 220 810.3 
117. 182 182 186 184 182 182 183.0 222 226 22:3 223 225 228 224.6 
18. 177 174 178 178 178 179 177.4 228 225 223 222 215 216 221.63 
19. -- 	- 	- 	- 	-. 	-- 	- 177 174 175 170 179 180 176.9 218 215 216 218 216 217 216.5 
20. - 	-- 	-. 	- 	- 	.- 	- 180 179 180 180 180 180 179.8 214 21.4 215 215 212 209 212.11 
21. 182 184 182 18,1 186 185 184.0 20S 208 206 208 208 206 207.1 
22. - - - - - - 	- 186 180 182 180 180 178 182.0 204 206 207 209 210 209 207.-1 
23. - 	-- 	- 203 206 206 	- 180 179 177 176 179 179 178.4 208 204 200 199 198 199 201,2 
1 24. 210 	21:3 	2_08 	204 	201 	202 	206.13 179 182 179 178 180 180 179.5 199 201 207 207 211 208 205.5 
1 25.1  201 	20:3 	201 	197 	107 	195 	198.0 176 180 1S2 180 182 182 180.4 205 204 204 204 205 200 204.8 
'28. 195 19.5 	194 	193 	200 	203 	196.8 187 104 191 197 194 192 1532:3 203 205 207 204 203 204 204.4 
.27. 198 202 205 204 202 205 	202.0 182 182 177 18.5 106 195 186.0 202 201 208 208 207 208 205.7 
28. 208 209 217 212 215 215 	212.5 200 199 207 196 197 196 199.1 203 202 205 202 200 201 202,1 
x,29. 201 	203 	203 201 	208 212 	204.6 189 188 189 188 190  192 189.4 196 199 200 198 105 197 197.7 	, 
30. 207 204 	202 201 201 206 	204.0 183 183 189 197 202 200 192.3 192 191 195 195 196 200 194.7 
31, 198 195 199 196 193 191 195.1 
Ni 	-- -- - - - - 	- I 90.0 90.:3 90.6 89.9 91.2 91.0 190.5 I 99.6 99.6 00.7 00.5 00.5 00.8 200 
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1lareografi, Hanko 1949 Hangö, .Iarcoggraf 
2 6 10 14 18 22 Al 
Hein: kuu 1949 Juli 
198 196 197 107 196 108 106.9 
199 196 197 109 196 195 196.8 
198 193 195 107 193 105 195.3 
198 194 194 196 103 191 	19,1.2 
104 193 191 192 190 185 190.8 
186 188 100 188 194 100 189.2 
188 194 101 106 190 106 194.5 
107 201 199 1913 109 105 197.9 
193 198 200 200 200 105 197.7 
100 194 194 194 105 103 	194.0 
190 192 195 195 104 19r, 	193.6 
103 192 104 103 194 197 193.8 
195 195 197 196 105 197 105.8 
196 194 195 191 190 192 192.8 
	
5. 	195 188 192 187 186 193 190.2 
19.1 190 190 190 196 18S 1.89.8 
100 189 185 183 183 151 185.7 
1 S5 183 183 184 181 182 183.1 
9. 	183 182 182 182 179 178 181.0 
182 181 185 156 189 184 184.7 
185 188 188 189 190 186 187.5 
188 194 195 193 194 188 191.9 
188 194 194 103 197 1.95 193.8 
102 196 197 197 198 196 196.1 
193 197 201 203 196 197 197.8 
108 200 198 195 198 198 197.7 
195 193 192 103 195 197 104.4 
195 197 198 195 104 202 196.7 
197 201 207 202 208 208 203.8 
204 206 208 207 205 208 206.3 
31. 	207 209 211 210 208 210 209.2 
2 6 10 14 18 22 ,11 
Elokuu 19,19 Augusti 
21:3 208 208 214 212 216 2L1.9 
218 217 216 218 215 209 215.6 
210 210 222 220 216 221 216.5 
222 229 234 232 234 231 	2:30.3 
232 23.1 229 232 232 227 231.2 
226 231 232 230 227 224 225.5 
220 223 221 220 221 220 220.8 
216 213 217 217 218 219 	216.(3 
22L 219 221 222 219 210 220.2 
216 213 213 214 218 220 215.6 
218 218 210 216 215 219 217.4 
218 216 218 214 212 214 	213.2 
210 210 213 210 210 213 211.1 
213 212 214 212 213 213 212.8 
212 211 214 214 210 210 211.9 
214 213 214 224 226 218 217.9 
212 214 210 206 210 212 210.7 
217 218 218 214 210 213 215.1 
216 216 213 215 212 212 213.9 
215 217 220 220 221 21:3 217.6 
213 215 211 210 211 209 	211,6 
204 207 209 210 215 214 209.6 
212 217 212 208 213 210 212.0 
206 211 200 208 213 209 209.2 
200 202 200 106 199 200 199.4 
195 196 195 191 101 197 194.8 
193 191 193 190 190 193 191.6 
190 100 190 188 186 100 188.7 
188 1S7 190 187 185 188 187.4 
100 190 195 194 192 195 192.6 
198 197 196 194 191 189 194.1 
2 6 10 14 18 22 Al 
5y~'s1<uu 1949 September 
102 193 10:3 	192 100 185 190.6 
180 189 180 188 190 184 187.7 
184 187 187 188 389 186 187.0 
186 188 188 	180 192 188 188.6 
185 190 180 188 190 188 188.5 
184 	188 186 184 186 184 185.3 
180 182 182 180 183 184 181.8 
181 	183 18:3 	184 	388 	186 184.1 
182 186 187 156 186 187 185.4 
183 	184 186 185 185 186 184.7 
1S2 183 186 183 	185 190 185.1 
188 188 192 191 187 188 180.0 
186 185 186 185 182 182 184.3 
182 180 180 178 173 176 178.1 
175 177 177 	176 174 	17-1 175.6 
174 	174 	175 	174 174 	173 174.1 
172 173 174 	176 377 171 173.9 
172 176 174 	171 176 172 173.8 
172 178 177 178 180 373 176.1 
372 176 178 176 180 176 176.3 	1 
174 	170 179 175 179 177 177.6 
175 179 173 169 172 174 173.4 
172 	17.5 	174 	165 	171 	173 172.0 
167 172 172 167 169 171 169.(1 
170 169 381) 164 184 170 167.7 
107 	170 	172 	171 	170 	172 170.6 
170 170 172 173 172 176 172.0 
378 177 176 170 175 173 175.7 
179 178 170 176 176 180 177.4 
1S:3 	184 	180 	182 	178 	1619 179.3 
D1 1 93.1 03.8 94.7 94.2 94.0 04.1) 	194.0 l 10.5 11.1 11.9 10.9 11.0 10.8 	211.0 1 78.4 80.4 80.4 79.2 79.7 78.8 	17(1.5 
Lokakuu 1049 Oktober 
178 187 100 105 192 101 188.7 
185 189 187 188 106 200 191.0 
201) 	227 	223 	216 	215 184 212.5 
173 180 186 198 206 	209 192.1 
212 213 214 	215 	211 	203 211.6 
189 391 104 192 193 	200 103.3 
210 204 198 191 103 108 109.2 
106 200 196 193 105 194 195.6 
190 184 182 185 	187 186 186.0 
184 	182 	185 	182 	1.81 	184 183.1 
180 181 	185 182 170 182 181.4 
177 177 179 173 175 178 178.5 
179 180 182 177 177 181 179.2 
186 	1.92 	104 	180 	181 	183 187.8 
185 187 191 150 184 185 186.9 
192 193 169 189 187 186 189.3 
187 190 186 187 186 182 186.4 
188 101 190 195 194 193 191.0 
192 109 206 206 208 202 202.1 
192 192 187 189 193 194 191.3 
209 20:3 193 204 	207 192 201.2 
100 200 201 	191 197 201 196.5 
107 '201 	204 	203 221 	227 208.9 
200 199 213 	204 	209 245 212.2 
249 218 219 208 188 	204 214.3 
210 221 223 22L 218 205 217.3 
210 	238 237 244 	280 221 230.0 
232 222 193 193 208 215 210.3 
225 224 210 209 202 202 212.1 
209 	207 204 	207 	205 	199 205.1 
202 204 202 204 	207 205 204.0 
97.8 99.3 08.1 97..5 97.7 97..8 198.0 
Marrask (I u 1949 November 
206 206 202 20:3 207 203 204.5 
204 204 202 201 204 205 203,3 
20:3 208 206 208 212 212 208.4 
211 	211 212 	219 22,1 221 218.9 
226 223 214 	206 206 203 213.3 
198 194 	187 182 189 196 190.0 
195 199 198 189 188 188 193.0 
190 	209 	21:3 	198 	20:3 	201 202.1 
187 	183 	189 	19.1 	202 	'207 193.6 
205 205 201 192 192 202 190.4 
200 	200 198 	191; 	107 100 197.0 
190 202 206 204 191) 	200 201.2 
202 200 202 201 194 196 199.2 
100 	205 	20:3 	201 	105 	198 200.7 
20:3 207 	206 206 201 198 203.6 
202 202 197 	198 191 	186 195.0 
183 186 190 189 195 191 180.5 
188 186 152 179 150 180 182,4 
180 183 184 	188 187 188 184.4 
186 1S7 182 178 180 183 182.6 
180 	181 	180 17.5 178 	180 178.8 
175 170 175 170 172 	176 174.9 
175 176 174 	166 166 172 171.7 
172 175 173 	166 160 162 108.0 
166 	170 17,1 	171 170 172 170.5 
173 	176 179 	1.78 	174 	174 175.4 
174 	173 	170 	160 	159 	1.57 166.4 
159 	102 107 	103 155 	159 180.8 
170 	170 	15:3 	180 	191 	190 184.4 
1s9 	185 181 	150 178 	177 181.6 
59.9 92.1 91.1 88.3 88.5 89.3 	1 
Joiilulcuu 1949 December 	i 
182 180 182 189 192 191 	188.0 I 
191 191 192 194 193 19,1 	103.0 I 
193 188 187 199 205 233 200.9 
226 216 214 202 19*1 191 	207.7 
212 22:3 210 223 22:3 226 	210.4 
216 206 212 213 212 22:3 213.9 
226 224 219 21:3 214 216 218.6 
222 231 233 228 217 228 226.5 
227 223 222 217 210 210 315.2 
212 214 211 204 198 191 205.0 
187 190 102 199 208 213 198.4 
218 214 217 218 222 225 215.9 
226 224 220 222 227 234 225.6 
229 224 222 222 221 222 223.4 
226 226 219 213 20:1 201 214.8 
207 219 217 222 224 216 217.5 
220 224 224 2211 231 225 225.0 
209 201 196 193 213 222 205.8 
22S 231 228 229 228 251 232.4 
251 252 229 230 2(2 242 240.9 
246 250 238 223 223 221 	233.3 
220 225 227 228 232 281 227.6 
233 231 228 222 217 21.9 225.2 
227 229 234 215 230 230 230.7 
225 221 220 218 220 224 221.-) 
226 2:34 241 235'22.3 234 284.7 ~ 
224 222 217 220 22.2 234 	52:3.3 
238'221) 226 226 229 2:31 	229.8 
231 231 2213 224 224 223 227.0 
225 223 216 214 212 209 210.3 
207 215 217 216 226 225 215.1 































36 	 REDUIKOITUJA -MAREOGRAFILUICEl1IA 1949 
\Iareogiafi, Helsinki 1949 Helsingfors, DInreograf 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 25 2 6 lo 14 10 22 M 
Taiiii tio III 1049 Januari 
1.  103 	1S7 	102 	210 	2:30 	218 207.2 
2. 192 	185 	106 	201 	203 	202 191.8 
a. 192 187 	L 93 	108 105 	108 193.8 
4. 100 	225 	21:1 	222 	210 	208 2(7.7  
5. 224 	239 	247 	33:3 	212 	188 225.8 
6. 103 	208 	217 	222 	2372:5 219.8 
7. 241 	210 	21(5 	2015 	203 	210 217.6 
8. 208 	208 	208 	216 	22:3 	23:3 216.-1 
9. 233 	214 200 	1117 	200 	212 210.7 
10. 220 	224 	219 	220 	2:38 	2.32 220.8 
11. 262 255 250 243 	237 	227 245.31 
12. 222 	2LS 	215 	213 	21:3 	214 2111.0 
13.' 217 	215 	206 	201 	210 	225 212.7 
14.  244 	250 	260 	2511 	24'2 	221 247.5 
15.  2111 	204 	2(4 	224 	221 	218 210.2 
16.  200 	221 	2:34 	240 	244 	240 230.0 
17.! 227 	217 	21:3 	210 	225 	2:32 221.1; 
18.  230 	227 	223 	112 214 	1310 219.2 
19. 215 	221 	220 231 231 22S 226.3 
.20. 227 	241 	25(1 	252 	276 285 256.0 
21. 270 	252 	23(1 	2:35 	218 	249 248.3 
.22. 2.15 	214 	105 	204 	222 	255 222.6 
23.1 
124.! 
262 	258 2,17 	234 	235 	245 
256 25S 250 248 245 2311 
24(1.7 
251.0 
25.' 230 237 243 247 	255 	245 242.8 
26.  238 	1322.30 	231) 	25(1 	250 24:3.1 
27. 351 	234 	217 	222 	2111252 235.3 
28.! 251 245 	233 228 225 	228 2:35.1 
29.1 234 	234 	221) 	221 	210 	223 226.4 
30.• 231 240 	240 	2-111 	248 	260 24:3.1 
31.. 2:37 	221 	210 	202 	210 	238 221.3 
ill 27.9 26.2 24.7 24.6 28.1 30.7 227.1 
i uhl.l1(llll 	1940 	Aril 
1. 176 183 185 	188 184 173 181.6 
2. 164 	1((3 	177 	157 	187 	182 177.0 
3. 171 	161) 	170 	177 	177 	1.70 172.3 
4. 1 1(15 	167 	17(1 	184 	185 	184 176.8 
5. 171 	174 	175 	181 	204 	181 177.6 
6. 177 	174 	1711 	1 7-1 	174 	17.7 175.2 
7. 1 72 	172 	174 	174 	180 1 nl 175.3 
8. 179 	175 	180 	1118 	10(1 	209 187.2 
9. 2)0 	215 	210 	208 	204 	105 207.S 
10. 205 210 214 	210 	220 	220 21-1.7 
X 11. 223 	218 	211 	20 4 	_0:3 	201 200.3 
12. 204 	20:3 	20:3 	200 	205 	206 203.4 
13. 200 	207 	207 	207 	21.0 	209 207.8 
14. 207 	204 	201 	199 	200 	108 201.1 
15. 195 	1!16 	108 	4 98 	204 	203 199.0 
116.! 204 204 206 20(1 	207 205 205.2 
17,1 204 204 204 	203 205 	205 204.0 
18. 204 	195 	192 	192 197 	199 1311.11 
19. 200 106 	196 	197 200 205 l 59.7 
20.  207 	209 	203 	207 	214 	21(1 200.1 
21. 217 	212 	215 	220 	222 	210 217.5 
22. 210 	202 	1913 	197 	201 	209 202.5 
23., 211 	210 	211 	207 	212 	213 210.5 
24. 215 211 	207 	207 206 205 208.7 
25. 207 204 201 	202 200 lna 202.1 
26. 102 	102 	1)11 	11)(! 	136 	199 104.8 
27., 202 	200 	21:3 	21.0 	207 	2(17 205.0 
28. 242 	212 	210 	224 224 	221 218.8 
29. 203 	201 	205 	210 	215 	217 205.5 
30. 212 	203 	202 205 	210 	211 207.6 
31.1  
21, '1(7.59(1,797.691.200.!)002 103 
3) 1 25 I) 5) .0 :21 5 •?R () )I n 	29n 7 
'2onlwl1uH 19.19 lln] 
210 	211 	208 	210 	'213 	217 211.6 
220 	216 	210 	214 	210 	211 214.6 
210 	213 	217 	217 	214 	212 214.0 
203 	199 	107 	100 	204 	20:3 200.13 
198 	191 	180 101 	192 190 131.5 
106 	188 	1 511 	191 	1117 	194 101.8 
140 191 	200 200 207 210 301.2 
20(3 	1!10 	1!1'3 	1.14 	199 	200 108.7 
20!1 	21:3 	213 	207 	201 	200 20781 
200 	20-1 	208 	210 	209 	200 20(1.1 
203 	208 	207 	205 	21(1 	1)111 203.3 
190 190 	200 200 201 	105 198.7 
1(33 	195 	198 	1111) 	1)18 	100 105.5 
180 	186 	LSO 189 180 184 186.7 
176 	177 	1S2 	180 	18(1 	18 ) 181.4 
175 	176 	182 1,84 	153 184 180.5 
180 	184 	186 	18)) 	182 	135 185.0 
178 	17(1 	180 	18:3 	13-1 	103 150.7 
178 174 	175 	170 	182 	182 171.3 
181 	17)1 	178 	170 	173 	179 178.7 
181 	182 	183 	183 	181 	186 183.2 
IRS 	188 	186 	256 	]3(; 	181 185.3 
133 	180 	179 	180 	17)1 	180 180.0 
1.7)1 	171) 	178 	173 	174 	171 176.8 
175 	100 	17!1 	171) 	179 	171) 178.3 
185 	197 	1 07 	202 	13(8 103 1)15.2 
183 	102 	177 	(5(1 	108 190 183.1 
205 	2011 	213 	204 	204 	197 22111.9 
188 	133 187 	194 	195 10 139.8 
18( 153 184 	188 200 200 100.2 
202 	200 	204 	200 	1913 	1110 108,7 
91,1 91.4 92.7 173,7 !ld .'L 92.6 1112.7 
3111liskiliz 	194 9 	lllars 
268 	262 	210 221 	211 	210 235.6 
212 	206 	2011 	207 	217 	22(1 21'2.S 
228 	210 	209 2013 	209 	217 214.4 
221 	223 	221 214 	210 	201 215.5 
109 	11(2 	184 	181 	18(3 	1115 189.4 
201 202 204 	201 	20? 203 202.0 
205 	204 	203 	20:3 	20(3 	202 203.9 
200 	101 	11(1 	195 	104 	193 11).5.3 
103 	102 	192 	192 	11)1 	181) 101.5 
187 	185 	184 	18(1 	185 	1.3) 18(3.4 
188 	184 183 184 187 151 115.0 
185 188 184 	18.5 180 183 184.6 
18 	185 184 181 	182 186 183.5 
186 191 	194 	200 200 213 197.3 
218 	215 	21(1 	204 	202 	203 209.7 
212 22,1 222 220 	216 	214 218.2 
205 198 199 19.1 208 	2011 200.)) 
208 206 204 190 193 	192 100.)) 
192 	197 206 200 207 	204 202.4 
196 193 19:3 	104 	186 195 104.6 
190 	188 	1831 195 	202 	203 1!14.1 
201 	100 	111,8 	20.1 	212 	22:3 2_06.:3 
216 	204 	187 	185 	193 	20); 100.0 
214 	208 201 	L96 195 200 202.5 
109 	195 	1.94 	1111 	200 	199 197. L 
196 130 182 183 28)1 102 187.5 
194 	19:3 	188 	151 	100 	1112 100.3 
19:3 	190 18(1 	186 	187 	187 185.3 
185 	181 	171) 	180 	181 	18-1 181.11 
188 179 178 180 178 173 178.8 
174 	176 180 182 182 178 178.6 
01.1 08.5 9(3.1 94 82 96.1 1)8.7 1111.7 
Kesäkuii 1919 Jwli 
185 185 1S7 100 189 	186 18((.13 
194 	181 	176 	17(1 	181 	IS) 180.1 
10.E 	,1135 	187 	188 	187 	18(3 186.1 
18(1 180 	187 	156 	19(; 	183 165.5 
197 193 	194 	100 	184 	IS)) 191.3 
194 1011 106 108 107 106 11(13.1. 
200 	19!1 	200 	'200 	200 	197 109.0 
196 	(93 	193 	1)133 	197 	lOS 11(5.2 
199 201 	200 198 101 103 107.1 
193 199 	200 	193 	197 	19(1 106.2 
7 83 	191 	1116 	100 195 	189 192.4 
105 	188 	183 	170 	174 	186 151.0 
194 203 207 	205 	203 	107 201.4 
19(3 198 201 	202 	203 	202 200.1 
202 	202 	205 	20)1 	210 	210 200.2 
208 2208 212 220 226 231 217.4 
234 232 228 220 230 232 230.3 
23.1 	2:31 	225 	221 	221 	222 225,1 
221 218 221 	220 	221 	220 220.2 
210 	21F1 	220 	221 	218 	214 217.5 
211 	208 	2051 	211 	210 	207 209.2 
2013 	2013 	211) 	212 	212 	211 209.4 
208 203 200 201 200 200 202.1 
200 	201 	210 	215 	218 	210 208.5 
205 207 203 '210 209 208 298.0 
208 2_10 	210 	209 	207 	203 208.0 
205 	201 	211 	213 	:21'2 	207 208.0 
203 202 201 203 302 199 202.2 
106 	106 	190 	103 	11(0 	192 195.)1 
108 186 183 196 200 200 193.2 
001100.00,2. L 02.40' 22 .3301..1 	201.7 
.Ueinl(lcuu 19-19 Februari 
242 	235 	211 	195 	187 202 212.0 
208 	210 22:3 	226 235 241 224.9 
24 L 	241. 	233 	228 	237 	247 2:37.7 
25:3 	245 	2:37 	230 	224 	234 237.4 
245 	242 	2:35 	20. 	210 	220 226.8 
226 	2:30 	227 	220 	235 	2:37 230.8 
234 223 	218 	221 	226 227 224.7 
22:1 	218 	215 	315 	220 	22L 218.6 
210 	215 	41:3 	214 	220 	224 217.11 
22L 	212 	203 	204 	215 	21(1 2)2.'2 
214 	100 	107 	20.5 	222 	228 210.8 
231 	221 	210 	206 	211 	210 216.5 
224 	22:3 	216 	213 	217 	221 219.1 
227 	232 234 	243 	253 250 240.0 
241 	210 	200 	202 	222 	2:3.1 218.3 
232 	23-1 224 	221 	222 218 225.7 
22(1 	223 	2:32 	2:36 	241 	246 2:34.2 
2:34 	217 	208 	212 	22:3 	227 220.3 
223 215 	21:3 217 	223 226 210.55 
221 	218 	21.1 	212 	217 	220 216.9 
223 '222 	'422 224 230 220 223.6 
212 206 209 218 229 233 217.8 
2:30 	235 	252 	24:3 	252 	247 2.14.6 
2:38 	222 218 	230 	243 	247 232.0 
245 	23(5 	221) 	210 	235 	2:36 23.5.0 
242 2:30 	235 	236 	238 242 238.8 
252 268 	259 	261 	2110 	245 257.5 
217 	2:31 	221 	222 	2:18 	258 2:3-4-'1 
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Ma reografi, Helsinki 1949 Helsingfors, Mareograf 
6 10 14 18 22 lI 
llein:ilcuu 1919 Juli 
1. 198 196 195 107 199 199 197.4 
2. 197 196 197 107 197 197 	196.9 
3. 196 194 105 197 131(; 197 105.1 
4. 197 196 19G 19fi 192 192 194.8 
	
15. 	193 194 193 192 187 185 190.5 
6. 184 185 189 188 180 187 187.3 
7. 187 106 194 185 19( 13)4 193.6 
8. 198 201 20:3 20:3 197 189 198.3 
9. 192 106 202 205 200 191 	197.9 
10. 187 191 194 199 198 195 193,8 
11. 191 191 195 190 200 198 195.6 
12. 196 192 102 194 196 196 	1!1-4.4 
13. 193 192 196 197 201 202 196.8 
1 14. 	197 194 194 195) 201 196 	197.1 
15. 190 188 190 191 104 198 193.0 
16. 19 8 104 191 189 19 0 192 	192.4 
17.. 	192 190 185 182 185 LS( 	185,8 
18.: 	186 185 184 18:3 180 182 	183.5 
19. 182 182 183 183 177 174 180.1 
20. 176 177 1515 188 186 182 182.(; 
183 183) 190 190 186 183 187.0 
186 19:3 108 198 192 187 192.5 
186 191 198 201 198 194 	U14.7 
193 108 201 202 200 195 108.2 
194 195 204 209 204 201 	201.4 
202 207 201, 207 208 20,2 205.1 
107 19:3 103 196 199 190 11)6.3 
200 200 200 199 7915 193 197.8 
102 190 195 198 206 200 198.1 
206 210 208 205 205 207 206.8 
208 210 211 211 210 211 	210.2 
!I:$.0 1)5.5 1)7.0 ) i.l !IU.'i US.0 	IU &.'r  
2 6 10 14 15 O2 31  
Elokuu 1949 Augusti 
212 212 211 	209 209 	208 210.2 
217 	217 222 226 218 210 218,1 
207 	207 	212 	219 	213 	216 212.4 
222 	229 	235 	238 	'?:39 	2:3:3 232.9 
231 	234 	234 	238 	23:3.):3:32:3.3.8 
235 238 240 240 236 229 236.2 
224 	223 224 	22(1 226 219 223.4 
219 218 222 223 220 	217 219.8 
218 220 224 	226 227 	223 222.9 
221 	21G 	218 	218 	221 	2Z2 218.9 
244 	22:3 	220 220 220 222 221.5 
224 223 	220 216 216 216 219.0 
l5 	215 	215 	214 	211 	214 214.5 
213 216 217 216 215 216 215.9 
215 	217 	218 	220 	215 	215 216.8 
216 	216 	215 	216 	221 	225 215.0 
22(i 	220 	210 	205 	207 	211 213.2 
215 	217 	218 	215 	212 	212 215.0 
212 	214 	215 	216 	212 	21:l 213.8 
215 222 227 228 227 	217 222.) 
214 	215 	215 	215 	*211 	208 213.1 
20(1 	210 	213 	214 	217 	216 212.7 
216 	219 	218 	217 	218 212 216.8 
210 	213 	215 	217 	220 213 214.5 
204 	200 200 200 204 	203 202.0 
199 	1n7 	1915 	1911 	199 	199 197.5 
1011 	104 	193 	I92 	193 	194 193.6 
191 	191 	189 	188 	188 	189 189.2 
18,9 	190 	190 	187 	186 	185 188.1 
18.4 	191 	192 	191 	190 	195 L!IL.1 
198 	201 	199 	194 	189 	1 89 1. 95.0 
1&S 13.4 14.0 14.1 	13.4 12.1 21:3:3 
2 6 10 14 18 28 3f 
Syyskuu 19-10 September 
192 	19(1 	19G 	194 	189 	1S7 19,2.4 
I SS 	191 	194 	193 	190 	186 190.1 
1u 	1'48 	191 	194 	102 189 189.8 
187 	190 	192 	104 	194 	191 lO L4 
139 191 	193 104 196 191 192.4 
190 190 1 SU 188 190 187 188.9 
183 184 183 184 186 	1S4 184.1 
183 	184 	185 	188 	189 188 180.0 
1811 	187 	11,9 	189 	191 	189 188.2 
187 	187 	187 	188 188 	187 187.2 
186 	1811 	180 	186 188 	190 187.0 
100 103 103 193 191 190 191.5 
188 	188 	188 	188 	186 	187, 187.0 
184 	184 	1S4 	181 	178 	177 181.4 
176 	177 	178 	i78 	173 	174 176.4 
173 	176 178 	175 172 	173 174.3 
109 	171 	175 	175 	17:3 	170 172.0 
1(M) 	173 	175 	175 	173 	171 172.6 
170 	177 	180 	181 	17S 172 176.3 
169 	172 	176 	1711 	177 	175 174.2  
176 	1 80 	182 	18:3 	181 	180 180.4 
180 	175 169 	1117 	168 	172 172.0 
174 	175 	174 	172 	172 17'L 173.2 
172 175 172 	170 	172 171 172.6 
171 	171 	16(3 	163 	105 	170 168.3 
172 	174 	176 171 	175 174 171.8 
17,1 	171 	172 	171 	175 	179 173.15 
181 	182 	178 	177 	175 	179 175.8 
185 181 	178 174 	175 180 178.7 
186 	193 	196 	10 3 	180 161i 185.7 
.1 $'.1 S I . •l 80.1 	181.4 
I 	~ 
10ICnktt II 1949 Gdobel' 
1.1 177 	186 	196 	209 	2011 	203 195.3 
2 192 	189 	[ SS 	188 	19:3 	209 193.2 
3.1 216 	239 	2II:3 	236 	219 	189 225.2 
4) 177 	184 	1):3 	20:3 	21'3 	71-1 197.3 
5.  215 	218 	216 	225 	22S 	221' 221.6 
6.  215 	207 	1530 	180 	191 	212 199.0 
7.1 219 208 197 191 	195 	200 201,8 
8.' '202 204 	200 205 	205 204 '203.2 
9. 192 183 	181 	189 	191 	189 157,7 
10. 1S(; 	184 	184 	181 	18 1 	187 184.8 
11. 197 	194 	196 	199 	184 	183 159,1 
12. 1f~0 	181 	178 	171 	17:3178 176,8 
13. 153 	184 	180 175 	176 	184 180.4 
11.1 193 	204 	205 	195 	18:3 	185 194.0 
15.1 190 	105 	1411; 	788 	1S7 	188 190.7 
16.  197 	199 107 103 	188 	389 193.7 
17.  1s 	190 	1.89 	18 	18.5 	182 167.1 
18.  1S1 	190 192 	191, 	195 	106 192.4 
19.  197 19S 	"05 207 	2L6 214 2005.4 
20.  206 	198 1SS 	188 	194 	300 195.8 
21.  213 	217 	209 	21(3 	1)S 	190 20(3 . 0 
22.  191 	109 201 	202 200 200 198.5) 
23.  200 	204 	206 2O, 	218 	219 207.6 
24.  224 	220 	20I 	202 	210 	232 '21G.I 
25.  263 	260 2I 201 186 213 225,,5 
26.  2:9 	2.14 	229 	200 	201) 	210 220.3 
27.1  223 	2;3 	2'37 	'_ 	?56 	-,lu 241.2 
28.  252 	21 	1 	INI 	207 	327 211.9 
29.  235 	230 	21 -1 	207 	20:3 	207 215.9 
30.  210 	?07 	20`; 	209 	205 	204 207,1 
.31. 2nd 	4n.1 	:•i7r 	11. II 	'I['. 	:31?. :env.1 
1 31 05,9 OS,S 112,0 1l ).4 99.9 03.0 ?02,b 
,llIIrrnsl:un 1949 November 
211 	208 	207 	`'207 	209 	207 208.0 
207 	20.1 	202 	204 	'107 	'208 405,5 
208 	208 	210 	215 	218 	12111 41:3.2 
218 	218 	218 	2 	237 	240 226.1 
244 	23-4 	217 	216 	215 	?JA 222.6 
203 192 	179 	176 	l 753 	14S 15.5.9 
194 	109 	194 	116 	184 	1,93 190.1 
189 	194 	20-1 	210 	2l 1 	19-1 200.3 
181 	175 	181 	193 	20S 	212 10J.3 
208 	201 	193 	1310 	197 	1(17 11)7,8 
200 	200 	198 	194 	1110 	100 1(15.1 
I )S 	20:3 	20:3 	190 	195 	19( 199.2 
201 	205 	205 	196 	1St) 	191 1 98.6 
201 	209 	209 200 197 	199 202,0 
209 	213 	'213 	206 	20(1 	L!IU 'f(I( 	li 
202 	202 	191) 	195 	189 	1.16 19-'.6 
181 	17: 	175 	180 	[S7 	lr7 1.M),-1 
184 	1,,1 	17(i 	1 72 	17:3 	1711 177.1 
:181 	.l •s1 	183 	1.4:. 	1..9 	1)0 1S-1.8 
1St) 	18.1 	1 78 	17 7 	180 	182 181.8 
184 	182 	177 	17_ 	174 	181 175.13 
184 	1 82 	173 	7(35 	1 1;7 	175 17-4,2 
I.. 2 	181 	171 	161 	15 	1011 171.(1 
176 	191 	174 	7711 	155 	157 1117.3 
1(;4 	171 	17.3 	170 	167 	1Gå 5319.2 
172 	1 78 	11,1 	17S 	170 	178 177.0 
17(1 	177 	175 	169 	161 	15 1 168.6 
1:r2 	1a 	164 	1411 	142 	150 151.0 
115:3 	171 	1.99 	200 	LOJ  
ION 	191 	I. 	I. 	INI 	IS4 (.\1. 
)2.O ! Il. 	IU.I Ni.'. S8.? N9,2 	1'U.~8 
JouIukiiii 1949 December 
lsj 	Ist 	Iso 	tal 	19: 	193 188.5 
l9(! 	1 )4 	I0:3 	li9 	203 	200 197.4 
NIO 	189 	IBS 	201 	209 	228 2015 
231 	220 	209 	1l 	200 205 209.( 
20) 	214 	21., 	:"., 	232 	229 242.8 
2:5' 	315 	212 	210 	217 	229 21S.( 
23:3 	229 	221 	214 	214 	21,4 221.2 
221 	227 	228 	?2'? 	221 	231 2.3 
235 	233 	229 	217 	210 	209 222.2 
211 	210 	217 	205 	1U2 1 	181 40.1. 5 
175 	176 	1.9' 	195 	211 	219 193.1 
221 	314 	214 	217 	227 	232 220, li 
232 	28 	'221 	22:3 	227 	230 229,:_> 
242 	234 	225i 	21 	21G 	225 22( 	,'.) 
?:33 	2:33 	220 	207 	198 	1 98 214.8 
202 	209 	'214 	223 	230 	226 217.:3 
221 	*21N 	218 	224 	230 	22ii 223.1 
2053 	1 S8 	17$ 	18:3 	210 	224 13)8,5 
2:32 	0 	215 	224 	22. 	246 225,9 
2..2 	253 	238 	241) 	244 	244 245,0 
1.5:5 	264 	Lyr 	2:36, 	2?I 	217 : 
21; 	2'23 	2:33 	:::3r, .fl 228,0 
241 	2175 	';h 	2_li 	31;) 	231 231.6 
231 	2:3S 	2 3`: 	2:33 	229 	2:31. 
2:31 	US 	42 1 	21 	22 	228 221.4 
231) 	2231 	283 	23x 	231 	2313 2; I.2 
223 	210 	2O 	21.5 	°_ 3 	2:35 '_"3(1.3 	i 
232 	22R 	222 	2Z: 	2 99 	231 2:'29.3 
2:35 	. 	21 	221.  
'?:? 3 2111 213 :12 211 '311 	2I.() 
°n9 20:: °I4 3,n din _;'2 	2J 1 n 
2:'..4 20.6 Ll3,t LG.I'~ 19,1 ''__.9 	219. 
38 	 13lDrrxo1Tt5JA x 3EoGR.AF1d fcEMI, 1949 
\iareografi, Hamina 1949 Fredrikshamm, llareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 1S 22 M 
	




















TamrmI(au 1949 Januari 
195 178 190 234 255 225 212.9 
103 170 184 202 223 21 L 198.6 
197 190 191 203 203 190 196.3 
205 	247 238 231 222 281 227.6 
228 262 272 252 232 195 238.4 
193 	ILO 	229 	240 2.55 	200 231.1 
255 	243 	226 	2L3 	218 	317 228.6 
2L6 	210 	210 212 	230 	246 220.9 
253 228 209 	197 200 2Ll 210.8 
230 224 	224 233 337 277 290.8 
252 	278 271 	266 	25:3 	241 265.2 
235 227 	224 222 221 222 223.3 
226 	221 	209 	203 	210 	2:30 216.4 
253 275 	283 274 	263 235 264.0 
216 208 211 232 243 217 221.1 
212 225 236 250 253 212 236.2 
232 	218 	208 	217 	2:10 	233 222.0 
2:33 	230 	221 	214 	203 	208 218.7 
213 	223 	232 	230 	231 	233 227.0 
228 221 244 	283 	298 305 263.3 
287 	255 	235 	2:32 	248 	263 25:3.1 
212 204 	182 191 	230 355 21"i.1 
266 2 	248 231 	229 216 247.5 
297 275 271 	259 254 	247 262.1 
24L 	241 	255 	266 	261) 	255 '253.1 
244 	229 233 256 272 276 251.6 
262 237 217 224 246 286 242. L 
273 	260 	242.':3223 1 	tal 245.4 
24 L 	24 L 231 	223 	221 	227 230,6 
237 243 219 250 259 250 249.7 
251 229 195 	106 216 235 220.5 
3.5.831.028.131.1:37.338.3 	2:33.7 
Huhtikuu 1949 April 
177 185 198 203 189 179 187.5 
161 	165 	179 	165 	198 187 180.7 
174 171 	176 183 182 170 1.76.1 
162 	171 151 	101 	192 	387 180.7 
175 173 181 	187 188 185 181.5 
182 183 178 	177 177 172 178.1 
168 	170 180 170 178 183 172.9 
175 	167 171 	190 199 204 184.2 
909 	215 	218 	21:3 	195 195 207.6 
199 	210 	218 22:3 	224 	227 216.0 
229 221 	215 	206 202 202 212.3 
207 203 108 203 207 205 208.0 
210 207 209 211 212 210 209.7 
209 200 105 198 107 193 108.11 
193 191 100 199 20L 200 105.7 
203 207 205 	207 210 208 206.4 
206 207 205 208 214 	215 200.0 
208 	193 190 	185) 	197 	L98 196.0 
194 	192 	19L 101 	195 	205 104.11 
200 207 200 404 211 220 208,3 
218 	219 215 	210 223 	223 210.11 
211 	L99 196 196 198 204 200.5 
216 	217 	207 	2011 	214 	218 213.5 
217 208 206 205 	204 207 207.8 
208 205 203 2013 200 193 202.3 
190 191 192 198 192 104 192.3 
208 216 215 216 212 207 212.3 
313 	216 	222 237 	23':322'2 223.9 
213 202 204 	220 227 22:3 214.3 
2 L(3 	206 	204 	209 	21:3 	216 210.7 
98.5 97.1 07.7 02.2 02.8 01.4 	100.0 
Helmikint 1949 Februari 
245 227 	204 	183 184 	194 206.3 
209 	215 	217 	223) 	239 	249 226.4 
256'25' 1 	237 	2:39 	251 	260 249.2 
203 	261 	2:38 	228 	2:38 	245 245.3 
258 	258 235 	205'20'2 	224 230.4 
335 	230 	2:3:3 	230 	237 	247 235.5 
239 	22:3 	217 	22L 	227 	230 226.2 
224 	215 	214 	215 	310 	225 21S,1) 
223 	211 	21 L 	214 	221) 	223 217.8 
223 	2LL 	201 	1119 	213 	225 212.0 
310 191 192 206 220 234 208.6 
236 	222 	207 	20.5 	212 221 217.2 
241 227 	220 217 	22L 	227 223.9 
2:37 237 	238 253 272 275 251.9 
249 211 197 207 	227 245 223 .1 
2-1 5 	237 	225 	224 	229 229 2313 
225 	228 	23(1 	217 	2(11 	257 242.3 
242 	22L 	208 	21)) 	230 	235 225,4 
225 	215 	214 	222 	229 229 222.3 
O27 	210 	21:3 	213 	214 	226 219.4 
225 	227 	231. 	238 	239 	221 230,6 
210 201 2LL 	225 	232 239 210,7 
248 	256 	251 	251 	259 	2(17 255.2 
247 	218 	219 	2:38 	254 	201 239.7 
25:3 	239 	2:3:3 	237 	241 	247 211,6 
217 	2:39 	235.240 	240 	245 241.2 
247 250 262 267 237 245 25,1.(5 
2:37 	225 215 	215 	230 266 232.3 
36.3 27.9 21.9 24.4 32.4 39.1 	230.3 
Toulco1cuu 1949 Maj 
215 212 209 212 219 221 21.4,6 
220 229 22:3 224 213 209 219,6 
210 217 224 22:3 217 21:3 217.1 
205 200 197 200 207 20(1 202.) 
196 190 188 192 191 190 191.5 
1811 185 196 201 105 192 192.5 
159 191 198 212 217 218 204.1 
210 105 191. 192 199 208 	190.2 
218 215 219 220 204 200 212.6 
203 204 213 21(1 211 208 209.1 
209 208 211 218 204 200 207.6 
20L 200 20:3 207 202 19.3 201.4 
195 197 201 205 201 192 198.5 
189 188 190 39') 190 181 188.7 
176 177 181 190 180 170 182.1 
173 177 18L 181 182 1S0 178.8 
179 18:3 189 192 191 183 156.1 
177 170 181 187 189 184 	182.8 
177 174 170 180 182 182 178.0 
180 177 175 170 178 178 177.3 
18L 182 183 184 181 184 182.4 
186 187 189 190 187 182 186.9 
181 176 18L 183 180 178 179.9 
179 175 17:1 17:3 16)) 167 172.6 
175 179 180 170 173 175 176.7 
18:3 189 204 203 198 190 194.-1 
1.84 182 179 175 176 187 180.1 
204 218 21:3 212 212 197 209.2 
187 181 181 196 201 192 190.2 
189 183 180 185 195 202 189.1 
205 207 205 20:3 200 188 201.3 
92.3 92.2 94.0 96.7 63.4 92.2 103.8 
Maaliskuu 1940 Mars 
281 	255 240 222 213 	209 238.2 
21:3 	213 	196 	200 	218 	229 211.9 
225 211 199 202 	207 	214 209.8 
223 	224 	218 	21.! 	204 	196 213.2 
185 174 	162 180 174 	155 173.2 
187 193 191 	189 192 198 191.6 
200 7.95 	195 200 201 	200 190.5 
19:3 	19L 	1.02 	19L 	19:3 	193 192.0 
189 	190 192 191 189 188 189.8 
185 182 18L 185 188 189 184.0 
185 	179 180 184 	157 	189 184.0 
188 155 185 182 178 179 182.0 
186 185 178 181 182 186 18:3,0 
190 	L84 185 108 203 	214 195,5 
22L 2.0 212 203 	199 200 210.3 
219 226 225 225 	221 	213 221.7 
208 198 180 105 	205 	205 200.0 
208 207 	109 	196 195 	191 190.2 
19-1 	204 	200 	21:3 	2LL 	20:3 205.7 
195 	19:3 192 195 	197 	101 193.8 
185 183 	187 	19(5 	201 	`207 193.5 
20:3 	108 	200 	205 	216 	2•.313 209.4 
2:34 	211 	189 	16)) 	199 	21(1 206.1 
227 	221 20)) 	205 	202 	208 212.1 
205 105 191 	201 	205 205 200.8 
201 190 184 180 100 197 191.4 
200 193 190 192 197 	197 105.0 
13)0 	195 	191 	195 	196 	191 195.2 
190 183 180 186 190 188 186.3 
185 1S5 	186 187 	1S3 	177 1S 1.4 
17S 181 186 189 187 	178 183.2 
02.8 95.6 04.1 95.3 97.7 90,4 198.0 
bes5ftu 1949 Juni 
1S4 	153 	185 	188 	190 	18) 185,6 
1741 	158 	170 	109 	171 	180 172.5 
180 183 1811 1S7 	186 	185 184,4 
18 :3 	1 SI) 	156 	184 	15:3 	188 155.1 
193 	 20-1 	195 	184 	19.3 	L96 104.0 
L97 197 199 201 109 199 108.5 
201 201 	202 201 	20L 	200 201.2 
107 	193 	195 	195 	19:3 	199 195.7 
202 205 205 202 107 	191 200.9 
107 199 202 304 	106 	189 197.8 
190 192 194 190 19:3 184 191.7 
183 172 162 103 164 	175 170.0 
193 203 205 206 	203 	105 200.9 
194 198 200 202 202 201 109.6 
199 203 207 	207 209 	209 205.5 
204 	204 	206 217 	233 238 217.1 
236 	2:3.1 	227 	2.27 	232 	233 231.8 
235 	227 	221 	215 	220 	22:3 223 .5 
218 	210 9923 222 	218 	217 219..5 
215 	215 	220 	222 	218 	21.1 217.2 
207 205 205 209 207 204 205.1) 
203 20.1 209 214 	210 	205 207.5 
20:3 	198 	191) 	196 	196 	196 197.6 
197 200 208 215 	214 	207 205.1) 
205 205 207 209 206 205 2013.2 
205 	20)1 	200 	200 	208 	20:3 207.6 
202 206 210 214 	211 	20L 207.4 
190 200 200 203 200 192 198.9 
193 191 189 190 180 	L82 189.1 
1.78 180 181 	193 	200 	197 158.8 
1)1.0 90.-1 00.4 01.6 01.5 9)1.5 	700.3 
R1dDUCERADD MAREOGRAPA\ LAS_TI\GAlt 1949 
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\Iareografi, Hamima 1949 Fredrikshamn, llareograf 
2 6 lo 14 18 22 m 
	
2 6 10 14 18 22 51 1 2 G 10 1! 38 22 81 
llein;ikuu 1919 Juli 
101 101 101 	196 200 	108 195.6 
104 195 195 	196 198 198 190.0 
193 	193 	195 195 196 197 194.7 
l04 	196 198 101 190 191 198.8 
191 	193 	196 	190 	184 	1.83 189.5 
163 	184 	183 	1011 	185 	183 185.(1 
111 	187 	192 	194 	191. 	1313 190.7 
1(111 	200 	206 	209 195 	182 11)6.9 
167 	193 	197 	201 	195 185 193.)) 
18:) 	181) 	193 	200 	190 	192 192.1 
191 	193 	195 	201 	205 200 197.)) 
1)14 	192 	L89 196 1))0 194 194.2 
191 194 	195 	801 	205 204 198.2 
198 	195 	1911 	2111 	210 	206 201.2 
197 	10) 	191 	191 	201 	201 11) 5.7 
200 	198 	1)61 	196 	107 	201 197.2 
197 193 	190 189 189 188 191.1 
187 185 185 182 180 181 183.4 
181 	181 	184 	181 	174 	165) 178.4 
167 174 	181 189 181 	177 179.0 
180 	18 )1 	191 	10 1) 	181 	179 184.6 
183 190 109 	200 	188 183 190.1 
183 	188 	198 	203 	197 	191 11)3.2 
190 195 201 	2011 	200 	191 107.4 
193 	198 	203 	211 	215 	201) 204.3 
207 	214 	213 217 	216 	205 212.0 
197 	193 195 	198 201 	109 197.1 
201 	201 193) 	200 	199 	188 108.2 
182 181 185 	193 199 200 190.6 
201 207 	204 	203 204 205 204.7 
207 209 210 209 211 211 209.1 
91,6 9:3.0 1)1.4 07.4 96.3 93.0 	104.4 
Loluikuu 1949 Oktober 
1.  177 	187 	206 	322 223 21:3 204.7 
2.  201 	194 	187 10:3 	200 	216 198.3 
3.  238 262 277 271 22L 194 243.8 
. 	4. 181 	180 	1)13 	206 	212 	216 198.0 
5.  221 	223 220 	232 252 257 234.4 
6.  245 	212 	181 	175 	101 	217 203.8 
7.  228 	21-1 	199 105 	200 	205 206,8 
8.  209 	207 	203) 	214 	217 	210 211.0 
9.  107 187 	183 180 103 191 180.7 
10.  188 188 186 188 190 103 189,0 
11.  20.3 212 211 	201 106 188 202.:3 
12.  188 185 176 172 174 181 179.4 
13.  188 	190 183 177 179 189 184.5 
14.  20:3 	214 	214 	201 190 100 202.0 
15, 107 	203 	20(1 	11)3 	193 	197 197.2 
16. 203 	205 	202 197 	1))3 	192 198.7 
17. 11)2 	192 	194 	190 	185 	186 189.8 
18. 18)1 	189 	200 	203 200 	107 196.0 
19. 201 	20:3 	209 	218 224 	221 213.6 
20. 225 	204 	19:3 	192 	197 	207 202,0 
21. 216 219 233 	224 	191 188 211.8 
22. 198 205 	200 210 210 	200 205.2 
23. 205 200 210 212 211 218 210.7 
24. 230 243 212 186 212 235 221.3 
1,25. 2'1 282 258 201 192 223 2:36,4 
26.  2611 268 120 197 189 209 225.1 
27.  24:3 	250 235 	246 	274 	295 257,5 
28.  264 	253 	183 	181 	203 231 213.1 
29.  240 	2:35 	217 	205 	203 	210 219.6 
30. 212 210 213 	212 205 208 210.0 
3!. 206 207 253 218 219 219 213.7 
Elokuu 1949 Augusti 
210 215 213 205 	204 	200 200,2 
210 	215 	231 	227 	217 	210 218.4 
203 204 	208 210 215 	219 209.8 
224 	229 	237 	247 	23)) 	230 235,2 
232 234 241 240 230 233 235.1 
242 	247 	245 	243 	236'22 .1 240.6 
225 222 225 220 225 210 223.8 
215 	21)) 	224 	224 	2111 	21:3 218.8 
216 225 	231 	235 234 	225 227.7 
222 216 217 	224 	228 228 222.5 
228 225 	219 	221 	227 226 22-1.9 
220 	221)'2'30 	220 	210 	217 221.)) 
218 	210 	216 	218 	219 	217 217.9 
217 222 223 221 210 218 220.2 
225 	235 229 226 22.2 221 226.2 
220 220 220 217 233 	237 226.1 
248 225 	207 201 213' 	222 2.10.1 
230 229 	223 	217 	212 203) 220.2 
212 	217 	218 	212 	209 	212 213,4 
216 224 	234 	231 227 	220 225,:3 
218 	213 	219 	218 	21:3 	20:3 213.9 
204 	210 210 200 209 214 206).2 
222 22.1 224 	223 	216 212 220.2 
215 	210 	220 	227 225 	216 219,7 
200 200 197 205 209 203 203,1) 
202 199 	107 203 	206 203 201.6 
201 	191) 	194 	197 	1111) 	195 107.4 
194 194 	191 	190 191 189 191,6 
191 	193 	189 185 	157 	186 188,6 
189 	193 	11)1 	187 	1)10 	11)1; 11)0.7 
201 	205 202 194 	188 	102 190,8 
15.616.519.616,515.4 14.1 21.5.8 
51arraskuu 1919 November 
216 	207 	208 	212 211 	21.2 211.1 
211 	205 	204 	207 209 210 207.7 
213 	211 	215 	223 	226' 	225'218.8 
226 224 226 233 218 261 236.2 
260 24:3 231 230 320 220 235.5 
210 	11) 5 	182 	177 	179 	1011 188.4 
202 206 107 	187 182 184 193 ,1 
188 	193 	20:3 	223 	2131 	195 203,5 
176 	160 	176 	194 	210 	21(3 190.0 
211 	11)6 	186 	159 	197 	13(7 106.0 
202 200 1))8 192 187 186 194,2 
104 203 202 193 	19:3 194 1911,6 
200 	210 	208 	19:3 	187 193 198.6 
205 	211 	210 201 	107 	203 204.4 
211 218 216 204 100 	201 208.1 
204 	202 	201 	19-1 	187 	18:3 195.2 
177 104 162 	171 	170 177 171.8 
178 174 	168 166 167 171 170.7 
177 179 180 187 190 191 184.0 
191 183 174 175 180 182 180.8 
185 	183 172 169 173 	179 177.0 
188 185 169 160 163 172 172.7 
184 	183 168 155 155 162 167.8 
177 	184 	172 	156 	150 	151 165.0 
161 173 174 169 165 1)12 167.3 
167 176 178 176 175 174 174.4 
175 177 	175 	167 	158 151 166.1) 
146 143 134 127 125 137 135.0 
1555 	156 	19,1 	205 	200 	209 187.8 
203 193 	181 181 185 187 188.7 
S3,yslanl 19-19 Se11embei 
105 	199 	200 194 	187 186 103.4 
187 	111 	195 	11)5 	188 	18)3 190.2 
18) 	186 	191 105 	1))) 	1.97 189.4 
187 187 	192 	198 191 	15') 100.0 
189 	189 102 	191) 	1317 	103 103.0 
193 	100 	18S 	192 100 	1,115 189.8 
185 182 183 187 	187 154 184.6 
182 18.1 	187 	191 	189 187 18)3.5 
189 189 188 191 192 189 189.8 
180 180 	182 	100 191 187 189.3 
187 180 	187 188 192 191 188.9 
11)3 	100 	105 	104 	192 	181) 1113.3 
187 190 183) 	180 	189 	187 188.6 
187 188 186 183 183 179 184,4 
177 	17)3 180 	179 176 172 177.0 
174 177 17S 17.1 171 167 17:3.4 
167 	169 174 172 167 160 160.8 
169 	170 	175 	174 	167 	16(5 170.1 
170 	1 75 183 	114 174 	169 175.9 
169 171 	174 	177 	172 	174 172.8 
179 184 185 	180 	185 181 18:3.5 
181 160 	164 165 169 170 169.1 
176 177 173 176 175 172 175.0 
178 177 173 	177 	179 	178 175.0 
177 173 1113 163 167 172 169.3 
179 185 	184 	18.3 184 	176 181.9 
171 174 	175 	1 76 	180 184 177.0 
187 187 	183 180 180 187 184.2 
151 	18:3 	178 	174 	178 	18.1 181.3 
1.94 	207 	214 	20(; 	187 	172 198.8 
82.5 83.6 83.0 84.5 82.2 90.4 	182.9 
Joulul(u)1 1949 December 
181 	177 	181 	189 195 	202 187.5 
202 106 100 204 	210 208 202,8 
201 	19.5 	195 	200 	212 	22:3 201,2 
2:34 	2:35 	211 	216 	208 	215 219,8 
213 	2071 	22'2 	238 	241 	2:36 22:3.7 
233 	220 	217 	210 	221 	232 223.0 
237 	2:35 	22 	216 	211 	217 223.1 
O28 	2:31 	225 	2.27 	2:33 	241 230.6 
2411 	242 235 	222 	213 210 228.0 
215 222 221 209 102 173 205.3 
164 	1(35 175 	190 	210 	223 187.1) 
221 	215 210 	213 225 	236 219.8 
236 2:30 227 	222 226 235 220,4 
250 	250 	235 	217 	218 	2:31 233.5 
212 	241 	2:34 	214 	201 	201 222.:3 
205 200 210 232 238 240 22:3.9 
23:3 	218 	216 	224 	232 	2:36 226.7 
22:3 	191 167 	177 	203 	229 198.4 
235 	231 	218 	216 	2:38 250 2:31.5 
265 265 254 	256 245 252 258.1 
262 272 275 260 239 216 254.0 
210 	219 	2:36 	24:3 	237 	235 229.8 
244 	255 2.15 	228 	219 	222 235.5 
231 	243 	212 	233 	220 	230 2:34,5 
234 	231 227 	221 	2.22 230 228.0 
23:3 	228 223 	225 	2:38 	239 231,1 
224 	205 198 202 217 	224 211.7 
224 	22L 	217 	215 	222 	231 221.5 
234 	227 219 	217 219 222 223.0 
221 	214 	200 	208 208 210 211.8 
211 	203 206 221 	230 	231 217.2 


















































40 	 1)DUKo12'uJA PÄ1VITTA1SIA ASTEn(KOLU1.EMlla 1949 
1949 
I I 11 III Iv Al VI VII VIII ix x \I XII 	I II III IV Al VI VII Viii IS S CI XII 
Rönnskär 
1. 240 178 '218 171 liS 170 1S2 207 185 175 191 102 
2. 240 218 181 173 100 178 184 209 179 177 106 201 
3. 2015 227 192 178 105 181 189 220 176 103 202 101 
4. 210 223 102 198 106 140 188 225 170 138 22.1 210 
5. 200 180 186 1&4 201 105 185 223 180 201 230 200 
6. 225 210 204 180 110) 103 178 216 185 160 207 196 
7. 215 207 100 170 195 196 177 223 180 152 205 203 
8. 205 208 188 155 193 200 175 217 185 181 210 237 
9. 105 212 185 11,1 195 198 177 220 194 17:3 100 220 
10. 225 215 180 170 201 188 100 213 190 185 207 105 
11. 210 210 185 192 107 170 155 210 170 180 196 181 
12. 230 215 205 187 197 175 184 201 170 173 200 101 
13. 105 218 210 102 193 174 182 208 175 182 168 221 
14. 245 235 100 198 190 192 180 211 170 182 Iii 220 
15. 201 207 192 197 175 1112 180 205 173 184 195 224 
Säppi - Säbbskär 
218 183 225 178 103 175 182 202 187 184 198 178 
222 188 187 1)1:3 203 180 184 208 182 173 106 156 
202 218 210 172 202 177 184 20)) 177 202 202 190 
201 224 108 181 103 181 184 218 180 1511 210 216 
214 193 192 188 192 185 182 230 132 194 218 204 
202 203 198 1 GG 20!1 18:) 178 212 180 162 206 202 
'33-I 21. 108 165 193 191. 177 216 151 788 202 207 
20G 210 11)1 171 198 1)1:3 178 218 184 192 200 215 
203 211 188 175 152 190 176 218 182 184 192 238 
105 217 153 163 101 188 177 222 185 186 203 212 
231 205 181 192 11)11 183 156 217 190 183 202 11)1 ' 
204 215 188 195 100 174 182 213 178 176 195 194 
136 211 103 103 184 17)) 185 208 172 176 196 213 I 
1)18 210 201 104 188 18$ 186 218 180 17:3 100 210 1 
222 224 200 190 178 1!16 184 208 17:3 17:3 185 233 
177 218 180 208 175 100 180 208 168 180 188 220 
200 225 175 200 178 172 170 200 171 186 103 240 
255 215 181 1111 181 175 171, 202 171 107 200 224 
'21 ö 218 184 190 170 187 182 106 172 210 178 225 
245 208 189 205 170 201 180 200 172 201 178 2:311 
220 	215 	1S5 	104 	160 10:3 177 	203 160 105 	180 212 
185 	215 	215 	22:3 	170 	181) 177 	198 	160 	20)) 	177 	220 
240 2.25 100 200 170 193 178 188 	171 	200 	172 221 
248 218 182 211 173 103 198 196 167 220 	100 	215 
220 	215 	181 	203 	173 	102 187 	196 	167 	201 	157 	207 
243 	215 	179 	200 	14(1 	1)13 1813 	1110 	164 	108 	167 	223 
2.0 188 	180 	107 	11)3 	180 184 	"188 	167 	21(5 	185 	214 
235 	103 	174 	205 	105 	1.40 180 	188 	161) 	104 	138 	220 
225 174 	210 	200 	185 103 	185 	170 	101 	11.5 	222 
240 	173 	205 	190 177 107 	187 	173 	154 	171 	222 
1 54 170 	188 1!111 	11)7 105 	1212 
19.9 I 1.8 88.0 91.7 8(1.5 87.1 53.4 04.3 74.7 81) 1 87.5 10.3 
--•1 	-I. 	-1 	I. 	-1 	-1 -1 -I - I 	-1 	-L -1 
103 217 176 106 172 105 153 208 100 16S 100 210 
303 220 188 105 175 193 178 201 156 176 188 216 
228 220 100 191 174 100 178 207 173 174 202 220 
215 220 184 190 173 101 1S1 206 170 158 178 218 
210 Oli 100 107 158 200 178 203 167 168 178 24:3 
238 218 188 188 168 194 174 208 158 171 179 240 
185 211 103 200 171 190 170 202 16.1 165 175 222 
231 213 103 203 169 188 178 207 104 168 171 214 
225 218 19:3 207 170 183 152 202 166 164 168 208 
2:36 22:3 189 1.56 168 103 187 108 160 160 158 208 
232 210 183 104 182 193 IOU 196 165 166 102 210 
230 240 177  194 1813 1)313 188 188 163 164 .166 2311 
230 198 153 207 185 184 150 150 168 164 14S 226 
220 	175 204 190 186 194 184 100 175 142 218 
2:32 173 202 181 179 105 180 181 173 171 223 
193 	171 	1933 	100 188 	 20)) 
15.1 1:3.3 59.G 88.)) 84.7 87.0 82.9 05.9 73.0 90.2 16.1 13.4 
0 0 0 0)) 0 0 o o o o o 
Lyökki --- Lökö 
233 105 831 170 198 11)3 187 205 189 181 202 18:3 
218 107 101 168 201 15:3 189 213 185 177 190 108 
207 221 2J6 170 108 18:3 186 2011 102 195 200 185 
1.90 217 203 174 193 183 186 223 184 155 212 217 
213 20.1 19, 176 194 186 185 221) 175 207 222 212 
201 2)2 200 156 207 188 181 215 184 171 202 200 
217 217 199 170 L93 15)) 18:3 219 183 196 204 213 
198 211 19.1 176 105 180 183 219 183 194 212 22:3 
201 21.5 189 178 197 158 1S3 216 183 182 103 222 
200 212 181 147 195 189 183 220 185 178 20:3 203 
211 208 18:3 203 101 18:3 150 228 100 170 200 180 
210 215 186 198 190 178 182 216 182 175 198 207 
101 212 102 193 190 181 191 205 177 181 207 21:3 
2:39 222 203 200 189 I U L 100 214 177 193 109 218 
227 217 204 1!):3 I(13 I!17 188 208 173 178 19!1 428 
100 221 14:3 20L 177 LOS 148 210 172 191) 1)332).) 
207 218 101 107 177 107 15:3 207 170 192 101 219 
23:3 212 100 101 175 197 177 21.3 174 1.02 198 219 
215 214 190 11)5 185 105 177 210 174 208 181 223 
267 211 188 20:3 172 205 181 205 1134 1!I6 183 210 
219 222 18(3 1811 171 196 180 211 174 109 141 2:37 
11)5 207 1 11)1 20:3 175 11)5 181 203 107 201 181 i20 
238 225 105 199 172 102 182 207 1138 201 1712 2)3 
24:3 225 101 212 175 11)3 185 20:3 16)) 1))1 173 214 
2:32 221) 191 198 173 1!1.3 3111 208 163 20:3 1113 1215 
26. 2:35 223 '18-1 11)7 18:1 111:3 187 108 170 202 l 133 22., 
27. 2:30 237 12 193 103 193 101 201 166 323 1)32 217 
28. 231 197 11)- 210 190 100 11)0 190 11)7 200 243 32 
29. 220 	176 20:3 192 184 100 186 170 2111) 134 J32 
30. 23d 	174 202 183 183 109 147 151 203 173 22L 
31. 171 	• 171 	187 	105 11)5 	201 	307 
3L 	20.113.3 ))2.1 x0.:..10.11 1lu.3 N0.2 OR. I 'I6. I !12.3 1J) 13.-1 
•1) 	--2 --2 -2 -2 -- -2 -2 - 3 -2 -2 -2 -_ 
Lypyrtti - Lypertö 	 I 
22:3 201 235 171 ) ))3 17!1 185 191 188 184 1!11; 171) 
200 202 1111) 172 103 184 1 )4) 1214 184 179 10.+ 195 
203 220 1214 171 190 153 1 8S 214 170 205 200 11)4 
202 221 208 171 195 182 155 225 18:3 157 200 214 
213 11)0 1951 185 192 11)2 11)3 270 1813 202 218 212 
15G 2 1.1 205 156 104 189 11)1 212 132 203 200 201 
214 210 200 172 1011 11)3 185 2111 141 210 200 212 
210 214 190 181 11)5 103 l!)4 225 170 105 216 220 
202 213 190 192 190 1 90 1.41 210 1~5 183 192 214 
207 21 184 173 105 1$)) 141) 213 132 179 204 207 
2138 o i1 14 J 703 ]!  L 1va 	4- 215 L4-   181 200 17!) 
214 211 185 lOS 101 1751 184 0 21-1 183) 173 202 205 
100 210 19,3 101 100 133 I!10 206 177 178 107 215 
240 224 109 101 188 101 I43 213 171) [82 197 211) 
217 212 200 19:3 17)) 100 11)3 3_00 184 L79 200 310 
105 220 191 107 170 1011 18(1 210 171 I4$ 194 21)1 
210 220 193 107 11)0 SOl 18:3 200 170 213 197 2 2)) 
2:34 233 102 195 173 120)) 178 21:3 1 3 4 I SI 195 214 
215 1313 180 20) 17) 107 178 200 173 202 I1)1) 33:) 
2)12 210 1 80 15(1 173 207 	1 7!1 206 170 ) 01 1 41 :3)3 
243 215 187 184 17(5 LO!) 180 212 174 104 17!1 71- 
200 212 19:3 201 175 103 185 202 170 210 173 2-21 
240 213 104 19)) 173 102 I$4 20:3 1)11 200 178 216 
242 223 105 212 170 119 146• 204 IOR 197 104 21,1) 
225 225 192 198 177 193 193 11)4 133 202 1)30 214 
236 223 133 194 ISO 151 101 1114 101G 193 107 225 
323 251) 14 I 105 182 1111 180 14)) 174 333 16!1 23:3 
133) 21.1 182 °_07 159 191 	21)0 187 171 215 152 21 • 
421 	175 201 190 100 11)8 11)4 170 201) 133 222 
L 7? 120,1 181 185 200 1.15 175 2O) 174 211) 
177 	17'2 	]1r 	204 192 	200 	210 
1 ti. l 1.,.1 112.1 !N.:3 1)5 5 W.2 . 7 .0 0)). 5 III.:, 1:1.51)5.., 1:3.:1 
-•;1 3 	-33 -3 -o -:, -5 - ., -:3 	.32 	:1 




I II III I\' V VI VII ViIl IY X SI XII 
Strömma 
1. 217 214 241 171 200 181 1u1 204 19 105 001 177 
2. 201 218 198 172 200 191 101 211 187 195 200 191 
3. 103 220 217 197 201 18L 180 211 185 227 205 185 
4. 216 226 211 173 191 183 187 231 184 176 218 212 
5. 217 221 192 170 180 185 186 220 188 216 221 211 
6. 211 226 209 160 186 195 186225 185 187 101 100 
7. 214 216 201 165 101 196 101 221 183 205 197 221 
8, 211 211 191 182 196 191 196 2111 181 106 211 271 
9, 206 216 180 191 206 105 191 215 189 176 186 219 
10. 204 200 185 100201 101 189 216 186 179 201 211 
11, 211 201 181 209 201 101 191 210 189 181 109 177 
12. 211 214 185 203 197 1811 180 215 185 173 206 211 
13. 201 215 180 201 11)11 105 196 211 183 175) 196 217 
14. 2.16211 201 202 187 103 191 211 176 180 202 219 
15. 211 206 207 106 17)) 11)6 185 206 172 185 204 221 
16. 21)) 22)) 200 201 173 109 187 211 17:3 1J1 195 217 
17. 21,1 225 199 107 179 215 185 215 100 184 183 222 
18. 221 200 201 103 173 211 181 217 17:3 187 181 202 
19. 22) 211 107 180 172 209 170 201 176 206 182 217 
20. 230 212 101 206 176 211 177 213 175 186 181 236 
21. 243 216 189 201 170 201 182 211 180 187 177 247 
22. 100 206 107 107 170 109 189 107 170 201 176 220 
23. 241 231 183 205 176 106 188 20(5 175 203 172 225 
24. 257 227 201 200 178 107 187 211 171 193 160 226 
25. 227 22)) 191 199 176 106 201 201 16)) 200 16! 219 
237 229 183 196 191 201 106 l9G 166 '211 1722.3)) 
226 257 181 205 170 109 189 191 166 241 1615 211 
224 216 18L 216 1941 100 192 187 175 201 156 210 
	
227 	171 001 191 19:3 10)) 183 173 210 170 220 
23)) 17:3 202 181 185 205 186 181 20L 181 213 
207 	175 	191 	205 194 	20L 	211 
,A l 	00.0 11.1 !11,'L 11:3.1 17.8 11.:1 1)11.000.4 5.5.1 '. I11.1 011.1 14., 
D -I-3 +3 +3 +3 +3 1:3 +3 +:3 +3 +2 +1 +:3 
Jumgfrusund 
212 218 241 176 203 111 197 213 103 181 203 188 
2. 200 225 212 175 205 188 1357 215 192 17)) 204 107 
3. 191 2:37 218 173 204 180 194 220 180 227 208 190 
4. 233 232 210 175 107 187 10:3 23.) 101 184 21)) 215 
5. 217 220 20:3 17(0 193 185 102 230 104 215 221. 213 
6. 213 21.1 210 17 193 LOG JOS 24) 3 91- 105 194 21) 
7. 212 213) 207 177 197 200 201 210 J8) 205 201 218 
8. 2)5 211) 200 105 105 105 1913 243 188 103-1 221 2:34 
9, 	211 218 191 1310 204 1))7 108 223 1332 1$)) 19 222 
10, 209 213 180 201 204 1)))) 111:3 223 100 187 207 208 
1 11 
	
240 208 150 209 203 193 190 218 191 155 202 203 
,12. 	203 218 188 201 200 I!12 19-1 2111 103 180 209 193 
113. 
14.1 
	205 216 107 205 196 201 	102 213 187 185 210 218 
213 231 III) 205 101 100 LI):3 211) 1.0:3 192 205 220 
15. 223 211 210 201 185 203 1))1 211 180 155 191) 223 
16. 231 220 212 203 180 203) 184 217 17)) 101 1)3 220 
17. 229 221 207 201 185 217 Löd 220 180 187 200 '217 
18. 227 218 203 197 176 222 182 2211 170 102 180 2251 
19. 227 214 200 195 177 213 183 214 18:, 211 185 208 
20. 205 210 195 206 IOU 214 105 219 100 103 186 232 
21. 248 211 102 20) 1 i0 201 11)0 212 182 100 183 2:38 
22. 210 215 101; 13)7 177 108 104 107 171 103 lOI 23$ 
23. 247 25.3 200 210 180 201 11N6 211 177 20,s 1F:; 2.27 
24. 240 227 199 207 15:3 203 200 207 177 200 1$) 293 
25. 2.,7 228 100 203 180 204 202 205 102 207 171 230 
,26. 	230 234 152 1!IP 187 2013 200 201 174 218 180 2-17 
27. 23:3 247 171) 203 183 205 190 100 175 245 177 233 
28. 1 21!) 1 3 221 205 200 200 I9:3 17 7 205 170 20)) 
29. 220 	122 211) 15:3 202 203 102 110 203 185 32!) 
:30. 	..:',I) 177 205 191 107 209 106 1..3 203 1~:1 217 
31. 	2M) 	1 77 	10r, 	 101) 	204 	3)' 
ill 
	
25.3 2:3.1)'.18.0' !311.5 01 )1 00.!1 IW.S 15.8 51.2 33.7.7 1)5.1 19.Li 
D 	-:3 	.:3 --3 -) - :3 -:3 -:3 -:3 -:3 -:3 -:3 -3 
I II III IV V Al l VII VIII Il II SI XII 
Lemström 
214 206 224 175 19(5 184 188 21-1 190 Ili!) 196 172 
212 194 210 170 200 188 18£ 214 188 182 1116 178 
188 212 214 105 200 185 188 210 184 192 1911 18.1 
202 224 20S 165 190 185 186 214 18) 1731 19)) 19.1 
205 210 202 165 180 182 186 228 182 179 10)) 204 
186 208 202 106 192 188 186 220 180 182 106 108 
202 210 206 166 192 188 186 2)8 176 194 198 213 
216 210 196 184 194 187 188 215 176 192 202 212 
205 214 100 200 108 187 184 212 176 180 1011 21(5 
202 212 100 174 10)) 187 182 2)4 180 178 10(1 212 
210 208 187 195 146 184 189 215 1,.34 176 1316 200 
208 210 100 106 100 184 1811 214 100 176 108 210 
19(3 208 192 108 180 184 180 208 17.1 176 198 210 
225 213 107 199 182 188 186 212 174 180 108 214 
221 21)) 10) 190 180 104 184 212 174 180 190 214 
224 220 103 195 170 199 18.1 212 172 181 104 210 
215 214 370 192 179 210 181 21)) 169 184 194 215 
229 214 IOU 1011 174 208 180 212 1010 184 194 2115 
217 20)) 188 100 174 100 180 212 172 180 11)2 222 
242 212 186 184 174 202 180 208 172 190 180 222 
217 212 184 1)13 177 202 182 210 186 192 182 220 
222 21.2 185 13)6 17)1 200 15) 210 170 192 180 230 
232 212 182 204 172 108 185 210 104 146 176 219 
212 218 187 205 172 197 18)1 204 1)32 104 174 214 
226 222 187 151 172 197 000 200 1151 101 171 210 
226 221 184 194 182 l Oli 190 106 1112 100 1369 :327 1 
226 240 1811 104 170 104 192 102 152 212 166 223 
22(5 210 188 190 182 104 192 102 110G 204 164 222 
222 	177 101) 188 J 02 204 150 170 202 154 222 
202 	170 200 184 192 704 107 172 200 170 221 
200 	172 	104 	201 1R6 	200 	214 
16.513.5 ))2.287110-I.7 ))2.5 57.508.374) 88.087..1 Il.)) 
-? -2 .2 	_ -2 	o 	-_ . 2 ..2 -A -_ 
Utö 
218 208 213 182 208 180 180 210 I 3)8 187 206 191 
206 203 206 180 206 102 IOd 219 152 1913 22:3 1!)11 
108 23) 220 180 20:3 100 194 213) 1S0 20)) 210 1)))) 
102 242 220 174 200 182 104 221 102 190 OLO 208 
210 226 22L 170 200 180 101 324 193 215 219 105 
212 215 218 173 11))) 190 192 222 194 200 201. 216 
316 2:313 214 17:3 194 200 104 229 188 207 199 223 
201) 222 201 192 201 191 108 217 187 107 209 22) 
206 215) 113.1 22,1 20)3 106 106 221 100 180 20)1 228 
210 217 112 222 202 108 111-) O10 11)0 188 209 212 
220 219 188 2211 202 191 10)) 223 191 182 202 20)) 
222 200 139 227 201 103 100 222 LII 1,82 207 217 
110 212 100 :320 11)7 190 200 215 180 185 203 215 
220 228 202 328 100 200 101 210 187 13.f1 201 '322 
220 220 105 222 182 20:3 193 214 181 189 200 220 
109 	219 	200 	221 	181 	200 104 	210 	178 	192 	201 	217 
224 	220 204 	224 	184 221 192 	217 	177 	100 	201 	221 
232 	218 	20S 	210 1731 	222 1110 	220 	182 	103 	190 	234 
210 	212 	200 	214 	178 	214 186 	214 	180 	200 	184 	231 
240 	214 	10(1 	2'211 	179 	218 1811 	2.18 	180 	1)).) 	187 	242 
221) 	220 	102 	224 	1R6 	201; 1 3 1 	219 	181 	201 	1•89 	223 
222 	217 	105 	224 170 	2)17 194 	212 	181 	20.1 	187 	:310 
221 	2:31 	211 	228 170 	203 147 	215 	1733 	302 	185 	2 
210 	292 	201 	7:3:) 	1<.1 	204 188 	214 	176 	208 	17:3 	2 1 l) 
2:36 	2:32 	108 	207 	380 	205 20.1 	21)13 	17:) 	202 	172 	225 
242 	2:32 	100 	`.1_01 	100 	703 202 	201 172 211 	111 	232 
:3311 	2d0 	106 	206 	1013 	002 1318 	200 	174 	234 	170 	231 
2:30 	180 	213) 	202 	205 102 	19.1 	170 	217 	II)1 	218 
028 	182 008 104 190 208 	103 175 	210 171 	227 
231 	177 	206 	103 	201 109 	13)5 	101 	20)) 	18)) 	22.1 
219 	170 	11113 212 	201 206 	2)4 
20.1 	2::.:) 	01.  I'II..:3 	.'1.2)11.1 0:5 .'1-4.O 0g.8119.9 !15.:318.1; 
__ 2 	1 	2 	_ 	+2 _ 	_ 	_ 	_ 	_ 	- 2 	~.., 	_ 	_ 	: 
6 
42 	 REDTJKOITtJJA r:iTs-ITTÄIsIA ASTEIliKOLUREMIA 1949 
1949 
I II III 1\' \' \'1 "II \'III I1 1 XI XII 
l 	Tvärminne 
1,I 202 227 252 180 211. 156 L99 201 106 190 20S 182 
2,1 106•2 2-I 208 179 212 186 199 218 192 106 207 198 
3. 192 240 219 172 214 189 190 '212 192 2:30 209 189 
4. 229 236 222 172 198 189 1911 2:32 192 189 210 210 
5. 229 234 202 17(3 191 1.92 196 234 104 215 222 222 
6.1 212 230 210 177 188 199 192 238 192 198 190 211 
7 	230 222 206 174 197 199 199 226 187 206 100 228 
8. 226 219 198 112 186 197 205 221 186 292 200 2:34 
9. 212 216 191 211 212 108 201 225 1!)1 186 1811 228 
10. 221 211 189 209 202 202 190 217 189 187 206 218 
	
111. 	242 204 190 216 208 190 198 221 1.48 188 201 180 
:12, 	216 219 180 207 201 102 196 2'22 192 178 204 219 
13. 210 216 144 209 191) 205 1117 216 181 185 204 2.25 
14. 249 231 204 205 194 200 198 210 184 195 209 22(1 
15. 219 209 214 204 184 205 191 2217 170 182 212 219 
16. 234 229 214 208 179 200 196 216 177 19.5 204 217 
17. 221 220 216 204 186 231 191 216 174 192 184 226 
18. 229 216 209 191 181 2:30 186 222 177 192 186 197 
19, 229 218 202 190 178 221 186 216 180 204 188 224 
20. 	262 21(3 199 20(1 182 211) 182 221 176 192 186 032 
21, 217 220 194 204 186 211 10.2 217 183 201 182 257 
22. 211 208 199 202 190 210 198 209 180 202 180 232 
23. 251 244 199 212 181 209 199 221 178 204 178 21(1 
24. 252 232 205 212 182 209 199 214 17(1 204 176 237 
25. 24.1 232 199 206 182 209 201 20-1 172 224 172 225 
26. 246 236 191 100 192 4l). 206 198 174 228 170 239 
27.E 229 250 192 210 183 208 10(1 105 171 242 174 21.9 
28. 2:39 2:32 190 217 209 200 190 192 181 21,1 180 228 
29. 232 	184 207 189 202 202 192 181 224 190 2:34 
30. 2:39 	179 208 189 194 211 194 203 207 187 210 
31. 222 	180 	199 	212 109 	207 	220 
41 ~ 28.1 25.0 01.4 98.7 93.1 03.5 97.2 14.5 83.8 02.51 ((4.3 2L4 
D 	=2 +2 -1-2 +2 =2 -(-2 2 }2 -;-2 +2 +2 +2 
I 	II 	III 	IV 	\' 	\-I \'1I \'I11 I1 	S 	XI XII 
Söderskär 
201 	221 	245 	183 	203 	185 104 	211 180 	193 200 179 
195 220 200 1(32 222 184 192 	220 190 	191 	201 195 
201 	235 	210 170 218 185 19.1 	208 	180 	267 	2(0 180 
244 	236 	2L8 107 	108 	184 194 	298 102 187 219 217 1 
234 	245 184 171 187 102 190 	237 190 	219 	225 	213 
209 230 	199 169 188 	194 181) 	247 	1813 	204 	187 	211 
219 	220 	200 107 101 	207 190 	224 	18-I 	206 	148 	221 
210 	219 191 17,L 187 192 L!))) 	228 186 	204 193 234 
205 210 189 214 211 	190 201 	O2-I 	186 185 	174 	236 	1 
211 200 181 	210 205 198 191 217 	191 	181 	187 	220 
255 	191 	181 	211 	214 	101 194 	222 188 199 197 185 
234 	211 	182 	197 	19!) 	184 191 	214 	196 180 	195 	217 
210 227 180 205 197 194 187 21.7 190 185 201 	224 
209 	215 	189 	20-) 	187 	1)15 190 	219 	18:3 193 	210 	220 
220 209 	214 	196 179 199 194 	234 179 	199 211 226 
2:30 	229 	119 	201 175 	205 195 	214 	17(1 	19.3 	202 	227 
209 222 190 202 181 227 1))) 	211 	173 	190 	169 	226 
218 220 	20:3 	192 174 	225 184 	224 	172 189 177 185 
210 214 199 189 173 	221 182 	219 173 	207 	181 	215 
261 	201 	189 	209 	178 	21-1 181. 	227 	175 203 	180 	245 
235 	221 	180 	212 18L 	204 189 211 	178 202 181 254 
211 209 195 191 189 201 195 	208 170 	109  182 937 
252 253 	201 210 177 	204 191 	221 	175 203 177 	235 
254 	211 	196 	205 ) 	170 	206 19)) 	214 	172 216 	173 	240 
234 227 103 203 179 204 200 	199 	11(9 	267 	107 	218 
236 	235 184 	185) 200 204 211 	191 178 	243 	183 	226 
235 	2)55 	18)) 	20!) 	181 	203 191 194 170 2-15 178 200 
243 	22L 187 	215 203 190 199 	192 180 211 	151 	228 	l 
232 	179 203 188 194 185 	189 	181 	2:36 	[82 	228 
250 174 	207 181 175 206 187 193 205 180 211 
283 	182 	11)7 209 194 	209 	207 
27.7999.101.591.(391.0!10.0 9:3.711.781807.1 59.418.1 
0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	0 	01 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1949 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi Oulu - Uleåboig 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max. JUu. 2 	6 	10 	14 	1S 	22 Ni ,Jinx. Alin. 
I 225.2 	21.9.8 	219.8 	220.7 	222.5 	223.3 221.9 291 124 221.8 	216.4 	218.5 	218,9 	221.1 	221.4 219.7 287 124 
I1 213.1 	212,8 	315.1 	21.8.0 	220,1 	218.2 21(5.6 280 134 211.0 	209.6 	2D.0 	213.0 	218.1 	216.0 214.3 277 138 
III 189.6 	189.3 	190.4 	190.6 	191.2 	190.2 190.2 231, 155 187.5 	1813.4 	188.2 	188.5 	18(1.1 	187.9 187.9 236 152 
iv 186.2 	186.5 	188.1 	187.2 187.8 	187.0 187.3 2:38 70 183.3 	184.6 	186.6 	186.4 	185.3 	185.6 185.3 240 71 
V 185.6 186.7 186.5 	188.1 	185.7 	135.0 18(3.0 226 145 184.0 	185.5 	185.1 	185.2 	184.7 	183.4 181.6 224 146 
VI 175.5 177.0 178.0 176.9 174.7 	173.8 176.0 210 1 124 175.3 	176.4 	179.1. 	177,1 	171.5 	173.4 176.0 210 135 
VII 176.7 	177.2 	178.9 	178.8 	178.2 	178.3 178.0 202 155 177.0 	177.8 	179.5 	178.9 	177.9 	177.4 178,1 203 156 
VIII 207.2 	2013.5 	205.3 	205.4 	208.2 	207.3 206.4 269 175 205.3 	206.2 	205.1 	204.9 	203.0 	205.2 205.1 251 177 
IX 186.5 	187.5 186.2 	185.1 	185.9 	186.5 186.3 263 147 183.3 184_2 	184.4 	183,5 	184.2 183.0 183.8 285 149 
X 195.8 194.1 	194.3 	196.0 	195.8 105.3 195.2 2S0 120 198.1 	194.8 	19,1.0 	193.8 	105.7 	195.7 105.4 273 127 
XI 194.2 	101,1 	189.4 	189.4 	102..5 	194.-5 191,5 284 80 187.5 	194.8 	182.8 	1.83.0 	186.0 	188.7 185.4 274 74 
XII 218..5 	217.4 	210.0 	218.8 	222.1 	222.4 210.2 276 	1 170 213.5 	212.0 	211.0 	213.1 	215.8 	217.4 213.8 270 167 
1919 196.2 	195.5 	195.3 	198.2 	198.0 	196.0 196.2 2.5.5 133 194.0 	193,2 	194.0 	194.2 	11)1.7 	194.7 194.1 253 135 
Raahe - Braheslnd Pietirsasri - Jakobstad 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11 3[sx. 11iu. 2 	6 	10 	11 	18 	22 \I 51a>. Min. 
I 216.9 	213.9 	214.5 	216.1 	217.1 	215.6 215,8 275 129 213.1 	'211.1 	210.1 	210.6 	212.0 	211.9 211.5 249 142 
II 209.0 	208.7 	211.2 	214.4 	215.7 	21,1.6 212.3 2(53 139 20('.7 	205.3 	205.0 	207.2 	209.1 	209.5 207.2 244 144 
III 186.0 	185.3 	186.3 187.0 187.3 	186.3 186.4 231 160 583,8 	183.4 	183.1 	183.7 	184.2 	183.7 183.6 217 16=1 
IV 181.8 	182.6 	184.1 	181.2 183.5 	183.5 183.3 231 77 179.8 	180.1 	180 7 	181 .4 	181.1 	181.1 180.7 218 95 
V 180.0 	180.8 	1.81.2 	180.8 	179.9 	179.1 180.3 215 111 177.8 	178.2 	178.8 	178.7 	177.5 	176.9 178.0 206 149 
VI 172.3 173.5 171.4 171.0 	172.7 	171,7 173,1 201 1 11 173.1. 	174.0 	174.9 	17,1.8 	173.7 	172.8 173.9 194 151 
VII 170.5 	171.0 	171..! 	171.3 	171.1 	170.9 171.0 19.1 150 171.6 	172.9 	173,1 	173.3 	172.4 	171.9 172.6 180 158 
VIII 203.1 	203.1 	202.0 	200.1 	109,0 	201.,:3 201.6 240 175 109.1 	109.7 	109.3 	198.4 	107.8 	107.8 195.6 227 176 
IX 179.-1 	170.4 	170.5 	178.5 	178.4 	179.5 170.1 242 150 17.3.9 	174.1 	173.5 	173.5 	173.1 	173.2 173.6 204 135 
S 103.0 	101.3 	189.5 	190..5 	103.1 	193.2 1.01.8 248 127 187.S 	187.2 	18(1.1 	185.-1 	186.1 	187.0 1865.8 228 132 
XI 185.4 	182.3 	180.6 	181,2 181,6 	186.0 183.3 257 92 182.6 	181.4 	170.7 	170.1 	180,0 	181.3 180.7 234 113 
XII 210.0 	208.7 	208.6 	210.5 	212.5 	213.1 210.6 263 165 207.0 	206.4 	205.8 	206.4 	207.4 	208.3 206.9 251 163 
1949 190.66 190.0 190.3 	100.7 	191,3 	191.2 190.7 238 138 188.0 	187.8 	187.5 	187.7 	187.9 	188.0 187.8 222 145 
\nasa - Vasa Icnskinen - Kaskö 
2 	0 	10 	14 	18 	22 31 I \Iax. Alis . 2 	6 	10 	14 	18 	22 51 Max. Diin. 
I 208.4 	210.7 	212.4 	21.1.2 	211,4 	207.5 210,8 248 140 213.0 	212.8 	214.0 	215.3 	214.9 	212.8 213.8 247 	158 
II 205.3 	206.5 	209.1 	207.7 	207.5 	206.3 207.4 243 162 2117,7 	208.1 	208.9 	209.8 	209.5 	209.2 208.9 232 	16:3 
III 184.8 	185.2 	185.5 	1811.1 	184.2 	183.4 184.9 217 161 187.9 	187.7 	187.8 	188.4 	188.0 	187.3 187.8 2165 	171 
1V 182.6 	184.0 	183.9 	183.4 	182.0 	181.5 182.9 223 106 185.0 185.6 186.2 	156.5 	186.3 185.5 185.8 207 	126 
V 179.9 	180.0 	179..; 	178.6 	175,1 	178.0 179.0 206 154 182.9 	183.2 	183.1 	182.5 	181.7 	181.6 182.5 204 	161 
VI 171.8 /71.9 	175.1 177,3 175.7 	177.9 175.0 201 157 182.0 	182.8 182.2 	181.7 	181.0 	181.4 181.8 200 	168 
I 
VII 177.0 	176.7 	176.4 	175.8 	175.2 	175.5 176.1 105 16L 178.0 	178.2 	177.0 	177.4 	176.9 	177.4 177.8 103 	164 
VIII 201.5 	200.2 	109.7 	199.4 	109.7 	201.2 200.3 230 175 202.4 	2010, 	201.6 	201.3 	2010. 	201.0 201.6 225 	178 
IX 173.6 	172.7 	173.3 	173.7 	173.1 	174.6 173.5 207 152 173.9 	172.6 	172.7 	173.0 	173.0 	173.6 173.2 193 	157 
X 185.8 	185.5 	186.6 	187.9 	150.3 	180.0 187.6 244 127 187.5 	186.2 	186.9 	188.1 	188.4 	180.8 188.0 238 	133 
XI 180.5 	180.4 	181.0 	184.4 	183.0 	181.1 181.9 236 120 184.3 	183.8 184.5 	185.9 	186.0 	184.8 181.9 226 	134 
x11 206.8 	206.7 	200.0 	20J.:3 	200.5 	208.1 208.2 250 103 210.1 	210.2 	211.0 	211.8 	212,2 	211.7 211.2 2.41 	3.70 
1949 188.8 	189.0 	1,00.5 	190.0 	150.1 	188.8 180.2 225 1.18 101.2 	101.0 	1.91.4 	191.8 	191.6 	191.4 191.4 219 	157 
315aliluoto Raumn-11aumo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max. 	AIi11. 2 	6 	10 	14 	18 	22 i\1 Max. Elin 
I 211.7 	214.3 	217.4 	217.2 	213.11 	211.2 211.2 275 	153 212.0 	214.5 	217.0 	215.S 	212,0 	211.7 214.0 272 16L 
11 210.8 	2114 	212.1 	211.2 	210.1 	211,2 211.1 246 	171 210.8 	211.8 	211.8 	211.1 	210,0 	211.4 211.1 247 17.1 
]II 189.5 188.7 	189.5 	189.3 	180.1 	180.0 188.0 2265 	287 188.5 	188.1 	189.1 	188.7 	187.5 	187.8 188.3 230 164 
lV ,I.87.2 	187.5 	187.6 	186.6 	186.0 	186.0 187.0 215 	130 187.1 	187.4 	187.7 	186.7 	156.3 	187.0 187.1 212 140 
V . 181.9 	184.3 	183, L 	182.0 	1,91.7 	188.3 18:3.2 210 	165 181.5 	184.4 	183.3 	181.9 	181.5 	183.3 183.1 211 166 
V'I 185.8 	185.5 	185.0 	185.4 	285,1 	183.0 185.(1 200 	171 187.4 	187.2 	187.8 	157.4 	187.0 	186.9 187.3 203 170 
VII 181.5 	181.2 	181.2 	180.8 	170.8 	181.1 180.9 199 	167 183.1 	182.0 	183.3 	182.4 	181.1 	182.7 182.6 201 170 
VIII 201 A 	204.2 	204.1 	201.7 	203 ,2 	203.8 203.0 229 	170 205..5 	205.2 	205.3 	205.2 	201.:3 	204.5 205.0 231 181 
Ix 174.1 	172.0 	173.9 	173.5 	173,5 	174.3 173.8 193 	157 171.2 	173.5 	174.5 	174.1 	17.3.8 	174.3 174.1 191 157 
X 150.2 	188.6 	190.4 	101.4 	192.7 	192,3 190.8 241 	143 190.5 	189,6 	190.9 	101.8 	193.5 	193,7 191.6 245 151 
SI 154,3 	154.5 	186.3 	186.6 	185.6 	184.4 185,3 224 	138 184.4 	1543 	186.1 	186.1 	ISO.. .1 	183.9 185,1 225 141 
XII 200.6 	210,4 	211.2 	212.0 	210.8 	210.3 210.7 240 	169 209.3 	210.5 	211.0 	211.9 	210.7 	210.3 210.6 240 169 
1919 192.8 	102.8 	103 ,0 	193.3 	102.3 	102,7 103.0 220 	159 193.1 	193.2 	101.0 	193.5 	192,0 	103,1 103.3 226 162 
44 	KUUKAUSI- T:1 VUOSIKESKIARVOT 1949 M:1NADS- OCH AI S,CEDELTAr. 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1949 Mareograferma, måmads- och årsmedeltal 
Turku - Abo Degerby 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 M Max. flin. 2 	6 	10 	14 	18 	23 lI Max, Min. 
1 	218.7 	221.1 	224.3, 	210.8 	21G.S 	220.0 220.2 270 1&1 215.8 	217.3 	219.8 	216 	214.5 	216.1 216.6 250 186 
It 218.0 216.4 217.2 265.6 213.2 215,0 215.5 247 184 825.5 	216.1 	115.2 	41;3.5 	218.1 	213.6 814.5 258 197 
III 	107.3 	191.4 	104.8 	101.0 	101.7 	101.1 193.1 22,1 168 192.9 	193.1 	103.2 	101.2 	191.1; 	191.6 192.2 236 16S 
IV 	102.0 	192.5 	104.2 	191.0 	192.3 	19:3.2 192.5 222 162 190.3 	190.9 	190.1 	180.8 	189.9 	100.7 190.3 209 161 
1' 	185.8 	188 .0 	188.0 	186.5 	186.8 	188.6 187.8 219 17.3 186.6 	190.8 	186.2 	185.7 	186.5 	157.2 16(1.5 713 171 
CI 	1.95.0 	193.8 	194.8 	195.3 	11)4.8 	195.3 194.8 216 179 191.0 193.7 	191.5 194.2 19'J.5 	195.0 191.3 216 177 
VII 	180.5 189.! 	189.9 	190.2 	188.7 	189.3 180.5 209 178 188.8 189.3 	189.8 	/85.9 397.7 779,.5 188.2 20S 177 
VIII 	2.09.8 	208.8 	200.9 	210.0 	209.8 	209.3 209.6 236 164 208.8 	209.1 	2009. 	209.2 	809.1 	'709.8 209.2 232 186 
11 	177.6 	177.1 	178.2 	178.1 	177.7 	178.3 177.8 190 164 1711..1 	177.:1 	178.0 	177.1 	177.4 	176.9 177.2 191 160 
1 1194.1 	194.1 	106.3 	107.0 	197.1 	196.2 195.8 254 150 190.7 	191.(1 	103.0 	198.1 	193.9 	192.1 192.1 230 172 
XI '!37.2 	185.5 	190.6 	188.7 	187.7 	187.7 188.4 228 150 187.1) 	189.3 	190.4 	183.7 	187.8 	187.4 186.6 217 (58 
:S11 	215.2 	21(5.2 	215.5 	716.2 	811.2 	216.4 215.6 2114 171 212.8 	213.5 	21:3.:3 	212.3 	21.2.1 	213.4 212.9 244 172 
1010 	1(18.1 	108.; 	11)0.5 	198.8 	167.(1 	108.5 198.4 232 171 196.7 	197.3 	197.8 	196.6 	196.6 	101t!I 1.07.0 226 174 
Hanko - Hangii 
	
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	11 	1S 	22 31 Max. ,flin. 2 	6 	10 	14 	1S 	22 41 Max.. i\Iin. 
I 223.7 	22:3.9 	224.8 	224.5 	223.5 	223 .9 224.0 236 191 227.9 	226.2 	224.7 	224.1 	228.4 	230.7 227.1 2B7 	182 
11  226.0 	221.8 	221_5 	228.0 	2316 226 7 260 	187 
Tll ----- - - - 201.1 	198.8 	1(81.1 	194.0 	196.5 	198.7 107.7 260 	174 
IV  - - - 197.5 	196.7 	107.61 	1012 	200.9 	200.2 198.7 226 	164 
\r 10.0 	 0.3 	 .11 	 .0 	 12 	 1.0 0.5 221 74 191.4 	1911.- 	142.7 	11)4.7 	194.2 	192.6 192.7 225 	174 
VI 11(9.6 	104.6 	200.7 	200.5 	200.5 	200.8 200.3 230 177 200.9 	200.9 	202.1 	202.4 	202.5 	201.4 201.7 235 	167 
VII 1 193.1 	193.8 	194.7 	104.2 	194.0 	194.0 19-1.0 212 J 77 103.0 	193.8 	195.5 	196..1 	195.7 	193.9 104.7 213 	173 
1111 210.5 	211.1. 	211_9 	210.9 	211.0 	210.8 211.0 235 185 212.8 	213.4 	211.0 	214.1 	213.4 	212.1 213.3 240 	186 
11 178.4 	1804 180.4 774.2 170.7 	178.8 179.5 193 163 180.5 	182.0 	182.4 	182.1 	181.3 	180.1 1.81.1 198 	1113 
T 107.8 	109.3 	108.1 	197.5 	107.7 	197.8 198.0 254 170 20!!) 	205.8 	202.0 	196.•! 	109.1) 	203.0 202.5 268 • 	171 
1I 189.1) 	192.1 	191.1 	188.3 	188.5 	180.3 189.8 229 7555 192.0 	191.8 	100.1 	187.5 	188.2 	189.2 184.•6 244 	141 
X1I 219.'5 	220.0 	2_17.1 	216.8 	217.6 	220.7 218.7 255 179 222.4 	220.5 	216.8 	21.6.6 	210,1 	222.9 219.7 265 	176 
1949 - 	- 	- 	- - - - 204.6 	203.9 	20:3.0 	202.6 	203.6 	204.7 20(3.6 245 	179 
I 	 Hlmiva - Fredriks] a on 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	lI Max. flin. 
I 	2:35.8 	27117 	228.1 	231.1 	237.3 	238.3 	233.7 30B 177) 
II 	219.:3 	427.(1 	2229 	224.4 	232.4 	238.1 	230.'3 278 180 
III 	$07.8 	19$A 	194.1 	195.3 197.7 	197. I 	198.0 281 151' 
IY I 1775.5 	107.1 	107.7 	202.2 	202.8 	201,1 	1990. 238 160 
V 	192.3 	102.2 	191.0 	10(1.7 	1)15.-1 	192.2 	103.8 229  166 
1'1 • 199.0 	109.4 	200.4 	201.6 	201.3 	199.8 	200.3 230 150 
VII 	191.6 	753.0 	161.4 	197.1 	106.3 	11)8.0 	104.4 220 167 
riff 	215.6 	216.5 	216.(1 	216.5 	315.4 	214.1 	215.8 256 185 
IS 	182.5 	183.6 	183.9 	184.1 	182.2 	180.4 	185.8 214 162 
1 	113.7 	212.6 	207.7 	203.1 	204..1 	200.8 	208.7 296 171 
• ST '103.0 	101.5 	188.0 	187.2 	187.7 	180.0 	1 7)9.6 265 123 
911 	22.7.)) 	222.6 	719.1) 	21$.1 	221.2 	325.1 	221.0 275 164 
1919 1207.2 	201.5 	203 .9 	204.9 	206.2 	206.8 	201.7 258 164 
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Asteikot, klulkausi- ja vtiosikesl(iarvoja 1949 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Siippi 	 Lyökki 	 Lypyrt.ti 
Röunsl<iir 	 Siibbskiir Lölcö Lypertö 
14 	 7 	14 	21 
I 215,5 215.1 218.5 214..5 
II _I L7 21:3.3 252.1 211.3 
III 117.1 180.6 [SOD 1 SS 
IV 11)1 : (1 113.6 117.7 116.4 
V 186. 1 114.7 182,1 153.2 
VI 187 .0 187.0 157,3 157.2 
VII 1.x3.3 182,9 1.82.4 [S20 
3111 204.2 205.1) 205.4 205.5 
IT 174.6 173.0 174.1 174.4 
X 180.3 190.2 192.7 104.0 
XI 187.1 180.1 186.0 155.5 
l
XII 	. 210.2 213,.1 214.0 24.9 
I 	1049 11)4. 4 194.2 10.1.0 193.9 
I  Kobba kl in li  öl tI 1.  Strömma 
7 1-! 21 S 
I 315.3 212.5 212.1 221.0 
II 200 .0 208.0 208.4 220.0 
I 	11I 191.7 189.1) 1311.8 191.5 
IV' 197.5 157.2 107.3 193.4 
V 1'1.1 LS&.7 113.8 188.1 
' 	V-I 100,2 100.3 11)0.4 105.!! 
VII i 	185.5 156.1 186.4 190.5 
vill I 205.7 2011.2 205.7 205.7 
IS 175.3 175.2 17459 175.7 
X 159.2 159.1 159.9 1911.4 
S C 187.0 157.2 is(1. LS9.4 
1II 211.5 210.7 210.4 215.0 
7 14 21 7 1-t 21 
210.1) 215,7 217.2 215.4 215.1 213.1 
213.1) 213.4 214.2 215.1 213.5 21'3..3 
191.0 191,0 190.3 102.4 19(1.6 184,N 
159.0 188.5 157.1. 190.5 15033 190.9 
180.3 184.0 103.7 	• 103.5 154.8 155.5 
100.1 180.5 1.89.8 191.5 101.2 [51.1) 
18(1.0 1 S-1 .5 ) 185.0 137.3 155.!) 180.5 
207.0 207.0 206.1) 200.8 205.13 205.4 
1 712 170.1 1755) 176.8 170.3 176.1. 
192.0 103.7 190.3 ,1)3.5 191.1 19-1.5 
180.-1 158.0 157.9 188.8 155.5 157.1 
213.2 2213.4 213.3 213.6 21 :3. 1 214.6 
195.4 193.7 10.5.7 196.5 196.7 195.0 
Lcroströu Jul16 lrlislklnd 
0 • 7 14 
216.3 225.0 223.1; 
213.:3 222.7 222.7 
192.0 11I5.5 11)7.5 
157.7 59)).)) 150.5 	 j 
ISd.5 190.7 191.1 
192.5 200.6 200.!) 
157.3 194.0 194.2 
208.1 215.3 215.2 
173.0 183.1) 183.5 	' 
157.5 193.4 195.0 
157.3 11)-I .8 193.8 
211.4 219,3 219.7 
1040 11)4.8 Il):).!) LD1.5 199.3 I 
Utö 'Tvårmiulic 
7 11, 21 7 14 21 
1 220.9 222.5 220.5 225.3 225.5 220.9 
II 222.5 222.5 222 2) 225,2 233.1 227.7 
III 201.6 195 S (98.2 2010 198.0 200.1 
11' 11)3.5 197.1 L07.1i 11)5.0 [Shat 200.3 
\' 0I2.-1 1)12.3 191.8 193.1) 11)3.O 103.7 
VI 201.3 201.7 201.0 	' 204.0 203. 8 204.2 
VII 100.0 106..1 10621 197.1 107.-1 197.3 
VIII 	• 214.2 211.7 21_:3.4 I 	241.7 21:3.0 214.3 
IX 154.)) 15:3.2 I.33.(t ) 184.0 152.1) 182.6 
X 200.1 201.3 202.3 I 	202.7 201.5 201.6 
XI J05.å 104.3 194.1 10-1.5 189.9 101.1 
\II 218.5 210,2 21)1.0 221.0 215.7 222.! 
1940 533 ,5  203.5 20.3,1 205.5 20,1.1 205.l 
105.2 	 20:3.:3 	203.5 
227.7 220.2 227.4 
222.1 223.8 229.1 
10.1.5 1113.2 102.)) 
104.)) 199.0 200.4 
191,0 11)3.8 192.2 
109.0 200.5 200.5 
I 	193.7 195.4 19-L. l 
214.7 21:3.8 21.2.1) 
t51.5 181.8 179,5 
207.1 202.:3 201.,  
1811.-1 156.8 11S.I+ 
218.1 217.9 210.5 
1 	'-20''_.1 203.1 203.2 
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BDDUKOITUJA 3IAID0GBApILUCXES1IA 1950 
llareografi, Kemi 1950, Mareograf 




2 	6 	10 14 1 S 22 	M 
Tammikuu 1950 Januari 
208 206 206 206 201 201 205.3 
199 198 196 	190 	106 193 196.9 
191 	185 	183 	182 	188 194 187.2 
189 181 	180 	181 	18L 	179 181.9 
170 	179 184 	188 191 	193 185.0 
190 	186 184 183 187 	190 186.9 
180 	185 183 187 192 196 188.7 
105 	164 194 	202 	201 	1 08 197.3 
101 	181 	177 	176 	17-1 175 179.0 
171 	168 169 178 178 184 173.6 
189 	106 	204 	214 	22.2 	23.1 200.7 
236 233 237 244 240 232 236.7 
225 218 200 205 204 196 200.5 
186 184 	180 182 181 172 180.9 
1611 	166 	171 	170 	174 	173 169.0 
17G 175 180 186 195 194 184.4 
188 180 177 179 188 102 184.1 
198 10:3 194 195 200 208 197.7 
208 215 221 222 222 209 216.1 
198 	184 	178 176 183 188 184.5 
186 170 174 	173 178 	181 178.2 
180 180 182 184 	186 188 183.1 
185 	181 	181 	182 	187 	189 184.3 
189 185 181 180 182 184 183.6 
1813 191 	191 188 186 170 186.7 
172 	1)1.1 	162 	165 	167 	166 165.9 
102 150 159 157 156 153 157.8 
150 151 	153 156 155 152 152.6 
1,15 	14:1 	132 	127 	124 	125 132.4 
129 	138 	1 ,19 	152 	155 	14 9 145.0 
1.17 	148 	152 	152 	150 	11)1 1.49.2 
53.881.481.382.884.784.:3 181.0 
IIuh[ilcuu 1950 April 
180 157 192 105 19.1 191 	190.1 
191 195 106 197 108 102 194.8 
151 196 189 195 201 200 105.5 
196 19:3 193 152 192 188 	02.1 
187 188 186 182 180 181 184.11 
184 189 10.2 101 190 190 	180.2 
1RG 185 182 170 175 173 179.9 
17.2 178 182 185 101 1118 	184.4 
204 214 221 2.11 248 245 229.8 
23$ 2.25 214 205 200 198 212.8 
202 201 100 198 100 185 195.6 
181 187 180 191 19)) 199 190.9 
198 199 201 198 106 164 107.6 
188 147 181 180 179 176 181.7 
174 18.1 191 205 209 206 194.1 
197 196 193 101 188 185 	191.7 
182 180 178 178 177 178 178.7 
178 180 177 171 168 174 174.7 
192 210 204 201 106 101) 200.5 
194 197 196 195 191 188 103.6 
187 190 191 194 194 103 191.4 
189 191 190 196 193 191 	11)2.5 
100 193 192 188 18.5 183 	188.3 
183 184 184 180 173 105 178.2 
157 151 147 139 144 152 148.6 
1117 173 175 174 167 160 169.2 
157 159 161 168 165 165 162,6 
104 1711 139 192 200 19:3 	185.5 
102 1110 189 184 100 10:3 	180.6 
187 183 184 185 180 186 185.3 
Helmikuu 1950 Tebruari 
142 138 140 113 149 152 143.9 
150 151 153 160 167 171 158.6 
174 173 174 178 182 185 177.5 
184 184 187 104 197 189 189.0 
178 169 1(36 162 160 161 	165.9 
101 159 164 164 163 159 161.6 
158 157 159 156 154 154 156.2 
15)1 158 160 160 160 160 158.8 
159 160 161 161 159 159 159.8 
160 160 162 184 166 165 	162.0 
163 162 161 163 164 162 16.2.5 
166 172 167 161 162 166 165.6 
164 162 166 176 181 178 171.2 
17L 169 169 16)1 159 154 164.6 
153 158 163 172 171 178 166.3 
180 177 176 178 180 182 179.0 
177 173 179 101 201 109 186.8 
198 193 192 192 196 202 195.2 
203 200 196 197 203 206 201,0 
204 190 107 200 206 207 202.1 
206 199 1913 187 18.1 179 191.9 
177 177 185 201 210 213 193.8 
211 213 204 206 197 211 207.3 
224 224 213 212 206 202 213.7 
201 207 210 200 208 202 206.3 
107 191 196 194 189 184 192.1 
185 190 192 1.93 104 102 191.2 
190 100 189 189 139 186 	188.8 
75.2 77.4 77.8 79.0 80.7 80.7 	170.1 
Toukokuu 1950 blaj 
189 197 199 197 105 192 194.8 
188 180 185 184 184 185 185.4 
183 187 191 11)-1 196 197 191.4 
193 19) 190 153 177 173 184.6 
16S 169 170 167 161 159 165.9 
160 166 169 171 108 164 166.2 
160 160 160 159 155 151 157.4 
151 153 158 162 162 157 157.2 
155 157 160 162 151 150 159.1 
157 158 158 161 159 158 158.4 
157 159 158 160 155 152 156.8 
151 154 158 159 158 158 1511.2 
160 166 168 170 169 166 166.4 
162 170 168 160 162 155 164.2 
150 147 1.16 154 153 156 151.2 
159 162 100 169 170 168 165.13 
166 162 162 160 159 161 	161.7 
161 166 165 155 153 153 150.3 
153 157 158 152 150 152 133.4 
161 166 168 166 167 168 166.1 
16$ 168 170 168 164 161 166.2 
161 160 163 103 158 154 159.7 
154 162 159 170 172 100 103.0 
156 151 158 161 160 150 157.4 
156 157 162 16)) 167 167 	163.0 
1616 171 170 171 168 169 169.2 
170 106 163 162 164 161 	164.2 
164 168 173 167 168 166 167.8 
173 173 173 171 176 179 174.0 
188 188 181 181 184 181 184.4 
1 70 151 1.20 140 1 11 140 	14519 
5[aaliskuu 1950 Mars 
181 178 179 182 184 182 181.1 
180 179 18L 1S4 1S7 188 183.2 ~ 
194 199 205 216 2.24 210 203.0 
242 250 238 230 218 209 '231.1 
201 198 216 219 223 218 212.0 
210 108 199 199 198 207 	201.15 
215 216 200 108 192 181 	202.1 
176 167 165 158 158 16:3 	16 I_ 7 
170 169 180 177 183 175 176.1 
180 178 186 190 188 185 184.1 
180 183 189 192 189 183 186.2 
179 174 168 164 159 158 167.0 
150 150 158 167 173 178 162.7 
182 184 186 100 191 11)1 187.4 
191 195 198 201 204 204 108,5 
198 100 197 200 201 207 109.9 
214 231 240 250 252 248 239.2 
244 233 22.1 214 211 214 223.5 
215 219 220 214 208 211 	2['1.5 
212 213' 213 217 210 210 212,1 , 
201 199 194 192 188 189 194.5 
191 192 100 187 182 180 187.0 
178 180 182 184 191 194 	185.0 
201 202 201 198 194 192 	1118.1 
191 150 185 182 180 17)) 	184.3 
177 178 180 187 189 197 184.6 
196 11)7 195 197 101 186 103.6 
1 S1 175 162 1 65 156 159 166.3 
166 181 188 188 183 179 	180.8 
177 176 1713 177 179 179 	177.3 
177 175 180 192 182 170 170.8 
92.2 92.2 0:3.0 9s.8 555 11 155 :, 	199. 7 
Kesiikuu 1950 Juni 
150 	154 	168 	170 	17:3 	171 164.3 
175 184 	102 103 191 	188 187.3 
185 155 192 193 199 195 101.6 
200 201 	198 106 192 185 195.7 
184 	184 	186 188 182 180 184.0 
1.81 	187 	18.5 	183 	176 	176 181.3 
179 181 	187 197 207 213 194.2 
204 	197 198 106 191 	190 196.1 
186 180 	178 175 	174 	177 178.3 
176 175 177 180 182 185 179.2 
178 171 166 168 169 168 169.8 
169 170 174 177 178 176 173.9 
177 180 152 170  177 175 178.3 
180 183 183 181 170 175 150.5 
177 181 183 182 182 182 181.0 
183 186 185 183 183 156 184.5 
188 192 194 	189 	5 e,1 197 1.80.6 	i 
187 	187 	188 187 	183 	183 185.8 
185 186 190 187 184 	182 185.8 
183 188 193 103 192 192 190.3 
102 190 189 188 187 182 157.8 
180 	181. 	181 	179 	177 	177 179.2 
178 184 187 181 182 159 183,4 
202 106 193 188 183 170 189.5 
178 179 178 178 176 175 177.3 
178 177 176 172 171 171 174.0 
177 182 184 186 183 186 183.0 
190 101 188 183 180 181 185.8 
183 	190 101 	185 	183 	19) 155.9 











55.2 85.6 80.0 811.1 88.4 87.4 	188.1 82.5 8:3.1) 55.5 84.4 8:3,6 83.0 	)5:) ' 64.5 955.1 556,5) 5)7,1) 55o.15 64.1 	165.1 
REDUCERADE 1IAREOG13 FAVL.iS INGAR 1950 
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Mareograti, Kemi 1950, Mareograf 
2 6 lo 14 18 22 31 
Heinäkuu 1950 Juli 
1 
	
201 206 207 203 208 208 208.0 
2 
	
211 209 207 203 190 191 202.0 
3 
	
189 187 190 191 183 183 187.3 
4 
	
184 184 187 186 185 183 184.8 
5 
	
180 185 187 18:3 181 183 184.2 
6 
	
181 181 179 1711 170 168 175.8 
7 
	
167 166 162 160 155 143 158.9 
8 
	
144 142) 151 159 174 177 158.9 
9 
	
180 181 182 181 178 178 180.2 
10 
	
177 174 171 173 170 160 172.2 
11 
	
11111 166 165 168 168 1(19 167.5 
12 
	
172 174 175 172 172 170 172.5 
13 
	
174 177 178 176 171 174 175.3 
14 
	
176 178 176 17:3 171 172 	174 .3 
15 
	
171 172 172 (38 164 1(14 168.4 
16 
	
165 107 20)) 168 165 165 166.5 
17 
	
1615 169 171 170 166 168 	168.1 
168 174 176 177 179 176 17 4.9 
179 171 17G 176 171 167 	173.2 
167 169 170 168 166 168 107.6 
167 170 171 171 170 172 170.2 
172 174 174 175 175 176 174.2 
180 182 181 178 174 172 177.0 
17:3 109 167 165 167 168 168.2 
169 170 1.72 169 174 181 	172.2 
18:3 185 185 182 182 180 182.7 
27, 	184 183 182 182 180 179 181.6 
28. 	182 184 188 187 187 185 185.4 
186 101 190 187 184 185 187.3 
187 189 190 187 186 184 187.3 
186 186 190 188 18.1 183 	186.2 
3l 1 77.3 78.1 78.6 77.6 76.0 75.4 	177.1  
Lokakuu 1950 Oktober 
1.  236 238 230 223 222 222 228.4 
2.  216 	221 	234 	2:32 	226 	24:3 229.5 
3.  249 257 200 253 	256 	265 257.2 
4.  258 	247 	'2:3:3 	232 	23L 	233 230.3 
5.  227 	224 	212 	210 	211 	223 217.8 
6.  233 2.2 251 	252 230 201 250.0 
7.  269 265 265 268 272 27.1 268.8 
8.  258 26:3 274 	276 273 261 267.6 
9.  251 	249 	25(1 	2:36 	263 	292 257.4 
10. 336 304 291 	260 262 240 282.8 
11.  241 	242 242 	212 	210 2:10 239.3 
12.  220 217 217 	215 204 	202 212.4 
13.  102 	178 	174 	1.77 	177 	18:3 180.2 
14.1 189 192 1111 190 196 206 194.0 
15. 214 	224 	226 233 	241 	256 232.3 
1 16. 241 	237 	236 239 210 241 238.8 
17. 244 	2:39 237 	233 	236 247 239.3 
18. 257 253 243 229 221 220 277.3 
19. 223 220 216 212 217 224 218.7 
20. 224 227 230 2:30 224 	221 225.9 
21. 315 	208 202 193 	182 171 195.2 
22. 10i 160 159 	108  170 170 164.4 
23. 173 178 182 192 201 	202 188.1 
24. 204 	204 	20-1 	206 	207 	207 205.3 
25. 205 	206 205 	212 212 213 208.8 
1 26. 212 	212 212 215 	216 	216 213.8 
27. 210 212 207 	208 204 200 208.5 
28.  104 	190 186 185 	186 186 187.8 
29. 186 	192 	1110 	109 	204 	209 197.(1 
i30. 208 	207 202 198 199 205 203.4 
'31. 202 195 197 	10(1 	196 	202 198.1 
Dl 24.4 22.8 21.4 19.8 21 .0 23.7 222.2 
2 G 10 11 18 22 31 
Elokuu 1950 Augusti 
186 190 	103 	102 190 190 100.4 
180 	194 	191 192 188 	187 180.2 
187 	181 	186 	185 180 	182 184.0 
170 	177 	176 	174 	174 	172 175.5 
172 	172 	170 	170 	170 	171 170.)) 
174 	176 	176 	178 	177 	175 176.0 
172 175 174 	171 	167 16:3 170.4 
155 167 168 166 166 167 166.4 
168 168 	Diö 	169 171 	172 169.2 
176 177 	177 	175 	176 	175 175.(1 
184 	185 	184 	181 	18:3 	182 183.0 
188 188 190 192 197 	190 190.0 
182 105 198 189 181 	181 180.9 
195 	200 	108 	190 190 	181. 192.4 
187 	1.89 	184 	184 	185 	188 186.0 
189 190 188 187 185 186 187.3 
181 	170 178 175 172 174 176.6 
172 170 168 166 165 166 167.8 
164 	162 	167 	160 	169 	171 187.1 
174 175 176 174 170 	170 176.0 
162 153 	132 144 	142 	146 150.0 
152 	148 	150 	152 	15,1 	1.55 151.7 
154 	152 141 	138 	141 	14:3 144.7 
146 	151 	152 	153 	155 	157 152.6 
160 162 164 	162 161 167 162.6 
171 175 	176 178 180 182 177.(1 
181 	170 174 	172 170 172 174.11 
173 	17,1 	178 	179 	185 	193 180.3 
187 186 182 179 182 170 182.5 
172 167 172 160 164 	169 1617.2 
150 	161 	158 	154 	151 	150 155.6 
74.574.874.57:3.072.1372.8 173.7 
Sllrraskuu 1950 November 
198 194 188 185 187 191 190.7 
192 1110 18(5 182 180 180 184.5) 
178 172 168 161) 166 167 169.2 
167 164 160 158 159 100 162.2 
171 171 169 170 171 169 170.2 
160 165 160 154 118 139 155.7 
133 128 126 122 121 11.9 125.0 
105 100 .92 83 705 130 102.5 
136 152 154 163 167 170 156.8 
166 16!1 1138 170 175 177 170.9 
1 70 175 174 180 184 194 	180.4 
179 172 174 165 161 165 169.2 
180 184 186 170 179 190 181.6 
191 189 189 180 184 190 187.1 
194 191 190 192 200 200 194.5 
191) 195 1114 191 187 180 191.0 
173 169 175 190 201 210 186.4 
22L 200 204 200 207 207 208.1 
204 196 100 187 189 190 192.6 
192 200 200 206 209 211 203.0 
218 212 209 206 202 202 208.2 
198 188 188 191 188 186 189.0 
186 182 181 185 187 182 183.9 
182 186 207 201) 214 221 202.8 
230 229 221 210 206 199 215.6 
193 184 1811 105 203 200 195.1 
208 215 210 20L 10=1 193 203.4 
198 196 101 196 199 210 197.0 
209 201 184 174 102 150 181.1 
147 138 127 131 143 155 140.0 
83.0 80.5 78.5 70.9 79.2 81 .8 	180.0  
2 6 10 14 18 22 31 
Syyskuu 1950 September 
139 134 	128 	126 122 125 129.0 
128 135 143 148 150 154 143.0 
157 161 	161 160 159 161 1(10.1 
166 166 163 	163 164 106 16421 
172 	174 	173 	173 	170 	174 373.0 
180 18:3 181 	178 175 174 178.5 
181 181 	178 	17:3 173 176 177.0 
188 192 190 181 	176 169 182.1, 
165 	17.1 	173 	162 	156 	154 163.7 
150 154 150 	368 	172 180 165.8 
184 189 	189 192 193 196 190.0 
103 	195 	184 	194 	165 	196 19211 
194 195 199 202 200 204 198.7 
20:3 	203 202 201 	300 216 205.8 
222 240 230 219 	216 218 224.0 
213 	207 	20:3 	184 	178 	213 201.4 
236 	230 	217 	211 	211 	218 220.8 
221 	216 211 	212 211 	212 213.5 
215 207 200 198 202 202 204.2 
201 199 197 162 	185 200 167.8 
208 	215 218 	217 	217 	220 215.O 
228 	227 	225 	219 	217 	21:3 221.5 
212 200 208 202 198 192 203.6 
189 188 182 180 182 184 184.(1 
184 188 187 188 191 194 188.0 
1.96 	190 	201 	201 	200 	199 199.3 
201 	108 191 	185 184 186 191.1 
192 108 203 214 	224 	229 210.2 
227 225 224 	225 2.6 22:3 224,0 
226 	232 252 	2211 	228 	232 229.7 
)12.6 11.1 .3 1)2 :L 1)1) 2 S1) 8 1I3 II 	191 11 
lojt! 112)!)) 1950 December 
161 	169 184 	194 	212 227 191.1 
225 225 220 218 210 216 220.4 
218 221 223 	221 	214 	207 217.3 
205 203 201 	204 	206 212 205.2 
228 	239 251 	2:32 	222 221 232.4 
224 	216 217 221 	225 217 220.1 
208 	204 	202 200 197 	194 200.7 	~ 
191 105 200 209 227 	258 213.7 
271 	265 	264 	262 	244 	23:3 256.4 
217 	208 209 	226 	2:36 242 223.0 
255 253 257 255 265 257 257.0 
253 	231 	225 	214 	220 234 229.5 
248 255 250 239 239 242 2,15.0 
2:36 228 225 227 	228 231 2211.2 
203 	200 212 200 185 191 198.3 
197 197 192 180 185 190 191.2 
191 	189 191 	194 	198 200 193.8 
199 194 	197 	195 195 191 195.3 
187 	179 183 	198 203 204 1112.2 
202 108 189 180 101 202 11)5.9 
200 193 	180 	188 	188 	183 1110.1 
176 	172 	171 	17.3 	175 	175 173.7 
172 170 169 170 175 177 172.2 
174 	168 165 160 172 174 169.7 
173 	173 	170 	174 	17:3 	168 173.0 
156 145 	1:39 	129 122 126 138.2 
127 138 143 	151 	156 163 146.4 
168 	160 	156 	1.5.5 	156 	159 130.1 
151 	147 	115 140 	14:3 150 146.2 
15,1 	156 	157 	150 	162 	168 159.4 
170 172 	173 	174 	178 	183 175.0 

































































REDUKOITUJA \IARUOGRAFILU1(E11I.. 1950 
Mareografi, Oulu 1950 Uleåborg, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 \I 6 10 14 18 ':3 AI 
Tammiellil 1950 Januari 
ILO 208 200 207 	201 203 206.7 
199 	105 	lI) 	108 	201 	11)6 193.4 
197 	193 	1921168 	192 	1911 193.2 
19 (1 	190 	187 	136 	188 	ISO 188.9 
184 185 	186 	1! 10 	193 	104 188.4 
194 	192 	181) 	188 	189 	191 100.3 
193 	190 	188 	158 	101 	191 190.4 
190 	105 	195 	1 X97 	110) 	190 10Oi. 7 
187 	192 	18.1 	183 	181 	182 1 8(1.3 
180 178 	176 170 179 183 178.5 
190 183 203 209 	221 	234 108.1 
234 233 234 243 24. 234 236.7 
229 	224 	220 	210 	214 	210 219.0 
186 	181 	102 185 	184 	173 182:1 
167 160 173 170 175 175 170.5 
177 	174 	182 187 	197 	105 185.2 
185 180 177 180 	188 	102 184.2 
197 	194 	191 	194 	10931J 197.5 
209 213 220 220 223 200 215.3 
200 184 	170 174 	184 187 184.0 
185 	178 	174 	170 	178 	181 178.1) 
182 180 	181 	184 	184 	188 183.1 
184 	181 179 183 	187 188 185.6 
189 	183 	181 	18:) 	182 	183 182.0 
184 	187 	188 188 	187 	183 186.2 
177 170 167 	1118 170 170 170.3 
i OS 	104 1013 	163 	103 160 1(13.0 
159 151 	152 166 158 135 154.0 
147 145 	133 	131 	126 128 134.9 
130 	137 151 151 158 140 1,16.1 
141 148 153 153 152 149 110.5 
86.2 5:1.5 83.5 84.2 8(1.7 80.2 163.0 
HuIitiliuu 1950 April 
170 187 193 103 105 190 	180.1 
192 195 106 11)7 197 1912 	104.7 
19.1 196 11)0 194 109 201 	105.8 
195 193 193 193 191 180 192.5 
187 189 190 184 153 183 180.2 
186 1 I 194 103 102 102 161.3 
i80 106 1S4 184 180 178 181.8 
177 180 184 185 100 197 18520 
200 213 227 236 248 243 227.7 
2:32 223 213 205 202 198 212.2 
202 200 200 200 192 188 	107.0 
183 180 1110 195 11)8 1279 	192.) 
199 200 20.1 198 197 196 199.1 
190 189 157 185 1 54 184 	18)1.4 
182 189 193 200 203 207 	196.7 
108 197 195 104 192 192 194.7 
18 3 182 182 181 180 182 	181.11 
180 182 180 177 174 170 178.2 
190 209 204 201 194 1961 	11)9.3 
196 103 107 100 191 189 194.3 
187 189 161 193 193 1.9,1 1.91.1 
138 191 197 197 194 190 	193.1 
191 194 103 192 188 156 100.0 
186 186 18(3 184 180 167 181.5 
162 157 154 146 155 103 155.9 
172 174 178 173 168 162 	171.4 
157 161 164 172 167 166 164.3 
166 170 190 190 201 187 	185.1 
158 IS)) 188 184 189 192 183.3 
188 15:3 184 186 188 187 165.)) 
• 7.3 8)1.7 00.7 00.6 00.1 06.9 	159.3 
Ne1n)iluiu 1950 Februari 
114 	139 	141 	141 	150 	153 145.1 
150 151 	153 159 167 171 153.0 
171 169 173 174 180 	183 1 75.7 
151 	184 	186 	1114 	194 	187 187.7 
175 109 166 112 159 	160 103.1 
161 	131) 	266 	164 	164 	155 1)12.0 
159 1.)3 1(11 156 130 155 1577.0 
158 159 161 162 161 161 1810.3 
100 	110 	162 161 	159 159 1(10.4 
il))) 	160 	10:3 	164 	108 	165 16:3.:) 
164 	1(13 	1113 	161 	1115 	161 161.5 
166 	172 	108 	162 	1(14 	1(1(1 100.4 
105 	10-1 	106 	175 	151 	179 171.5 
171 170 170 168 102 158 10(1.-5 
155 	100 165 	10)) 	173 178 166.5 
178 	170 	177 178 	179 	181 178.) 
179 	173 	178 	190 	198 	201 186.5 
106 192 192 189 193 	200 103.7 
204 196 195 194 	203 200 1)19.6 
202 198 194 199 203 205 200.2 
206 198 190 180 185 179 10.2.2 
178 175 181 	109 	205 	2113 192.0 
211 214 201 	205 192 216 206.7 
229 	222 	212 213 	204 	201 213.5 
100 208 209 	211 	210 202 206.01 
197 	194 	199 	194 180 	15(1 ) 93.3 
185 189 192 192 103 190 190.0 
181) 	190 	288 	185 	101 	187 188.7 
78.4 77.1 77.7 70.4 80.2 80.9 	178.)) 
1ouho1uit 1950 Sis] 
101 	109 200 196 	195 101 195.9 
il) 	(5)) 	LSS 	188 187 	188 185.6 
1.65 150 192 	19-I 	195 196 192.7 
193 	19.1 	192 	180 	181 	177 187.3 
174 	173 174 173 166 111 170.7 
104 166 170 174 	171 169 108.9 
165 105 165 165 100 155 162.7 
155 	I:15 	1.59 	163 	16,u 	100 150.8 
158 	1 59 	161 	163 	162 163 161.1 
160 	1(12 	161 	1(14 	103 	162 102.1 
250 	1(1- 163 166 162 150 161.)) 
153 	156 	L61 	162 	100 	161 159.5 
160 	10$ 	170 	172, 	171 	172 1(19.1 
171 	176 173 171 106 170 172.0 
101 182 156 156 	161 102 159.5 
101 	163 	167 	1611 171 	170 106.7 
170 170 170 108 	106 	26(1 1(18.4 
105 	166 165 	162 	156 156 161.5 
155 	1 58 	100 	1.56 	152 	151 155.2 
157 	1(1:) 	1.63 	105 	160 	(((7 Kff4.0 
100 	170 172 1.70 	1(17 16-I 108.(1 
162 	164 	105 	105 	1.02 	158 162.5 
15(1 	157 	15)) 	167 	172 	179 LOS. L 
172 1(17 160 168 167 167 1(10.2 
167 167 	100 172 170 	170 160.6 
160 170 170 17L 	109 	111 1(10.)) 
170 	172 	1.117 	1.1(7 	105 	1(13 187.5 
164 l (15 100 	168 	105 167 106.0 
167 	1 (1$ 170 	167 	173 	177 170.3 
154 187 154 	1,1 	183 	150 18-1.1 
1.83 	176 	107 	1 0) 	130 	125 1(17.3 
18.1 69.7 70.0 70.1 08.9 68.4 109.2 
OIaalisl:wl 1950 SIa's 
181 	177 180 182 185 182 151.3 
178 	17)) 	181 	184 	180 190 182.0 
189 	100 203 213 	220 239 210.3 
237 	248 	204 	225 	213 	209 228.1 
1119 	105 	21(1 	215 	234 	220 211.7 
310 	107 	107 	196 	11)5 	201 200.2 
231 	214 	210 	201 	192 	183 205.1 
179 	107 	170 	161 	160 	165 1(17.2 
171 	11)) 	184 	170 	186 	177 177.9 
183 177 188 180 189 183 185.1 
180 	18:3 	190 	1)13 	1111 	185 187.1 
180 	177 	172 168 	165 	163 170.0 
155 	152 159 168 174 	180 164.5 
Ios 	185 1 SS 190 	191 191 188.2 
180 	195 	106 	200 	20-1 	20:3 107.0 
157 	100 	197 	198 	201 	204 195.7 
214 	2:30 	238 	24(1 	249 	248 237.4 
243 	226 	222 212 	209 	21.3 220.9 
214 	218 	218 	211 	206 	211 213.1 
2 1 0 	214 	212 	218 	200 	212 212.1 
202 203 197 108 158 187 194 .1) 
100 	192 192 187 182 181 187.3 
178 178 180 184 	190 103 183.9 
199 	201 	20L 	197 	192 191 100.9 
170 187 180 182 18L 179 184.4 
178 171 174 135 187 	109 
I 
184.0 
101 197 	192 197 189 188 192.7 
181 	177 161 105 152 161 166.9 
164 	183 188 187 	183 179 180.8 
178 176 176 176 178 179 177.4 
176 179 181 183 153 170 180.2 
02.2 91.0 53.2 1(3.3 92.2 92.7 198.6 
lieyikuu 1950 Julli 
156 103 172 177 176 174 169.7 
177 	181 	187 	1)32 	11)1 	189 186.1 
187 	188 	11)1 	191 	191 	197 190.8 
201 	206 	203 200 193 190 100.0 
18(1 185 	15(1 	180 150 	182 185.7 
182 	115 100 186 182 181 104.3 
181 	183 184 188 191 212 189.)) 
212 200 197 190 	191 102 200.0 
189 	184 	180 	176 179 	1811 151.2 
180 	152 153 	184 	150 18(1 182.5 
189 	(8:3 180 	175 180 177 181.1 
170 	177 180 	152 152 179 170:0 
178 	152 184 153 183 181 191.9  
180 	LSL 	182 182 182 180 1SL.5 
L79 	151 	1,62 181 	182 182 151.9 
152 183 18-( 184 194 184 183.2 
185 150 	19-? 190 187 181 187.1 
186 180 188 187 183 18L 185.3 
184 	184 	10)) 	188 	154 	181. 155.0 
184 	100 	194 	190 155 102 189.2 
190 	1.'S 	150 	188 	185 	182 187.1 
178 170 180 174 177 170 1773 11 
175 171 	102 182 181 139 160.7 
L 98 150 	193 1.87 	185 178 188.2 
178 170 181 178 170 176 177.9 
17() 	178 	178 	174 	172 	171 175.6 
174 151 	183 153 152 183 150.0 
186 	50)) 159 	156 	154 	181 185.7 
154 168 190 187 18L 182 185.2 
184 189 	19'3 	LO 3 	106 196 102.0 
5:3.354.3 30.1 85.J 83.90:3.0 	184.5 
REDUCERADE DIARDOGRAFAV LÄSNINGAR 1950 
	
49 
llareografi, Oulu 1950 Uleåborg, 1'Iareograf 
2 6 10 14 18 22 ar 	2 6 10 14 18 22 DI 	2 6 10 14 13 22 DI 
HciniIleau 1950 Juli 
20L 200 199 197 204 205 201.0 
211 209 206 206 1S8 190 201.7 
100 192 100 195 188 183 189.5 
116 187 191 192 190 186 188.8 
186 187 189 189 186 185 186.9 
186 186 185 182 178 176 181.9 
174 176 174 172 176 172 173.9 
170 170 16 7 1(09 173 180 	171.7 
181 183 185 183 182 181 	182.4 
1 82 183 183 181 180 177 180.9 
176 175 174 173 172 173 173.8 
173 175 177 176 175 174 	175.1 
174 175 177 178 177 176 176,1 
176 177 177 177 175 174 175.9 
173 17 4 174 173 171 164 171.6 
115 167 167 168 165 165 166.2 
164 168 170 169 166 166 167.2 
167 170 174 175 177 172 172.4 
175 171 174 175 173 160 172.9 
169 169 170 170 167 166 168.5 
167 170 170 171 170 171 	169.9 
172 171 173 174 174 17.1 173.6 
177 180 180 179 176 173 	177.4 
17:3 172 170 168 170 166 170.1 
108 167 168 166 1137 174 168.5 
175 178 180 170 180 179 178.4 
180 180 181 181 181 180 180.1 
180 181 184 186 186 184 	183.5 
1(5 187 188 1S8 186 184 186.3 
185 186 188 188 186 185 186.4 
183 186 187 1S8 186 184 186.0 
71.1 79.1 79.8 79.6 78.2 77.1 	178.7 
Lokakuu 1050 Olctobei 
1. 216 046 239 226 220 217 232.5 
2. 215 213 222 226 220 238 221,0 
3. 238 	244 	2-15 	244 	240 	251 2.13,8 
4. 1-16 	240 232 	232 	229 	2:34 2:35,5 
5. 231 213 229 223 	219 219 22L1.2 
6.; 234 229 238 242 217 	251 218,4 
7. 252 258 	253 	256 	256'11 1 236:1 
8. 25.1 	250 	250 	259 	2(12 	25(3 255.1 
9. 246 2.1 	238 236 234 	262 241.0 
10. 318 307 283 253 250 238 275.0 
11. 2:33 	2331 	232 	237 	235 	228 232,6 
12. 218 	217 	219 	210'21'2 	204 211.5 
13. 198 	1$4 	183 182 182 	183 185.4 
14. 191 191 	102 188 193 	205 193,2 
,15. 213 	219 	11(1 	221 	230 	24(1 224,0 
116. 234 	2:50 221 	226 	230 	231 229.1 
17. 238 234 	218 229 226 231 230.8 
18. 241 	237 	232 	221 	214 	211 226.1 
19. 217 	216 	212 	210 	214 	219 211.6 
20. 219 220 230 223 	220 220 230.3 
21. 21(1 	210 	206 	190 192 185 201.1 
22. 182 	175 	176 178 	18:3 	187 180.1 
23. 186 187 189 197 204 	204 194.7 
24. 206 204 203 	205 207 206 205,1 
25. 203 203 201 	204 	205 207 203.7 
26. 204 	206 205 208 210 212 207.4 
27. 212 212 206 210 204 	204 208.0 
28. 107 193 189 188 185 187 189.9 
29. 1S6 	190 191 	194 	196 	201 192.9 
30. 202 198 194 	194 	194 	197 196.4 
31, 195 190 189 188 101 	196 191.3 
Elokuu 1950 Augusti 
184 186 189 190 189 189 187.9 
188 188 189 189 188 187 188.1 
1S7 186 185 186 183 181 184.0 
181 	178 	177 	176 	175 	174 176.9 
172 	172 	171 	172 	171 	172 171,7 
170 	172 172 	174 175 	174 172.9 
173 172 172 172 170 167 170.9 
167 167 168 167 167 	167 167.2 
168 169 169 168 170 170 168.9 
172 173 174 	173 174 173 173.2 
175 	177 	179 	178 	178 	177 177.2 
177 	179 181 184 186 187 182.1 
184 	185 	190 189 184 	182 185.6 
182 191 	192 187 185 	1S2 186.6 
179 183 186 183 182 1S4 183.1 
186 184 184 	186 184 	184 181.4 
182 	181 	180 	179 	177 	176 179.2 
175 	174 	172 	171 	170 	169 171.8 
168 167 	167 	168 169 160 168.2 
171 	173 	174 	173 	17.1 	183 174.7 
185 160 166 157 154 158 164.5 
162 162 157 	150 	162 	164 161.1 
161 	164 	159 	156 	152 151 157.3 
152 154 	154 153 155 156 153.8 
158 160 162 161 160 162 160.6 
166 170 	172 173 	176 	174 171.5 
176 	174 	172 	17.2 	170 	160 172.1 
169 169 	172 171 	173 186 123.3 
181 	182 	180 177 178 176 179.0 
172 	166 	170 	170 	1(16 	162 167.5 
162 	162 	1112 	158 	155 	155 159.0 
73.7 73.8 74.1 73,3 72: (1 72.1) 173.4 
Marraskuu 1950 November 
19-1 	1.39 	185 	185 	186 	190 188.2 
193 192 188 183 182 182 186.7 
180 175 	171 	170 169 169 172.3 
168 166 	163 	161 	162 	167 164.5 
170 172 	173 	172 171 	170 171.3 
169 165 163 158 156 150 1(10.3 
143 	139 	138 	113 132 	131 135.9 
111 110 	98 	92 106 129 107.8 
128 139 143 156 157 	163 117.7 
161 	164 	160 170 174 	175 165.3 
172 170 170 175 174 188 175.1 
172 167 175 	167 162 166 168.1 
181 179 178 157 163 	170 171,3 
181 	182 	180 	174 	185 	19.1 182.9 
200 105 192 190 200 199 196.1 
201 	193 190 187 185 186 190.3 
18(1 	1.85 	186 	191 	202 	203 192.0 
206 201 	198 194 196 199 199.0 
200 192 186 187 190 101 191.1 
192 	193 	191 	195 	198 	20:3 195.2 
207 199 202 200 195 190 199.7 
191 	181 	182 185 182 180 183.4 
170 178 179 183 185 	181 180.9 
180 180 107 194 209 208 194.7 
216 210 210 205 206 208 208.3 
196 184 	185 100 195 200 101.9 
199 205 199 194 196 193 197.5 
195 195 194 106 200 210 108.5 
209 200 189 179 171 	169 186.1 
163 154 	139 146 155 160 152.7 
Syyskuu 1950 September 
153 146 141 139 137 136 142.1 
134 137 142 148 149 152 143.7 
153 155 155 157 157 155 	155.2 
160 155 157 159 160 151) 	158.3 
161 168 164 169 164 168 165.5 
173 175 174 173 170 169 	172.3 
174 176 174 172 170 169 	172.2 
171 175 174 172 164 167 170.6 
162 177 173 172 159 160 167.0 
156 161 162 172 175 184 	168.4 
186 191 191 192 192 195 191.2 
194 196 194 196 194 196 195.0 
194 194 197 198 199 203 	107.6 
202 204 201 198 206 208 20:3.1 
214 220 235 215 213 214 	218.5 
212 205 190 192 183 104 107.7 
233 226 238 222 212 219 224.9 
226 213 211 205 208 209 212.1 
214 206 201 196 200 201 203.1 
205 199 196 192 195 198 197.0 
206 213 217 217 213 216 213.8 
225 221 210 212 212 200 2(6.4 
208 208 208 203 201 197 201.2 
194 194 190 188 187 190 	100.5 
187 190 180 191 102 194 100.5 
195 108 200 200 190 108 198.3 
197 190 194 187 188 190 	192.0 
198 203 203 210 217 226 209.6 
225 223 221 224 224 224 223.:3 
224 229 234 2:30 228 235 229.9 
91.391.991.790.089.091.1 100.8 
Joulukuu 1950 December 
167 	170 178 	186 199 	200 183.3 
205 	210 214 	214 	216 214 212.1 
217 226 224 	221 	212 207 217.8 
197 	201 199 	203 207 208 202.5 
219 	228 	2-11 	227 	221 	213 224.8 
218 	214 	216 	219 	219 	217 217.5 
208 206 205 203 199 198 203,1 
106 	197 200 	206 215 	1137 208.6 
253 	263 	260 272 	248 	5,.3 254,9 
212 204 206 	221 228 	235 217.6 
24,1 	245 	242 243 	250 	248 245.5 
246 222 218 206 211 226 221.5 
235 	246 242 	233 	23:3 	234 237.2 
227 222 220 	221 	224 222 222,0 
2115 	216 	207 	108 182 	189 201.3 
195 198 191 	180 184 190 190.5 
189 188 188 191 	196 199 191.8 
190 197 194 	193 194 	190 194,5 
184 	177 181 	196 199 201 189.7 
198 	194 187 	187 	191 	195 192.0 
199 191 188 189 188 181 189.4 
171 169 170 172 175 175 172.5 
171 167 166 167 174 175 170.1 
173 168 166 168 172 173 169.9 
170 	170 176 174 	174 	171 172,4 
160 149 143 145 133 138 144.5 
131 	115 146 154 155 164 149.9 
172 161 	158 	157 	156 	164 161.2 
153 	150 	147 	1.13 	1411 	152 1,18.4 
156 	157 158 	158 163 	168 160.0 
171 	172 172 173 	176 182 17.1.3 




REAUKOITUJA DIARROGRAFILU10E-MIA 1950 
1lareografi, Raahe 1950 Brahestad, Margeograf 
2 6 10 14 18 22 01 
T: mmiKUU 1950 Januari 
1. 210 206 207 	206 203 197 204.7 
2. 192 191 	191 	198 195 194 193.7 
3. 189 187 182 185 190 103 187.7 
4. 190 186 183 183 180 179 183.3 
5. 170 176 180 183 185 185 180.7 
6. 185 234 182 182 184 185 183.7 
7. 184 180 180 182 185 191 183.9 
8. 192 189 191 	196 197 193 192.9 
9. 185 176 173 173 173 172 175.5 
10. 167 164 164 169 175 182 170.4 
11. 183 187 196 207 216 222 201.9 
12. 226 226 232 233 	2:32 229 229.8 
13. 223 215 206 205 203 191 207.1 
14. 183 178 177 178 178 168 176.5 
15. 163 162 164 	166 163 167 164.0 
16. 168 171 	175 184 	189 188 178.9 
17. 181 	175 171 	176 184 189 179.4 
18. 192 190 192 192 	197 202 194.2 
19. 202 	208 	21:3 	217 	214 	204 209.8 
20. 192 179 173 	175 180 184 180.5 
21. 181 174 171 171 174 178 174.9 
22. 176 176 176 	182 183 184 179.5 
23. 181 	178 176 180 184 	180 180.9 
24. 185 	180 178 177 178 178 179.3 
25. 180 186 185 184 180 174 181.6 
26. 168 160 158 161 	164 163 162.3 
27. 159 155 155 155 153 150 154.4 
28. 147 147 149 152 154 	152 150.4 
29. 145 141 131 126 122 124 131.6 
128 135 144 150 149 	146 141.8 30.1 
31. 143 146 148 149 	148 145 146.6 
11 I 70.8 77.7 77.5 79.8 81.0 80.5 179.1 
HuiItikuu 1950 April 
178 186 189 190 189 	190 187.1 
189 191 	194 192 195 191 191.8 
192 102 188 194 104 1.96 102.8 
192 101 	190 	190 187 	1.84 189.0 
183 184 	184 180 178 180 181.7 
183 186 190 189 188 188 187.5 
186 184 180 178 174 	172 179.0 
172 	177 	182 	187 	191 	194 183.7 
202 210 221 	231 238 237 223.0 
226 218 210 201 	197 	196 208.1 
198 198 196 19:3 	186 181 192.0 
181 	183 189 190 193 109 189.1 
195 197 198 197 194 	100 105.0 
185 	181 	180 	177 	175 	175 179.0 
180 184 105 	201 	200 109 193.2 
194 189 188 186 183 180 186.6 
176 	175 	176 	174 	176 	176 175.0 
177 177 174 	169 199 17=1 173,6 
200 200 201 195 193 189 196.5 
194 	103 	195 	102 186 	18:3 100.6 
182 183 186 190 190 188 186.5 
184 188 303 194 	187 186 188.7 
186 190 188 184 182 180 185.1 
179 181 	179 175 168 161 17:3.9 
153 152 148 152 156 165 154.3 
173 173 170 174 	162 156 168.0 
156 158 164 	167 166 164 162.4 
166 	17,1 	177 	187 	189 	186 179.9 
185 185 184 182 180 187 184.0 
181 	178 181 	183 182 1.84 181.5 
R4 :385  3 R(14 X91 935 1 61 4 151_:3 
2 6 10 14 18 22 01 
Helmikuu 1950 Februari 
140 137 	137 	142 	14.5 147 141.4 
147 	147 119 153 160 166 153.8 
165 	166 	171 	173 	179 	181 172.5 
180 181 185 190 192 183 185.0 
174 165 	161 	160 158 	158 162.6 
156 159 100 1135 	159 156 159.0 
154 	155 155 153 153 153 154.0 
155 	156 158 158 158 	158 157.1 
157 	157 	151) 	158 	157 	156 157.4 
157 158 161 	162 161 162 160.6 
161 161 162 163 	161 	161 161.4 
165 	168 	163 	159 	161 	163 163.4 
162 	160 	1613 	174 	178 	174 169.0 
170 166 167 	194 	158 153 163.1 
152 155 	161 	170 	171 	176 164.0 
174 177 170 175 177 178 176.2 
176 171 	180 188 199 	198 185.4 
195 	101 	190 190 193 	200 193.1 
200 106 101 	106 200 203 197.6 
200 192 194 196 204 204 198.4 
201 193 191 183 179 176 187.0 
172 174 	186 198 210 209 101.6 
210 209 203 196 197 216 205.3 
230 225 215 216 208 204 216.3 
201 208 209 209 207 197 205.2 
191 191 195 190 186 182 150.7 
182 186 188 191 	189 188 187.2 
188 	188 	1913 	188 	186 	183 186.4 
75.6 71.7 75.7 77.1 78.1 75.0 
Toukokuu 1950 Maj 
190 196 193 102 190 188 191.4 
185 182 182 180 182 180 181.8 
180 183 186 180 190 187 1813.0 
188 	188 184 	179 	173 	169 179.9 
166 167 167 163 158 	155 162.6 
156 	160 164 	167 	16:3 	160 161.8 
160 159 158 	156 152 148 155.4 
146 	149 	153 	1.38 	157 	155 153.3 
15:3 	154 	157 	157 	156 	554 155.0 
156 156 156 154 	156 151 155.2 
156 154 157 158 154 	150 154.8 
148 	151 	154 	154 	1.53 	152 152.1 
159 	1114 	165 	165 	164 	166 163.6 
164 165 163 160 160 160 163.0 
152 153 150 144 150 153 159,6 
155 158 160 163 165 165 161.0 
165 	166 163 158 157 156 160.8 
159 162 161 	156 152 150 156.6 
152 155 154 	150 147 150 151.2 
154 158 162 163 160 161 159.3 
16:3 	167 	166 	162 	1.59 	157 162.3 
156 158 159 	158 	153 	1.50 155.8 
149 152 158 160 166 170 159.1 
163 150 156 156 156 158 158.1 
161 	101 	16:3 	101 	103 	161 161.8 
163 166 166 167 166 168 506.0 
169 166 16:3 161 	159 159 162,8 
161 	16:3 	166 165 	165 	165 164.1 
164 	168 167 168 172 178 160.4 
184 	185 	18:3 	182 	186 	187 39.) 5 
187 174 	162 155 152 117 162.8 
III6  4 4 64.5 63:1.2 62 4 fil 7 1113_:3 
2 6 10 14 18 22 01 
Manliseuu 1950 Mars 
178 175 177 180 181 	178 178.1 
177 	176 	179 182 	186 	164 180.7 
189 193 205 215 	222 235 209.8 
244 239 	232 221 	213 	201 225.0 
197 192 211 	215 	219 219 208.9 
206 193 200 195 196 217 201.1 
222 208 201 	197 185 177 198.2 
171 	166 	161 	156 158 	164 162.6 
169 	171 	176 	177 	178 	176 17.1.6 
176 178 184 187 	184 	180 181.5 
178 182 187 190 187 180 183.8 
176 170 	165 159 157 153 163.2 
147 149 157 166 171 	178 161.5 
181 182 18-1 186 188 188 185.0 
188 191 	194 	197 	199 	197 104.6 
194 192 195 197 197 202 196.0 
21:3 	226 	2:36 	243 	24:3 	241 233.6 
235 226 218 211 	207 208 217.4 
21:3 	217 	214 	207 	204 	208 210.6 
208 209 210 209 207 201 207.8 
200 198 192 187 182 184 190.7 
186 188 187 182 178 177 183.2 
175 175 179 182 187 193 181.8 
198 198 197 193 180 186 193.4 
186 184 181 	178 176 175 180.0 
172 174 	178 182 190 101 181.2 
193 193 193 192 186 181 189.7 
177 167 159 155 152 154 160.6 
167 178 185 182 178 176 177.8 
173 172 172 173 174 174 17:3.1 
174 175 178 179 179 178 177,1 
89.1 88.3 90.0 89.4 88.9 88.9 180.1 
Kesiikuu 1950 Juni 
152 	164 	168 171 	170 172 166.2 
176 184 188 	190 188 185 185.3 
184 187 188 186 187 100 187.0 
194 	196 196 194 	190 187 192.7 
182 182 185 186 179 176 181.5 
177 	183 	18! 	177 	172 171 177.2 
174 	175 	18:3 	186 	191 	201 184.9 
198 	194 	188 	187 	187 	1803 190.1 
184 	170 	174 	173 175 177 177.2 
178 181 179 176 179 181 178.8 
186 	184 	178 175 	174 	17:3 178.4 
174 	1703 179 179 	170 176 177.1 
176 	180 180 177 	175 177 177.6 
178 	182 	181 	178 	174 17:3 177.7 
177 180 181 178 178 178 178.9 
181 	183 	18:3 	181 	181 	183 182.1 
186 188 188 187 182 182 185.8 
18:3 	181 155 183 180 179 182.5 
181 	184 	186 184 	180 180 182.7 
181 186 190 189 189 189 187.2 
187 186 185 183 181 177 183.4 
175 	176 	174 	176 	17.1 	17:3 174.6 
172 	178 	180 179 182 11)7 179.1) 
190 190 188 184 178 174 184.1 
173 	377 	178 	174 	173 173 174.8 
176 	176 	17:3 170 168 171 172.2 
176 181 182 180 180 182 180.1 
185 187 186 182 178 181 183 .2 
184 	188 	188 	184 	182 	18:3 185.0 
186 191 	195 195 194 198 193.1 












REDUCERADE 1TARROGRAFAVLÄSNINGAR 1950 	 51 
Mareografi, Raahe 1950 Brahestad, liareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 u 
Ueinäkuu 1950 Juli Elokuu 1950 Augusti Syyskuu 1950 September 
1. 200 200 200 202 204 208 202.5 183 187 	180 	189 186 186 186.4 152 149 142 136 131 	132 140.3 
2. 208 210 210 	204 	195 188 202.5 185 186 186 	186 184 	183 181.8 133 	186 	141 	146 150 	152 143.0 
3. 185 	191 	191 	191 	185 	182 187.6 183 	183 	182 	181 	170 178 180.9 156 157 157 158 	157 	150 157.3 
4. 183 186 	188 187 186 185 185.8 175 	173 	172 	172 170 168 171.7 161 	161 	160 	160 101 	162 160.7 
6. 186 185 	186 185 184 184 185.0 167 	167 	167 	166 	168 	168 167.2 165 	166 108 168 167 163 166.9 
6, 186 185 182 178 172 170 178.9 168 	160 	171 	172 171 	170 170.3 172 	174 	175 	174 	173 	172 173.4 
7. 171 	173 	172 169 	171 	173 171.6 168 168 168 	166 	102 160 165.6 175 	176 	174 	17L 	168 	17L 172.4 
8. 174 	172 108 170 175 179 172.9 162 	164 	164 	163 	162 	164 163.2 179 186 186 182 176 169 179.6 
9. 182 181 	182 181 	177 	177 180.7 165 	165 165 	165 166 	169 165.7 173 	177 	179 	173 	164 	158 170.8 
10. 182 183 182 176 174 	172 178.0 170 	172 	172 	171 	170 	171 171.0 150 	157 163 169 175 180 166.7 
11. 171 	170 168 167 166 167 168.2 174 	176 	176 	174 	174 	174 174.6 184 	187 188 189 100 193 188.6 
12. 170 173 173 	170 108 168 170.3 175 177 180 	183 186 183 180.8 194 	194 	194 	194 	103 	19:3 193.5 
13. 171 	174 	171 	172 171 	171 172.3 184 	185 187 	183 179 179 182.8 193 192 194 195 197 200 '195.2 
14. 172 174 	173 	170 168 168 170.8 185 	189 190 	188 	184 	178 185.7 202 202 200 198 201 	206 201.1 
15. 168 170 108 164 160 161 165.1 178 182 182 180 180 182 180.6 210 	217 	222 	217 	211 	211 214.9 
16. 163 	165 166 164 	163 162 163.7 183 182 183 	183 182 181 182.-1 210 206 199 193 188 200 201.0 
17. 163 105 167 	165 163 163 164.5 170 	177 	176 	174 	172 171 174.9 221 	226 22:3 	207 210 	216 217.2 
18. 164 	168 	171 	173 	170 	171 169.6 171 	160 	167 	165 	164 	163 166.6 216 	212 205 	204 	205 	209 208.4 
19. 171 	172 	174 	172 	170 	167 171.0 163 	162 	164 	105 	166 	167 164.4 200 	205 190 197 197 	201 201.2 
20. 168 169 170 166 16l 	163 166.5 170 172 172 172 172 176 172.3 203 	200 195 	191 	194 	100 196.9 
21. 167 168 160 168 	168 	169 168.0 184 	177 	161 	1.50 150 158 163.2 207 	211 	21:3 	210 	210 	213 210.6 
22. 171 	171 	172 	171 	171 	172 171.4 162 158 155 155 	158 162 158.3 217 	216 211 	206 207 	206 210.6 
23. 176 178 176 	172 	1631 	169 17:3.4 163 160 156 	151 	148 146 154.1 207 	208 204 	200 107 	104 201.0 
24. 168 	167 	166 	106 	162 	161 165.7 150 152 151 	150 151 	153 151.1 192 	190 186 182 185 	187 187.0 
25. 165 168 160 167 	173 176 169.8 156 	158 	158 	158 	158 	161 157.0 188 188 188 	100 190 193 180.4 
26. 182 	183 	180 178 	177 	178 179.8 165 	169 	171 	170 	171 	172 169.7 195 	197 198 197 196 197 196.6 
27. 180 182 182 180 179 178 180.3 170 	170 	160 	166 	164 	165 167.6 107 	196 191 	187 	197 	192 191.8 
28. 180 183 	185 185 	183 182 183.1 166 	168 	170 	173 	175 	178 171.6 194 	198 203 	210 218 223 207.6 
29. 184 	187 187 	184 	182 182 184.3 179 	179 	176 	174 	173 	172 175.4 224 	219 218 	218 220 222 220.2 
30. 184 	186 187 	185 183 	182 184.4 167 	164 	168 	168 164 	159 164.8 226 231 	22S 224 	224 	232 227.3 
31. 183 185 	186 185 182 180 183.6 158 	161 	160 	156 	152 	152 156.5 
Al j 76.8 78.4 78.2 70.4 74.7 74.6 176.5 71.2 71.8 71.2 70.0 68.9 69.3 170.4 90.3 91.2 90.0 88.2 88.1 90.0 189.7 
Lokakuu 1950 Oktober MTarrashuu 1950 November Jo lukua 1950 December 
1. 2:16 	234 	227 	218 	216 	215 224.3 190 184 	181 	181 	183 186 184.1 165 173 180 193 203 	212 187.7 
2. 212 219 224 	222 224 	230 221.7 188 186 182 179 170 180 182.5 220 	219 	215 	213 	212 	213 215.6 
3. 235 	241 	240 	239 	244 	244 2,10.6 178 171 	167 	165 106 166 168.9 219 	224 	222 218 210 202 216.0 
4. 240 231 	227 	227 228 231 230.5 164 	162 157 156 159 	164 160.5 200 	197 	1.99 	203 	204 	211 202.4 
5. 229 225 213 208 208 216 216.6 167 	168 	168 	168 168 167 167.6 218 	230 230 223 217 	212 221.8 
6. 225 232 230 	244 	245 	244 238.3 164 	161 	157 	153 	148 	143 151.1 213 	215 	216 	218 	218 	211 215.2 
7. 251 	252 253 	253 258 	250 253.1 138 132 130 	127 	127 121 129.2 206 204 202 200 196 196 200.7 
8. 245 	243 	251 	254 	254 	2,13 248.3 111 	105 	91 	105 	1.16 	130 109.6 194 	199 200 	206 213 	233 207.6 
9. 236 234 224 	232 248 276 243.4 135 	141 	150 	156 	163 	164 151.5 247 	252 	251 	254 	2-14 	229 246.1 
10. 286 276 266 248 240 236 258.7 166 	165 	167 	169 	173 	17,1 168.8 211 	204 205 	212 220 231 214.1 
11. 232 230 230 232 230 222 220.5 172 	170 	171 	174 	18L 	186 175.5 231 	235 232 239 	241 	246 237.2 
12. 218 215 215 	213 210 202 212.0 178 	176 	172 161 160 168 169.6 235 223 211 	206 210 	221 217.7 
13. 194 	186 182 182 184 188 185.8 177 	178 	173 	167 170 183 174.8 230 	234 	23,1 	232 	229 	227 230.0 
14. 192 194 	193 192 107 	204 195.3 187 	184 	176 177 	187 196 184.4 222 	218 	216 	218 217 	218 218.2 
15. 212 214 	217 	222 230 236 221.6 1911 	102 	189 	192 	194 	200 193.9 2L4 	209 202 	194 	185 	190 190.0 
16. 232 	222 221 	223 227 220 225.6 104 	191 	186 185 186 187 188.3 192 102 186 184 183 188 187.6 
17. 232 227 	225 222 227 	231 227.1 186 182 182 190 198 200 189.5 188 185 187 	190 194 	196 189.0 
18. 230 236 228 210 	211 	212 224.0 108 195 	198 192 197 200 11)5.8 194 	196 	193 	190 190 	188 101.9 
19. 214 	214 	210 	208 	211 	217 212.0 194 	187 183 	184 	186 187 186.8 181 	175 	181 	192 109 	197 187.5 
20. 217 	218 220 221 	221 	217 218.8 188 190 189 	103 	108 	108 192.5 194 	180 182 	181 	185 	188 186.5 
21. 211 206 200 104 	187 182 106.8 108 	197 	196 	1011 106 	103 106.0 101 	199 	188 	185 	182 	176 185.3 
22. 177 174 174 	177 	181 	184 178.0 186 184 	182 	184 	184 	183 183.6 170 167 	166 	169 	171 	170 168.8 
23. 185 185 100 196 204 	205 194.2 170 177 	177 	180 182 180 170.2 167 	163 	163 	16,1 	168 	171 166.0 
24. 204 203 203 205 206 205 204.4 182 186 100 202 203 200 195.2 168 	1114 	182 	164 	1(17 	166 165.0 
25. 201 	197 198 201 	202 202 200.1 210 207 201 	200 200 190 202.9 167 	170 172 	172 	171 	165 169.3 
28. 200 109 201 202 203 204 201.5 100 182 181 	185 102 196 197.6 154 	146 144 	116 130 136 144.1 
27. 206 203 202 20L 20L 190 201.0 198 	106 194 	194 	188 196 104.3 139 	143 	1.17 	150 	159 	165 150.5 
28. 191 	187 184 182 182 183 185.1 195 	104 	193 	1).:5 	197 	203 196.0 166 	161 	155 	154 	158 	1.511 158,4 
29. 185 185 188 192 197 198 190.8 201 	194 	185 	176 170 168 182.2 153 146 143 	142 144 150 146.2 
30. 108 	10,1 	192 100 	102 192 193.0 161 	151 	142 	147 	155 160 152.7 154 	154 	154 	157 162 167 158.0 
31. 190 184 	183 185 188 190 186.8 1110 	169 	170 	17L 	174 	180 172.2 
loi: 	16.0 14.9 15.8 13.0 14.7 15.6 	214.8 	79.0 76.2 73,5 74.5 76.9 79,5 	176.6 	92.7 01.8 00.6 01,6 92,8 94.0 	192.2 
52 	 REDUICOITUJA T[AREOGRATILUICEMIr1 1950 
Marcograti, Pietarsaari 1950 Jakobstad, Mareograf 
I 2 6 10 1l 18 22 ar 
Taimi,ikuu 1950 .Januari 
209 200 206 200 206 206 20(5.5 
204 	201 	199 188 	197 197 190.3 
10d 	191 	188 	186 	189 	193 190.0 
103 	1110 	189 	100 	188 	185 189.0 
182 182 	182 	184 	187 	189 181.4 
180 188 185 	183 	184 	185 185.7 
186 184 	182 	183 	18)1 	188 184.8 
100 100 192 195 198 	193 101.0 
105 189 184 	171) 	177 171 182.0 
172 	160 	108 	168 	172 	176 170.9 
180 182 	185 	101 	199 	206 100.4 
212 	217 	218 	218 	217 	216 216.5 
212 	206 	201 	200 	11)8 	194 201.8 
100 184 	183 182 	180 	178 182.8 
174 	174 	172 	171 	172 	172 172.)) 
174 	176 	179 	182 	187 	180 181.1 
187 182 	178 	176 	178 	180 180.1 
182 	183 	184 	185 	187 	190 185.3 
102 104 	197 	202 	206 20:3 1118.9 
195 	186 	178 174 	175 	177 180.8 
178 	170 	172 	170 	171 	172 173,3 
17:3 	173 	173 	174 	177 	178 171.7 
178 	1 76 	175 	174 	17(; 	178 176. 1 
178 	177 	175 	173 	173 	17:3 175.0 
174 	174 	175 	177 	177 	171 175.1 
168 	162 	158 	157 	158 	159 100.4 
158 	150 	154 	153 	151 	148 13:13) 
1-17 	145 	145 	1-16 	148 	150 116.8 
149 145 	138 	132 	127 126 133.0 
128 	1:31 	137 	142 	144 	1-14 117.7 
14:3 	144 	145 	146 	1-1 ) 	114 141.5 
Ruhtiktw 1950 April 
178 180 183 186 187 187 183.5 
187 	188 	190 	191. 	192 	101 189.9 
102 	191 	100 	190 	100 	192 101.1 
102 	191 	190 	180 	1.87 	1811 189.0 
185 	185 	184 	183 	181 	180 182.7 
180 	181 	133 	184 	1105 	186 183.4 
188 189 187 	191 150 	17(1 183.8 
1 75 	175 	1 78 	182 	188 	10)) 18)1.9 
194 202 211 	222 220 230 214.6 
227 	219 	210 	204 	193) 	197 209.4 
196 	196 196 394 	190 	186 193.1 
164 	165 187 	190 	192 	19.1 188.(1 
195 	195 	194 105 	194 191 101.0 
198 	185 	183 	181 	120 	180 183.0 
171 	182 	185 	189 	193 	103 187.3 
192 188 180 183 	181 	178 184.7 
177 	175 	174 	175 	170 170 175.3 
177 	17(3 	175 	174 	17:3 	175 175.0 
182 	187 	193 	195 	195 	19:3 190.7 
191 	189 188 	187 	189 183 187.-1 
181 	180 180 	182 193 	183 18).3 
181 	182 181 	195 185 181 183.2 
184 	184 	183 	103 180 178 182.0 
176 	17(3 	170 	17.) 	171. 	165 172.8 
160 158 157 	160 162 	16:3 180,0 
1130 160 171 	170 167 162 167,(1 
160 	162 166 167 167 167 164.7 
168 170 172 	177 	180 	133 175.1 
18.1 184 	182 182 182 182 182.7 
180 177 178 179 180 181 179,1 
8:3.38:3.:383.884.584.48:3.8 183.9  
2 0 10 14 18 22 11  
Hel niilcuu 1950 Februari 
142 130 138 	140 	142 144 140.8 
145 	145 	140 	149 	152 158 148.8 
158 	1531 	161 	163 	166 	160 162.7 
172 174 	176 	170 	181 	179 170.6 
173 166 1(30 155 152 150 1.59.4 
15L 	154 	1.57 	158 	157 	155 155.3 
152 153 	153 153 152 152 152.5 
152 	15:3 	154 	155 	1:55 	155 153.9 
154 	154 	154 	154 	154 	154 154.2 
155 	151) 	158 	160 	162 	162 158.8 
162 	161 	100 160 101 	162 160.9 
164 	166 	164 	161 	160 	160 102.6 
160 	160 	1 (5 L 	166 	I70 	171 164.6 
170 168 	168 166 162 157 165.2 
154 	15,1 	157 	161 	165 	169 159.0 
171 	173 	172 	17:3 	174 	176 17:3.4 
177 	177 	179 	184 	192 	194 18:3.8 
104 	192 180 188 190 192 190.8 
184 	194 	101 	192 194 	196 193.3 
196 	104 	101 	191 	193 	105 193.4 
106 194 	190 186 181 	170 187.2 
173 	171 	17.1 	18:3 	193 	200 1.82.1 
203 204 201 	1915 	105 204 200.4 
215 215 209 	204 	199 197 206.5 
106 	199 	201 	20:3 	203 	19!) 2004, 
194 192 190 189 180 183 180.2 
112 182 	18.1 	185 	186 	186 184:3 
180 	185 	185 	184 	184 	18:3 184.4 
Toukokuu 1950 Maj 
183 	186 	188 	188 	187 	30-) 186.0 
183 	180 	179 179 	179 	178 179.8 
178 179 	182 	185 	1.06 184 182.3 
183 181 	179 177 173 	169 177.2 
1.67 	167 	166 	164 	159 	150 163.1 
155 157 	159 	162 	1 62 160 1,59.2 
158 	158 	168 	1511 	163 	150 155.2 
147 	1,18 	151 	154 	1:55 	15.1 151,4 
153 	153 	154 	155 	153 	153 153.3 
154 	194 	154 	153 	1.52 	152 153.0 
154 15:3 153 	152 152 149 152.2 
148 	149 	151 	152 	151 	1.50 150.-S 
152 155 	158 	1)10 	160 	160 157.3 
160 158 	159 	159 	157 	150 158.3 
155 	151 	1-18 	144 	144 	147 148.4- 
151. 	15:3 	156 	160 	162 	164 157.6 
114 	16:3 	1(12 	159 	155 	154 159.5 
156 	158 	159 	159 	15)) 	152 156.5 
152 	15:3 	154 	153 	150 	149 152.0 
151 154 	157 160 160 159 15(3.8 
15)) 	160 	162 	161 	159 	150 159.0 
155 150 156 156 154 151 15,1.7 
150 	151 	15:3 	154 	157 	160 154.3 
159 	157 	153 	151 	152 	151 154.0 
152 156 	158 	158 158 	158 156.7 
159 161 164 165 167 167 1(,3.8 
167 	167 	165 161. 	158 	159 162.7 
160 160 162 	164 	164 	161 1622 
164 165 167 	168 169 171 167.4 
175 	178 	181 	184 	18-I 	18-1 181 .1 
186 	185 	174 	158 	152 	148 167.0 
01.0 61.6 61,9 61.0 60.6 59.7 161.1 
2 6 10 14 18 22 lI 
llaalislcit« 1950 ,liars 
180 177 176 177 	178 178 177.8 
177 176 	176 178 	180 181 178.2 
183 187 104 	200 210 218 1.98.7 
227 	2:31 	220 	222 214 	206 221.5 
199 	105 	199 	207 	212 	21.1 204.2 
209 	200 105 193 193 108 108.0 
206 208 202 201 197 180 200.6 
180 	172 	16(1 18) 	150 	161 166..1 
101 	168 	171 	174 	176 	175 171.3 
175 	L76 	178 	181 	182 	180 178.0 
180 180 183 186 	187 185 183.3 
180 175 	170 165 160 156 167.6 
151 	150 	154 	160 	166 172 159.0 
177 179 181 	183 	183 184 181.2 
185 	187 	188 	191 	192 	10:3 189.4 
102 191 	190 192 103 196 192.2 
202 210 218 227 2:32 233 220..1 
232 227 218 212 207 205 216.6 
207 200 208 206 203 202 205.8 
203 205 206 205 204 202 204:1 
200 200 195 190 184 182 191.0 
182 	183 	18.1 	182 	180 	177 181.3 
175 	174 	173 	17.5 	178 	182 176.1 
187 191 102 192 189 187 180.6 
184 	182 	180 	178 	176 	17•1 179.0 
172 171 	172 174 179 183 175.2 
187 188 	188 186 	184 	182 185.8 
180 	17:3 	163) 	157 	151 	15:3 16:3.8 
160 1159 	177 	179 	178 	176 173.2 
174 	172 	170 170 	171 	172 171.4 
17:3 	174 	176 	177 	178 	178 175.8 
30,6 80.4 66.4 80.5 86.3 80.2 186.4 
Kesiil<uu 1950 Juni 
152 1511 163 3 (17 168 160 	183.1 
17:3 178 183 186 186 184 181.7 
18:3 182 183 38:3 182 182 	182.5 
183 183 185 186 187 184 	18.1.9 
182 180 180 180 179 176 179.6 
175 176 177 174 171 168 173.8 
169 171 174 177 180 155 	176.2 
190 188 185 183 183 182 18.5.2 
182 179 171 17(1 176 174 	177.2 
175 177 179 179 176 178 177.2 
181 182 180 174 170 170 176.3 
171 174 17(3 177 1713 176 174.8 
177 177 178 179 174 174 176.2 
176 170 180 179 175 173 177.1 
17-1 176 177 177 177 176 170.2 
178 179 180 181 191 180 170.9 
182 183 184 185 18:3 181 183.1 
180 181 182 182 180 178 180.5 
178 180 181 181 150 179 170.9 
180 182 185 188 158 187 185.0 
185 185 184 182 180 178 182.3 
173 173 174 174 174 174 173.5 
173 174 176 178 180 182 177.3 
18-1 186 186 18.1 180 176 152.0 
17:3 174 175 174 172 172 173.5 
173 171 178 171 169 170 171.4 
17:3 377 170 180 179 170 177.8 
181 183 183 182 180 180 	181.7 
183 185 186 185 182 183 183.7 
185 187 190 19:3 194 194 190.6 
77.5 78.1) 70.8 79.8 78.7 78.2 	178.8 
REDUCERADE MARL'OGRAFAVL.t1SNINGAR 1950 
	
53 
Rareografi, Pietarsaari 1950 Jakobstad, Mareogrlf 
2 6 10 1,1 18 22 N 	2 6 10 14 18 22 M 
	
2 6 10 14 18 22 31 
lleiniikuu 1950 Juli 
1. 195 197 198 201 204 205 	200.0 
2. 206 207 207 205 200 194 203.2 
3. 188 187 190 191 187 184 	187.6 
4. 18:3 186 188 187 184 184 	185.3 
5. 184 186 187 186 185 184 185.2 
6. 185 185 184 180 176 172 180.3 
7. 172 173 174 173 171 173 172.6 
8. 179 170 175 173 176 180 177.0 
9. 183 185 186 184 182 180 183.1 
10. 180 182 182 179 176 175 179.0 
11. 173 172 170 169 167 168 	169.9 
12. 170 171 172 172 169 169 170.6 
13. 170 172 173 174 172 171 	171.9 
14. 172 172 172 171 170 168 170,8 
15. 168 168 168 166 163 161 	165.6 
16. 162 163 164 165 164 163 163.4 
17. 163 164 165 166 105 164 	164.3 
18. 164 166 168 170 170 170 168.1 
19. 170 171 172 172 170 168 170.6 
20. 168 160 169 168 166 16-I 	167.2 
21. 165 166 107 167 168 168 166.9 
22. 160 170 170 171 171 171 170.1 
23. 173 174 174 172 170 170 	172.2 
24. 168 167 166 165 164 166 166.3 
25. 168 171 172 173 173 179 173.0 
26. 182 184 183 182 179 179 181,7 
27. 180 182 182 183 182 181 181.6 
28. 181 183 184 186 185 184 18:3.7 
29. 184 185 186 186 184 18:3 181.8 
30. 184 185 186 186 185 184 	184.8 
31. 184 185 186 186 185 183 184.8 
Lokakuu 1950 Oktober 
222 22:3 220 216 213 211 217.4 
212 216 218 218 220 221 217.1 
225 2:30 231 2:3:32:3'i 236 	23 L!) 
2:3:3 229 226'22 .3 222 224 	226,1 
225 222 216 209 207 210 214.8 
215 221 229 2:36 237 238 229.4 
240 242 2411 247 247 242 244.2 
239 235 238 242 241 237 238.9 
232 228 227 220 231 254 	2:34.3 
258 25:3 247 243 235 230 244,2 
227 224 224 226 225 221 224.5 
218 215 213 212 210 208 212.6 
202 196 191 188 188 190 102.4 
193 106 198 198 198 201 	197..5 
205 209 211 215 222 226 214.8 
227 222 219 218 220 222 221.3 
22:3 222 221 210 221 225 	221.7 
229 231 228 221 214 211 	222.2 
210 210 208 206 207 210 208.5 
213 215 217 218 219 217 216.4 
212 208 202 198 19:3 100 200.6 
184 170 178 177 170 1.93 180.1 
186 187 189 193 198 20:3 192.8 
205 204 20:3 204 204 20:3 20:3.8 
201 199 107 106 107 197 197.9 
197 105 194 194 194 194 	104.6 
194 103 19:3 193 193 192 193.0 
190 188 185 183 183 183 185,2 
184 186 187 190 192 194 188.9 
195 104 192 180 189 189 191.3 
188 186 184 182 184 185 184.9 
12.4 16.6 10,6 10.2 10.5 11.2 	211.1 
Elokuu 1950 Augusti 
184 	185 	187 	187 	187 	186 185.8 
185 	185 	184 	184 	18:3 	18:3 15:3.0 
182 182 182 180 180 	178 180.5 
176 176 	175 174 	174 	172 174.4 
170 168 	168 167 168 	168 108,0 
168 	168 	170 	171 	171 	170 169.8 
108 	167 167 	166 164 	162 165.8 
161 	162 163 	163 	162 162 162.4 
162 163 	1613 	164 	164 	166 163.7 
168 	169 	170 	170 	169 	16 (1 168.0 
170 	171 	172 172 	172 	172 171. (1 
173 173 	175 178 ISO 180 17(1.5 
181 	181 	180 	180 180 	179 180.3 
181 	1811 	183 	184 	181 	179 181.7 
177 176 176 176 	177 178 176.9 
180 179 179 180 	180 	178 170.:3 
177 	176 	174 	17:3 	172 	170 173.5 
169 	108 	166 	164 	1(33 	1(12 165.4 
161 	161 	162 	164 	13(5 	1(313 1(13.1 
168 169 	169 	168 	1(18 	170 168.6 
17.5 	182 	171 	157 	152 	15 (1 165.4 
1610 	160 	159 	157 	157 	158 158.6 
162 	162 160 	157 	152 	150 157.1 
150 	150 	151 	151 	150 	151 150.4 
15:3 154 	156 156 158 160 156.1 
1(33 	165 	166 	168 	168 	](38 16(1.3 
168 167 165 	164 	164 	1114 765.3 
165 	166 	167 	169 	1711 	171 168.2 
174 	174 	172 	171 	169 	1(17 171.2 
164 	164 	165 	1611 163 	159 1(13. (1 
159 	160 160 158 	155 	152 157,5 
69.5 (39.9 619.5 60.0 68.:3 65.0 169.0 
SlarraskinL 1950 November 
186 185 182 180 180 181 182.6 
1 S:3 183 182 	170 	175 	175 180:3 
177 	175 	172 	1(19 	167 	167 171.0 
165 162 160 157 	157 150 1(10.0 
161 	162 	163 	104 	164 	163 162.8 
161 	159 	157 	151 150 	147 15.1.8 
135 142 138 136 134 132 137.8 
129 	125 120 	121 	125 	131 125,1 
137 143 	148 155 160 164 151.2 
166 167 166 168 169 171 167.0 
172 171 170 170 176 180 173.1 
183 	187 	182 	173 105 	104 175.9 
1(11) 	176 	176 	176 	177 	181 175.5 
175 178 	170 169 172 177 17:3.1 
190 190 188 	189 100 191 183.7 
100 190 	187 	185 	185 	186 187.2 
1861 185 183 183 187 191 186.0 
192 192 	100 100 151 	193 191.5 
192 188 185 	183 182 	183 185.4 
1S4 	184 	185 	186 187 188 1SS.4 
1S7 	188 	189 	190 191 	191 189.3 
190 188 186 	186 185 184 186.2 
181 	178 	17S 178 170 180 179.0 
182 183 	185 190 194 197 188.4 
200 200 	190 	106 194 193 197.2 
189 	184 	179 178 181 184 153.4 
187 188 180 	189 1S7 1S7 147.6 
190 192 191 	191 	190 191 190.0 
192 191 	188 183 170 174 184.5 
169 163 157 155 	157 	661 160.-1 
77.1 76.5 71.8 74.1 74.4 75.33 	175.4 
Syyskuu 1950 September 
154 	154 	14) 	113 	140 	137 146.1 
137 	139 	142 	147 	151 	154 144.9 
157 	159 160 	159 160 	161 159.4 
162 	16:3 	163 	162 	1(34 	1(14 163.0 
166 	16(1 	167 	167 	168 	16) 167. L 
170 	171 	172 	173 173 	174 172,2 
174 	174 	173 	171 	1119 	170 171.0 
178 	183 186 185 	182 180 182.5 
180 	ist 	182 	177 	1139 	160 174,0 
157 	157 	161 	167 	171 	17(3 164.7 
]st 184 	186 	189 	190 191 187,0 
193 	193 	102 192 192 102 192.4 
191 	191 	192 	194 	190 	199 1963.7 
200 200 198 	10(3 198 200 198,7 
206 	211 	21:3 	212 	209 	207 209.7 
206 	20:3 	197 	103 	196 	204 190.8 
212 	222 215 	206 	2061 	200 211.(1 
211 	210 205 	202 204 	200 306.2 
2011 	204 	201 108 196 198 200.6 
190 	200 198 105 194 	106 197.2 
201 	200 	209 	208 	20(1 	207 206.0 
20(3 	210 	200 	207 	204 	204 207.0 
205 	206 205 202 109 1911 202.2 
195 103 190 189 188 	188 190.3 
180 	190 	100 	101 	191 	192 100.5 
194 	195 	196 	1913 	196 	197 105.0 
108 	198 	10(1 	105 	194 	194 196.1 
193 	191 	196 	203 	210 	2111 202.3 
220 	223 	219 	216 	21(3 	215 218.3 
224 	229 	227 	222 	211) 	220 223,6 
88.8 ((0. 	an .e .ef; n eR :1 Rs) :1 	19117 
.1ou1ul<(III 1050 December 
166 	172 	179 	187 	19,9 	210 185.1 
210 	21 9 	215 	210 	208 	208 213.3 
214 	21(3 	215 	213 	210 	208' 212.2 
202 	109 195 	108 	201) 	202 19!1.6 
208 	2215 	218 	217 	213 	210 213.2 
298'20 .3 	209 	211 	211. 	209 209.5 
207 	205 	202 	200 190 1(14 200.7 
191 	194 	105 	108 	20:3 	212 105.2 
223 	232 234 233 	2:31 	220 230.2 
215 	206 	200 	201 	207 	21-1 207.1 
218 	221 	222 	22(1 	228 	231 224.4 
228 222 213 207 205 208 203.7 
215 	221 	224 	221 	22:3 	21(3 2211 
216 	21.1 	211 	209 	209 	200 211.3 
208 	205 200 	106 192 191 105.7 
190 	191 	189 	18(1 	184 	18., (87.0 
19(3 156 196 186 188 190 186.8 
190 190 189 1S9 188 187 188,8 
183 	180 179 	19.2 187 	189 19:1,4 
180 	186 181 	178 	176 	176 180.9 
178 	170 	180 180 179 	1711 178.8 
172 	168 	1(16 	16(3 	1(18 	108 169.2 
108 	105 162 	163 	1114 	100 164.6 
166 	164 	1111 	161 	168 	165 1(13.2 
167 168 169 170 170 168 1((S.8 
164 	156 	151 	150 	151 	111.5 152.9 
143 	143 	14(1 	148 153 102 149.3 
167 	1)17 	102 	159 	159 	158 162.6 
157 	154 	149 	1.15 	146 	148 140.8 
152 	155 155 	156 	158 161 15(1.1 
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TarnmiDruu 1950 Januari 
208 210 208 205 206 207 207.4 
206 204 210 206 202 198 204.3 
191 189 195 200 203 200 196.2 
195 190 197 196 195 192 194.1 
191 	192 193 196 196 193 193.4 
191 	189 189 192 190 188 189.7 
186 186 190 193 194 193 190.2 
192 199 204 	205 199 193 198.6 
187 185 185 183 178 171 181.8 
169 169 173 181 	181 	184 176.2 
185 189 198 204 204 206 197.6 
208 213 209 208 206 203 207.9 
192 187 188 191 	182 187 187.9 
185 185 	186 178 176 175 180.6 
178 179 	181 	183 181 	187 181.5 
188 194 198 198 193 182 192.1 
178 178 180 1S4 	183 186 181.3 
183 183 188 193 189 189 187.6 
10,1 194 	105 	200 192 183 193.0 
174 160 178 184 	181 	175 176.6 
169 171 	172 176 175 174 173.1 
173 172 176 180 180 176 176.3 
175 176 175 177 179 170 176.4 
178 174 174 174 	175 173 174.0 
175 	172 175 175 170 163 171.8 
150 158 160 160 158 155 157.8 
154 157 154 	150 149 146 151.6 
147 146 148 148 150 146 147.4 
145 134 	129 130 130 138 134.4 
139 	152 	1,17 	144 	1.1 ,2 	141 144.0 
146 	1.48 	116 	144 	142 	180 144.5 
78.6 78.7 80.7 81.8 80.0 78.1 170.(5 
Huhtikuu 1950 April 
185 180 186 188 188 189 187.0 
191 	193 193 	192 190 197 192.6 
197 188 192 	193 100 189 191.4 
193 190 189 190 186 189 189.6 
102 187 186 186 183 183 186.1 
185 186 185 185 187 186 185.6 
189 188 183 	181 	179 177 182.9 
182 185 188 189 193 198 188.9 
207 216 228 229 23.5 214 219.8 
108 197 193 191 	155 	198 105.1 
198 196 193 184 183 189 190.4 
189 194 195 197 202 196 195.4 
194 	190 195 	194 188 186 191.2 
184 	182 182 179 186 190 183.8 
187 188 196 194 189 185 100.1 
184 	181 	178 178 174 175 178.3 
173 173 175 179 178 179 176.3 
177 	173 	17.1 	177 	181 	20,1 181.0 
194 194 194 	196 106 189 194.0 
184 186 185 183 181 	179 183.0 
178 	1.78 	182 	177 	178 178 178.5 
184 181 181 	180 	180 184 182.2 
185 183 178 180 177 176 179.9 
176 176 173 160 165 164 170.5 
164 164 	165 	176 	173 173 165.2 
175 172 178 	166 164 	166 160.7 
165 170 169 166 170 172 168.7 
174 173 180 180 178 186 178.6 
184 	181 	180 	188 	185 	173 181.7 
173 182 182 182 	184 186 181.4 
R3 7 R 3 S R i 1 R, fl R J 9. as n 1 R! R 
Helmikuu 1950 Februari 
138 141 147 148 146 145 144.3 
145 150 153 155 155 155 152.2 
154 158 161 166 164 167 161.4 
170 177 177 178 163 159 170.6 
154 154 152 148 145 140 150.5 
154 160 161 149 150 151 153.0 
156 156 150 152 151 152 152.0 
150 157 158 158 158 156 157.1 
155 156 155 155 156 160 156.1 
160 164 165 166 166 165 104.3 
163 165 165 103 165 172 165.4 
177 166 161 166 168 162 166.6 
158 167 176 176 168 168 168.7 
171 174 168 160 157 161 165.1 
161 162 168 170 175 174 168.4 
173 173 177 180 182 179 177.2 
176 188 203 206 106 197 194.4 
101 188 187 196 197 193 102.1 
191 185 196 107 197 195 103.1 
188 188 194 198 103 192 192.1 
190 189 182 177 173 160 179.8 
170 178 193 200 201 203 100.8 
20.4 190 194 189 206 220 200.7 
215 198 201 101 193 196 108.9 
203 205 201 200 202 192 200.7 
195 190 187 183 182 185 186.9 
186 187 187 185 182 186 185.5 
183 185 186 187 181 178 183.4 
72.7 73,2 73.2 74,0 74.0 74.3 	174.0  
Toukokuu 1950 Maj 
193 	189 185 184 	180 178 184.9 
177 	178 182 180 178 	181. 179.4 
183 	182 188 	181 	181 	180 182.5 
179 	177 	171 	171 	168 	167 172.4 
169 	167 	164 	161 	150 	157 163.0 
160 160 160 	162 1.59 	158 159.9 
160 159 157 	152 118 148 154.1 
140 	156 	157 	156 	15.4 	153 154.1 
155 	156 	156 	151 	152 154 154.5 
156 156 154 150 152 154 153.7 
155 	154 154 	150 148 149 151.7 
151 	154 	153 	150 151 	154 152.4 
150 158 160 160 1(10 162 160.0 
159 158 161 	158 156 153 157.7 
152 150 145 147 140 153 149.3 
156 160 163 163 	164 167 102.2 
166 162 160 158 158 161 160.8 
163 	159 157 	1,57 	155 	155 157.7 
157 156 153 156 156 154 155.2 
159 160 161 162 161 161 160.7 
162 162 160 	161 	159 157 160.3 
159 	160 	157 	15:3 	152 152 155.4 
154 	156 	156 	158 	159 161 157.4 
155 	158 153 153 154 	154 154.8 
159 162 164 	160 161 	163 161.4 
163 	165 169 167 	172 169 167.4 
172 166 163 161 162 160 163.8 
163 	16.4 	165 	168 	164 	171 165.8 
170 168 172 173 175 181 173.2 
180 181 	188 189 188 188 185.5 
184 	185 	172 	161 	152 	154 167.8 
el: 	Se: 	ae,:a2el1 	aeuael 	r, 169.6, 
Ma aIisI(uu 1950 Mars 
176 178 181 178 176 177 177.8 
178 180 183 183 184 188 182.5 
104 193 202 209 213 219 20-1.2 
215 211 206 200 190 191 202.2 
190 200 109 200 199 19d 108.0 
104 188 190 192 195 205 194.1 
196 194 191 10.4 177 172 187.5 
163 158 162 165 165 174 164.4 
168 181 176 184 171 175 175.9 
181 186 187 180 176 179 181.4 
184 191 102 192 188 186 188.8 
177 171 165 160 158 145 162.6 
155 168 172 176 181 183 172.7 
184 184 189 185 186 186 185.6 
190 193 105 195 192 180 192.2 
191 193 196 197 107 203 196.0 
212 217 222 219 217 217 217.4 
208 204 200 196 203 206 202.9 
204 199 100 198 198 200 100.8 
205 108 106 194 194 196 107,1 
199 191 184 181 178 178 185.2 
182 181 180 178 176 173 178.4 
174 172 177 178 178 183 177.0 
187 188 188 185 180 180 184.8 
176 176 174 175 173 170 173.8 
171 172 176 178 181 184 176.8 
186 181 188 179 177 170 181.8 
178 151 158 146 140 109 158.6 
178 183 179 175 175 172 177.1 
170 170 172 171 170 174 	171.3 
177 180 180 178 17S 182 170.4 
85.3 85.0 85.8 84.8 83.1 84.6 	184.8 
Kesnlcuu 1950 Juni 
164 178 170 171 169 177 171.7 
186 186 186 184 186 186 185.8 
187 186 181 181 181 184 183.2 
184 185 186 185 185 181 184.4 
180 183 182 178 175 178 179.3 
182 177 173 168 167 171 173.1 
173 176 176 185 	184 189 180.4 
183 182 182 180 179 180 181,0 
175 175 177 179 178 175 176.4 
180 183 185 180 177 181 181.0 
183 183 178 174 	169 171 176.4 
175 179 180 177 171 	178 177.0 
180 182 178 175 176 179 178.5 
181 182 181 180 176 178 179.9 
170 170 179 180 180 180 179.6 
182 	182 	152 	184 	18,1 	18,1 152.7 
185 	186 150 186 18,1 183 184.9 
183 182 183 182 180 180 181.8 
181 	182 181 182 182 182 181.6 
183 185 187 187 187 186 185.8 
184 	184 183 181 179 176 181.1 
175 175 175 175 176 176 175.2 
176 177 178 179 181 182 170.0 
182 183 181 179 175 174 179.0 
176 177 177 174 173 176 175.4 
17.1 	172 	172 171 	172 174 172.6 
178 180 182 182 183 186 181.9 
185 181 182 185 185 187 184.5 
188 189 188 185 184 187 186.9 
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1lareografi, Vaasa 1950 Vasa, 1lareograf 
2 6 10 14 1S 22 DI 
Heinäkuu 1950 Juli 
1. 198 199 199 201 202 203 200.3 
2. 204 205 206 198 195 195 200.6 
3. 19:3 193 190 190 186 1S5 	189.4 
4. 186 188 188 188 184 185 186.4 
5. 186 187 188 189 187 186 187.2 
6. 187 187 183 179 175 174 180.8 
7. 175 176 178 175 176 177 175.6 
8. 178 180 181 1S2 183 184 181.2 
9. 184 186 186 186 184 182 184.6 
183 184 182 179 177 176 180.2 
174 172 172 173 172 173 172.7 
17:3 174 174 174 173 174 173.6 
174 175 175 175 17,1 174 	174.4 
174 173 173 174 171 170 172.6 
15. 	170 170 167 166 163 163 166.1 
163 164 164 164 165 165 184.1 
17 
	
165 166 166 166 166 166 165.0 
18 
	
167 167 167 168 168 168 167.6 
19 
	
180 160 170 170 170 169 160.1 
170 170 160 160 169 168 168.9 
169 169 169 170 170 170 160.5 
171 171 172 172 172 173 	171.9 
173 173 172 170 170 169 171.3 
167 167 160 167 169 172 165.0 
174 175 175 177 179 179 176.5 
1S2 184 184 132 1S2 1S3 152.S 
185 1S6 1S7 187 1S7 186 186.3 
186 186 187 188 188 187 187,0 
187 1S7 188 18.9 187 186 187.3 
1S7 1S8 189 18.9 181 187 188.0 
187 188 189 1S.9 18S 188 188.2 
78.8 79..3 79.2 78.8 78.0 78.0 	175.7 
Lokskuu 1950 Oktober 
220 215 211 213 211 210 213.5 
220 220 216 216 223 226 220.1 
230 225 228 234 232 224 228.7 
220 219 223 224 223 222 221.9 
222 216 207 208 211 217 214.1 
220 227 234 235 231 234 230.1 
234 236 239 241 237 230 236.2 
232 232 239 232 226 226 231.2 
228 224 224 233 245 252 234.1 
240 229 232 232 224 225 230.2 
220 220 225 226 217 215 220.5 
216 216 212 208 205 202 209.7 
196 196 196 195 198 202 197.1 
205 202 II)S 204 208 210 204.5 
210 210 214 222 227 222 217.4 
218 218 218 217 219 222 218.6 
219 217 216 217 222 229 220.1 
226 224 216 211 213 214 217.1 
210 206 205 210 214 2) 5 210.1 
212 217 217 218 218 212 215.6 
207 202 106 194 191 180 196.1 
181 184 184 185 188 192 185.7 
191 194 200 204 206 207 200.0 
205 20.5 207 200 202 201 204.4 
200 198 199 199 198 196 108.1 
194 104 194 104 192 191 193.2 
102 191 101 192 100 186 190.5 
186 183 184 184 186 184 184.8 
189 189 191 194 107 105 192.6 
19,1 180 188 190 189 187 189.6 
184 182 182 185 187 184 183.8 
Elokuu 1950 Augusti 
189 190 190 190 ISO 188 189.3 
189 188 188 187 187 186 157.5 
IS:5 181 183 182 181 	179 182.4 
178 	177 177 177 177 174 176.5 
172 170 	171 	171 	171 	170 170.9 
170 170 	171 	171 	171 	168 170.5 
168 168 	167 	106 163 163 165.9 
161 	164 	164 	164 	164 	164 164.0 
164 	105 	16.5 	165 166 	166 165.1 
167 167 	167 167 168 168 167.2 
169 160 169 	170 170 170 169.4 
171 	172 173 	175 176 177 173.8 
178 178 	177 175 	178 181 177.9 
183 180 178 176 177 177 178.6 
178 	176 	175 	178 	180 181 178.1 
179 179 179 180 180 176 178.6 
175 	173 	173 175 174 	171 173.5 
170 167 	166 167 156 164 166.7 
163 	167 	167 	169 172 	171 168.1 
174 	171 	168 169 175 175 172.1 
178 	180 	171 	164 	16:3 	164 170.0 
166 	162 	165 	16:3 164 	163 163.6 
162 	164 	162 	160 156 	1.5.9 159.9 
155 155 	154. 	155 155 	156 155.2 
158 	157 158 	161 	166 168 161.2 
166 164 167 167 169 	167 166.9 
168 	164 	162 	164 	164 	166 161.6 
167 	1(68 	170 	172 171 	173 170.3 
175 171 	160 163 101 	160 167.6 
162 169 	167 	164 	159 1.61 163.6 
166 164 	160 160 159 157 101.0 
71.5 70.7 70.1 70.0 70.2 60.6 170.3 
Marrasket( 1950 November 
182 182 181 182 182 185 182.3 
183 179 178 178 179 177 178.9 
173 171 170 171 170 1117 170.5 
162 160 158 150 162 163 160.8 
162 162 163 163 162 160 161.8 
158 156 152 150 146 147 151.5 
144 146 144 1d3 1.13 136 142.6 
132 130 133 138 143 144 136.7 
147 151 158 163 167 167 458.8 
170 168 170 174 173 173 171.2 
174 171 173 177 181 187 177.6 
193 194 182 180 166 174 179.0 
180 178 170 177 188 189 180.3 
184 178 176 161 192 103 	184.5 
100 189 190 195 191 191 190.9 
189 189 187 187 189 188 188.0 
185 185 188 102 161 193 180.6 
190 190 191 195 196 193 192.5 
188 181 185 184 184 180 185.0 
185 185 186 186 185 183 	185.1 
180 183 187 190 191 101 187.0 
187 186 190 189 18e, 18L 186.4 
178 178 180 170 178 181 	179.0 
184 186 188 191 194 197 190.1 
106 194 192 104 192 188 192.8 
183 178 178 181 184 185 181.3 
187 188 187 187 186 190 187.2 
192 103 192 192 191 191 102.0 
188 184 182 182 182 177 182.7 
170 164 165 171 171 171 168.7 
Syyskuu 1950 September 
150 159 15.1 153 154 149 154.7 
150 153 157 161 163 164 157.9 
166 165 164 165 167 169 165.8 
167 166 167 166 160 170 167.6 
170 169 169 169 174 176 171.1 
174 173 172 174 178 178 174.9 
176 175 171 171 172 178 173.8 
18:3 184 185 185 185 186 184.7 
188 189 187 182 17.4 174 183.0 
170 168 174 179 182 188 176.9 
10L 191 104 105 195 195 193.5 
196 195 106 1.95 104 193 194.9 
196 196 196 108 201 202 198.0 
203 201 197 200 202 205 201.2 
208 211 208 208 206 204 207.4 
200 196 192 194 208 220 201.8 
222 219 212 208 209 213 213.8 
207 202 201 204 207 206 204.5 
202 199 199 199 200 201 200.2 
199 200 200 200 204 207 201.8 
210 210 207 204 206 210 207.0 
209 206 204 205 204 206 205.8 
208 207 204 201 201 198 203.2 
197 194 19:3 195 104 194 	194.6 
196 195 198 198 196 198 197.0 
108 108 107 198 198 204 198.9 
202 190 197 201 202 197 199.7 
197 200 208 215 220 220 2)0.1 
221 210 217 213 215 224 218.1 
233 235 222 220 220 222 225.4 
95.3 92.5 91.4 91.9 03.5 95.0 	192.0 
Joulukuu 1950 December 
175 181 188 198 208 215 194.3 
215 214 211 210 209 212 212.1 
216 216 214 206) 207 205 211.0 
100 198 200 200 20:3 207 201.1 
214 218 216 210 208 209 212.7 
208 210 213 212 209 207 209.6 
208 207 204 200 197 196 202.1 
196 198 201 205 211 216 204.5 
220 221 222 222 217 210 218.8 
201 199 202 205 209 211 204.9 
211 213 215 220 '222 220 210.6 
213 206 201 203 208 214 207.6 
218 215 215 216 2)7 212 215.5 
208 208 208 208 207 204 207.2 
200 198 104 189 192 196 194.9 
193 188 184 186 188 188 187.8 
186 187 188 189 190 100 188.5 
190 190 180 188 186 182 187.7 
178 180 186 189 188 186 184.8 
183 178 174 175 175 175 176.7 
176 177 170 179 176 171 176.3 
168 167 168 168 168 168 167.8 
165 164 164 167 168 166 165.8 
163 161 162 165 167 167 164.0 
170 172 172 172 171 168 171.0 
164 150 155 1.52 153 151 	155.8 
154 150 150 153 158 164 154.8 
165 163 164 165 166 162 164.1 
159 156 154 154 156 159 156.1 
158 159 150 160 162 165 160.6 
165 166 166 167 171 175 168.4 
88.1 87.8 87.7 88,3 80.3 80.4 	188.5 1U.') UJ.0 UJ.Z 10.5 10.7 10.:1 	'216.0 	I 	'/i. 	15.1  '1:,3J '17.4 /5.') 'IN.'L 	SILO 
56 
	
ILLDUKOITT JA OIARLOGRAT1LU1CL11IA 1950 
\Iareografi, Kaskinen 1950 Kaskö, AIareograf 
2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1950 Januari 
210 211 211 210 210 210 210.5 
210 210 211 212 212 212 211.3 
200 207 205 205 204 204 205.6 
203 202 201 200 200 199 200.8 
198 198 197 197 198 198 197.7 
197 195 195 195 195 195 195.2 
194 192 192 194 195 196 194.0 
196 107 199 201 202 202 199.2 
200 198 106 194 191 13S 194.7 
183 180 178 170 180 182 180.6 
183 18.1 188 194 108 202 191.4 
205 208 209 210 210 208 208.5 
204 198 193 191 188 187 193.6 
188 100 101 188 184 181 187.1 
180 182 183 186 188 189 184.5 
190 193 198 201 108 195 105.9 
191 187 185 186 186 186 186.8 
186 185 186 188 189 180 187.4 
100 102 104 196 106 19.4 103.6 
190 185 183 184 184 182 184.6 
180 170 179 179 179 178 178,9 
178 178 178 179 180 179 178.5 
23 
	
179 170 170 178 179 179 178.61 
178 178 178 178 177 177 177.8 
177 1761 177 177 176 175 176.3 
172 170 168 167 166 164 167.7 
1131 162 161 160 158 1531 150.8 
155 154 153 152 151 151 152.6 
29. 151 150 147 144 142 142 116.0 
30. 142 143 141 114 144 145 143.8 
31. 1,111 147 147 147 147 116 	146.8 
ö9./ 84.z ö+.1 64.4 84 Z SS.S 	114.2  
2 6 10 11 18 22 51 
Helmikuu 1950 Februari 
146 145 	1.36 	147 	148 	148 146.5 
148 	148 	150 	151 	151 	152 150.0 
153 154 156 158 150 160 156.4 
162 	166 	170 172 	171 	169 165.3 
166 164 	162 159 	156 155 160.4 
154 	156 	157 	157 	156 	154 155.6 
155 	156 	13(S 155 	155 	156 155.3 
156 157 158 150 160 160 158.3 
160 160 160 159 150 159 159.4 
160 161 163 166 108 168 164.1 
107 168 	/08 	167 173 111 171.3 
177 17.3 167 170 171 170 171.3 
168 168 171 	174 	171 	173 17113 
173 	17.4 	175 	174 	172 	171 173.1 
170 170 170 	171 	172 174 171.2 
174 	17.5 176 178 180 180 177.3 
181 	184 189 IN 196 108 190.0 
107 	196 	193 	105 	196 106 195.0 
1115 	104 	104 	106 	197 	196 105.3 
196 195 	195 	106 	196 196 105.7 
195 195 104 	102 189 186 191.7 
18:3 	182 184 	189 104 106 188.0 
190 	200 199 	108 199 201 199.7 
207 209 208 206 203 202 205.9 
203 	204 	204 	204 	204 	207 203.9 
204 	20:3 	200 	108 	195 	104 198.0 
193 192 102 192 13ll 190 191.7 
100 100 180 	180 	ISO 187 180.0 
7(3.2 70.3 76.33 77.2 77.1 77,0 	177,0 
2 	6 	10 	14 	18 	23 51 
\I<ialiskuu 1950 Ohre 
I 
180 185 184 	18 4 	183 182 184,0 
182 182 182 183 	184 	184 1S2.7  
18(( 187 190 194 199 204 193.1 
213 213 212 210 205 203 209.4 
201 200 200 201 202 202 201.0 
201 	199 197 196 195 	106 197.3 
197 	197 190 196 105 102 195.4 
186 180 177 176 174 174 178.0 
174 176 177 178 178 178 176.8 
179 182 181 185 	184 	184 183.0 
184 186 189 190 101 101 188.8 
101 	180 	186 	182 	178 	17:3 18:3.0 
160 	168 	170 172 	175 	178 172.2 
180 182 185 	186 	187 168 184.)) 
189 190 	192 194 	194 	194 192.4 
191 	194 	105 196 196 107 195.4 
200 202 206 209 	210 	211 206.4 
211 	210 208 206 205 	205 207.5 
205 	104 	203 202 201 	201 202.; 
201 	200 200 199 198 	198 199.1 
108 198 	197 196 103 	L89 19.5.1 
187 186 185 185 IS3 ISI ISI.6 
130 	/7.9 17.9 178 180 ]SI /79..; 
186 	/S7 1.66 184 	184 	184 155.2 
183 182 182 18L 	173 17-1 150.0 
/74 	/75 	17.5 	175 	176 	177 /73.4 
175) 	182 	18:1 	184 	18.2 182 182.10 
182 	179 	174 	168 	164 	1614 171.8 
165 	172 	175 	17)) 	176 	1713 17:3.1 
176 	178 	17.3 	/74 177 186 /77.2 
/36 111 	/S3 /S] 	/83 ]S6 /54.0 
57.9 11.0 88.0 17.1 17.5 87.6 167.7 
Huhtikuu 1950 April 
1 
	
187 188 190 159 188 189 181.3 
2 
	
191 102 193 194 194 106 103.2 
3 
	
198 197 196 106 19(3 194 196.3 
4 
	
104 194 104 194 191 103 	104.0 
5 
	
194 194 103 10:3 /93 193 193 .1 
6 
	
192 10/ 191 791 19/ 191 19/.7 
7 
	
/9.5 191 192 189 /87 166 190.3 
8 
	
186 186 181 790 194 199 100.5 
9 
	
203 210 222 225 227 212 215.8 
0 
	
201 193 192 15/ 191 156 193.3 
1 
	
196 19.3 190 183 188 192 191.2 
2 
	
1.94 195 195 199 202 107 197.0 
3 
	
195 192 130 189 187 187 190.1) 
4 
	
184 181 181 18.) 189 /94 183.7 
194 190 19, 195 104 10:3 193.-1 
192 101 189 188 186 184 	188.6 
18:3 182 182 182 182 183 182.6 
183 182 182 182 18,1 190 184.1 
193 101 191 196 108 198 195.5 
197 105 191 192 191 189 193.0 
3). 	188 187 186 185 184 183 185.3 
32. 182 183 183 183 183 184 182.9 
33. 154 185 113 184 184 183 	184.2 
183 182 182 180 17)) 178 180.7 
177 177 177 179 179 179 178.0 
36, 179 178 178 177 17)) 176 177.3 
37, 177 177 177 176 176 176 176.3 
177 177 177 178 179 181 178.0 
184 185 185 187 187 186 185.6 
181 184 184 183 183 184 183.6 
89.1 88.4 88.:5 867 88.8 89.0 188.7 
Toul(ol<uu 1950 ,llaj 
185 185 185 185 164 	18:3 184.4 
183 	183 183 	183 182 182 182.6 
183 	184 	184 	185 	165 	184 184.1 
184 	184 182 181 	180 178 181.6 
178 176 175 	174 	172 	17L 174.3 
16:) 168 168 167 103 	166 166.5 
164 166 	1136 	/6.1 	163 	162 16-/.3 
101 	100 	160 	160 	160 1551) 150.0 
150 150 159 150 158 	158 156.0 
158 158 	158 	158 157 	157 157,7 
158 157 157 	156 155 154 156.0 
155 	155 	155 	154 	154 	15-3 154.6 
156 	116 157 	157 	158 155 157.0 
1.59 	159 159 	159 1,58 	158 158.7 
158 158 157 	156 154 	154 156.0 
154 	156 158 159 159 16L 157.7 
108 	161 	1134 	101 	164 	164 163.7 
164 	164 	164 	163 	163 	16:3 16:3.6 
103 	16:3 	162 	162 	162 	162 162.2 
162 162 162 162 161 163 162.2 
163 	163 	163 	163 	16:3 	163 162.0 
162 162 162 161 100 1(10 161.3 
160 159 150 	159 150 159 159,2 
160 160 159 180 	157 156 158.1 
156 	157 	150 	159 	160 	16L 158.7 
162 	16,1 	167 	170 	171 	171 167.3 
169 	107 160 165 164 	164 165.0 
164 165 167 	168 167 	169 166.7 
170 	171 172 	174 175 	177 173.3 
179 182 185 188 188 190 185.5 
189 100 18.1 	175 164 	159 177.1 
66.0 06.3 66.4 66.0 65.4 65.1 	165.9 
Kcsäl<uu 1950 Jw<i 
161 	168 	169 	1119 	L69 	17:3 168.2 
178 	182 183 	103 183 	184 152.3 
186 	188 186 	184 	182 181 184.4 
1.83 	184 	1813 	18,5 	18:3 	181 183.0 
181 	182 181 	180 178 178 179.9 
179 	178 	175 	172 	170 171 17-1.0 
172 	174 	175 178 181 	182 177.2 
182 	161 	181 	181 	180 	1(30 180.8 
(7)) 	178 	180 	182 	181 	179 180.0 
180 182 184 	183 181 181 181.0 
182 	184 	184 180 	176 	174 170,)) 
175 	178 	180 	180 17)) 179 173.5 
180 	151 	170 	178 	179 	181 170.8 
18:3 	164 	L84 	184 	183 	184 163.4 
184 	182 	182 	18:3 	184 	174 18:3.2 
185 	185 	185 	185 	187 	188 17)1.0 	I 
188 	187 	186 	186 18.1 184 175.6 
384 	18.1 	183 	182 	181 	I61 182.7 
183 	183 	183 	182 18:3 184 183.0 
180 198 188 187 186 185 180.8 
185 	185 	154 183 	151 	179 18:3.0 
178 	178 	178 	179 	170 	176 17 S ..1 
180 182 182 	184 	1861 	187 183.4 
187 	186 	18.1 	181 	179 	179 1824) 
180 	181 	180 	179 	180 	180 179.5 ) 
178 	176 	176 	177 	178 181 177.7 
183 	18,5 	184 	184 	185 157 154.6 
187 	180 180 	187 	188 191 187.)) 
102 	193 193 102 	102 194 102.1 
195 	193 	190 198 199 200 197.4 
81.082.682.682,:381.982.3 183.3 
REDUCERADE MAREOGRA77AVLÄSNINGAR 1950 
	
57 
Mareogr,,fi, Kaskinen 1950 Kaskö, Ma roograf 
2 0 10 .14 18 22 31 	2 0 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 31 
Heinäkuu 1950 Juli 
1. 202 202 204 206 208 211 205.7 
2. 213 213 210 206 203 203 208,0 
204 202 197 11,134 191 100 	196.0 
193 196 196 193 191 189 193.2 
190 192 191 195 194 102 192.7 
191 190 188 187 185 182 187.0 
7. 180 180 180 181 181 180 180.5 
8. 183 ISO 189 189 188 188 157.33 
9. 191 194 193 190 187 186 190.1 
10. 18G 186 188 185 183 180 	184,5 
11. 178 177 170 180 179 180 178.0 
12. 181 180 179 179 179 179 179,3 
13. 179 179 179 178 178 178 178.6 
14. 178 17G 176 177 176 176 176.7 
15. 171 173 172 171 171 170 171.9 
16. 171 170 170 171 170 160 	170.1 
17. 171 170 169 169 169 170 169,6 
18. 172 1.73 173 173 172 173 	172:3 
19. 176 177 176 175 17.5 174 175.4 
174 174 172 172 172 172 172,8 
173 17.3 172 173 174 174 173.5 
174 175 175 174 175 176 174.9 
176 175 17:3 173 174 173 174.0 
171 172 174 176 178 180 175.2 
180 179 182 185 184 187 	182.0 
188 187 187 167 187 190 187.7 
101 191 193 194 193 193 192.-1 
194 193 194 196 196 198 195.1 
198 196 195 195 105 195 	195.8 
195 194 104 104 193 193 103.7 
194 194 194 195 195 195 194.5 
$4.1, 91,5 61.4 2.1:3 83.8 6:1,8 	111 4.7  
Elokuu 1950 Augusti 
196 104 193 19:3 193 192 193.4 
191 190 189 190 189 187 189,4 
187 187 185 185 185 184 185.4 
182 181 181 181 181 180 181.0 
178 176 177 171) 179 177 	177,5 
176 177 178 177 1711 174 	176.3 
173 173 171 1138 168 160 	170.3  
170 168 168 169 170 169 168.9 
168 168 169 170 170 171 	109.2 
171 171 171 171 171 172 171,1 
173 172 171 171 171 172 171,5 
174 175 177 177 178 180 176,7 
181 180 178 179 178 182 179.2 
184 182 180 180 178 178 180,3 
170 178 177 178 179 180 178,5 
180 180 180 180 178 177 179,0 
177 176 175 176 175 174 175,6 
172 170 170 170 1.70 167 169.8 
167 169 170 171 173 174 170,7 
174 173 171 172 174 171 	173,1 
174 174 175 175 173 169 178.4 
166 166 168 168 167 165 166.6 
163 194 166 166 164 161 	161.0 
159 158 157 157 158 158 157.9 
158 158 160 163 165 167 161.9 
168 167 167 168 168 160 167.8 
168 166 167 106 1135 166 19(3.(1 
100 170 172 172 170 172 170.8 
173 171 169 167 164 161 	1(37.3 
L64 170 170 166 1(3:3 164 	1(16.2 
166 16.5 163 162 161 159 	162.8 
7:1(373.37:3.07:3.072.772.:3 173.0 
Syyskuu 1950 September 
160 160 160 161 160 158 159.9 
159 1(32 164 166 168 160 	164.11 
160 1G8 768 169 172 172 160.8 
171 170 170 170 172 173 	171.2 
173 17:3 173 174 176 179 174,7 
178 177 177 178 181 183 179.0 
182 182 181 182 185 101 183.8 
196 198 196 192 191 194 	104.5 
105 106 193 190 187 180 190.2 
173 173 177 180 18:3 187 178,9 
180 191 193 196 197 198 103.9 
190 108 198 108 196 105 197.3 
196 107 197 199 203 204 199.4 
203 201 199 201 202 204 201.8 
208 209 208 208 206 203 207,0 
201 198 196 204 215 224 2091.3 
226 218 207 204 207 209 211.11 
207 204 205 207 208 207 206.3 
204 203 202 201 202 202 202,3 
201 201 202 203 205 206 203.0 
208 209 207 200 208 210 208.0 
210 208 207 208 207 208 208.0 
210 208 206 206 206 204 206.7 
202 190 198 199 198 198 109.0 
198 198 200 201 201 201 199.8 
201 201 201 202 204 206 202.6 
208 208 210 213 209 20:3 208.4 
200 202 208 214 219 221 210.7 
224 225 222 218 216 218 220.5 
224 225 221 219 2(9 210 220.6 
96.0 05.4 04.8 05,13 9(3.7 97,5 	196.0 
Lokakuu 1950 Oktober 
	
1, 	215 214 215 216 215 216 215.4 
2. 222 224 221 220 223 226 222.7 
3. 226 2251 227 233 2:32 228 228.4 
4. 224 22:3 22-4 225 22:3 222 22:3.6 
5. 221 217 212 211 21:3 215 215.0 
6. 218 222 226 228 227 220 225.1 
7. 231 2:3.4 278 241 238 234 	235.8 
8. 232 2:32 2:34 2:30 227 2,26 230.2 
9. 228 226 227 232 239 240 2:32.2 
10. 234 229 230 231 229 227 230.0 
11. 225 224 226 225 220 218 223.0 
12. 218 218 216 213 210 207 213 .8 
13. 201 203 202 202 204 206 203.5 
14. 208 207 206 208 210 211 208.3 
15. 211 212 215 221 225 224 218,2 
16. 222 222 222 221 220 220 221.2 
17. 219 218 217 218 221 226 220.0 
18. 228 226 222 219 217 217 	221,6 
19. 214 211 209 210 21:3 211 211.0 
20. 213 216 220 223 224 221 219.3 
21. 218 212 206 202 190 1(15 	205.4 
22. 190 188 188 187 188 191 188.7 
23, 	102 194 108 202 204 206 199.6 
24. 207 207 208 208 290 205 206.0 
25. 205 204 20:3 202 201 200 202.5 
26, 	198 197 1961 196 105 194 196.0 
27. 104 193 192 19:3 192 190 192.2 
28. 189 187 186 185 186 188 186.7 
29. 190 192 193 195 196 196 193.7 
30. 196 194 193 192 192 190 192,8 
31. 189 187 186 187 187 186 187.2 
lI I 	12.3 11.6 11.6 12.1 12.2 11.9 	212.0 
Marraskuu 1950 November 
185 185 184 184 186 186 185.0 
184 183 181 181 181 180 181.7 
178 177 176 176 176 174 176.2 
172 160 167 166 166 166 167.6 
165 164 164 164 16:3 1613 1(13.8 
161 160 157 1511 15-1 15:3 15(3.7 
153 152 152 153 152 150 152.0 
1,18 146 1-17 140 151 152 148.8 
153 156 100 164 11(13 168 161,2 
170 1 7 1 173 176 177 177 	17,1.2 
178 177 177 181 187 191 	182.1 
200 201 188 176 174 178 186.0 
181 180 179 185 104 196 186.0 
192 180 185 189 19.5 105 190.2 
192 191 102 194 10.1 102 192.8 
102 192 191 101 102 192 191.7 
190 189 191 104 194 194 192.0 
193 192 193 195 197 196 104.5 
102 190 190 189 188 188 7.80,4 
188 188 188 188 188 186 187.6 
185 186 188 191 193 194 189.5 
193 104 106 196 104 190 193.5 
187 185 185 184 182 185 184.13 
188 190 192 195 197 199 193.5 
198 197 106 196 195 102 195.7 
188 185 184 183 183 184 18-1.3 
186 188 188 188 189 190 188.0 
190 190 190 190 192 102 190.6 
191 190 190 191 191. 187 189.0 
178 17? 172 175 176 176 17,1.9 
61 .7 80.8 80.6 81 .3 82.2 82.2 	181.5 
Joulukuu 1950 December 
179 184 192 204 	210 221 109.:3 
220 	217 	215 	214 	213 	211 215.6 
215 	215 	21.4 	213 	213 	211 213.6 
2011 	20.1 	205 	205 	205 	210 205.7 
215 	217 	21(1 	21:3 	211 	211 21:3.0 
211 	21.2 	214 	211 	213 	213 27.3.0 
21:3 	213 	211 	208 	205 	203 208.7 
202 202 204 	208 210 	214 206.7 
218 	219 	220 	221) 	217 	212 217.6 
209 207 207 208 208 209 208.0 
209 	211 	214 	218 	210 	218 214.0 
214 	211 	208 	208 	212 	214 211.4 
215 	214 	214 	2111 	216 	215 215.0 
21:3 	212 	212 	211 	210 	208 210.9 
207 205 202 	199 200 200 202.1 
199 	195 	193 	10:3 	193 	102 1942 
191 	102 	192 	192 	19:3 	19:3 102.2 
19:3 	193 	19:3 	102 	191. 	169 191.8 
187 	187 189 1011 	L90 	189 180.0 
187 	18-1 	182 	180 	179 	178 1.81.9 
178 	178 	180 	180 	179 	177 178.5 
175 	174 	173 	17:3 	173 	172 173.4 
171 	171 	170 	170 170 	100 170.2 
138 	167 	167 	168 	169 	170 168.1 
172 174 175 	175 175 	174 174.2 
172 170 166 162 160 159 1(14.8 
158 156 155 	156 160 162 158.0 
164 	165 11(33 168 169 169 1(37.0 
169 	168 166 	165 	165 	165 16(1.2 
165 	164 	164 	1615 	165 	166 164.8 
167 	168 	169 	171 	175 	1711 170.8 
92.4 92,0 91.9 02.2 92.6 92.7 192.1 
8 
58 	 fEDUKOITUJA i`IAREOGRAFILUICE- rIA 1950 
\lareografi, Mäntyluoto 1950, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	II 	13 	22 M 2 	6 	10 	11 	18 	22 M 
Tummikuu 1950 Januari Helmikuu 1950 Februari Diaaliskuu 1950 ,alars 
1. 213 212 209 207 210 211 210.4 148 	151 	154 	153 150 1413 150.9 181 	1S4 	186 	183 182 185 183.6 
2. 212 212 216 215 211 208 212.9 151 	153 	153 	152 	153 	152 152.4 184 	187 188 186 	189 189 187.3 
3. 204 	202 204 206 202 202 203.2 152 156 159 159 156 159 157.0 180 192 192 196 198 203 195.0 
4. 202 199 199 200 	198 199 199.4 166 	172 176 	167 	163 159 167.1 207 212 208 200 196 192 202.4 
5. 197 197 198 200 200 199 198.5 158 155 153 147 	148 152 152.2 192 202 201 200 204 202 200.4 
6. 195 192 195 198 195 192 194.5 155 	157 	156 	150 	148 	155 153.5 198 	192 	195 	194 	10-I 	204 196.0 
7. 191 193 196 199 	196 195 195.1 160 	158 156 	156 157 158 157.6 204 196 199 206 199 183 197.9 
8. 195 198 198 201 	199 195 197.8 161 164 	165 164 163 160 162.9 176 172 175 178 175 176 175.3 
9. 194 	195 	191 	190 	185 177 188.7 161 	161 	150 162 163 169 163.4 184 	187 	189 184 	181 	181 184.4 
10. 175 	175 	179 	184 	184 	184 180.1 170 173 174 	174 	172 172 172.4 190 195 191 	186 	185 	18(5 180.0 
11. 186 190 193 194 195 204 193.7 171 	169 168 	170 	175 184 172.7 190 194 	196 197 197 194 194.6 
12. 203 207 205 211 	212 202 207.6 176 166 169 175 172 165 170.3 190 	185 	179 176 	167 	161 176.5 
13. 102 187 185 186 187 188 187.4 107 	176 180 176 171 173 173.9 168 176 	180 184 	180 189 181.0 
14. 196 201 	195 885 182 184 190.4 179 	180 	174 	172 	174 	175 175.6 189 	194 	196 	103 	194 	197 194.0 
15. 185 	188 	189 	192 196 	191 190.4 172 169 173 	178 170 180 175.2 108 199 200 198 104 194 197.4 
16. 195 203 209 204 196 189 109.3 180 	182 184 	185 	183 	180 182.2 195 198 200 198 195 202 198.1 
17. 184 181 188 188 188 188 186.9 185 190 	194 	197 206 198 195.2 202 205 212 212 208 209 207.9 
18. 187 188 191 	102 190 100 189.8 192 	189 	192 198 	197 101. 103.2 205 200 198 199 202 200 200.6 
19. 190 1,36 200 199 198 190 195.0 186 190 197 198 194 194 193.3 197 	197 108 194 196 198 196.7 
20. 183 181 186 190 184 178 183.8 192 193 199 	197 192 192 194.2 196 	106 197 193 194 	197 105.4 
21. 176 	170 182 	183 	180 	178 179.8 193 190 	188 	184 	178 174 184.4 200 195 103 	185 181 	182 189.2 
22. 178 178 182 184 182 180 180.7 174 180 189 	204 	207 	206 19:3.2 183 183 185 186 181 	179 183.0 
23, 180 180 180 182 182 173 180.5 218 205 198 200 	210 	200 206.5 179 179 179 180 179 181 179.7 
24. 179 	178 	179 	178 177 	176 177.8 218 	214 	206 	197 	198 	205 206.3 186 	188 189 188 186 183 186.6 
25. 178 178 177 	178 175 170 175.9 209 206 206 203 204 208 200.1 181 	180 	182 182 177 175 179.7 
28. 168 168 166 166 163 	161 105.1 208 198 188 188 190 192 104.2 176 	177 178 176 177 180 177.1 
27. 16:3 	16:3 	162 157 	155 	155 159.2 192 189 190 189 186 188 189.2 186 192 188 182 178 185 185.3 
28. 154 	155 	152 151 	152 154 153.0 187 188 100 	188 186 182 186.7 189 	175 	156 152 159 173 187.4 
29. 153 	151 	143 	144 143 149 147.2 182 184 185 181 	181 179 182.0 
30. 152 140 150 148 148 151 140.8 179 	180 179 	176 	175 	181 178.4 
31. 154 154 153 151 	151 	149 152.0 186 188 188 183 185 189 186.4 
II 84.5 85.0 85.6 86.0 81.5 8.2.8 184.7 77.9 77.7 78.2 77.9 77.8 78.0 177.9 89.1 89.8 80.7 88.1 S7.1 88.1 188.6 
Huhtiktn( 1950 April Toukokuu 1950 blaj Kesälutu 1950 Juni 
1. 190 	190 	193 	190 	101 	196 191.5 187 184 184 	182 180 181 183.2 180 	170 	17.1 	171 	176 	185 177.5 
2. 198 106 196 103 199 206 198.0 181 	18:3 	184 	181 	170 	182 181.5 189 	188 188 186 186 190 187.8 
3. 197 193 197 	194 191 194 19-1.2 193 182 185 181 180 181 182.1 193 189 186 184 181 181 185.7 
4. 195 195 195 193 193 197 194.6 181 178 177 174 172 174 176.1 185 186 	188 185 182 181 184.3 
5. 195 	191 	103 	194 	102 191 102.7 174 170 170 170 167 	165 160.-5 184 	184 	181 	179 180 182 181.8 
8. 190 188 188 189 188 189 188.5 166 166 164 	164 	164 164 164.7 182 181 	175 17:3 174 	174 178.4 
7. 193 193 192 190 187 	187 190.5 166 166 166 166 160 158 163.7 177 177 179 185 186 185 181.1 
8. 188 	188 	188 	180 	191. 	194 189.8 159 	161 	161 	161 	160 	161 160.7 185 184 	184 	184 	184 180 183.3 
9. 197 205 21S 220 213 204 209.4 162 161 160 160 159 160 160.2 1.79 182 190 189 179 181 183.2 
10. 199 197 193 191 197 196 195.5 160 164 	163 158 156 157 159.7 184 191 188 184 184 185 185.9 
11. 195 195 190 	189 	190 196 192.6 162 163 160 155 153 157 158.4 188 190 100 181 176 178 183.6 
12. 198 198 198 	202 190 196 198.2 1.60 158 157 	156 158 	160 157.0 182 186 187 184 	183 185 184.4 
13. 195 196 195 193 192 190 193.4 162 162 161 	160 161 	163 161.3 186 184 182 184 186 187 184.9 
14. 188 188 187 	191 	198 198 191.4 162 162 162 191 159 159 161.0 186 	187 186 186 185 187 186.4 
15. 190 198 200 195 190 199 195.0 161 158 154 152 152 154 155.1 184 182 185 186 186 187 185.2 
16. 180 186 184 	181 	178 180 182.0 158 163 164 	162 164 	170 163.5 186 	183 	187 	189 	185 190 187.2 
17. 180 180 182 185 186 185 182.8 170 1137 166 164 	166 159 167.0 188 187 187 	185 184 186 186.0 
18. 183 183 186 189 196 197 189.0 166 163 162 164 163 165 164.0 185 	18:3 184 	183 182 184 183.6 
19. 104 190 195 	202 199 100 195.1 165 162 164 165 163 164 164.0 186 184 183 184 184 188 184.8 
20. 189 190 138 185 182 182 186.0 165 	164 	166 	166 	165 	166 165.7 189 189 187 186 185 185 187.0 
21. 181 	180 	179 	1.75 	172 	177 177.5 168 166 105 	165 164 164 165.4 187 	185 185 183 180 178 183.2 
22. 181 	179 	178 	178 181 	184 180.1 164 162 161 	160 162 160 101.4 180 	178 178 	181 	181 	181 179.8 
23. 184 182 182 180 181 	180 381.6 158 	159 	162 163 160 164 160.9 183 	183 184 187 190 186 185.3 
24. 181 	179 178 176 176 176 177.5 167 162 157 154 	157 159 169.5 185 182 181 178 181 	182 181.4 
25. 179 182 185 185 183 179 182.3 160 164 162 162 165 166 163.4 183 182 180 182 184 182 182.2 
28. 178 180 17G 176 179 179 177.9 169 170 174 176 173 168 171.9 180 178 180 181 184 187 181.7 
27. 181 	178 175 174 	177 180 177.5 167 168 167 164 164 168 166.0 188 188 187 187 189 191 188.2 
28. 176 177 179 179 185 191 181.1 167 170 	171 	167 	173 174 170.4 187 	187 190 192 194 196 190.8 
29. 190 185 190 192 184 178 186.2 176 176 178 178 182 	181 178.9 105 195 195 194 	196 198 195.5 
30. 181 	184 	18:3 	181 	183 	191 183.8 184 	189 19:3 	190 	188 193 189.4 197 196 195 199 	200 201 198.4 
31. 195 197 192 169 157 163 178.7 
IM I 88.6 88.1 88.7 88,3 88.3 89.2 	188.5 l 68.6 68.4 68.1 66.1 65.3 66.9 	167.3 I 85.4 85.1 85.0 84.2 84.4 85.4 	184.9 I 
REDUCERADE ITARBOGRAFAVL,1SNIN'GAR 1950 	 59 
11lareografi, Mäntyluoto 1950, Ma.reograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 AI 2 	6 	10 	14 	18 	22 Cl 2 	6 	10 	14 	18 	22 1\1 
Heiuiikuu 1950 Juli Elokuu 1950 Augusti Syyskuu 1950 September 
1. 203 203 206 205 209 214 206.7 198 	196 	195 	197 	196 	194 196,2 168 167 167 169 165 165 166.7 
2. 216 215 210 20S 209 2L1 211.4 194 192 102 	194 	191 	190 192.2 161 170 170 172 173 173 170.6 
3. 212 	20:3 196 	194 195 	190 199.9 190 189 18S 190 188 185 188.2 172 171 	172 174 175 173 172.0 
4. 203 201 	199 196 196 193 198.1 184 184 184 185 184 182 184.0 172 171 172 173 174 	175 172.8 
5. 195 197 198 199 198 195 106.9 179 	179 181 	184 	181 	178 180.2 174 	174 174 	176 180 179 176.2 
6. 193 191 	190 189 187 	185 189.2 179 180 180 178 178 177 178.4 177 	176 	178 181 	181 	183 170.7 
7. 184 	183 181 186 185 183 184.2 176 	174 	172 	171 	173 	174 173.1 182 182 	180 182 191 	194 185.2 
8. 186 	101 	194 	191 	191 	19:3 191.1 172 170 172 174 173 171 172.0 196 198 191 	191 	105 190 195.0 
9. 197 198 195 190 189 188 192.9 171 	171 	172 	174 	174 	174 172.5 202 196 194 194 188 180 192.4 
10. 189 190 	189 187 680 182 187.2 173 173 174 	172 173 175 173,3 176 181 185 187 191 	193 185.5 
11. 179 182 185 184 183 183 182.6 174 	172 172 	172 173 175 173.0 193 194 193 200 200 202 197.8 
12. 184 	181 	181 	182 	181 	182 181.9 175 170 170 170 177 179 176.5 202 201 	200 198 197 198 199,5 
13. 181 	180 182 	182 181 	181 181.2 180 177 174 	176 181 	183 178.6 200 198 200 20,1 	207 208 202.9 
14. 180 178 180 181 	180 178 179.6 181 	180 180 179 178 180 179.6 204 200 203 205 206 205 203.7 
15. 176 	17.1 	174 	175 	173 	17:3 174.3 180 178 	178 	130 180 181 179.6 206 207 208 207 205 202 206.0 
16. 173 172 174 174 171 	173 172.9 181 	180 180 180 178 178 179.6 198 106 202 219 226 225 211.0 
17. 174 	171 	171 	172 172 174 172.3 179 177 177 178 176 	175 177.0 222 209 200 208 213 209 209.9 
18. 174 	173 175 	173 173 178 174.4 173 172 172 	172 	171 	167 171.2 205 204 204 	207 207 204 205.0 
19. 180 	180 178 179 178 179 170.0 171 	172 	172 	176 176 	177 171.0 202 202 202 202 203 202 202.2 
20. 177 174 174 176 176 177 175.8 174 	173 	172 174 	175 	175 173.9 204 206 206 208 207 200 200.8 
21. 177 176 176 178 178 177 176.9 176 176 180 180 	174 168 175.8 210 	210 	208 	209 	211 	212 209.8 
22. 177 177 176 176 178 178 177.2 168 	173 	17.1 	174 	168 	165 170.4 208 207 209 208 20S 211 208.6 
23. 178 176 175 	176 178 174 176.2 166 168 	171 	170 168 160 167.2 210 206 207 210 208 206 207.8 
24. 172 175 178 182 185 184 179.2 150 159 158 156 	160 160 159.1 203 202 205 205 203 203 203.4 
25. 181 	184 188 185 188 190 186.0 160 162 165 166 	168 170 165.1 202 203 206 206 206 207 204.0 
26. 190 189 191 	190 194 	105 191.5 167 166 168 	168 	166 168 167.2 205 204 	206 	205 207 210 206.1 
27. 194 	197 198 196 197 198 196.7 166 165 166 165 167 166 165.7 21:3 	211 	218 	223 210 	201 212.4 
23. 198 197 200 201 	202 204 200.2 160 	168 	172 	1(10 	166 	171 160.3 203 207 217 224 	222 227 216.7 
29. 201 	198 198 	198 109 	198 198.7 172 168 168 166 	160 	164 166.1 229 230 223 216 210 228 224.3 
30. 198 195 197 198 197 197 197.0 174 174 168 1(35 166 169 169.4 232 230 225 221 218 220 22,1.2 
31. 199 197 199 199 19) 199 198.9 171 167 168 170 165 169 168.1 
I 87.8 87.1 87.4 87.2 87.4 87.6 187.4 73.1 74.5 75.0 73.1 74.4 74.1 174.7 97.8 97.1 97.7 99.4 99.9 00.1 198.7 
Lokakuu 1950 Oktober Marraskuu 1950 November Joulukuu 1950 December 
1. 217 	216 217 	217 	216 	219 217.0 185 	185 185 186 187 186 185.6 190 196 205 220 233 223 211.1 
2. 224 	221 217 221 223 223 221.5 184 181 	182 183 181 178 181.6 214 	211 	215 	215 	216 	218 215.4 
3. 221 	222 227 230 224 	220 223.9 177 178 178 179 178 173 177.2 218 214 212 214 210 202 211.3 
4. 221 	225 	227 	224 	22:3 	226 224.3 160 168 166 167 167 165 1(67.1 202 	206 206 	20-I 	207 	216 206,9 
5. 222 214 	210 214 	216 	216 215.2 161 166 165 	165 164 162 164.1 217 	214 	207 	208 	212 	213 211.9 
6. 219 	222 227 	22.1 	226 	229 224.5 160 	158 157 	156 157 155 157.2 212 	216 	217 	211 	21:3 	217 211.6 
7. 228 231 	217 236 229 228 231.5 155 158 159 157 156 154 156.5 218 	215 	210 206 204 	204 209.4 
8. 225 	227 226 220 220 224 223.7 149 153 150 157 155 156 154.5 203 207 209 208 207 212 207.7 
9. 223 224 227 229 240 234 229.5 159 	165 171 	171 	170 	174 168.5 218 222 221 	215 	208 205 214.9 
10. 224 226 233 228 223 331 225.7 174 175 181 182 180 178 178.4 204 207 206 206 204 202 204.7 
11. 221 	224 	226 218 215 	220 220.6 177 176 180 	187 107 	209 187.5 206 	200 213 216 209 208 210.3 
12. 221 	218 	214 	21:3 	200 	206 213.5 218 	198 	172 171 182 	187 188.0 203 	200 205 	214 215 211 207.8 
13. 206 20(3 206 	20S 212 214 208.6 18.1 	175 	180 195 	200 	190 188.6 207 	207 212 215 208 20(3 209.2 
14. 211 	207 	211 	21-1 	213 	211 211.3 180 180 190 200 198 	191 189.8 209 	210 206 205 205 198 205.5 
15. 212 212 221 	225 220 	216 217.7 192 194 	199 195 190 191 193.5 200 198 102 198 201 108 198.0 
16. 220 220 219 219 219 217 219.0 191 	190 100 194 194 	190 191.5 191 	189 192 195 103 100 191.7 
17. 216 215 215 217 223 	227 218.7 189 103 199 198 197 193 11)-4,9 102 193 104 193 191 102 192.5 
18. 225 220 216 217 219 214 218.5 193 1.05 198 200 198 192 196.2 194 	10,4 	102 	191 	186 	183 189.9 
19. 210 209 212 215 	216 	214 212.5 180 191 	190 188 190 190 189.6 185 	190 193 	190 187 184 188.0 
20. 213 221 226 228 224 220 222.0 188 188 188 187 185 183 186.3 180 176 177 177 175 175 176.7 
21. 214 205 202 200 199 198 209.2 184 	189 190 193 192 192 189.9 177 	180 180 176 174 172 176.6 
22. 194 	195 196 196 198 200 100.3 190 194 196 191 	185 	183 189.7 173 	174 	174 	174 	173 	172 173.4 
23. 199 	206 211 	211 	212 212 208.5 182 181 	181 180 187 190 183.1 170 	170 172 	173 	170 	168 170.2 
24. 210 212 212 208 208 	207 209.4 190 192 194 	194 	196 	195 193.4 166 166 173 	173 171 	175 170.7 
25. 205 205 204 202 200 199 202.6 191 	192 196 	195 	189 	186 191.5 180 	177 	177 	177 	174 	174 176.6 
26. 197 197 197 195 194 105 196.0 183 181 183 	182 181 	184 182.1 172 164 158 156 160 164 162.4 
27. 194 194 193 194 190 188 192.2 189 	191 190 191 	192 198 191.2 158 	153 150 	168 	169 1118 162.7 
28. 188 187 186 191 	190 194 180.5 193 	190 	193 	106 	195 	192 193.0 171 	173 177 	177 	177 	174 175.0 
29. 195 	194 	196 195 	196 	197 195.6 192 193 198 	204 	10(3 	180 193.8 173 	166 165 	167 	166 	166 107.3 
30. 193 190 191 	193 189 188 190.8 172 174 182 184 178 182 178.6 165 163 161 168 170 170 166.7 
31. 187 185 187 189 186 185 186.6 172 174 175 	180 181 	175 176.2 












RT'DUICOITUJ A IIARLOGRAFILURLIIIA 1950 
Mareografi, Rauma 1950 Raumo, MIareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 if 
Tammikuu 1950 Januari 
217 	215 	210 	209 	211 	212 212,1 
212 	217 218 	217 	216 	208 214.6 
205 203 207 207 202 202 204.1 
202 201 200 201 190 199 200.3 
109 108 200 202 201 	100 200.0 
106 105 196 202 107 194 196.0 
193 195 197 200 191 	192 195.2 
105 	194 	195 	201 	199 	106 196.8 
195 197 193 	191 	186 178 190.1 
175 	176 181 	186 185 	184 181.0 
187 	189 	100 191 	190 	184 11) 0.1 
201 	200 198 206 	200 100 202.5 
190 185 182 182 187 184 184.0 
193 202 107 188 180 185 191.1 
185 188 190 103 197 	196 191.7 
106 204 	210 204 194 189 199.5 
18; 182 	187 	188 	18S 	189 186.0 
187 188 192 101 100 	189 189.4 
188 191 	200 199 104 	102 194.0 
184 182 186 190 	184 179 184,1 
178 180 	182 182 179 177 179.5 
178 	178 182 185 	181 	180 180.4 
179 	170 	179 	181 	181 	178 170.7 
180 180 178 178 176 176 178.2 
177 	176 	177 	178 	174 	170 175.3 
168 167 	166 161 	162 102 165.1 
163 	103 161 	158 156 155 159.3 
151 	I53 	152 	150 152 155 153.0 
157 	154 	145 	146 	147 152 150.1 
150 150 148 148 148 150 149.0 
15:115.1 	151 	152 	150 	150 152.0 
	
4 .6 88.0 85.5 8.1 81 .2 52.5 	184.7 
Huhtikuu 1950 April 
190 189 190 188 191 195 15)0.5 
196 195 194 194 200 203 187.0 
195 191 103 192 188 191 191.7 
103 19:3 194 192 102 197 193.13 
196 100 19:3 194 192 19:3 	19:3.0 
190 188 188 180 188 191 	180.1 
194 194 193 192 189 188 191.5 
187 188 188 189 180 190 188.6 
192 200 210 215 208 201 204.9 
194 193 189 189 192 194 191.7 
194 196 190 188 192 108 193.2 
198 198 200 200 109 196 195.0 
191 106 1511 193 191 180 1.92.8 
188 187 189 10) 201 199 193.3 
107 200 200 L94 190 190 195.2 
188 185 184 181 170 180 182.6 
180 181 184 10)) 188 186 184.2 
186 182 188 190 192 195 188.6 
191 190 195 202 107 189 	194.1 
189 188 187 185 182 181 	185.5 
180 179 378  176 173 178 177.4 
180 181 177 179 181 184 180.5 
186 183 181 18L 180 180 181.5 
181 180 179 178 177 176 178.7 
180 184 183 185 186 181 183.5 
181 178 177 178 183 185 180.4 
180 178 171 174 180 178 177.7 
176 177 179 180 186 192 181.6 
190 185 189 102 182 177 185.9 
180 184 183 182 181 192 184.2 
7.8 88.3 884 58.4 89.1 	188.4 
Helmikuu 1950 Februari 
149 153 154 153 150 149 151.2 
151 151 151 150 151 148 150.3 
149 154 154 154 151 154 	152.5 
163 161 178 11))2 15)) 154 	161.7 
155 149 149 140 146 150 149.6 
152 156 157 153 145 153 150.3 
160 155 157 156 156 158 17,7.7 
163 164 106 166 16:3 162 164.1 
163 162 160 162 1655 167 163.3 
170 17:3 174 175 174 173 17.3.1 
17L 172 167 171 177 185 171.6 
175 167 170 174 172 163 	170.2 
187 177 181 178 172 176 178.1 
181 18:3 177 175 176 177 178.2 
174 170 173 170 181 18 L 176.5 
182 180 185 185 184 179 183.5 
186 189 19-1 201 204 200 195.7 
192 180 192 20L 198 191 194.6 
154 188 197 200 10:3 191 192.7 
192 193 200 197 193 192 194.5 
19:3 191 180 186 179 175 185.4 
176 180 189 204 204 210 193.8 
212 201 198 200 20-1 206 201.5 
218 218 205 197 107 205 206.9 
209 206 206 202 203 207 205.6 
209 200 180 188 191 192 194.7 
192 190 188 187 187 IS)) 185.8 
186 189 191 188 185 152 156.0 
78.3 77.5 78.0 78.4 77.2 77.0 	177.9 
Toukokuu 1950 SIaj 
188 	186 185 182 180 181 183.0 
181 	183 184 180 178 182 181.4 
181 	182 183 181 179 182 181.2 
181 	177 	176 	17.5 	1.72 	171 1755.0 
175 172 170 	171 	168 	167 170.5 
157 	117 1656 	165 	164 	166 165.5 
167 167 166 165 102 158 164.4 
111 	162 162 182 	101 	162 161.8 
16:3 162 160 159 	159 159 160.5 
160 165 16:3 	159 	155 	157 159.8 
161 166 160 156 	154 	158 159.1 
150 159 158 156 	157 	100 158.4 
162 163 101 159 102 103 161.7 
161 152 10:3 160 160 159 160.9 
16 L 	159 	156 	1.54 	153 	156 156.5 
159 166 1656 	162 	158 	172 16.5.6 
17:3 	168 167 	105 166 	159 168.0 
117 	162 191 161 	163 	166 1139.3 
100 160 194 160 111 	166 165.4 
166 105 165 168 	165 166 166.7 
170 1117 	160 168 	165 164 166.8 
166 	162 101 	102 	161 	159 161.5 
160 161 162 164 	161 	165 102.3 
171 	164 	157 	154 	157 	100 100.4 
102 	165 	164 	161 	il))) 	167 164.6 
170 170 177 178 172 171 173.1 
166 	168 	1665 	160 165 	168 166.5 
168 	171 	172 	168 	17:3 	178 171.9 
176 177 179 179 182 182 179.2 
184 187 191 	189 191 	19L 189.4 
200 198 202 171 162 166 183.2 
69.4 69.3 69.2 66.0 66.0 07.0 168.1 
1L)alisl<uu 1950 Mars 
182 184 184 182 184 183 183.2 
L84 	186 187 186 183 	186 185.3 
188 	189 	189 	191 	19.4 	108 191.3 
200 209 204 196 193 190 195.5 
190 198 198 190 204 	203 197.4 
194 	191 	19.3 	193 	190 	201 194.0 
202 	194 	194 	214 	2015 	188 199.8 
177 176 180 181 	178 177 178.2 
188 189 193 	L86 181 181 187.2 
192 	196 192 187 185 188 190.1 
100 	193 107 198 200 19(; 195.5 
193 186 153 179 168 	165 179.1 
170 	179 182 186 	192 	192 183.5 
192 196 	197 195 195 	199 195.9 
199 	198 	200 107 	1)13 	100 190.5 
195 197 108 195 190 105 105.3 
198 	202 205 208 	203 201 203.2 
200 	1118 	1915 	1911 	200 	190 197.5 
106 195 192 193 188 195 193.3 
192 	103 	192 189 191 	195 192.0 
197 	10-1 	190 	185 	179 	180 137.1 
182 182 184 	18.3 180 180 182.2 
179 178 177 	180 	177 	17)) 173.3 
182 18(1 186 184 184 	180 183.8 
180 179 	181 181 	177 	174 178.6 
174 	176 	176 	17:1 	17.5 	179 175.1) 
179 	189 187 182 	178 190 184.3 
191 	186 158 152 160 174 170.3 
153 	155 	180 183 181 	179 182.0 
179 179 178 	174 	171 	180 177.0 
11~4 	187 	188 	183 	186 100 186.4 
.8.2 89.4 88.8 87.3 86.2 87.5 187.9 
Kesäkuu 1950 Juni 
185 	152 177 '174 	178 157 150.7 
190 189 190 188 186 190 188.)) 
102 	188 	154 	18,111 	181 	180 155.3 
185 	18.5 	187 185 	183 	18L 18+.4 
186 	185 182 180 	180 182 182.6 
184 180 174 	172 	174 	17-1 176.3 
182 178 	180 1..'5 	15e, 	186 182.7 
183 	1.83 	184 185 	182 182 163.5 
186 1\5 190 186 19,2 185 185.4 	1 
187 	192 190 183 18..5 186 187.3 	i 
190 192 192 154 179 180 185.!1 
183 188 189 	186 185 189 186.8 
189 188 185 186 	187 150 157.3 
188 	190 189 187 189 180 188.7 
187 	L84 188 188 188 188 187.4 
188 	155 190 189 	190 189 185.5 
189 	188 188 185 	185 187 187.2 
186 	184 	185 	18.5 	183 185 184.8 
186 	185 	185 1811 	187 188 1815.3 
191 	190 188 187 	186 150 188.0 
187 	18.9 187 	184 181 1s0 181.5 
181 182 	180 182 184 153 162.1 
185 	155 186 	189 189 180 1811.') 
101 	1.92 	182 	181 	180 	181 151.:7 
183 	184 	183 182 186 155 183.8 
181 	181 	182 184 187 189 153.9 
190 188 189 189 191 191 189,7 
189 180 192 	19:1 	196 196 192.5 
107 198 197 196 107 198 196.8 
195 	198 199 202 	201 201 199.2 



















REDUCERADE IIARDOORAFAVLÄSNINGAR 1950 
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Mareobrafi, Rauma 1950 Raumo, DIareograf 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 51 	2 6 10 14 18 22 lm 
HeiuSkuu 1950 Juli 
1. 204 204 208 201 209 216 207.5 
2. 218 220 21:3 211 2L4 216 215.7 
3. 218 210 202 198 199 202 204.7 
4. 207 203 203 200 198 196 201.2 
5. 197 198 199 200 199 198 198.7 
6. 105 192 191 191 189 18(5 	190.7 
7. 195 186 187 189 188 184 1813,5 
8. 185 199 195 192 194 195 193.0 
9. 200 200 197 11)1 190 189 1941. 
10. 191 191 190 189 1S7 183 188.5 
152 185 187 188 187 186 185.6 
12• 	166 183 183 183 183 185 183.9 
13. 183 182 184 18:1 184 183 183.1 
14. 182 181 183 184 181 180 181.8 
15. 179 176 178 178 176 175 176.9 
16. 175 175 177 176 174 176 	175.3 
17. 176 174 174 175 174 175 174.7 
18. 176 174 176 176 176 180 176.2 
19. 183 181 179 180 178 180 180.3 
20. 179 175 176 177 177 178 177.0 
21. 179 179 179 180 179 178 	178.9 
22. 180 171) 178 178 181 180 179.2 
23. 178 177 176 179 173) 176 	177.6 
24. 177 175 181 185 184 185 	180,8 
25. 182 185 189 188 102 192 187.9 
28. 	101 191 103 192 107 13)7 	193,5 
27. 1318 200 13)9 198 199 201 	199.2 
28. 13)8 201 202 204 203 204 202.0 
29. 202 199 200 201 199 13)9 	190.3) 
30. 200 198 199 200 197 201 190.1 
31. 202 199 201 202 200 201 	200.8 
89.8 89.4 89.6 89.4 89.2 59.13 	189.5 
Elokuu 1050 Augusti 
200 	107 197 	200 	108 	196 198.0 
196 	194 	194 	193 	191 	192 193.5 
101 	100 	180 	191 	190 	187 180.7 
186 	187 	186 	187 	187 	183 185.9 
181 	181 	183 	185 	183 	180 182.1 
180 	182 	182 	180 	178 	177 179.7 
176 	174 	173 	173 	175 	175 174.4 
173 	173 	17.1 	176 	175 	17:3 17:1,3) 
172 	174 	176 	175 	175 	175 173,1 
175 	175 	175 	173 	174 	175 174.6 
174 	172 173 173 174 	175 173.4 
174 	174 	176 	176 	176 179 176.0 
170 	177 	175 	177 	180 	18:3 178.4 
180 	179 	181 	181 	179 	ISO 180.0 
181 	178 	179 	181 181 	18L 180.2 
181 	181 	181 	181 	178 	178 180.2 
179 178 177 	170 177 	174 177.4 
174 173 173 173 172 	169 172.5 
173 	173 	174 	177 	179 	180 175.8 
176 	174 	173 	176 176 	176 175.2 
177 	176 	182 186 176 170 177.9 
166 	175 	175 	175 	171 	167 171.5 
156 	169 	171 	171 	17L 	16:3 168.13 
161 	160 	163 	161 	161 	10.2 161.1 
162 	16-1 	166 	160 	170 	172 167.0 
167 	166 	168 169 	107 	167 167.6 
16.5 	16:3 	163 	166 	167 	if 7 165.4 
168 	172 	17:3 169 169 170 1 70.1 
171 169 	168 	167 161 	165 166.8 
176 	175 	172 170 	168 172 172.0 
174 	169 	171 	17:3 	169 	172 171.3 
76.0 75.6 76.2 70.9 75.7 75.4 176.0 
Sy3'Slcuu 1950 September 
170 168 170 172 170 168 169.9 
169 173 174 176 175 177 174.1 
175 173 17,1 177 177 176 175.5 
175 17:3 174 176 177 177 	175.4 
176 177 176 179 182 181 178,3 
180 176 178 182 184 184 	181.0 
182 182 182 184 194 194 186,3 
204 200 194 192 196 198 197,4 
204 200 198 198 193 185 196,2 
180 18:3 188 190 192 196 188.0 
195 105 100 203 202 204 100.5 
201 202 201 200 196 199 200.3 
202 198 202 208 213 210 205.5 
206 200 202 205 204 204 203.4 
208 208 208 206 202 201 205.5 
190 197 200 216 224 226 210.4 
246 212 202 204 214 207 214.1 
204 204 205 208 2063 203 205,0 
204 203 204 203 204 204 20:3.5 
206 208 211 200 208 210 208.5 
212 211 200 210 211 211 	210.7 
207 208 208 208 200 21:3 208.0 
210 207 208 211 209 208 209.0 
204 20.1 208 207 201 206 	205.5 
204 205 206 207 207 208 206.3 
208 206 207 207 207 215 208.0 
215 212 220 225 210 203 214.3 
204 210 221 226 225 227 219,0 
232 216 223 215 219 2:30 226.0 
211 220 227 222 219 220 224.8 
110.508.709.-100.801.101.5 
128. 
Lokakuu 1950 Olctobei 
510 	2111 	216 	218 	215 	219 217.1 
235 	2 13) 	217 	2'20 	221 	223 220,9 
318 219 225 	228 222 210 222,0 
221 	225 2057 	225 225 227 225,1 
223 	215 	515 	216 	213 	214 215.9 
217 222 225 	222 220 	228 253.5 
22_-62.29 	2:34 	2:30 	226 	221 227.0 
221 	2' 22 	223 	210 	221 	222 221.3 
222 	221 	2.27 	231 	238 	230 228.4 
222 	227 	231 	224 221 	217 223.8 
221 	221 	22,1 	216 	21(3 	222 220.2 
224 	217 216 	213 	211 	208 210.0 
210 	208 	210 	212 	21-1 	217 211.8 
212 	210 	214 	215 	214 	21-1 213.7 
212 	213 	221 	223 	220 	216 217.5 
220 220 218 219 220 216 218.7 
215 	214 	214 	21)3 	221 	224 217.2 
226 	220 216 	216 	218 	21.1 218.4 
210 	209 	212 	217 	216 	214 213.3 
214 	222 228 	229 225 223 223.4 
215 	206 	203'20'.1 	204 	202 205.6 
202 	200 200 	201. 	202 	201 201.2 
202 	208 	212 214 	214 	21,1 210.8 
212 213 214 208 208 207 210.4 
205 205 205 203 201 200 203.3 
198 	198 	198 	198 	19:5 	196 197.2 
195 193 194 192 	189 188 191.9 
188 185 187 191 190 192 188.8 
194 194 193 19 3 196 198 195.1 
194 192 192 194 100 188 191.4 
186 185 	187 	180 186 	186 186.5 
11.0 11.3 12.8 12.9 12.4 31,8 212.2 
DLnrilshun 1950 November 
186 186 186 187 187 185 186.1 
184 182 	182 182 181 	179 181.8 
178 	179 	180 	179 	177 	17:3 177.9 
170 	167 	167 	168 	168 	1613 167.8 
165 167 166 	167 	165 16-1 165.6 
162 161 158 157 159 158 150,1 
156 159 162 160 160 155 158.6 
151 	155 	150 	159 	156 	160 156.6 
160 167 174 172 173 170 170.3 
175 	177 	1St 	182 177 	180 178.4 
178 	17-1 	181 	185 	198 	211 187.0 
232 	206 	17:3 	171 	18:3 	188 102.1 
186 176 181 	196 199 189 187.8 
180 170 193 	201 198 101 190.2 
103 	105 	200 	193 	189 	191 193.3 
193 	191 	191 	194 	196 	191 192.7 
189 197 260 	200 	198 194 196.4 
193 	105 200 202 190 198 197.0 
189 193 192 190 190 	192 190.9 
190 	100 	188 	187 	185 	184 187.1 
184 	188 188 189 102 	190 188.7 
188 19:3 194 	180 182 182 188.2 
180 181 	181 	179 185 194 185.3 
192 192 192 103 	192 193 192.2 
187 	188 	194 	102 	188 	185 189.0 
183 182 183 181 181 184 182.2 
190 	190 	191 192 191 	193 191.2 
193 192 193 196 195 194 193.7 
192 195 	200 	209 199 	181 196.1 
174 1.77 184 	186 180 186 181.2 
82.582_.483.781.784.08:3,3 183.5 
Joulukuu 1050 Decembei 
193 194 204 216 235 	220 210.5 
214 	51:1 	212 	212 	210 	218 214.1 
217 	216 	211 	214 	207 	200 211,2 
20:3 	200 	206 	203 	2033 216 206.7 
217 	215 208 	208 	213 	212 212.1 
2(1 	217 	217 	214 	214 	210 215.4 
219 	216 211 	206 205 200 210,6 
204 	205 209 206 203 209 20(1.13 
211 	218 	218 	211 	205 	205 212.0 
20:3 	204 	202 	202 	198 	203 201.8 
204 	207 209 	213 	208 207 208.2 
202 	200 201 	210 214 	208 206.-4 
204 	205 211 	210 	209 	205 507.3 
204 	200 203 	205 	203 198 203.8 
100 197 192 	200 202 198 198.0 
191 190 192 198 195 192 193.0 
192 	196 194 	193 	107 	190 103.8 
195 	193 	19:3 	190 187 	18.5 190.6 
187 	159 	191 	190 188 184 118..1 
180 	178 	177 	178 	177 	1713 177.6 
177 	182 181 	177 	175 173 177.4 
171 175 	176 	175 	174 	174 174.5 
171 	171 	172 173 	171 	170 171.5 
167 169 174 	175 174 178 172.7 
179 	175 	1.78 	177 	176 	176 176.7 
177 	171 	161 	158 	165 168 166.8 
161 	156 	161 	171 	172 	170 165.2 
174 	176 	180 	180 179 	178 177.8 
178 	170 166 	170 	106 166 169.1 
166 	16.1 	166 	170 171 	171 167.8 
173 	173 	174 	179 	180 	174 175:3 






62 	 REDIJKOITUJA IIAREOGRAFILUKEMIA 1950 
Mareografi, Turku 1950 Åbo, lfareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \I 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	11 	18 	22 M 
Tammikuu 1950 Januari Helmikuu 1950 Februari Maaliskuu 1950 Mars 
1. 221 220 216 217 218 217 218.1 159 159 162 	157 155 159 158.3 188 191 	183 188 192 192 189.9 
2. 221 	227 227 220 216 207 219.8 151 	152 	155 	153 	151 	152 152.8 191 195 196 191 	192 192 192.7 
3. 211 	207 	216 	210 	208 	207 209.8 153 	151 	155 	153 	116 	155 152.2 189 195 191 	192 193 200 193.8 
4. 206 205 206 206 198 207 204.8 157 	155 	168 	160 	151 	153 157.4 198 206 	200 191 	192 192 196.4 
5. 207 	204 	210 210 205 	204 206.8 153 144 150 146 	149 156 149.7 189 196 212 205 202 207 201.8 
6. 203 203 	206 206 	199 201 203.0 161 	156 	160 	152 	148 	164 156.6 192 188 209 196 194 	212 198.4 
7. 200 202 201 200 196 196 199.2 163 	158 	165 	162 161 	165 162.4 206 100 203 203 203 190 199.2 
8. 199 198 202 205 202 201 201.2 168 	170 171 	175 	168 169 170.0 196 187 200 198 199 192 195.2 
9. 202 199 202 197 187 182 194.5 169 	163 	161 	170 174 	174 168.8 200 200 196 194 	192 193 195.9 
to. 182 185 189 192 190 189 187.8 178 	181 	170 	180 	181 	177 179.5 203 199 195 105 101 	192 196.3 
11. 190 187 1S9 186 154 186 157.0 179 175 	173 	175 	183 197 180.3 198 	198 	199 	20:3 	206 	201 200.8 
12. 190 192 19.3 199 	199 191 194.0 165 178 	178 177 172 174 173.9 206 196 193 197 179 180 193.5 
13. 185 	181 177 181 	184 	187 132.5 181 	187 185 	178 	178 186 182.5 192 195 	200 203 	210 207 201.1 
14. 197 205 198 196 	195 	195 197.7 187 189 	179 	188 	188 193 187.2 205 	209 	201 	200 205 207 204.6 
15. 192 198 198 202 201 205 199.8 187 189 185 	188 	187 102 188.0 205 206 	207 198 194 	198 201.4 
16. 206 206 208 196 193 	188 190.5 188 	190 	192 190 181 	180 187.0 197 203 203 197 108 203 200.2 
17. 184 	191 	196 	192 	190 	197 192.8 197 	195 	200 	201 	205 	203 200.0 200 207 210 205 	199 198 203.1 
18. 194 	106 	199 	194 	191 	192 194.4 194 	195 	204 	200 210 193 190.5 196 188 192 200 193 	107 194.3 
19. 191 	189 196 	195 	191 	190 191.8 194 	198 199 	202 195 195 197.0 106 194 	197 189 188 	197 193.6 
20. 193 	196 198 191 	181 	182 190.1 195 	200 203 	201 	196 197 198.7 190 188 	191 	192 	190 195 191.4 
21. 183 184 190 189 	182 182 185.2 192 190 188 188 183 	183 187.3 193 191 191 189 184 189 189.5 
22. 183 183 187 	189 182 184 184.5 186 	191 	197 	205 	212 	214 200.9 186 184 	190 189 184 	186 186.5 
23. 185 	183 	186 	189 	184 	184 185.2 219 218 	204 	213 	206 210 211.6 185 	183 185 184 182 181 183.0 
24. 184 	182 	183 	183 	181 	181 182.4 208 210 207 	199 	206 214 207.4 186 184 	185 185 	183 	182 184.2 
25, 181 	178 	180 	180 	174 	172 177.6 212 	210 210 207 	213 	208 209.9 181 	179 	182 	182 183 	181 181.5 
26. 178 	17:3 	173 	170 	166 	165 170.7 213 205 200 192 196 200 201.0 180 184 	180 180 183 	183 181.6 
27. 168 166 166 160 165 164 165.6 196 196 192 190 192 191 192.8 186 189 184 181 183 	186 184.9 
28. 162 163 160 159 	160 160 160.6 187 	193 	191 	186 	189 	185 ISS.0 190 189 162 170 177 190 179.5 
29. 161 	162 	164 	161 	161 	163 161,9 191 	101 	193 189 	182 183 188.0 
30. 158 154 	152 	145 	151 	156 152.8 184 	185 182 179 	183 	187 183.3 
31. 159 	156 	158 	158 	160 	162 158.7 190 	193 	190 186 	191 	194 190.7 
1L1 89.589.591,289.887.287.0 189.0 81.8 82.0 82.6 81.7 81.2 83.6 182.2 93.292.994.001.991.49:3.5 192.8 
lTuhf.ikuu 1950 April Toukokuu 1950 -Maj Kesäkuu 1950 Juui 
1. 191 	196 196 190 195 	202 194.9 101 	192 191 	185 	184 	188 188.4 183 	186 188 189 	189 193 188.0 
2. 107 	199 199 193 	212 204 200.6 185 	187 185 	180 180 186 184.4 195 196 194 	195 186 195 193.4 
3. 189 	201 194 186 187 194 192.0 180 183 187 	181 	180 182 182.0 194 188 190 190 185 191 189.6 
4. 191 	194 	197 	194 	195 	202 195.6 179 	179 	181 	179 	179 	181 179.6 190 187 	188 191 	182 189 187.8 
5. 195 194 	200 197 	102 108 196.1 179 174 	178 	178 	175 177 176.9 190 	189 188 184 	184 185 186.7 
6. 195 191 	196 198 192 197 191.9 175 	170 	17:3 	173 	172 	17:3 172.6 190 185 176 180 180 181 181.8 
7. 195 192 194 195 190 193 193.1 174 	169 170 171 170 169 170.5 187 185 183 189 194 	190 188.0 
8. 196 191 190 193 192 190 192.0 169 168 167 	168 160 168 168.1 188 189 188 190 187 18:3 187.4 
9. 192 200 202 212 	196 191 198.9 160 	168 165 	166 	168 165 166.0 186 	191 	192 198 	181 	188 189.4 
10, 196 	184 	181 194 195 	106 191.0 168 	167 170 166 	165 166 167,1 102 205 101 188 189 192 193.0 
11. 197 191 191 	193 200 200 195.5 167 173 	163 163 162 166 165.5 198 197 195 190 188 186 192.3 
12. 197 199 200 195 196 	195 195.5 166 166 164 	164 	166 168 165.7 195 195 196 197 192 197 195.3 
13. 195 194 193 193 194 193 193.7 166 167 168 161 	165 169 166.4 193 189 101 197 193 195 193.0 
14. 189 	192 	19.5 203 199 19.6 19.5.3 161 	170 168 162 162 164 184.9 195 	101 	193 101 	191 194 192.7 
15. 197 200 195 191 	189 183 193.3 165 	165 	167 165 	162 166 165.1 188 183 	193 192 192 196 191.7 
16. 186 155 184 181 185 186 181.6 166 170 172 173 172 181 172,6 190 191 	193 192 196 194 192.7 
17. 184 	180 	194 	192 	191 	191 190.2 176 168 170 	160 173 	175 171,5 191 	190 	190 190 180 191 190.2 
18. 190 189 196 200 202 200 196.1 167 166 157 170 170 	17:3 168,8 188 	188 190 189 189 192 189.4 
19. 198 195 200 198 192 192 196.0 170 167 173 173 	169 174 171.2 192 187 190 191 190 193 190,6 
20. 192 190 	193 188 185 	188 189.0 174 	170 174 175 	170 173 172.7 195 	191 	191 	103 	190 190 101.8 
21. 186 	182 182 177 180 183 181.8 171 	170 160 160 	166 	171 160.6 193 	189 	188 187 	182 182 186.7 
22. 185 182 183 	185 186 187 184.7 172 166 167 108 	167 168 167.9 184 	184 	1S2 186 	185 188 181.6 
23. 185 	183 187 	182 187 	188 185.2 165 	168 170 169 	172 172 169.2 192 159 192 195 102 188 101.1 
24. 186 	184 	183'18'.3 	183 	185 184,1 172 	173 163 167 162 185 167.2 188 	181 181 	179 185 187 183.6 
25. 187 	192 	103 	193 	103 	191. 191.5 169 	174 	168 	173 	172 	173 171.6 187 	190 187 191 	191 	188 189.1 
26. 187 185 176 	150 188 	184 183.4 176 	180 177 	180 180 169 177.1 190 102 191 	193 	196 198 193.4 
27. 186 187 180 186 182 181 183.5 170 175 	170 167 	173 17.1 171.4 195 195 194 	194 	197 196 195,4 
28. 182 190 186 182 196 198 189.1 174 	178 176 170 178 179 175.7 189 194 108 197 200 201 197.2 
29. 184 	192 203 	184 174 190 188.0 179 184 	187 186 190 101 186.0 198 200 201 	205 	203 206 202.3 
30. 187 187 189 	190 	195 194 190.3 188 	194 	198 	191 	196 	190 193.4 202 201 	206 203 205 209 204,4 
31. 198 201 	198 	188 167 	176 188.0 
31 	90.5 91,1 91.8 91.0 91,5 92,6 	191.1 	73,6 74,3 74,1 72,8 72,1 74.0 	173.5 	91.3 90.8 90.7 91,6 90,0 92,1 	191,1 
REDUCERADE MARI;OGRAL'AVLÄSNINGAIL 1950 
	
63 
\Iareografi, Turku 1950 Åbo, lfareograf 
2 	0 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 INI 2 	6 	10 	14 	18 	22 ar 
Heinäkuu 1950 Juli Elokuu 1950 Augmsti Syyskuu 1950 September 
1. 206 205 213 214 217 	225 213.2 208 202 204 203 200 203 203.7 184 	181 	185 184 	180 181 182.5 
2. 230 218 217 217 206 213 216.6 202 197 	201 	201 	198 199 199.5 185 185 	186 	187 186 185 185.6 
3. 223 	215 2L7 	212 209 	214 211.8 199 192 	193 	195 194 	192 194.1 184 	183 182 185 184 	181 183.2 
4. 220 214 	210 214 	206 	202 211.1 195 	192 191 	194 	192 190 192.4 181 	180 179 	183 185 183 181.8 
5. 208 205 207 208 201 202 205.6 189 189 191 	192 190 180 190.0 184 	183 182 186 186 184 184.0 
6. 203 	196 196 106 195 193 196.6 190 190 184 	187 	186 182 186.5 182 183 181 	185 187 	187 184.1 
7. 194 193 193 195 	196 193 193.9 179 	178 177 	179 185 183 180.3 188 187 186 191 196 194 190.4 
8. 195 199 202 202 198 203 199.9 177 182 182 183 184 	181 181.5 206 195 198 193 198 215 201.6 
9. 203 200 200 	195 193 195 197.8 179 182 184 	183 185 182 182.6 208 	210 209 	210 202 	201 206.6 
10. 107 197 195 103 102 101 194.0 180 182 182 170 181 	182 181.0 198 200 200 202 203 203 201.0 
11. 186 191 194 192 194 196 192.2 178 177 180 177 178 180 178.1 202 203 203 202 205 206 203.5 
12. 190 189 191 	187 	100 191 189.6 177 	178 	181 	179 178 	183 179.5 205 206 206 203 209 207 205.2 
13. 186 188 190 188 188 190 188.4 180 177 180 180 181 	186 180.7 205 205 20S 20S 210 20S 207.3 
14. 186 	187 191 	189 189 188 188.2 182 180 188 	184 	184 	187 183.6 205 204 204 203 203 201 203.3 
15. 182 	180 185 	181 	181 	184 182.3 184 	182 186 	187 185 188 185.2 200 203 203 202 201 	203 202.0 
16. 180 180 184 	182 182 186 182.4 188 184 185 185 181 	183 184.2 198 195 210 221 	220 	233 214.3 
17, 182 178 	181 	182 180 183 181.0 181 	178 180 181 	178 	178 170.4 232 211 	209 220 213 	204 214.8 
18. 180 180 184 	182 182 187 182.4 179 	173 	176 	180 176 	175 176.8 208 204 	207 	212 206 206 207.1 
19. 100 184 	185 	188 181 	188 186.0 182 176 	178 183 	182 	184 180.7 206 205 206 210 208 207 207.1 
20. 184 	182 182 188 184 185 184.3 182 180 180 183 	181 	180 180.8 213 214 	214 	215 222 210 216.3 
21. 188 184 	184 	189 186 184 185.7 181 	182 	181 	184 	182 177 181.0 216 	212 	213 	213 	215 	213 213.7 
22. 187 184 	182 183 184 	182 183.7 179 	181 	177 	179 	178 	173 178.0 208 	211 	211 	210 215 	216 211.8 
23. 182 182 170 184 183 176 181.0 173 175 	174 174 177 172 174.1 211 	209 	215 	212 	211 	213 211.9 
24. 180 181 	185 	188 102 	188 185.7 166 	169 160 	170 160 	173 169.3 209 	213 220 212 215 	217 214.2 
25. 183 194 	198 188 201 	202 194.5 166 170 172 171 	172 178 171.5 211 	218 	215 	212 	215 	214 214.2 
26. 192 199 200 108 206 203 109.6 171 	171 	172 	171 	170 	171 171.1 212 208 212 206 214 	225 212.8 
27. 206 205 	205 20.5 	206 210 206.1 167 	166 	169 	168 	171 	172 168.8 213 	211 	227 	224 	211 	213 216.4 
28. 210 209 	210 200 206 213 209..1 173 	174 	175 	172 172 	174 173.4 218 	226 	235 	243 	2:36 	241 2:33.0 
29. 205 201 	207 	206 20-1 209 205.4 172 1(38 	172 167 164 	169 160.0 249 235 220 225 227 236 233.3 
30. 204 203 209 206 204 	207 205.5 176 	180 	181 	184 	186 	186 182.1 235 	228 233 	226 225 	229 229.1 
31. 206 202 208 207 204 	209 206.1 178 	176 	184 	180 	178 	181 179.6 
31 l 	95.6 94.3 96.2 95.8 94.9 06.5 105.6 81.1 80.1 81.5 81.9 81.3 81.7 181.3 05.1 03.6 05.6 06.3 06.4 07.4 20.5.7 
Lokakuu 1950 Oktober i[airaslcuu 1950 November Joulukuu 1950 December 
1. 222 	217 	217 	215 	212 	226 218.0 191 	189 190 	192 	192 188 190.4 211 	206 221 	234 	231 238 223.6 
2. 222 216 221 	227 220 226 222.8 188 187 	187 	188 	186 	183 186.4 211 212 215 	213 220 220 215.6 
3. 225 	225 	232 223 220 221 224.2 18:3 	183 	181 	181 	180 	171 180.2 231 	223 214 	218 204 	198 211.5 
4. 222 225 	237 227 234 	220 229.0 172 170 	170 	172 	17,1 	170 171.5 209 214 206 	208 21.8 226 213.6 
5. 222 214 	224 	22:3 220 222 220.9 173 172 170 168 168 166 169.7 220 216 207 	214 221 	217 215.8 
6. 225 231 	224 225 232 227 227.4 162 163 	162 158 	164 	163 162.3 223 225 223 218 223 	227 223.2 
7. 225 232 238 230 223 210 227.8 165 167 170 164 168 165 166.6 222 221 	221 	222 209 	217 218.8 
8. 219 	223 224 	219 225 	223 222.2 160 162 164 	166 160 172 165.6 215 	218 	216 	208 	210 	212 213.1 
9. 221 	226 229 	235 242 	234 231.0 175 178 181 	179 178 181 178.6 210 218 223 211 207 203 212.0 
10. 222 230 226 220 216 221 223.0 180 181 	187 184 	182 185 183.2 206 207 208 208 200 210 200.5 
11. 219 	226 	224 	215 222 228 222.6 180 179 	186 192 192 214 100.4 212 209 210 213 204 202 208.4 
12. 220 	224 	225 	223 212 216 221.4 229 192 182 	187 190 106 195.0 204 	194 200 	220 212 212 208.3 
13. 220 217 	221 	226 227 	228 223.2 184 	174 	196 	108 194 	188 189.1 214 	213 212 	206 204 	208 209.4 
14. 220 218 223 222 220 223 220.8 185 187 	203 	206 198 	201 106.6 212 211 206 208 207 196 20(3.8 
15. 220 221 	225 	222 216 	218 220.4 200 	198 208 	191 	192 191 197.4 207 199 102 206 206 197 201.2 
16. 220 	21.8 	221 	222 	222 	215 219.8 193 	103 198 	200 198 195 196.3 105 196 108 	200 195 104 196.5 
17. 217 	214 	215 	218 	224 	220 218.0 108 208 209 205 204 199 203.8 199 201 	200 203 203 204 201.7 
18. 235 	217 215 	220 217 	214 219.6 198 202 206 210 208 199 203.9 201 	198 199 1.9.5 192 	190 195.9 
19. 217 217 224 	223 220 219 220.2 198 	200 197 	197 	202 	199 198.0 196 197 197 192 103 	186 193.4 
20. 220 227 239 235 227 226 228.8 196 105 192 188 189 188 191.2 181 	178 182 181 183 186 182.2 
21. 222 	216 217 	214 	218 	219 217.6 185 186 181 	179 178 181 181.7 186 188 182 170 	176 178 181.1 
22. 221 	223 217 220 222 	219 220.4 178 	187 189 182 	183 184 183.8 177 	178 179 	175 	176 	176 177.1 
23. 221 	225 224 	221 223 	220 222.2 185 183 186 	182 192 193 180.9 174 175 178 171 172 176 174.7 
24. 219 	218 	214 	211 	210 	211 21:3.3 192 198 195 	193 	193 101 193.8 172 176 	180 174 174 	188 177.4 
25. 208 	210 212 206 206 	205 207.8 188 192 199 	188 190 189 190.9 182 179 184 	179 179 184 181.4 
26. 203 202 203 202 201 200 201.8 185 186 189 186 187 191 187.8 185 	183 177 	169 	17:3 	183 178.2 
27. 200 195 196 102 187 187 192.6 196 	195 108 	107 	195 	203 197.1 170 170 178 	182 183 178 177.0 
28. 187 182 183 	188 183 191 186.4 201 198 203 202 198 198 200.1 181 	181 187 	182 184 	188 183.9 
29.. 194 	103 196 194 192 194 193.9 197 198 	206 	215 	196 188 200.0 185 182 180 178 170 166 176.7 
30.1 102 189 102 192 185 187 190.0 190 195 192 194 193 	203 10-{.6 172 171 174 182 178 176 175.2 
31. 187 185 190 191 	188 189 188.5 179 174 	178 183 176 171 176.6 
IH I 15.8 15.4 17.7 16.2 15.3 15.4 	216.0 1 86.9 86.6 89.4 88.1 87.8 88.1 	187.8 1 98.2 97.3 07.9 97.8 95.2 97.0 	197.4 l 
64 	 RLDUICOITUJA MARLOGRAFILUICE-MIA 1950 
ilareografi, Degerby 1950, AIareograf 
2 6 10 14 18 92 31 	2 6 10 14 18 22 Cl 	2 6 10 14 18 22 M1 
Tnmroikuu 1950 Januari 
219 218 216 215 217 219 217.4 
220 227 226 224 223 218 222.9 
215 219 222 217 218 216 217.9 
210 212 212 209 206 210 200.9 
211 ILO 212 211 208 207 209.8 
205 208 207 207 203 205 205.5 
7. 203 208 201 203 197 198 272.8 
8. 201 197 204 208 204 204 203.0 
9. 205 20L 204 199 190 186 197.5 
187 188 192 194 193 192 190.9 
193 190 1212 188 186 186 189.0 
188 190 192 197 197 188 192.3 
188 185 181 183 187 188 	185.3 
200 203 195 193 193 194 196.3 
191 194 197 198 203 205 198.0 
211 215 216 209 201 195 207.8 
191 194 196 194 196 102 184.1 
19:3 195 197 102 190 189 	192.9 
187 186 186 185 184 181 184.8 
183 192 193 188 185 184 187.4 
184 185 188 187 183 183 184.9 
184 132 184 183 180 182 182.6 
182 182 185 186 182 182 183.1 
182 181 181 181 178 178 180.3 
1711 178  178 174 172 174 175.0 
176 171 174 172 167 118 171.7 
170 166 165 164 16-I 164 	105.6 
162 16L 157 156 157 157 158.9 
	
129. 	158 LO i 105 102 164 169 	163.1 
30. 161 15 156 158 160 1(12 158,7 
31. 158 118 158 157 138 158 157.8 
Huhtikuu 1950 April 
1. 11)0 192 192 190 194 197 	103.5 
2. 196 195 106 201 206 199 199.0 
3. 193 196 194 190 192 194 	192.9 
4. 193 195 196 195 199 199 196.1 
5. 11)3 197 197 196 194 190 105.6 
6. 19.2 191. 194 193 193 196 193.2 
7. 195 194 100 194 192 195 194.4 
8. 193 190 291 191 192 292 191.3 
9. 190 200 203 20L 190 193 196.2 
10. 196 188 1243 192 193 195 	192.0 
11. 197 194 191 193 202 202 196.7 
12. 199 202 203 200 198 197 199.9 
13. 197 197 195 195 196 195 195.7 
14. 192 190 199 207 202 197 190,7 
15. 200 202 200 194 192 192 1912.8 
16. 100 189 109 184 186 187 187.3 
17. 186 189 192 192 10.2 193 190.9 
16. 	192 193 166 198 196 193 	184.7 
10' 194 192 194 194 191 190 192.5 
20. 181) 188 189 187 185 185 187.3 
21. 184 181 181 178 170 183 181.4 
22. 183 153 183 182 18.1 186 	183.5 
23. 185 181 184 184 186 187 184.7 
24. 187 186 184 184 188 188 186.0 
25. 193 191 190 187 186 186 189,0 
26. 188 185 182 185 187 187 185.6 
27. 185 182 179 181 192 379 181.4 
28. 180 186 183 184 194 188 185.9 
29. 183 190 195 185 182 188 187.2 
30. 154 186 188 190 196 191 188.3 
31.  
He! iii ikuu 1950 februari 
158 160 158 155 157 156 	157.2 
156 156 154 152 152 152 153.7 
113 154 155 151 154 198 154.4 
160 162 163 155 152 155 157.7 
150 149 150 149 153 158 151.4 
100 159 1511 155 152 1136 157.8 
164 158 163 161 162 165 162.1 
105 166 167 167 165 167 166.3 
167 166 170 173 175 176 171.0 
181 180 179 182 180 179 180.3 
178 176 176 181 192 185 	181.2 
172 180 178 176 175 178 176.6 
182 ISO 184 180 184 189 184.4 
194 192 187 188 190 187 189.7 
184 18:3 182 185 186 188 184.9 
188 191 191 191 184 189 189.0 
191 197 201 199 20L 197 108.3 
196 196 200 206 199 196 198.8 
191 201 199 201 198 194 197.1 
195 200 202 198 197 195 197.6 
194 192 191 188 183 183 188.7 
187 192 195 202 207 213 199.1 
208 203 201 206 206 202 204.2 
203 204 202 20L 203 222 204.0 
209 209 206 205 207 21 L 207.6 
212 211 197 193 197 197 201.2 
196 196 194 191 191 192 193.9 
193 194 19:3 192 192 190 192.2 
Tonkol iiu 1950 Maj 
187 190 188 184 1801 186 16(1.9 
185 188 186 182 184 184 18-1.13 
182 184 183 180 180 182 181.8 
101 181 182 180 179 181 1S0.8 
178 177 178 177 176 177 177.2 
17-I 172 171 171 170 171 171.4 
172 170 269 170 169 L68 169,7 
169 108 160 167 166 167 167,3 
HS 165 16. 166 168 161 166.0 
164 164 166 105 163 105 164,5 
165 166 162 160 16L 16.5 163.4 
160 165 162 162 166 106 164.:3 
1125 167 164 163 165 167 165,2 
170 167 165 162 163 165 105.3 
164 164 105 101 162 166 163.9 
166 160 169 168 173 171 109.5 
171 169 171 170 172 172 170.9 
170 168 171 171 171 174 170,7 
170 171 170 172 171 174 171.3 
173 172 1.7:3 173 172 172 172.3 
171 171 170 169 168 171 	170.1 
172 169 167 167 165 162 167.2 
165 168 165 170 170 171 165.3 
171 170 166 164 163 165 166.5 
leS 168 168 171 172 172 169.7 
174 177 174 177 172 160 174.0 
172 173 168 371 174 175 172.2 
175 178 175 174 177 179 170.4 
179 180 181 182 186 184 181.9 
184 1S7 187 190 189 189 187.8 
196 193 195 177 179 189 188.2 
Maaliskuu 1950 Mars 
192 	19.1 	102 	191 	192 	193 192.3 
194 100 194 102 194 	195 194.2 
191 	194 	192 	192 	193 	198 19:3.2 
201 	200 	198 	194 	195 	19:3 196.8 
192 197 	205 194 	199 199 107.5 
190 197 	199 105 	199 203 190.9 
198 193 201 	200 	197 192 196.9 
186 188 	190 102 190 193 189.8 
106 	105 	198 	191 	100 	193 194.1 
198 196 	193 	192 	19L 	19:3 103.9 
198 200 201 	204 	20:3 	205 201.9 
206 202 	200 194 152 	ISO 195.5 
190 191 	196 201 	202 	201 196.0 
202 204 	198 202 	202 	204 201.9 
202 204 	202 197 106 198 199.8 
198 200 199 195 	198 199 198.4 
200 204 	205 	201 	198 	198 201.1 
195 192 	100 190 	196 	198 195.3 
193 	194 	192 	190 	192 	196 193.0 
191 	192 	19:3 	192 	19:3 	105 192.6 
192 190 190 180 186 	188 188.7 
185 185 	188 187 185 186 10(1.1 
184 	184 	185 	182 	181 	183 183.2 
183 	183 	185 	ISO 	185 	184 181.4 
183 	182 183 	183 180 180 181.0 
181 	182 	170 	179 	181 	180 180.1 
184 	185 	182 	152 	182 	184 183,1 
181 179 161 	168 177 183 174.8 
185 	184 	184 	183 	180 	181 183.1 
152 	182 	180 	177 	180 	184 180.7 
185 	187 	187 	186 	190 	190 187.4 
91.5 52.0 92.0 00.1 90.6 92.1 191.5 
Itesiilnut 1950 Juni 
191 L87 189 186 187 192 188.6 
191 190 191 189 189 192 190.5 
191 155 189 187 155 188 188.0 
187 185 1511 187 185 186 185.9 
188 150 156 184 183 189 186.5 
186 182 178 178 180 18L 181.1 
183 183 180 186 181 182 183.1 
185 186 185 187 185 186 155.3 
187 196 194 190 184 188 159.7 
10:3 198 192 190 192 192 192.8 
19.6 195 104 189 189 190 191.8 
192 195 195 192 192 197 193.8 
10:3 191 1.02 193 195 196 	193.1 
10:3 193 193 192 194 193 193.1. 
190 192 193 1(12 192 193 192.0 
191 190 192 195 196 102 192.8 
193 190 290 189 190 190 190.2 
189 108 190 189 189 192 189.5 
190 189 190 191 190 19:3 190.4 
193 189 189 190 190 190 100.5 
190 189 188 18.5 184 185 180.8 
186 182 187 180 186 19L 18)2.4 
192 189 191 190 187 187 189.1 
187 184 182 185 187 187 155.1 
180 187 188 189 189 180 188.5 
189 191 189 193 196 196 192.2 
106 105 10.1 194 196 104 194.8 
192 194 197 197 200 201 196.8 
201 202 203 203 204 203 202.4 
201 201 201 20:3 204 205 202.3 
90.2 90.8 01 .4 90.0 81.6 88.1 	189.9 I 8L.882.682.081.582.08:3.1 	182.2 
NI, 90.7 01.1 91.4 90.9 93 .5 01.6 	101.2 I 	7:3.17:3.372.:371,572.07:3.1 	172.6 I  00.7 50.2 90.2 90.0 90.2 01:5 	100.4 
REDUCERADE -MAREOGRAFAVL.SNINGAR 1950 	 05 
llareografi, Degerby 1950, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	13 	22 im 2 	6 	10 	14 	18 	22 m 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
Heiniilniu 1950 Juli Elokuu 1950 Augusti Syyskuu 1950 September 
1. 202 204 206 205 211 	215 207.1 204 202 204 202 200 202 202.6 131 	184 190 184 183 	184 184.1 
2. 216 211 	209 209 209 216 211.6 190 199 	200 199 196 199 198.7 184 184 185 184 184 184 184.2 
3. 218 208 210 204 205 211 209.4 196 	193 	194 194 	194 195 191.3 184 181 	183 185 183 182 182.8 
4. 213 211 	210 209 	203 203 208.1 194 	192 194 	193 189 189 191.9 182 181 	180 182 182 183 181.7 
5. 206 201 205 	205 203 204 201.5 188 	190 	192 190 190 189 189.8 182 181 	182 184 183 182 182.3 
6. 201 	198 198 196 195 196 197.3 190 189 186 187 186 185 187.2 182 182 183 186 187 	187 184.7 
7. 195 195 193 197 193 	194 194.5 183 184 	181 184 384 	180 182.8 188 186 186 	190 195 200 190.7 
8. 195 199 204 202 199 201 199.8 179 	184 182 183 181 	180 181.6 194 190 190 187 107 200 193.0 
9. 200 199 	198 	195 	194 	19.3 196.8 179 181 	181 	182 181 	180 180.6 198 200 202 200 195 196 198.3 
10. 196 195 194 193 194 	190 193.5 178 180 179 178 179 	179 179.0 195 198 198 199 201 	200 198.7 
11. 190 193 194 	192 195 194 192.8 1711 	177 	177 	175 	177 	178 176.7 200 201 	201 200 203 294 201.5 
12. 191 	192 101 	190 192 190 190.8 176 177 178 	176 178 	181 177.0 203 204 205 201 201 	205 202.0 
13. 189 191 	190 189 190 188 189.4 178 179 	180 178 	182 183 179.7 203 203 	208 208 214 	212 208.1 
14. 187 189 189 189 188 	187 188.2 180 182 182 182 184 	184 182.2 208 206 210 205 	206 20-1 206.4 
15. 183 182 183 182 182 182 182.6 182 183 	185 	184 	185 186 184.1 203 206 206 204 203 203 204.3 
16. 181 182 184 	181 	182 183 182.0 185 183 	185 	182 180 182 182.9 200 203 214 220 220 217 212.3 
17. 180 179 181 	180 179 182 180.3 182 181 	183 	180 178 180 180.7 207 205 209 212 210 207 208.4 
18. 180 182 182 182 181 	186 182.2 179 178 	180 178 	176 180 178.5 206 205 208 211 	207 207 207.3 
19. 184 	182 184 184 	184 	186 184.1 182 179 	182 	182 181 	181 181.3 206 207 209 210 209 209 208.4 
20. 184 	181 	185 	186 	184 	186 184.5 179 177 	179 	180 179 	179 179.0 210 	211 	211 	212 	214 	214 212.0 
21. 185 184 186 186 185 	184 185.3 180 177 183 	186 182 178 180.9 212 209 	208 210 213 	210 210.6 
22. 183 	183 182 184 185 183 183.9 180 180 179 181 	177 174 178.5 210 213 209 210 215 	215 211.8 
23. 183 182 182 	181 	183 181 182.6 177 	177 	176 	177 	178 	174 176.6 211 	214 	215 	211 	214 	213 213.5 
24. 185 186 	186 188 191 	186 187.2 172 172 171 	169 	172 	171 171.3 210 	216 	216 	211 	216 	214 214.1 
25. 187 	196 194 	192 202 107 194.5 170 172 	173 	171 	177 	176 173.2 212 	217 	214 	212 214 	213 213.3 
26. 195 	199 198 197 	201 	199 198.1. 171 	172 172 170 170 170 170.8 212 212 212 215 219 	215 214.3 
27. 201 	199 202 202 201 206 202.4 167 	109 	171 	17L 	171 	172 170.1 210 	21.1 	223 	214 	200 	209 213.1 
28. 205 206 206 205 208 209 206.7 174 172 170 	170 170 170 171.3 210 216 225 228 228 227 222.3 
29. 203 205 206 204 206 207 205.0 168 	170 	171 	168 	169 	179 170.9 221 	221 	219 	217 	220 	223 220.2 
30. 204 	205 207 205 206 206 205.4 184 	179 179 	179 182 	184 181.2 210 219 222 219 	220 222 220.2 
31. 204 204 206 205 204 207 205.1 178 	180 181 	178 	181 	186 180.6 
DI 04.404.405.004.304.705.3 194.7 81.081.181.781.080.981.5 181.2 01.302.304.103.804.904.7 203.3 
Lokakuu 1950 Oktober Dlairaslkuu 1950 November Joulukuu 1950 December 
1. 219 	217 216 	216 	221 	223 218.7 189 188 191 190 188 187 188.7 204 	205 	219 224 	224 	217 215.4 
2. 218 217 222 222 218 219 219.3 186 186 	187 	188 186 184 186.3 212 209 205 	206 	209 	213 209.0 
3. 219 220 22:3 	221 	220 220 220.2 185 185 	185 	185 	180 177 183.0 217 	216 	215 	212 206 	204 211.5 
4. 223 225 227 228 230 228 226.8 175 	17:3 	176 	178 	177 	175 175.6 212 209 199 	207 213 	217 209.5 
5. 221 219 	223 222 220 219 220.6 175 	174 	173 	172 	171 	171 172.7 219 	213 	210 	213 	212 	215 214.0 
6. 221 	221 	218 	219 221 	220 220.2 170 170 168 171 	170 171 170.3 220 	22:3 	218 	219 	224 	225 221.5 
7. 219 	224 224 	222 220 217 221.0 172 176 174 174 175 173 174.0 222 	220 	216 	211 	211 	213 215.4 
8. 219 220 217 217 221 	220 219.1 172 	176 	174 	176 	173 	176 174.8 213 214 212 	206 203 	201 208.1 
9. 223 225 224 226 224 220 22:3.7 177 	181 	181 	178 	179 	181 179.4 201 	208 206 202 201 	205 203.9 
10. 218 	224 	222 222 221 	220 221.1 178 183 	184 	180 181 	180 181.1 204 	203 	205 200 	204 	204 204.3 
11. 222 226 223 210 226 229 221.0 180 184 	194 	196 	204 208 194.3 20.5 206 210 	207 	202 205 205.8 
12. 228 224 226 223 216 210 222.7 193 175 182 186 	188 191 185.7 199 	203 	211 	210 205 204 205.3 
13. 221 	221 	223 224 	226 225 223.3 184 	192 	198 	191 	195 	188 191.8 206 208 206 206 205 205 206.0 
14. 220 221 	222 221 	219 220 220.4 18.5 	191 	203 	202 	193 	196 194.9 206 203 207 205 199 205 204.1 
15. 218 220 222 219 216 217 213.7 194 196 	197 	192 	192 192 193.9 203 199 202 208 202 190 202.4 
16. 217 	218 	220 219 	216 	21:3 217.1 192 196 	199 	201 	197 	195 196.7 198 197 200 200 	197 	200 198.5 
17. 215 	214 	217 	215 	217 	220 216.3 199 	202 	204 	20:3 	199 	196 200.5 198 	198 200 198 198 198 198.3 
18. 222 	215 	217 221 	218 	216 218.3 107 202 207 	208 202 198 202.3 196 	194 	196 	192 	192 195 19.1.2 
19. 216 	216 210 222 220 	220 218.9 198 199 	197 	199 200 	196 198.3 197 	107 	19:3 	192 	191 	183 192.0 
20. 218 226 230 229 223 228 225.8 193 	196 	192 189 190 	189 191.5 181 	183 	184 	18:3 	18-1 	384 182.8 
21. 225 220 216 	215 217 216 218.3 188 187 	197 	191 	191 	193 190.1 185 	186 183 	180 181 	181 182.6 
22. 219 	218 	215 	219 	217 	216 217.4 193 	196 	194 	189 186 186 190.6 18L 	184 	183 	182 178 178 181.0 
23. 222 222 220 219 218 218 219.8 182 183 	187 	188 191 	190 187.1 179 	180 182 	178 	177 	176 178.6 
24. 217 	218 	214 	212 	211 	210 213.6 194 	196 101 	189 187 186 190.6 176 	179 181 	170 184 	186 181.0 
25. 210 210 	210 	208 206 206 208.3 18:3 	187 	190 	186 	186 	185 186.3 184 	182 184 	181 	181 	184 182.6 
26. 205 	205 20.1 	203 	203 203 203.7 183 186 	187 	183 	183 	187 185.0 187 	183 	176 	177 176 	179 179.6 
27. 204 202 203 106 196 200 199.8 190 190 191 	192 194 	194 191.8 174 171 	177 	178 177 176 175.4 
28. 196 197 199 201 	205 206 200.6 194 194 	197 	199 196 	200 196.8 176 177 182 180 181 181 179.6 
29. 206 208 206 202 198 198 203.0 199 	201 	213 	210 	200 193 202.6 181 	185 	181 	180 	175 	172 179.1 
30. 195 195 196 195 	193 	193 194.2 192 195 196 194 	197 	200 195.8 172 	172 174 	177 	176 	178 174.8 
31. 190 	190 	194 	10:3 	189 	188 190.8 177 	176 	182 	185 	183 	18:3 180.9 
\1 1 15.6 10.0 16.5 15.8 15.0 15.0 	215.7 1 86.5 88.0 90.0 80.5 85.5 88.0 	188.4 1 96.3 96.3 06.8 06.1 95.1 05.7 	196.0 
9 435-57 
66 	 IIEDUKOITUJA MAREOGRAFILUKE-AIIA 1950 
MareograFi, Hanko 1950 Hangö, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 DI 2 6 10 14 18 22 151 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1950 Januari Helmikuu 1950 Februari ,Maaliskuu 1950 Ilars 
1. 225 223 219 220 223 225 222.5 165 164 163 160 162 163 163.0 192 193 19L 193 197 196 19:3.6 
2. 229 232 228 222 220 2L8 225.0 157 159 155 155 154 156 155.9 198 198 196 196 199 200 197.6 
3, 219 218 217 211 213 217 215.9 154 152 154 150 149 156 152.6 196 109 196 194 198 202 197.5 
4. 217 217 2L5 206 206 2L7 213.0 156 162 166 L56 156 156 158.8 204 208 201 192 195 191 198.0 
5. 217 220 221 214 211 211 215.1 150 148 152 152 157 160 153.2 194 204 216 210 211 209 207.4 
6. 211 212 212 207 206 205 208.8 161 158 158 154 156 169 159.5 197 200 212 200 209 217 20.3.8 
7. 207 208 207 205 200 200 204.4 163 163 171 166 167 172 167.0 207 200 214 209 202 204 206.4 
8. 203 198 203 206 204 206 203.2 171 175 178 179 17:3 175 175.2 193 205 203 213 211 209 207.1 
9. 202 195 195 187 182 187 101.3 171 166 170 17.1 178 182 173.5 206 204 198 202 202 206 203.0 
10, 194 198 202 201 198 198 198.5 187 185 182 184 184 18:3 184.3 204 199 198 200 202 201 201.0 
11. 196 195 193 193 192 10:3 193.7 183 178 175 178 191 190 182.3 202 201 203 210 212 216 207.1 
12. 197 197 202 205 204 198 200.6 176 184 172 176 177 187 178.8 208 200 199 200 192 207 201.1 
13. 197 189 183 194 200 204 194.4 191 190 185 180 185 187 186.6 200 203 211 218 221 218 211.9 
14. 217 219 206 198 195 197 205.5 192 190 183 199 200 204 194.9 212 208 200 20.5 210 216 208.5 
15. 196 203 206 206 211 211 205.8 197 196 189 192 192 200 194.4 213 212 206 196 199 203 204.7 
16. 207 207 200 190 188 190 197.0 197 196 192 190 185 192 192.0 203 209 205 200 205 20:3 204.0 
17. 192 199 109 197 200 201 198.0 198 199 202 205 207 206 202.8 204 209 210 202 199 195 203.3 
18. 200 202 200 194 195 198 198.4 201 207 207 206 21,3 202 20.3.7 190 189 196 202 190 202 195.8 
19. 195 198 199 195 198 204 198.3 204 208 200 200 201 201 202.3 199 198 197 188 191 196 191.7 
20, 215 210 200 186.182 189 197.0 201 206 206 20:3 201 199 202.7 193 19:3 195 192 191 196 193.•1 
21. 194 197 197 187 182 186 190.4 195 191 190 191 188 190 190.9 193 194 193 189 189 192 191.7 
22, 190 192 1.93 188 185 189 189.4 19:3 198 206 213 22.2 222 209.0 187 189 19:3 189 190 191. 189.8 
23. 190 191 193 191 18(1 188 189.8 219 207 219 218 214 217 215.0 188 188 189 1813 186 188 187.6 
24. 187 186 187 187 186 187 186.8 212 210 210 209 216 217 21:3.1 185 185 186 185 181 180 185.0 
25. 185 184 184 183 178 18.2 182.•1 214 215 215 218 220 218 216.5 180 178 18.2 185 189 187 183.7 
26, 182 177 176 172 169 172 170.5 210 207 203 198 204 20:3 201.3 186 184 184 186 187 188 186.0 
27. 172 172 17:3 174 171 167 171.5 200 199 190 192 197 194 195.3 187 186 186 188 190 189 187.8 
28. 160 164 164 166 166 166 165.3 196 196 180 188 190 191 191.7 190 189 178 189 192 195 185.7 
29. 167 17(3 175 169 166 167 170.0 199 200 196 190 188 188 193.5 
30. 148 147 144 145 156 163 150.5 187 188 18-1 184 190 19:3 187.7 
31. 160 159 163 164 167 167 163.1 185 1913 191 192 197 195 194.0 
111 ~ 96.1 96.3 95.4 92.3 91..6 9:3.5 194.2 86.3 86.2 85.0 85.2 87.2 89.0 186.5 96.9 97.1 97.0 96.4 97.4 99.3 197.3 
Huhtikuu 1950 April Toukokuu 1950 Maj Resakuu 1950 Juni 
1. 194 197 195 13) 1 202 206 167.3) 193 195 189 184 188 180 189.5 199 199 204 203 199 201 200.8 
2. 201 201 198 202 21.0 199 201.8 186 190 136 181 185 18:3 185.1 196 19(3 200 197 196 199 197.4 
3. 196 201 191 184 191 19,1 192.8 178 184 184 180 183 180 181.6 191 188 193 191 191 194 191.0 
4. 194 199 200 196 200 200 198.1 176 179 182 183 182 183 180.8 188 186 189 188 186 194 188.7 
5. 195 200 202 199 200 200 199.3 177 177 182 181 180 180 179.5 192 188 188 188 188 101 189.1 
6. 197 196 203 199 198 200 198.9 174 172 174 176 175 177 174.9 185 185 184 186 187 190 180.2 
7. 194 19:3 197 196 106 199 196.8 175 172 174 176 177 174 174.5 192 187 185 183 189 191 188.7 
8. 106 193 191 195 194 193 191.:3 172 168 169 170 17:3 173 171.0 191 190 189 136) 168 187 189.0 
9, 192 193 200 202 190 194 19.5.0 17:3 170 169 172 174 171 171.4 193 195 195 195 191 194 19:3.6 
10. 189 174 184 195 197 199 189.8 172 170 169 172 175 172 171.6 204 201 193 194 196 198 197.6 
11. 197 189 18-1 186 200 204 11)3.4 173 172 109 170 172 172 171.0 200 200 198 197 1911 199 198.6 
12. 201 206 200 195 195 198 199.1. 170 171 169 169 172 172 170.5 200 203 205 208 20-1 202 203.6 
13. 198 198 193 189 192 194 194.1 169 171 170 167 109 170 169.2 198 197 204 204 200 201 200.6 
14. 193 200 203 207 208 208 202.8 169 176 174 167 188 187 169.7 197 198 196 193 108 192 19.3.5 
15. 222 218 204 194 191 192 204.1 167 168 174 171. 172 175 171.0 190 194 196 193 197 196 194.4 
16. 188 190 190 18:3 185 186 187.0 173 175 175 175 17)3 179 175.5 190 191 193 195 197 195 193.5 
17. 189 195 197 195 193 191 193.4 178 172 171 17:3 176 172 17:3.6 192 190 191 191 192 191 191.3 
18. 191 190 197 20:3 201 198 197.3 169 170 172 173 174 178 172.8 188 189 192 193 19.1 195 191.8 
19. 198 190 191 189 189 193 192.3 170 170 177 178 177 182 175.8 192 190 193 192 192 196 192.4 
20. 192 192 193 190 189 190 191.0 178 176 177 178 176 177 177.0 194 191 183 193 191 194 192.8 
21. 184 182 18:3 182 185 186 183.6 171 171 171 170 171 173 171.4 194 190 188 183 181 185 187,2 
22. 186 185 187 186 18:5 186 185.9 172 169 172 171 169 169 170.4 184 184 186 184 186 190 185.9 
23. 183 181 188 188 191 191 187.0 169 171 170 175 179 179 173.8 192 191 196 192 190 188 191.-1 
24. 188 189 183 187 187 190 187.8 176 175 172 175 172 174 17-1.0 184 179 179 182 187 190 153.3 
25. 194 196 195 194 198 192 194.9 178 175 172 177 176 180 176.5 194 193 192 193 101 192 192.5 
26. 189 180 179 184 180 188 185.0 18L 179 177 178 179 174 177.9 196 199 200 202 203 109 195.8 
27. 190 191 186 190 186 182 1.17.3 170 176 168 171 179 178 174.5 198 200 199 199 199 195 198.2 
28. 189 191 183 182 190 187 103.0 180 180 174 171 178 176 176.5 194 201 202 202 20.1 202 200.8 
29. 185 195 193 180 180 194 187.8 180 188 187 189 191 190 187.4 202 206 209 210 210 209 207.6 
30. 187 191 193 193 203 199 194.5 191 190 200 196 196 197 195.9 204 206 209 205 209 208 207.0 
31. 201 194 201 202 199 211 201.2 
311 9:3.293,492.991.993.291.4 11)3.3 	76.4715.476.576.577,778.2 177.0 	93.893.091.691,49-1.595:3 194.4 I 
REDUCERADE i\ lAREOGRAFAVLSNINGAR 1950 
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llareografi, Hanko 1950 Hangö, Mareograf 
2 6 10 11 18 22 'NI 
Hcinnkuu 1950 Juli 
1. 204 207 212 213 222 229 	214.3 
2. 225 212 215 212 210 225 	216.4 
3. 224 219 223 217 220 228 221.7 
4. 223 21S 216 214 208 212 215.1 
5. 214 211 213 211 209 208 210.0 
6. 205 201 200 197 196 198 199.7 
7. 198 199 20L 201 199 202 200.2 
8. 202 203 205 205 20S 209 20.5.3 
201 201 199 196 199 200 109.3 
200 200 197 194 196 191 196.3 
192 198 197 198 201 196 197.1 
191 192 101 189 192 191 190.8 
188 192 194 191 192 190 191.3 
180 195 195 192 190 188 191.5 
184 184 189 184 186 186 185.4 
182 187 188 185 187 1S7 186.1 
181 184 186 184 18,1 185 184.1 
181 183 185 185 187 188 184.8 
189 186 190 187 184 193 188.2 
	
188 188 192 193 19.2 191 	191.1 
192 189 190 190 188 189 189.8 
190 186 186 186 184 183 185.9 
185 184 184 181 180 178 182.4 
187 187 188 194 191 185 188.6 
190 202 198 198 210 197 199.2 
196 20.2 203 206 210 205 203.6 
207 204 206 208 214 212 20S.4 
28. 210 211 213 210 212 212 211.2 
29. 205 208 210 208 210 212 209.1 
30. 207 210 213 200 212 212 210.5 
31. 207 209 211 210 212 214 210.8 
97.0 9S.4 99.8 98.5 99.5 00.0 
Lokakuu 1950 Oktober 
0 
	
224 2.20 216 213 215 22:3 218.7 
220 219 229 2.24 220 229 223.4 
229 227 226 221 218 221 223.8 
22.5 228 237 23:3 2:37 229 231.6 
220 223 226 225 226 227 224.5 
229 230 223 223 226 221 225.4 
7. 223 230 229 228 221 216 224.7 
8. 218 221 221 222 225 221 	221.2 
9. 220 224 226 230 231,'2 .32 	229.0 
232 220 218 213 216 224 2.1.8 
11. 223 229 221 220 231 227 225,1 
12. 225 234 2:36 226 216 221 226.4 
13. 222 228 235 234 234 2:30 230.4 
14. 225 227 227 223 223 226 225.2 
15. 221 225 221 218 217 210 220.7 
16. 210 218 222 222 222 221 	220.5 
17. 222 218 221 220 222 223 221.1 
18. 2:30 224 221 218 211 216 220.0 
19. 224 228 228 226 221 221 224.7 
20. 224 232 210 241 232 232 233.5 
21 
	
225 222 222 221 228 228 224.2 
234 2:35 227 234 232 228 	231.6 
2:32 2:32 227 226 226 223 227.7 
222 220 216 214 214 213 	216.6 
25 
	
212 215 212 209 208 200 210.8 
206 207 205 201 204 205 205.2 
27 
	
201 198 196 188 187 186 192.8 
184 184 184 187 189 194 186.9 
191 196 106 190 190 102 102.6 
190 192 193 189 187 188 189.9 
31 
	
180 189 193 189 187 190 189.5 
2 	6 	10 	14 	18 	22 01 
Elokuu 1950 Augusti 
208 207 209 207 205 207 207.1 
204 	203 	206 	203 	201 	203 203.3 
200 	1.95 	197 	196 	194 	198 196.6 
198 106 	198 	193 	190 192 194.7 
193 196 199 197 194 192 105.0 
193 194 	193 193 	188 	183 190.8 
182 	183 	186 187 	186 	179 183.8 
184 191 	190 	189 	186 185 187.4 
184 	190 190 190 188 186 188.0 
184 187 186 185 186 182 185.2 
179 181 	182 	180 	181 	180 180.6 
177 180 182 180 183 	184 181.0 
177 179 183 	181 	181 184 181.5 
180 183 	186 185 189 	189 185.3 
186 188 191 	188 188 191 188.8 
190 186 188 181 182 	185 185.7 
181 	180 183 	180 150 182 181.0 
180 178 182 	178 176 182 170.4 
184 	180 187 	185 	182 184 183.5 
182 	184 	187 	187 	182 	18:3 184.3 
184 	185 187 186 1S2 	183 184.8 
180 	185 	181 	18.2 	170 	178 1823 
180 	ist 	179 	181 	181 	177 180.0 
173 175 	175 	172 176 	175 174.5 
171 176 	172 173 	177 	174 174.0 
171 	173 	174 	170 172 	170 171.5 
166 	170 	172 	171 	173 	17:3 170.8 
172 175 	173 	172 173 175 173.6 
172 172 172 165 168 	177 171.1 
189 	185 	188 	193 	195 	202 192.0 
182 183 	192 184 	192 	195 187.8 
83.784.656.184.484.384.0 184.7 
Marraskuu 1950 Novembei 
191 192 104 194 191 190 191.9 
192 193 192 190 185 184 189.2 
15e, 185 t54 182 178 175 181.6 
174 173 174 176 176 175 175.0 
178 177 173 172 170 165 172.6 
164 1659 165 166 170 170 167.3 
173 176 173 171 173 171 172.8 
172 171 173 176 183 185 176.7 
189 189 183 179 183 186 181.9 
185 192 190 185 187 187 187.5 
154 187 189 188 199 223 105. L 
201 188 205 195 19:3 102 105.5 
180 186 190 195 100 190 190.0 
192 109 206 201 208 203 202.4 
209 21:3 196 193 196 106 200.5 
198 202 205 20:3 198 203 201.3 
213 210 212 208 202 109 208.8 
204 210 21,1 216 208 20:3 209.4 
205 206 204 209 208 205 206.0 
201 199 193 190 191 185 103.0 
186 183 178 175 176 177 179.1 
178 183 184 183 187 186 183.5 
188 187 153 178 180 155 185.1 
196 202 103 192 187 185 192,6 
186 193 198 190 191 192 191.6 
189 191 191 188 101 197 101.2 
199 200 200 199 100 205 190.7 
205 203 209 206 190 200 203.7 
199 202 217 216 196 202 205.3 
203 205 198 108 204 211 203.1  
2 6 10 14 IS 22 11 
Syyskuu 1950 September 
190 194 193 189 187 190 190.6 
193 103 192 191 189 189 191.0 
189 188 190 188 185 185 187.5 
186 186 185 188 186 186 185.9 
187 187 188 188 184 184 186.3 
184 186 186 188 187 188 186.6 
190 191 101 105 193 103 	192.2 
200 198 109 198 212 219 204.4 
211 219 215 210 211 213 213.0 
214 214 210 211 211 209 211.1 
200 210 209 207 211 209 209.1 
207 210 208 203 203 210 206.9 
206 208 219 210 225 226 217.0 
215 217 211 203 205 211 210.4 
210 213 209 202 201 203 206.2 
200 202 215 220 227 232 215.9 
224 219 219 221 206 202 215.2 
208 207 213 214 208 208 209.5 
200 208 212 213 212 214 211.3 
218 218 217 215 225 219 219.1 
21.5 214 215 214 215 209 213.6 
208 213 211 213 219 216 213.2 
211 217 219 214 216 217 215.7 
218 226 225 220 226 221 222.7 
221 226 222 219 220 216 221.0 
213 212 212 209 222 222 214.9 
210 222 227 221 216 217 218.8 
236 237 244 245 240 246 239.7 
240 231 236 229 235 240 235.1 
232 2:33 234 230 229 232 231.7 
08.1 10.0 10.0 00.4 10.2 10.7 	209.9 
Joulukuu 1950 Decembei 
218 217 228 2:34 226 232 225.6 
227 223 213 21.0 220 221 	219.2 
238 228 225 216 200 200 217.8 
217 20:3 213 22:3 234 225 210.6 
216 209 213 224 224 22:3 	218. t 
227 225 222 225 233 232 227.3 
231 226 224 220 222 227 224.8 
224 222 212 208 211 215 	215.4 
218 2.21 215 208 209 210 	213.5 
209 209 203 200 206 215 207,1 
214 21.1 211 200 191) 200 	206.1 
106 200 214 207 220 220 209.6 
220 211 202 198 202 213 208.1 
214 210 207 201 199 202 206.0 
204 196 201 205 198 198 200.2 
203 201 199 103 102 198 197.4 
202 202 203 199 197 106 199.8 
190 200 108 196 194 106 197.2 
197 1013 196 1913 196 184 194.5 
181 181 182 1S6 193 193 155.0 
102 188 179 177 180 181 	153 .4 
182 183 181 179 182 181 181.7 
182 182 180 176 179 182 180.0 
179 182 179 174 182 186 180.3 
151 188 186 178 182 189 184.3 
192 196 187 175 150 181 18.5.2 
180 185 185 183 182 187 184.2 
185 188 188 184 187 100 157.0 
193 193 192 183 170 170 183.5 
173 178 185 185 178 179 170.3 
179 177 182 181 174 1.79 178.8 
02.4 01.5 00.2 97.6 08.4 00.4 	200.1 18.1 15.5 10.2 17.3 16.5 17.2 	218.0 I 00.7 92.5 03.3 00.4 00.2 01.1 	101.2 
68 	 RDDUKOITUJA MARDOGRAFILUKDIIIA 1950 
Mareografi, Helsimki 1950 Helsingfors, iMareogiaf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 INI 2 	6 	lo 	14 	18 	22 01 2 	6 	10 	11 	18 	22 i•I 
Tammikuu 1950 Januari Helmikuu 1950 februari Maalislkuu 1950 Mars 
1. 228 	223 	217 	218 	225 	23:3 223.9 168 	162 160 162 163 161 162.4 189 	188 185 189 103 106 100,0 
2. 237 	2:32 220 	211 	215 	215 221.6 156 	156 154 	156 156 157 155.0 197 195 	104 195 	108 202 106,9 
3. 220 211 	206 200 203 212 208.7 158 155 	152 	149 	148 152 152.4 201 	201 	195 194 	107 202 198.2 
4. 218 216 	207 	199 201 	211 208.8 154 	1.58 	164 	162 	162 156 159.4 207 	213 	210 198 192 188 201.4 
5. 221 	225 219 207 	206 	200 211.4 152 152 156 158 	162 	160 156.4 106 	207 	220 223 	221 	210 214.2 
6. 212 211 	205 203 204 	206 206.7 158 158 160 157 158 161 158.6 208 209 	216 209 218 221 213.4 
7. 208 209 207 205 201 199 205.2 16:3 	1611 	170 	168 	171 	173 168.5 214 216 222 220 219 220 218.5 
8. 199 201 	203 20:3 	203 	205 202.3 172 179 185 187 184 	180 181.2 218 212 20.5 208 211 217 212.3 
9. 201 	192 	182 	173 	171 	181 183.4 173 	166 	164 	168 	179 	186 172.8 210 200 196 205 212 214 206.3 
10. 102 199 203 109 107 107 197.0 187 183 	182 181 	183 	185 183.5 212 205 203 205 207 203 205.8 
11. 196 104 	192 192 193 195 103.6 184 	175 170 170 181 	195 178.9 199 197 201 	209 211 	207 204.0 
12. 198 202 207 	210 213 	209 206.11 183 	173 	156 	172 	185 	195 177.1 202 191 	191 	199 109 205 107.7 
13. 203 192 185 101 	201 214 198.0 191 	181 	181 	183 	185 	182 184.1 197 203 214 225 232 	229 216.7 
14. 224 	220 208 	198 190 192 205.4 180 181 	176 	195 	203 	211 100.8 218 204 	197 203 214 	223 209.7 
15. 198 208 20,3 2013 210 202 205.9 206 197 185 192 l93 207 1137.5 222 2l2 202 197 200 205 206.6 
16. 200 105 	184 	172 175 183 18,1.8 202 196 185 	181 	100 192 101.4 208 211 	208 205 204 205 206.6 
17. 191 	196 196 104 	197 200 195.7 198 	105 	1 06 	199 	204 	213 200.8 207 212 211 	208 202 195 205.8 
18. 203 	20:3 	197 	191 	106 	200 198.7 211 	214 	202 	193 	207 	210 206.7 193 190 193 200 201 	201) 197.6 
19. 201 	201 	201 	202 212 226 207.0 217 210 	198 105 	199 	203 203.7 210 203 197 191 	192 194 197.8 
20. 243 224 	194 	175 	176 102 200.9 207 206 205 205 206 202 205.1 193 194 	196 192 192 104 193.3 
21. 203 204 196 182 178 185 191.1 195 	191 	189 191 	192 192 191.6 109 	202 	201 	196 	193 191 197.1 
22. 193 197 194 189 	187 	191 191.9 192 	106 	20(3 	217 	230 	230 211.8 190 191 	194 	105 	196 104 193.2 
23. 197 199 197 	191 	188 188 193.4 240 220 232 226 226 220 227.5 190 189 188 	189 190 188 189.0 
24, 1S9 189 189 188 189 190 159.0 218 222 223 224 	226 •215 22L4 1S5 185 187 189 190 186 186.8 
26. 190 187 186 188 	186 190 187.7 212 	215 	221 	228 	231 	225 222.3 178 175 	170 186 194 195 184.6 
26. 186 178 174 	170 170 172 174.8 214 	203 201 	203 	209 209 206.5 190 186 186 190 193 192 189.4 
27. 172 	173 	176 	172 	169 	1(i8 171.E 204 	197 	190 101 	194 	197 195.3 187 	186 190 194 108 195 191.8 
28. 164 	162 162 	167 168 170 1015.( 196 1)1 	182 184 	187 189 158.2 193 190 193 194 193 195 192.8 
29. 173 	178 176 	168 	172 	152 169.5 205 208 204 196 196 105 200.5 
30. 1:30 123 	127 139 	152 	157 138.2 190 186 186 191 	195 198 191.2 
31. 161 	158 	163 166 170 170 1(34.5 190 201 	196 197 	109 190 198.6 
åI 1 	98.4 06.8 92.5) 89.4 91.1 94.0 193.8 89.0 85.8 83.7 85.7 89.9 91.4 187.6 00.2 98.8 98.7 99.7 01.8 02.4 200.2 
Huhiilnu( 1950 April Toukokuu 1950 Maj Kesäkuu 1950 Juni 
1. 1)8 194 195 200 205 	209 200.1 204 	195 	190 	188 	19t 	19-1 194.2 202 204 	212 216 	210 	202 207.5 
2. 207 205 199 195 208 206 20:3.2 190 100 186 186 	185 	181 186.3 196 	197 205 207 	208 	202 202,4 
3. 207 204 189 185 	180 103 191.4 178 182 186 186 186 178 182.6 192 100 198 199 	202 198 196.4 
4. 197 202 202 198 199 109 109.6 176 179 186 	190 189 183 183.8 190 188 	191 	195 	106 	200 193.3 
5. 197 202 202 203 	203 	204 201.8 177 17S 184 	187 186 180 182.2 195 	190 189 	194 196 198 193.6 
6. 202 204 210 210 207 	202 205.9 172 172 	175 180 182 180 176.9 196 	191 	188 190 194 107 192.8 
7. 194 	103 196 199 	201 	199 197,1 175 173 177 182 183 177 177.7 195 192 189 188 	190 196 191.8 
8. 195 194 	196 107 	198 	195 195.6 170 165 169 174 178 178 172.4 198 197 106 192 192 195 195.0 
9. 186 183 188 	195 103 188 158.8 17.1 	170 172 178 176 	175 171.0 1,35 188 190 196 202 206 106.4 
10. 179 174 184 	196 202 	205 189.8 172 169 172 176 	180 179 174.6 205 108 197 202 205 205 201.9 
11. 198 186 182 180 194 	207 191.4 175 172 172 176 	176 	174 174.3 204 202 204 203 202 203 203.3 
12. 210 207 193 	194 	196 203 200.4 171 	172 175 176 	175 173 173.7 203 	20S 215 21G 	210 205 209.5 
13. 204 199 	101 185 188 192 193.1 173 	173 174 	174 	174 	175 173.8 203 203 208 208 205 204 205.2 
14. 197 198 193 196 207 222 202.3 176 	174 	175 	170 	168 	169 172.0 201 	201 2C0 198 104 192 197.6 
15. 240 229 210 197 104 	103 210.6 170 173 178 	175 	175 176 174.7 191 	194 	196 200 200 196 196.4 
16. 195 	193 	180 	184 	182 184 187.7 175 	177 179 180 178 178 177.8 191 	191 	193 197 200 196 194.8 
17. 188 107 197 	106 190 188 102.6 183 179 	176 179 	176 166 176.5 101 193 193 197 	197 193 194.5 
18. 198 200 195 204 203 203 200.6 166 169 174 177 176 173 172.5 188 190 104 199 200 198 195.0 
19. 200 190 185 	188 	19:3 	195 192,0 169 	170 176 182 186 186 178.0 194 193 195 197 	108 198 195.8 
20. 195 	195 195 	198 190 	195 196,3 179 176 178 181 	181 	178 179.0 195 	195 	196 198 198 201 197.2 
21. 186 182 183 185 188 185 184.8 172 170 169 173 	171 	172 171.6 198 193 18S 186 186 188 189.8 
22. 185 185 189 192 192 188 188,5 169 167 170 172 	174 	172 170.5 185 	186 184 185 	186 187 185.6 
23. 183 184 	187 191 	196 196 189.7 167 	168 	170 176 182 183 174.3 188 192 199 196 195 	192 193.9 
24. 191 	187 187 190 189 190 189.1 131 	178 176 178 	179 	180 178.7 185 176 177 178 183 	190 181.3 
25. 192 194 	109 205 209 197 109,6 178 	176 176 179 	184 190 180.6 196 	108 	19.1 	1'93 	180 	194 194.0 
26. 185 177 176 	181 	184 191 182,3 185 	178 176 175 	182 	186 180.4 200 203 206 205 199 196 201.4 
27. 191 192 188 190 195 194 192.0 181 176 172 173 181 	181 177.3 198 202 203 199 195 192 198.1 
28. 197 192 182 177 192 196 189.5 185 	177 	175 173 	171 	176 176.0 194 	201 	203 206 	203 	109 201.2 
29. 198 192 184 182 185 	193 188.9 184 	190 	190 193 	103 	192 190.4 202 207 	212 216 211 	208 209.5 
30. 188 193 199 	206 206 209 200.1 196 	199 202 205 	206 206 202.2 205 208 	211 	212 210 208 209.1 
31. 202 104 	205 210 	218 208 207.7 
1)1 I  96.2 94.2 92.2 93.3 96.2 97.3 	1J4.) l 78.2 76.5 78.5 81.0 82.2 80.6 	179.6 l 96.0 95.7 97.6 08.9  98.7 97.9 	107.5 
REDUCERADE IIAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1950 
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lfareografi, Helsinki 1950 Helsingfors, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 11 18 22 1\1 
21 
Heinlilnm 1950 Juli 
204 	205 216 	223 231 	239 219.9 
236 	222 221 	221 	226 237 227.2 
234 	232 	228 	220 	2:34 	235 232.0 
230 	225 	219 	214 	214 	216 219.8 
216 	214 	217 	211 	21.1 	210 214.2 
206 202 200 197 198 199 200.5 
201 	201 	202 202 204 	205 202.7 
204 	206 	211 	210 	216 	213 210.1 
202 199 201 	201 	204 	207 202.4 
204 	204 	202 200 198. 196 200.6 
194 	197 203 	205 205 	197 200.2 
193 	190 	189 	188 	189 	188 189.8 
186 192 194 	194 191 	189 191.2 
190 	194 	196 	194 	191 	187 192.3 
184 	180 	189 	188 	188 185 186.9 
182 186 	189 	189 100 185 187.0 
182 184 	186 188 187 184 185.1 
181 181 184 187 190 188 185.3 
189 	191 	193 	191 	188 	191 190.7 
190 195 190 	196 196 196 194.8 
194 	192 	192 191 	191 	191 192.1 
192 	190 	188 	185 	182 	183 186.7 
185 188 186 183 178 176 182.5 
178 	182 192 	194 	189 	187 187.0 
190 195 	202 205 	206 195 108.9 
194 	190 	205 	212 	21.1 	209 205.6 
209 	206 	209 	211 	215 	212 210.•1 
209 	211 	212 	214 	211 	209 211.3 
207 	209 	210 	210 	211 	211 209.5 
210 	210 	213 	212 	213 	210 211.2 
208 	210 	214 	215 	216 	213 212.6 
09.6 00.0 02.0 02.1 02.6 01.5 201.3 
Lokakuu 1950 Oktober 
1. 230 222 215 215 212 218 218.7 
2. 219 222 225 226 224 237 	22.3.5 
240 237 226 215 213 221 225.1 
4. 226 2:37 249 242 230 220 236.4 
5. 228 228 228 227 230 231 	228.7 
6. 231 232 231 229 227 222 228.5 
7. 225 2:32 233 2:34 227 219 	228.2 
6. 	216 218 224 2:30 230 222 	223.4 
9. 	220 219 225 239 216 240 	2:32.9 
0. 	251 233 218 210 216 225 225.1 
1. 227 230 226 226 229 22:3 227.0 
2. 228 244 239 2:34 218 218 230.0 
3. 223 23,1 243 239 234 228 2:33.4 
4. 228 230 228 226 228 229 228.0 
228 227 224 218 220 219 222.5 
219 220 222 220 221 22:3 220.8 
224 .223 218 213 217 223 	219.7 
234 2:34 224 211 206 218 221.2 
23:3 2:39 235 225 21.9 223 229.0 
230 238 242 238 233 229 234.8 
223 222 222 221 228 233 225.0 
239 241 2:32 235 232 234 235.5 
239 235 231 229 228 227 231.1 
227 222 217 215 215 216 218.6 
216 216 210 209 209 211 211.9 
200 205 204 203 205 206 205.4 
204 199 192 184 179 176 188.8 
176 176 175 174 172 177 175.3 
180 185 186 179 182 185 182.8 
190 194 190 185 185 185 	188.4 
31. 	190 192 193 187 189 187 189.9 
Elolkuu 1950 Augusti 
209 209 209 209 209 209 208.9 
207 205 	205 	204 	20.1 	203 204.7 
200 	106 	196 193 193 	108 196.0 
108 200 197 188 188 	191 193.7 
192 197 199 106 194 	188 194.5 
188 	194 	197 	104 	187 	170 180.1) 
175 180 187 182 177 	175 179.3 
185 	191 	193 	191 	183 	181 187.3 
185 	102 	195 	195 	191 	187 191.0 
186 187 	190 191 	180 	185 188.0 
182 183 	185 185 185 	182 183.7 
178 	180 182 185 184 	180 181.6 
177 179 	182 	184 	181 	181 181.2 
180 182 186 	188 	190 180 186.0 
189 102 193 	103 194 194 192.5 
192 189 188 185 184 180 187.6 
183 	182 182 	180 	182 182 181.9 
182 182 182 180 177 177 170.8 
180 183 	188 	184 	179 	180 182.2 
182 188 191 	189 185 184 186.6 
186 	190 192 192 188 191 189.7 
192 186 184 184 180 181 184.4 
180 183 184 184 182 177 181.8 
173 172 175 176 175 	178 174.8 
172 175 	174 	176 173 173 173.7 
171 	172 	172 	171 	170 167 170.6 
167 	169 	170 	169 	174 	17:3 170.2 
172 	174 	173 	175 	175 	177 174.3 
177 	174 	171 	167 	166 	168 170.4 
180 195 	196 	206 202 202 197.0 
191 	188 	191 	190 	201 	201 193.7 
84.2 813.1 87.4 8)3.7 85.3 83.5 185.7 
Marraskuu 1950 November 
192 196 196 194 194 192 191.1 
196 200 195 189 185 185 191.6 
186 187 186 180 170 174 181.8 
173 172 171 171 173 174 	172.4 
177 177 175 169 16:3 156 169.4 
154 15 )3 154 154 1(31 164 	157.2 
171 172 168 161 162 154 164.6 
1511 152 156 164 181 188 	166.1 
192 188 180 178 181 187 184.0 
192 194 189 185 188 191 189.9 
193 189 180 178 185 207 188.5 
217 229 226 204 195 186 209.5 
182 181 190 190 188 195 188.0 
201 202 106 197 221 226 207.2 
220 221 197 193 193 196 203.5 
202 205 205 197 196 209 202.4 
222 230 218 204 196 198 211.3 
208 215 218 214 208 204 	211.3 
20:3 204 208 21:3 212 209 208.1 
204 197 192 190 101 190 191.1 
188 184 172 170 164 166 174.0 
170 174 178 178 183 188 178.3 
195 190 178 169 175 181 181,2 
108 209 202 192 182 181 103.9 
190 194 199 198 195 197 195.5 
197 194 191 190 193 198 103.8 
203 206 205 201 202 208 204.3 
212 212 218 209 202 200 209.0 
200 202 208 212 208 214 207.2 
208 206 198 202 206 214 205.4 
Syyslzlnl 1950 Soptembcr 
200 108 192 190 190 191 193.4 
192 194 195 192 188 188 	191.8 
189 192 103 187 185 184 188.5 
183 185 186 186 183 184 184.7 
186 180 190 187 182 182 186.1 
179 183 185 186 183 182 183.2 
185 188 195 194 192 190 190.8 
194 200 203 206 221 226 208.7 
229 222 226 219 221 226 221.8 
225 221 217 216 216 215 218.2 
212 210 210 210 213 213 211.5 
214 215 211 210 206 208 210.7 
210 215 220 220 226 234 220.9 
229 226 208 202 204 215 214.0 
219 217 211 205 203 200 209.1 
202 204 208 210 224 242 215.0 
252 243 230 22 )3 200 200 223.3 
206 211 215 212 209 209 210.2 
210 210 212 212 212 218 212.2 
221 2:30 231 234 229 220 228.1 
216 221 22:3 219 213 200 217.0 
209 214 218 219 217 21:3 214.8 
211 220 219 216 210 222 217.8 
226 2:30 231 228 229 224 223.2 
228 220 227 228 225 220 226.2 
218 215 211 208 213 219 213.)) 
218 227 227 225 227 224 224.8 
235 247 248 251 249 252 247.1 
257 248 259 245 246 214 249.8 
244 250 249 246 243 2:39 	245.3 
13.7 15.1 15.2 13.1 12.1 13.0 	213.7 
Joulukuu 1950 December 
227 	225 222 219 224 	231 221.7 
245 233 226 	210 222 226 227.1. 
246 	240 2:30 	216 	200 	196 221.5 
208 	211 234 	247 248 	224 225.5 
205 	204 	212 	231 	235 	2:32 219.8 
227 	222 	221 	226 	232 	2:37 227.5 
240 228 223 	220 2:30 238 229.8 	~ 
235 	225 210 	206 213 	219 218.1 
226 	224 221 	221 	221 	220 221.8 
216 208 201 	202 208 	217 208.5 
218 	212 202 106 199 197 203.0 
197 	197 	201 	203 	222 230 208.3 
225 	213 197 	102 203 	217 201.9 
222 218 209 200 198 108 207.6 
202 198 199 106 194 201 198.4 
207 	205 198 	188 189 194 193.9 
201 	205 	205 	199 	194 	106 200.0 
200 109 200 197 194 	103 197.2 
191 	194 200 202 200 191 196.4 
183 178 179 	180 199 	203 188.5 
107 	187 	177 	176 180.183 183.2 
183 	179 	176 	175 	181 	184 170.0 
184 	180 175 	174 	180 186 179.8 
186 	182 176 	172 178 	185 179.9 
190 189 183 	175 182 	191 185.0 
198 	203 103 	180 178 170 188.7 
192 104 	192 182 180 190 188.5 
184 	196 	188 	185 	190 	196 191.7 
201 	202 193 	175 158 	161 181.7 
171 	188 192 	187 	178 	177 182.1 
182 182 184 	176 171 	170 177.4 
















31 	21.0 22.1 20.2 17.4 16.4 17.5 	219.1 	1 03.4 94.7 0133 88.2 88.6 91.0 	101.1 
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RDDUKOITUJA i\IARROGRAF1LUKEMIA 1950 
XIareograii, Hamima 1950 Fredrikshamm, Marcograf 
2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1950 Januari 
210 223 217 216 224 237 224.5 
241 2:32 217 207 205 212 210.0 
3. 216 208 192 189 194 202 200.2 
4. 213 213 200 192 193 200 201.6 
214 223 214 202 199 202 209.1 
6. 205 205 197 192 195 199 199.0 
7. 201 202 20L 198 197 195 199.0 
8. 191 196 199 196 197 197 196.0 
9. 194 187 171 158 160 171 173.6 
10. 185 197 200 197 195 195 104.0 
11. 195 197 193 192 103 195 193.6 
12. 198 204 211 216 222 225 213.(3 
13. 214 109 105 108 211 228 207.6 
14. 235 227 215 201 189 187 208.9 
15. 197 207 212 211 206 202 205.8 
16. 197 184 160 160 160 169 173.4 
17. 182 190 189 190 192 198 190.2 
18. 205 204 197 195 197 200 199.5 
19. 205 206 203 207 221 240 213.4 
258 245 202 172 172 188 206.1 
207 211 195 178 174 181 101.0 
104 202 199 192 192 195 195.6 
201 207 203 194 191 190 197.7 
190 192 191 190 191 192 191.0 
192 192 191 191 196 198 193.2 
26. 192 183 175 170 171 174 	177.5 
27. 175 177 177 175 173 170 174.6 
28. 166 162 162 107 171 171 	167.0 
29. 177 177 177 170 158 110 166.4 
121 106 111 130 1 -I8 158 	128.9 
162 164 162 166 170 17:3 166.2 
Huhtil:uu 1950 April 
201 196 193 200 208 210 201.5 
213 209 202 198 196 204 203.6 
213 206 192 186 186 188 195.13 
196 202 202 201 199 196 109.3 
199 202 202 204 207 206 203.2 
207 212 216 217 217 207 212.8 
198 195 195 199 204 201 198.7 
196 194 195 196 197 195 195.4 
186 178 179 185 104 191 185.4 
17,1 168 175 184 196 204 	18:3.4 
202 191 181 177 180 191 	186.8 
205 203 194 187 189 196 196.0 
20:3 201 192 184 181 184 	191.0 
192 193 185 180 188 210 191.1 
229 235 222 208 197 193 214.1 
195 195 190 185 181 179 187.6 
182 189 194 105 190 184 189.0 
181 183 187 192 200 206 191.5 
184 192 182 181 187 193 186.6 
193 196 196 198 201 201 197.9 
193 184 181 184 187 186 185.6 
183 184 187 189 192 180 187.2 
185 183 184 189 194 196 188.4 
195 191 187 186 186 186 188.4 
189 190 106 204 210 209 199.6 
197 181 176 178 180 184 182.6 
187 188 189 189 190 198 190.2 
203 198 188 180 178 184 188.6 
192 193 183 182 186 186 	187.2 
186 188 190 195 202 207 194.6 
\C 	05.2 94.1 91.1 912 0;3.4 05.4 	193.4  
2 6 10 14 18 22 51 
]3clmikuu 1950 Februari 
170 162 156 158 160 157 160.5 
156 154 151 154 157 157 154.S 
158 155 149 149 151 149 151.7 
151 157 159 165 167 159 159.7 
153 154 155 160 164 161 157.6 
156 155 154 156 159 155 156.0 
157 165 167 167 171 172 166.4 
174 178 184 188 191 187 183.6 
177 170 161 162 171 1S3 	171.3 
187 185 181 179 181 186 18:3.2 
184 175 167 105 170 181 	173.6 
191 165 145 155 179 197 172.1 
103 181 178 183 183 178 182.7 
171 165 171 1S1 199 212 183.8 
215 200 189 190 201 210 200.8 
212 199 183 179 188 106 192,8 
194 191 189 188 191 202 192.7 
217 220 200 185 185 202 201.5 
217 217 200 190 194 200 20:3.1 
207 208 207 207 209 201 207.1 
197 191 189 189 193 195 192.4 
192 19:3 201 215 228 236 210.8 
238 242 245 240 235 229 238.1 
224 225 2:35 241 2:37 220 230.3 
21:3 216 225 235 241 237 227.8 
219 20:3 197 204 210 213 207.7 
210 10S 190 18(1 193 197 196.2 
199 188 180 180 18:3 186 186.0 
Toukokuu 1950 Maj 
206 197 191 	191 197 195 196.2 
192 192 188 187 187 183 188.3 
180 184 187 189 188 180 184.6 
178 11 1 187 192 191 185 185.8 
179 180 187 189 MSS 182 187.2 
174 171 177 182 181 182 178.9 
177 175 179 183 185 179 179.7 
172 167 171 176 180 180 174.1 
175 172 174 179 178 177 176.0 
171 171 174 178 182 181 176.6 
177 175 177 178 178 176 176.3 
173 174 177 178 177 175 175.7 
175 175 176 176 176 177 175.8 
17S 176 177 172 170 171 174.0 
173 175 180 177 177 175' 176.7 
177 179 181 182 180 180 179.8 
185 181 178 181 178 168 178.5 
168 171 176 179 178 175 17.15 
171 172 177 184 188 MSS 180.0 
181 178 180 183 183 180 181.0 
17.1 172 171 175 	176 174 173.6 
171 	169 172 173 176 173 172.5 
169 170 172 178 181 185 176.3 
183 ISO 178 180 181 182 150.7 
180 178 178 181 186 193 182.6 
187 180 175 177 184 189 182,1 
183 178 174 175 183 183 179.3 
157 179 177 175 173 178 178.0 
186 192 193 195 195 195 192.4 
198 201 204 207 208 207 204.2 
205 186 207 221 220 210 209.7 
80.2 78.8 80.5 53.0 84.2 .33(1 	181.6  
2 6 10 14 18 22 ill 
Maaliskuu 1050 Slurs 
187 184 183 187 191 195 187.7 
197 10:3 190 193 196 199 101.8 
20:3 201 194 192 193 197 11)6.9 
201 210 212 206 194 186 202.1 
191 201 210 222 232 229 213.9 
225 223 216 217 223 222 221.0 
222 228 231 230 231 2:31 228.9 
226 218 212 215 222 226 219.8 
215 202 201 207 216 210 210.1 
209 202 20:3 208 211 209 206.8 
201 196 198 204 208 205 202.1 
191 177 175 183 198 198 187.0 
193 195 206 220 233 239 214.2 
228 207 197 199 209 221 210.2 
228 219 203 108 199 202 208.1 
207 211 210 209 207 205 208.1 
208 211 211 211 207 199 207.7 
190 191 192 194 203 212 197.3 
217 211 199 195 194 192 201.1 
195 199 195 191 191 101 193.6 
197 205 206 205 20L 194 201.2 
192 19:3 194 196 200 198 195.5 
193 190 188 189 192 190 190.6 
185 18,1 185 189 182 189 187.4 
180 175 176 182 190 195 183.0 
193 189 188 190 194 195 191.3 
190 186 188 195 200 201 193.2 
197 193 197 200 195 197 196.5 
204 210 211 207 206 204 207.2 
197 189 188 105 200 203 195.1 
205 202 202 204 205 204 203.4 
02.299.998.801.004.:301.6 201.8 
Kesiilnnt 1950 Juni 
186 192 197 202 207 202 197.7 
196 197 205 207 207 201 202.2 
193 190 195 200 200 196 196.2 
190 188 192 195 197 199 193.5 
191 191 189 194 196 197 193,5 
195 191 189 191 195 197 193.0 
191 192 189 188 191 197 191.8 
199 197 195 192 191 198 1.95.3 
194 187 198 207 223 216 204.0 I 
205 197 200 206 211 209 204.8 
207 204 207 206 207 201 205,0 
206 209 218 219 212 203 211.1 
204 210 208 208 206 201 205.9 
203 203 201 101) 192 191 198.1 
195 196 198 207 202 194 198.6 
191 189 192 200 19.5 196 191.2 
195 196 197 200 198 190 196.1 
187 191 195 202 203 197 195.9 
196 195 196 199 203 199 198.2 
197 198 199 202 207 208 201.8 
203 196 191 188 190 189 192.7 
187 186 189 188 186 185 186.7 
187 195 197 201 202 194 196.7 
183 176 177 17I) 184 191 181.6 
199 201 197 189 186 193 194.1 
197 205 209 207 197 196 201,6 
109 203 205 200 191 190 198.0 
199 201 207 209 201 197 202.2 
202 209 217 217 213 207 210.8 
208 209 215 221 217 206 212.7 
96.496.498.900.900.495.1 198 
111 08.597.:391.587.589.093.1 102.8 I 90.:386.282.781.289.091.4 187.3 
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\fareografi, Hamina 1950 Fredrikshamn, 1Iareoeraf 
2 6 10 14 18 22 51 	2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 M 
Heinäkuu 1050 Juli 
207 206 	215 235 245 244 225.4 
241 	232 227 234 244 247 237.4 
241 	240 2:33 238 242 237 238.6 
232 	220 	222 	217 	219 	210 222.8 
217 218 220 210 217 215 217.5 
206 205 203 190 199 201 202.2 
201 	20:3 	203 204 	208 208 204.4 
206 209 216 221 	224 	214 214.8 
204 	200 205 206 211 211 206.3 
208 207 207 204 200 200 204.1 
190 198 205 210 205 197 202.0 
193 187 187 189 186 184 187.6 
187 	188 	101 	106 	100 	186 189.5 
191 	190 104 	107 	191 	185 191.2 
186 187 185 191 	180 183 186.8 
184 	185 189 195 101 	183 187.0 
184 	187 187 191 	100 183 187.1 
181 	182 	184 	189 190 	190 186.1 
189 100 104 	192 192 189 102.0 
104 	200 199 200 201 	1 98 108.6 
195 	103 	102 	191 	101 	103 102.5 
191 	192 190 184 181 	183 186.9 
186 	181) 	188 	181 	174 	174 181.9 
173 	183 102 190 186 	188 185.3 
186 180 207 215 	200 105 198.7 
104 	106 208 217 217 	215 208.0 
209 208 212 217 215 211 212.0 
211 	210 	213 	216 	210 	206 210.7 
210 211 	200 	213 214 	208 210.8 
210 210 210 215 211 	206 210.2 
207 210 212 217 217 	208 212.0 
00.7 01.3 03.1 05.8 04.9 02.0 202.9 
Lokakuu 1950 Oktober 
1. 237 227 219 217 216 216 221.0 
2. 22:3 230 222 225 241 246 231.1 
4. 	252 212 229 215 214 222 228.9 
4. 233 251 257 213 2:33 228 242.5 
5. 2:37 232 2.0 230 235 236 233,2 
6. 233 233 2:37 232 228 2:30 232.3 
7. 2:3.1 234 241 242 237 224 	235.4 
8. 218 219 230 239 236 226 227.9 
9. 222 219 231 241 257 263 238.0 
10. 261 235 218 210 217 225 	227.6 
11. 23:3 234 233 234 225 230 231.6 
12. 238 247 243 232 211) 214 232.1 
13. 226 242 247 243 233 229 236.6 
14. 232 231 226 228 231 230 220.5 
15. 230 227 221 218 219 217 221.9 
16. 222 224 222 210 224 228 22:3.0 
17. 231 230 223 216 222 231 225.4 
18. 237 248 226 208 205 223 224.4 
19. 241 245 236 221 215 220 229.6 
235 239 239 2:37 228 219 232.7 
21 
	
220 219 218 210 226 237 223.1 
22 
	
241 240 236 220 232 238 236.2 
23 
	
230 232 2:31 228 227 228 230.6 
2.27 220 215 215 215 217 218.2 
219 214 200 209 207 208 211.0 
207 203 201 202 204 204 203.4 
27 
	
202 105 185 178 171 165 182.6 
23 
	
166 170 162 158 160 161 162.8 
170 174 171 160 174 179 172.8 
192 194 187 178 181 185 186.4 
31 
	
191 195 188 185 187 187 189.0 
21.1 23.9 20.3 17.2 16.7 18.2 	220,1  
Elokuu 1050 Augusti 
208 206 205 208 211 209 207.8 
207 205 202 204 206 202 204.1 
109 107 11)2 192 193 105 194.7 
197 100 192 185 18:3 184 190.1 
190 196 105 193 188 131 190.3 
180 187 195 188 176 164 181.8 
167 173 182 175 165 169 171.7 
179 186 191 185 176 176 181.9 
184 101 198 196 187 187 190.7 
185 185 190 192 187 181 	186.5 
180 181 18:3 187 182 177 181.8 
178 178 181 187 181 173 179.7 
174 177 179 185 182 176 178.8 
178 181 183 180 188 185 184.0 
190 193 103 190 196 193 193.5 
193 191 186 186 186 183 187.5 
183 183 170 182 184 181 182.2 
181 183 181 178 177 171 178.4 
175 186 186 181 176 175 170.7 
181 190 101 188 185 184 186.6 
188 103 195 196 105 104 183.4 
190 186 185 179 176 178 182.3 
180 181 187 182 177 175 180.4 
171 166 170 174 172 171 170.5 
173 170 173 174 170 1.60 171.6 
172 171 170 171 167 163 169.0 
167 167 167 171 171 170 168.6 
172 172 175 176 179 170 175.6 
180 177 169 168 164 160 169.9 
167 192 207 214 210 109 198.2 
198 105 191 201 206 208 109.8 
82.8 85.0 86.2 86.6 83.7 81.1 	184.2 
Marraskuu 1950 November 
194 198 198 195 198 194 196.1 
201 20:3 197 187 184 184 192.7 
186 188 185 178 175 173 180.8 
170 169 169 166 170 177 170.3 
177 176 176 165 151 149 165.7 
142 140 142 142 148 160 145.6 
162 160 155 140 129 123 145.1 
126 128 131 150 169 181 147.9 
185 177 169 171 171 184 176.6 
197 191 186 185 187 192 189.7 
196 188 175 174 180 189 183.8 
235 271 250 219 193 176 224.0 
182 182 177 178 188 201 184.6 
210 199 189 202 233 241 	212.2 
231 227 202 193 191 196 20(3.5 
203 202 192 189 206 22:3 202.6 
240 237 223 202 195 201 216.4 
214 221 219 213 208 202 213.0 
200 202 209 212 211 209 207.3 
202 193 190 190 191 191 193.0 
187 175 165 159 157 158 166.7 
165 165 173 180 186 195 177.3 
200 194 179 163 165 184 180.8 
206 212 209 103 182 181 197.3 
192 201 204 205 209 203 202.3 
204 199 189 190 195 198 195.8 
205 210 207 205 206 209 206.9 
223 226 224 212 202 197 214.0 
204 208 203 204 227 225 211.7 
215 201 199 201 207 217 206.6 
1)5.2 91.8 89.6 85.4 97.2 00.5 	190.4 
Syyskuu 1950 September 
208 201 193 100 102 187 105.2 
191 197 196 190 185 18:3 	100.1 
186 193 191 185 181 179 185.0 
182 184 187 183 180 181 182.6 
183 189 189 183 179 177 183.4 
178 182 180 186 181 178 181.8 
180 186 103 188 185 189 186.7 
191 190 212 220 227 225 	212.4 
234 232 222 227 228 234 229,5 
233 226 219 219 218 218 222.1 
216 211 210 211 213 211 21:3.2 
218 216 212 213 208 205 212.2 
214 224 217 224 233 235 224.2 
241 231 206 202 207 217 217.4 
223 221 213 207 203 200 211.2 
206 208 200 202 226 240 215.4 
272 274 249 221 202 199 236.2 
206 217 217 211 211 209 211.7 
211 211 211 211 214 219 212.8 
224 234 2,16 248 232 225 234.7 
223 230 231 226 213 200 222.1 
211 214 223 227 213 211 	216.4 
215 213 211 213 215 225 215.3 
233 235 236 236 229 230 233.0 
231 230 2:33 233 227 223 229.5 
220 217 211 209 205 212 212.3 
231 233 224 228 241 237 232.1 
245 253 253 255 258 255 253.0 
273 268 276 267 250 251 265.6 
255 261. 265 265 261 249 259.6 
17.8 10.6 17.8 16.1 14.2 11.1 	216.6 
Joulukuu 1950 December 
229 235 	219 	212 223 	240 226,5 
263 	261 	2:32 	210 	221 	243 238.1 
249 	252 239 	21.1 	203 	195 225,2 
197 	220 254 268 251 	218 234.5 
198 197 219 	236 	246 214 223.1 
224 	217 	22:3 	231 	239 	245 229.9 
243 	234 	225 	224 	237 246 23,1.8 
242 	224 208 202 211 	227 218.9 
237 	236 232 	230 	235 	2:30 234.2 
222 206 	197 	201 	213 222 210.2 
225 	218 204 	203 190 	200 207.51 
200 	198 195 	211 	23:3 	24:3 213.2 
232 	208 193 	191 	207 219 208.1 
228 	224 211 	198 199 202 210.2 
200 203 200 184 190 205 197.0 
212 208 	195 	182 179 194 194.8 
200 206 207 198 193 197 200.3 
190 	201 	200 	197 193 	187 196.4 
190 	196 200 204 	200 191 196.8 
181 	171 	176 194 	205 207 189,0 
198 	181 	172 	172 	177 	179 179.9 
180 	17:3 	167 	169 	174 	181 174.1 
180 174 169 170 177 184 175.8 
1S6 176 167 	169 173 179 175.1 
193 	189 178 	176 181 	192 184.9 
204 202 	191 	183 169 178 187.0 
200 200 101 	179 180 189 189.9 
200 201 	189 188 193 	196 194,5 
201 	202 185 160 146 150 174.1 
171 	101 198 186 177 175 183,6 
181 	187 183 174 168 164 170.0 
08.5 06,3 00.6 97.5 99.6 03.9 202.7 
22 	 REDUKO1TUJA PÄNITTÄISIÄ ASTEIRKOLUKE MIA 1950 
1950 
I II III IV V VI VII VIII IS S XI XII 
Rönnskär 
209 152 185 103 185 173 205 195 160 214 186 237 
213 160 188 105 182 185 200 190 169 225 182 210 
205 169 200 195 185 183 189 187 174 232 175 212 
200 179 106 190 175 184 187 183 172 225 166 212 
190 153 207 188 165 179 195 182 176 218 167 212 
195 158 198 190 163 175 185 178 182 231 156 215 
190 157 195 188 160 180 183 168 180 237 149 20:3 
200 158 168 105 156 182 189 170 192 238 1.50 205 
180 160 179 2:35 155 181 188 172 183 233 171 220 
185 169 183 195 15:3 183 190 176 183 234 178 211 
209 166 197 190 153 186 185 173 197 228 197 225 
210 168 165 203 153 183 178 178 197 208 163 205 
13. 190 179 177 107 161 179 180 181 201 204 195 219 
188 165 100 185 160 182 177 182 202 207 197 205 
188 168 200 197 158 184 170 185 210 225 197 219 




188 207 225 178 163 185 170 178 208 215 193 194 
194 198 195 105 163 185 175 171 206 217 199 188 
199 199 201 198 158 186 175 172 207 216 180 192 
193 107 198 182 161 190 175 172 201 220 190 177 
180 178 183 180 162 183 173 170 205 105 188 180 
185 200 184 182 158 182 177 166 208 185 191 172 
170 208 182 179 161 181 174 167 205 207 185 171 
178 200 185 169 155 179 179 160 108 207 195 172 
178 203 179 170 162 176 184 167 203 203 205 175 
168 188 183 175 162 177 179 160 206 196 193 154 
153 188 183 174 165 186 182 167 205 195 188 160 
152 188 155 179 165 188 195 175 210 186 194 170 
131 	183 188 175 192 106 170 215 106 189 160 
151 	175 192 190 198 180 180 218 103 180 165 
149 183 	179 	195 164 	100 	175 
I II III IV Y VI VII VIII IS Y XI XII 
Säppi - Säbbskär 
215 152 185 189 184 183 202 196 169 216 186 198 
216 152 184 195 184 191 213 194 173 218 183 214 
206 15:3 188 192 186 188 208 190 168 222 180 218 
201 176 208 193 178 184 202 184 173 226 158 208 
200 152 202 191 170 186 198 180 177 216 167 214 
197 15:3 188 186 164 178 191 182 177 222 161 218 
190 157 194 194 166 176 188 175 182 2:30 159 214 
201 165 173 189 160 188 198 173 197 226 158 210 
194 174 184 208 161 186 108 174 200 224 166 231 
176 174 196 193 164 191 189 174 185 228 178 206 
191 171 186 194 161 193 183 172 194 223 176 211 
204 166 190 198 160 180 182 176 202 218 206 202 
186 166 177 194 161 184 182 178 202 215 183 210 
184 183 101 100 160 188 180 182 200 211 183 209 
188 158 200 202 156 185 178 180 208 215 105 197 
206 183 200 185 164 184 175 181 198 220 198 188 
183 193 196 182 168 189 174 182 22:3 216 196 197 
182 180 190 186 163 184 175 173 206 220 197 195 
201 183 196 18)) 162 185 180 173 204 212 196 194 
178 194 193 188 164 188 177 173 208 223 100 178 
191 190 106 180 165 189 179 178 210 208 187 182 
178 182 188 180 163 180 178 176 208 202 108 176 
181 206 177 183 162 186 184 170 208 208 183 172 
178 212 187 184 166 183 178 163 205 211 194 172 
180 212 178 183 165 184 186 164 206 207 10-1 178 
163 196 181 179 170 180 192 168 205 200 183 166 
164 188 185 180 171 189 202 1134 213 194 189 157 
158 188 176 179 170 187 201 171 213 186 190 180 
154 	183 185 177 196 200 168 2:32 200 194 168 
150 	180 183 190 198 109 176 231 188 184 168 
148 	188 	204 	198 174 	186 	172 
3)b.0 R5.4 )3)f.l Jä.13 01.l ö6.'L )3;5.b Ia.*_1  Ub.0 1'L.3) b5.4 US.0 	J,.0 11.4 öö.b ö3).:) I0U.0 ö U.4 bSU,:5 /ö.:5 UU.Z 1../ 3).) U2.0 
-1 -1 -1 -1 -L -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lyökki - Lökö 
1, 216 158 188 193 187 183 207 200 179 218 1189 204 
2. 223 151 187 198 185 195 215 197 174 219 184 215 
3. 211 156 191 186 187 18) 208 192 180 228 185 216 
4. 202 165 205 195 181 187 206 191 178 226 100 209 
5. 197 150 203 196 170 185 202 186 178 215 172 222 
6. 201 160 197 190 169 177 195 187 181 2.25 16:3 221 
7. 200 159 197 195 167 182 189 178 185 236 166 217 
8. 196 168 189 190 166 187 201 178 197 224 163 213 
g. 105 163 195 210 165 192 199 189 201 228 178 219 
10. 183 179 197 190 167 194 193 180 191 211 178 206 
11. 191 174 199 19:3 165 194 188 180 200 227 186 213 
12. 196 173 191 193 162 192 187 179 203 21)) 177 206 
13. 186 181 187 198 165 184 187 179 200 212 186 214 
14. 187 179 201 195 167 190 181 182 198 214 194 208 
15.1 193 176 205 205 159 186 180 181 211 22:3 20:3 195 
207 191 203 186 169 195 174 151 198 220 195 205 
190 195 208 187 169 190 177 174 203 216 204 190 
195 185 197 190 163 187 181 175 206 219 20:3 196 
103 199 199 197 168 187 183 177 206 210 196 198 
20. 100 199 193 188 1(33 190 179 179 211 230 193 180 
21. 186 192 194 181 168 188 180 170 213 209 185 181 
22. 185 189 186 180 166 183 182 179 212 209 195 179 
23. 192 20L 17:3 180 16(3 189 190 175 210 218 186 176 
24. 180 210 189 176 165 185 185 1.67 208 214 187 174 
25. 180 210 184 192 168 186 193 169 206 208 196 174 
170 197 180 178 179 185 196 167 211 201 187 168 
165 192 190 177 169 103 202 168 217 197 194 166 
157 192 166 183 176 191 20.5 174 217 188 197 183 
156 	100 193 181 199 201 17:3 233 195 203 170 
153 	181 186 192 201 20:3 178 226 195 188 169 
154 	191 	205 	203 174 	182 	176 
88.1 80.4 92.1 90.0 71.9 88.)) 92.7 70.7 01.1  14.4 87.4 93.0 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
Lypyrtti - Lypertö 
212 158 189 194 189 185 206 200 179 219 190 203 
223 153 192 197 184 192 212 198 181 218 185 213 
213 155 191 194 184 188 205 192 183 224 182 215 
200 163 200 194 177 186 208 190 179 226 170 209 
198 148 206 194 173 185 202 186 182 214 170 208 
203 159 196 190 16)) 175 195 188 181 225 161 224 
202 159 1194 104 168 179 190 186 189 229 168 218 
195 167 189 190 165 185 195 180 193 223 165 213 
194 161 197 207 164 194 198 180 206 224 177 216 
180 178 190 182 168 191 193 178 1194 228 18! 206 
190 175 200 193 159 194 188 174 200 223 179 209 
194 174 192 203 162 192 190 181 204 220 173 209 
181 185 19L 198 164 185 189 178 202 216 181 212 
199 180 202 194 165 192 184 182 204 216 194 207 
195 179 201 206 160 190 183 180 210 222 201 195 
210 100 201. 186 170 100 180 183 205 218 102 106 
101 195 205 187 165 188 177 178 207 214 201 195 
194 197 192 188 164 186 180 175 204 216 202 106 
194 197 196 195 168 186 182 175 204 211 196 196 
191 199 191 188 171 189 179 181 209 228 194 179 
187 190 190 178 168 188 181 177 211 212 185 185 
184 191 185 18L 166 180 181 178 210 212 193 179 
182 199 182 180 164 180 179 169 211 219 185 175 
180 206 184 182 156 153 180 168 211 214 10-) 177 
179 200 181 190 168 186 196 168 212 200 190 182 
17L 197 178 184 175 187 198 171 209 202 185 175 
165 189 189 183 168 193 201 168 214 195 101 164 
157 192 168 183 175 193 207 175 220 187 197 182 
160 	190 180 182 199 199 170 229 197 203 174 
151 	18.2 186 192 202 205 181 223 192 186 168 
154 	190 	196 	202 173 	189 	175 
88.0 80.2 91.6 90.3 70.9 88.4 02.9 70.4 02.2 14.4 86.1 95.3 
-3:3 +3 +1 d-3 +3 +3 }:3 +:3 +3 +3 +:3 -I-:3 
REDUCERADE DAGLIGA PEGALAVLÄSNINGAR 1950 	 73 
1950 
I 	II III IV 	V 	VI VII VIII IX 	Z XI XII I 	II 	III IV 	V 	VI VII VIII IX 	S XI 	%II 
Strömma Lemström 
1. 216 	158 	186 	104 	191 	104 211 	203 	18S 	215 	101 	211 209 152 188 190 	188 18(3 198 204 	184 	220 190 	202 
2. 229 161 	196 109 	188 196 214 	201 	189 	218 	189 209 224 	152 190 196 	186 184 210 200 182 220 164 	206 
3. 215 	171 	197 	191 	186 	189 213 	191 	183 	226 	181 	213 213 	154 	194 	196 184 	190 204 106 182 220 180 208 
4. 211 	165 	201 	199 	179 	187 211 	190 181 	221 	160 	207 212 	156 	202 102 	180 181 206 190 179 	222 177 	208 
5. 216 	148 109 201 	178 188 207 191 	182 	221 	108 205 208 150 198 192 179 184 204 	190 180 224 	172 208 
6. 207 	156 	198 195 	171 	181 198 	186 	183 	225 	157 221 206 158 196 192 	170 182 197 188 182 216 170 220 
7. 202 167 196 	196 168 182 196 	177 	189 	231 	171 	224 202 162 200 196 	168 180 194 	182 188 	214 	172 	220 
8. 199 172 202 191 	165 188 204 184 	195 	221 	162 217 202 164 	189 188 168 184 198 180 188 	219 	174 	212 
9. 191 	167 	195 	189 	164 	195 199 186 	219 228 181 	221 200 164 	197 192 168 	184 198 180 196 	222 174 	207 
10. 191 	181 	193 	176 	168 	194 193 	181 	201 	221 	191 	201 192 	168 197 101 	168 	194 191 	178 108 222 178 208 
11. 189 173 199 183 165 193 195 	180 208 	226 	189 207 192 170 200 194 160 189 102 178 196 	224 	182 	208 
12. 196 176 201 	201 	167 	196 190 181 	209 225 	184 207 192 170 197 196 	160 192 192 178 202 226 	180 206 
13. 177 	185 	201 	105 	170 	191 191 	180 207 	224 	187 205 184 	176 192 196 	160 192 104 	172 204 	222 190 204 
14. 201 	176 197 	199 	171 	104 193 185 213 	223 203 206 195 	185 	200 	196 	162 190 190 180 206 	219 	196 	204 
15. 203 183 208 212 167 193 191 	189 	214 	227 	204 	189 192 	177 	200 194 	162 190 190 182 206 	214 	196 206 
16. 201 	193 207 183 173 191 186 183 	202 	216 	201 	197 217 	190 	200 188 	166 190 182 182 206 	218 196 	204 
17. 196 	190 211 	191 	169 	192 180 181 	212 	217 	213 	198 192 196 202 190 170 190 178 180 206 208 	200 	202 
18. 198 	217 	186 	192 171 	189 192 175 	203 	217 	209 195 187 198 194 192 168 190 182 180 206 216 200 190 
19. 106 201 	196 195 169 	188 183 	174 	206 	223 	197 	197 187 196 192 	190 170 188 182 179 	208 	21.1 	196 184 
20. 206 202 	195 190 172 191 186 180 215 	232 192 178 186 199 	195 	186 	170 190 182 178 208 222 	190 	182 
21. 198 	186 	191 	181 	171 	186 183 	181 	212 	217 	173 	179 186 190 190 182 	170 188 182 178 208 	222 194 182 
22. 191 	201 	189 	179 	167 	181 181 	173 	211 	220 	186 	177 182 188 190 182 169 	188 18! 	180 	210 	214 	191 	182 
23. 187 	207 184 	182 169 	193 181 	176 	215 	226 	181 	179 182 	202 184 	184 	170 188 182 176 210 218 	187 	180 
24. 185 	205 183 187 167 	175 182 168 	222 211 	196 	177 182 	212 182 186 	170 	188 184 	172 210 216 185 	ISO 
25. 179 	213 	181 	191 	168 	186 199 	172 	223 	211 	196 187 184 	206 182 190 	166 186 192 170 210 	210 138 182 
28. 171 	199 179 	172 176 	191 200 173 211 	202 188 181 176 205 	180 184 	172 186 196 168 212 204 186 188 
27. 167 	189 183 181 	169 196 204 172 225 	197 	199 184 167 	195 	184 	182 174 	192 200 115 212 198 188 170 
28. 157 	186 	171 	186 	175 	199 213 175 235 177 	201 	185 160 190 172 180 176 194 202 	168 212 198 188 172 
29. 171 	196 	197 	101 	201 208 173 232 155 206 187 160 	184 	184 	178 197 202 105 220 198 	206 174 
30. 139 	183 	191 	199 	207 210 185 	231 	191 	191 	181 152 	1.80 186 	182 200 204 	174 	216 194 	192 174 
31. 158 	189 	191 207 	186 	189 	179 152 	186 	193 204 	180 	190 	178 
\I 91.7 83.4 93.3 90.6 74.0 91.0 96,8 81.7 07.2 15.5 85.5 96.9 89.5 79.5 91.0 89.7 71.8 58.7 93.5 79.9 00.0 14.3 86.5 95,2 
D 
I 
+3 	-F3 	+3 	-}-3 	}:3 	+:3 +3 +3 +3 +3 }:3 +3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 - 	-2 -2 
Jungfrusund Utö 
1. 224 	149 	19-1 	199 	194 	202 213 210 195 	220 195 224 211 	115 	193 	198 	197 	199 207 	205 193 	229 197 	203 
2. 211 	150 	197 	203 	191 	199 219 	205 189 	223 	193 213 227 	105 	186 199 185 198 213 	206 191 	210 193 223 
3. 222 157 198 109 185 103 220 200 190 230 	183 	224 219 	101 	197 	200 186 188 211 	195 	189 	225 	192 	211 
4. 216 105 201 	203 183 179 219 	196 	184 	237 	178 	210 211 	165 	206 199 	179 	189 210 189 183 	229 	176 202 
5. 222 159 206 204 	181 	189 213 	192 188 226 177 	212 207 	171 	207 195 	178 189 206 	197 	157 	227 	17.2 	209 
6. 213 	161 	201. 	203 	177 	183 201 	188 	189 	230 	173 	21.5 201 	155 	197 	198 	176 	186 201 	103 184 	227 169 	218 
7. 208 	169 208 195 	174 185 200 187 190 237 	175 	223 195 165 196 196 173 179 195 187 186 	229 	176 	212 
8. 205 175 207 200 169 191 205 184 	207 224 	175 210 199 167 198 192 172 186 205 106 198 226 182 212 
9, 202 169 201 	201 	168 	197 196 189 217 203 179 	216 201 	174 190 201 	170 195 204 	186 207 	229 183 216 
10. 200 182 200 187 173 201 197 188 209 232 190 207 193 180 195 191 168 187 199 184 	208 232 131 201 
11. 196 	179 203 	192 169 	200 195 	182 211 	230 195 	213 193 189 	204 191 	169 198 197 182 210 230 	189 213 
12. 203 181 	204 	203 168 	204 194 	183 	212 	233 	202 	21,1 200 191 	213 201 	166 198 197 	185 	208 	228 	196 	211 
13, 188 	184 	201 	199 170 200 201 	183 	217 229 	202 214 209 	173 191 	197 168 106 195 	182 213 	220 206 214 
14. 204 	188 204 	202 177 	199 196 1S3 217 	229 	200 	210 194 	178 	213 199 172 200 193 	153 215 	226 198 206 
15. 205 192 207 	213 173 196 189 191 	214 226 	208 206 191 	190 	211 	209 	167 	197 157 139 200 225 	205 	206 
16. 204 	196 	`208 	191 	176 	10:3 188 188 215 	223 203 203 213 	192 196 190 176 192 183 186 	208 	227 	197 207 
17. 201 	204 	213 	197 	171. 	192 135 183 	213 	223 	212 205 206 	195 	202 198 171 	191 185 	133 	209 	217 	193 	203 
18. 20:3 	207 	`212 	198 	172 	196 186 178 212 222 217 	200 196 	201 	106 196 	165 	195 183 	182 210 218 203 	199 
19. 200 203 202 198 176 193 189 180 211 	230 201 199 203 196 199 200 176 	191 187 180 201 	221 106 192 
20. 201 	206 198 195 	178 193 188 184 	221 	241 	195 	189 202 202 199 191 173 196 132 	182 	219 	233 	191 	191 
21. 207 197 197 136 175 	189 188 183 216 223 	183 	151 200 201 	193 186 169 	192 150 184 	213 	220 105 185 
22. 196 	206 195 187 169 187 185 182 217 	226 	189 182 199 187 182 181 	166 184 186 185 207 227 200 179 
23. 197 	211 	191 	189 	172 	1.93 189 130 221 	230 186 178 190 213 	182 133 171 	189 185 181 	217 	227 179 183 
24. 199 	209 	101 	192 	173 	181 193 175 	227 219 198 177 188 	212 	186 187 176 	186 135 179 213 223 190 181 
25. 193 	212 193 	201 	169 185 200 175 223 216 198 183 184 	210 	181 	189 	172 191 196 176 	218 215 	199 183 
26. 192 206 190 183 178 191 204 	174 	216 207 	103 178 178 207 	151 182 178 197 203 	182 212 211 	187 179 
27. 173 	198 	1111 	187 	170 	200 213 170 226 203 	202 	179 170 198 186 189 	177 	198 204 	160 223 	201 	101 	178 
28. 169 	195 	19,5 	191. 	173 	203 214 	175 239 	207 	203 184 169 	194 	177 	188 181 	195 213 	175 	226 	196 	189 	131 
29, 171 193 204 	196 206 211 	176 232 2LG 	215 	190 165 	190 201 	187 	206 213 	179 228 198 	208 181 
30. 153 	188 194 	201 	209 213 	183 230 213 	203 192 170 	183 	191 	193 	206 206 183 228 195 203 176 
31. 152 193 	200 211 	194 	195 	182 107 	191 	199 200 186 	198 	166 
DI 98.5 86.2 99.6 96,7 77.5 04.4 00.5 85.2 11.8 23.5 94.6 00.5 95.4 85.19 94,7 93.9 76.0 93.1 97.5 85.5 07.3 20.3 91.2 98.1 
D -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +L +1 +1 +1 +1 +1 
10 
74 	 REDUKOITUJA PÄIVITTÄISI;f. ASTELI3:IIOLUICEMIÄ 1950 
1950 
I II III IV v VI VII Vill Ix Y YI XII 
Tvärminne 
221 166 192 199 102 206 210 212 198 219 190 226 
234 170 202 205 194 201. 217 200 196 220 190 222 
220 160 201 202 187 192 225 199 193 232 186 227 
218 168 211 204 182 194 221 200 188 237 176 21G 
5. 224 154 212 205 182 192 216 201 188 230 176 209 




212 174 212 199 176 190 202 186 190 232 177 229 
210 184 210 199 160 195 209 194 202 221 169 222 
197 168 205 196 173 194 204 196 227 225 184 219 
204 184 203 182 172 202 202 191 216 229 196 210 
197 178 202 198 176 204 202 187 214 232 189 210 
204 175 202 207 17! 208 194 184 215 236 209 2011 
186 179 211 197 17.1 202 107 185 213 236 192 200 
21S 186 208 202 179 202 191) 188 222 232 204 209 
212 195 212 216 176 196 191 192 215 229 214 196 
206 206 210 191 179 191 192 191 206 219 209 200 
17 
	
202 206 214 196 176 194 187 186 220 220 221 204 
18 
	
204 209 194 196 174 191 191 186 212 222 216 199 
19 
	
204 207 201 191 176 195 191 182 212 234 209 109 
20 
	
200 209 198 196 179 195 193 189 224 239 201 199 
21 
	
200 194 199 186 174 192 192 190 219 224 178 186 
22 
	
196 206 191 188 174 188 102 188 217 232 188 179 
23 
	
106 219 192 190 17,1 195 186 186 224 236 187 179 
24 
	
102 216 189 180 171) 196 194 180 232 221 200 179 
25 
	
188 220 184 198 178 199 204 180 230 218 201 184 
28 
	
179 200 187 170 179 204 206 177 216 209 196 192 
27 
	
178 199 191 192 178 204 209 174 228 198 204 190 
28 
	
156 196 191 192 178 20G 216 177 24:3 182 212 192 
29 
	
179 	202 190 191 204 214 170 237 190 209 198 
30 
	
146 	191 197 199 213 216 190 232 196 204 180 
31 
	
161 	190 	198 	215 102 	194 	185 
31 	99.0 89.4 01.0 96.6 79.6 98.0 02.9 89.2 13.9 21.8 95.5 02.8 
D +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 i2 i2 +2 +2 
I II III IV V VI VII VIII IY Y XI XII 
Söderskär 
213 161 186 - - 	- 209 207 190 224 195 221 
215 155 194 - - - 	- 	221 205 195 226 194 237 
207 153 197 	- - - 	- 	233 195 196 227 185 217 
201 159 211 	- - 	- 226 196 187 230 165 230 
223 152 214 - - 	- 213 189 187 228 171 215 
200 151 211 	- - 	- 201 196 179 225 154 21S 
202 166 221 	- - 	- 200 181 185 233 161 227 
200 179 214 - - 	- 208 190 207 211 154 205 
199 162 200 - - - 200 106 229 224 179 218 
200 170 199 - - 	- 204 181 218 227 190 201 
191 167 206 - - 	- 199 181 210 237 187 203 
204 156 185 - - 	• 	• 	189 181 207 243 237 205 
181 179 204 - - 	- • 	191 184 208 244 192 101 
211 170 198 - - 	- 194 181 225 230 191 207 
209 185 207 - - 	- 185 191 217 225 219 189 
187 180 209 - - 	- 184 187 199 214 206 193 
192 190 209 - - 	- 184 18L 233 211 223 197 
191 100 188 - - 	- 182 179 217 223 215 196 
199 204 195 - - 	- 104 181 211 243 205 107 
204 204 189 - - 	- 104 192 234 234 195 170 
199 187 201 	- - 	- 191 193 229 223 181 178 
191 196 187 - - - 187 183 214 237 162 161 
197 225 185 - - 	- 184 182 222 239 189 171 
101 223 180 - - - 180 185 230 218 207 170 
188 218 171 	- - 	- 200 173 231 211 188 173 
183 195 181 	- - 	- 201 172 215 203 178 107 
167 190 189 	-- - 	- 209 167 211 187 201 188 
161 185 101 	-- - 	- 219 178 254 172 221 183 
17-1 206 	-- - 	- 212 179 277 179 220 190 
119 185 - - 	- 214 189 254 199 198 192 
159 196 - 209 191 187 181 
92.2 81.1 97.2 	- - 	- 00.8 86.1 16.0 20.2 92.3 07.1 





























KUIIICAUSI- JA VUOSIJfl SKIARVOT 1950 MÅNADS- OCH ÅRSDIDDI;LTAL 
	
75 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1950 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi Oulu - U  Aborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lI Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 [ Max. Min. 
1 183.8 	181.4 	181.3 	182.8 	184.7 	181.3 183.0 244 123 186.2 	183.5 	183.5 	184.2 	186.7 	185.2 185.0 244 1211 
1I 178.2 	177.4 	177.8 	179.6 	180.7 	180.7 179.1 226 138 178.4 	177.1 	177.7 	170.4 	180.2 	180.0 178.9 230 139 
111 192.2 	192.2 	103.0 	193.6 	192.5 	192,5 192.7 255 148 102.2 	191.8 	193.2 	193.3 	192.2 	192.7 192.6 253 148 
IV 186.2 	188.6 	189.0 	150.1 	188.4 	187.4 188.1 248 134 187.3 	189.7 	190.7 	190.6 	190.1 	188.9 189.5 249 146 
V 164.8 	166.1 	166.9 	167.0 	165.6 	161.2 185.8 199 137 108.1 	169.7 	170.0 	170.1 	168.9 	168.4 169.2 201 151 
VI: 182,5 	183.0 	185.5 	184.4 	183.6 	183.0 18:3.8 215 149 183.3 	184.3 	186.1 	185.5 	183.9 	183.9 184.5 216 156 
VII 177.3 	178.1 	178.6 	177.5 	176.0 	175.4 177.1 212 141 178.3 	179.1 	179.8 	179.6 	178.2 	177.1 17S.7 211 161 
VIII 174.5 	174.8 	174.5 	173.0 	172.6 	172.8 173.7 202 136 173.7 	173.8 	174.1 	173.3 	172.6 	172.0 173.4 192 1.51 
Ix 192.6 	193.8 	192.2 	190.2 	189.8 	192.6 191.9 240 122 191.3 	191,9 	191.7 	190.0 	180.0 	191.1 190.8 244 134 
X 224.4 	222.8 	221.4 	219.8 	221.0 	223.7 222.2 342 156 221.4 	219.4 	217.3 	216.7 	216.3 	218.8 218.3 318 175 
YI 183.0 	150.5 	178.5 	176.9 	179.2 	181.8 180.0 232 83 181.4 	178.5 	176.9 	175.6 	178.2 	150,9 178.6 216 90 
XII 198,1 	195.7 	195.9 	195.6 	197.2 	199.9 197.1 271 122 195.4 	194.3 	193.6 	194.4 	194,9 	196,8 194.0 272 183 
1950 186.5 	186.3 	186.2 	185.8 	185.9 	186.5 186.2 240 132 186.5 	186.1 	186.2 	186.1 	185.9 	186.6 186.2 237 143 
Raahe - 13raIicstad 
2 6 10 14 18 22 
I 179.8 177.7 177.5 170.8 181.0 180.5 
11 175.6 174.7 175.7 177.1 175.1 178,0 
III 180.1 188.3 100.0 189.4 188.9 188.9 
Iv 184.3 185.3 186.4 186.5 185.1 184.4 
V 163.3 164.4 164.5 163.2 162,4 161.7 
VI 180.2 182.7 183.1 181.5 180.1 180.5 
VII 176.8 178.4 178.2 176.4 174.7 174.6 
VIII 171.2 171.8 171.2 170.0 168.9 169.3 
Ix 190.3 191.2 190.0 188.2 188.1 190.6 
X 216.9 214.9 213.8 213.0 214.7 215.6 
XI 170.0 176.2 173.5 174.5 176.9 179.5 
XII 192.7 191.8 190.6 191.6 192.4 194.0 
1950 183.3 183.1 152.9 182.6 182,6 183.1 
Vaasa - Vasa 
2 6 10 14 18 22 SI 
I 178.6 178.7 180.7 181.8 180.0 178.1 179.6 
II 172.7 173.2 175.2 174.0 174.0 171.3 174.0 
III 185.3 185.0 185.8 184.8 183.1 184,6 184.8 
IV 184.7 184.5 185.1 185.0 184.2 185.0 184.8 
V 163.8 163.8 163.2 161.0 160.9 161.6 162.6 
V.1 180.5 181.5 180.7 180.1 179.3 180.5 180.4 
VII 175.5 179.3 179.2 178.8 178.0 178.0 178.7 
VIII 171.2 170.7 170.1 170.0 170.2 169.6 170.3 
IX 193.3 192.5 191.4 191.9 103.5 195.0 192.9 
X 210.4 209.0 209.2 210.5 210.7 210.3 210.0 
XI 177.2 176.1 175.9 177.4 178.4 178.2 177.2 
XII  188.4 187.8 187.7 188.3 189.3 189.4 188.5 
1950 182.1 181.8 182.0 182.1 181.8 182.0 182.0 
M8 ntyluoto 
2 6 10 14 18 22 M 
1184.5 185.0 185.6 186.0 184.5 182.8 184.7 
:ii  177.9 177.7 178.2 177.0 177.8 178.0 177.9 
III 189.1 189.8 189.7 188.1 187.1 188.1 188,6 
Iv 188.6 188.1 188.7 188.3 188.3 189.2 188.5 
V 168.6 168.4 168.1 166.1 165.3 166.9 167.3 
VI 185.4 185.1 185.0 184.2 184.4 185.4 184.9 
VII 187.8 187.1 187.4 187.2 187.4 187.6 187.4 
VIII 175.1 174.5 175.0 175.4 174.4 174.1 174.7 
IS 197.8 197.1 197.7 199.4 199.9 200.1 198.7 
x 211.5 211.3 212.5 212.6 212.0 211.7 211.9 
XI 181.4 181.4 183.0 184.3 183.9 182.6 182.8 
XII 101.6 191.5 192.1 193.2 192.7 101.4 192.1 
Pictnrsaari - Jakobstad 
	
Olin. 2 	6 	10 	11 	18 	22 	lI Max Min 





137 172.9 172.6 172.3 172.8 173.6 174.1 173.0 218 
	
138 





145 183.3 183.3 183.8 184.5 184.4 183.8 183.9 230 
	
157 
144 161.0 161.6 161.9 161.6 160.6 159.7 161.1 188 
	
144 
149 177.5 178.9 179.8 179.8 178.7 178.2 178,8 105 
	
150 










131 188.8 190.2 189.8 188.6 188.3 180.3 189.2 230 
	
137 
172 212.1 211.6 210.6 210.2 210.5 211.2 211.1 258 
	
177 















Kaskinen - Kaskö 
Max. Min. 2 	8 	10 	14 	18 	22 	M Max. Min 
214 	128 184.7 18-1.2 184.1 184.4 181.2 183.5 184.2 213 	142 
222 	138 176.2 176,.3 176.6 177.2 177.0 177.9 177.0 	209 	145 
225 	142 187.9 188.0 158.0 187.5 187.5 187.6 187.8 213 	164 
229 	162 189.1 188.4 188.5 188.7 188.8 189.0 185.7 225 	1.76 
193 	143 166.0 166.3 166.4 166.0 165.4 165.1 165.9 190 	154 
198 	159 181.9 182.6 182.6 182.3 181.0 182.3 182.3 201 	159 
206 	162 184.5 184.5 184.4 184.3 183.8 183.8 184.2 214 	169 
190 	154 173.6 173.3 173.0 173.0 172.7 172.3 17.3.0 	186 	157 
238 	149 196.0 195.4 191.8 195.6 196.7 197.5 196.0 226 	158 
255 	180 212.3 211.6 211.6 212.1 212.2 211.9 212.0 242 	185 
198 	128 181.7 180.8 180.6 181.3 182.2 182.2 181.5 202 	1,16 
223 	150 192.4 192.0 191.9 192.2 192.6 192.7 192.3 221 	155 
216 	159 185.5 185.3 185.1 185.4 185.5 185.5 185.4 212 159 
Rauma - Kammo 
Max. Diin. 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	31 	Max. \Iin 
217 	140 184.6 185.0 185.5 186.1 184.2 182.8 184.7 220 	145 
220 	146 178.3 177.8 178.0 178.4 177.2 177.6 177.9 	221 	143 
215 	151 188.2 189.4 188.8 187.3 186.2 187.5 187.9 215 	151 
222 	172 188.2 187.8 188.3 188.4 188.4 189.1 188,4 216 	172 
199 	151 169.4 169.3 160.2 166.9 166.0 107.0 108,1 	208 	152 
202 	170 186.9 186.7 186.5 185.4 185.6 186.5 180.8 204 	172 
217 	171 189.8 189.4 189.6 180.4 189.2 189.6 180.5 221 	172 
200 	158 176.0 175.6 1761.2 176.9 175.7 175.4 176.0 201 I 158 
234 	163 200.5 198.7 199.4 200.8 201.1 201.5 200,3 246 	166 
241 	183 212.0 211.3 212.8 212.9 212.4 211.8 212.2 	239 	182 
224 	146 182.5 182.4 183.7 184.7 184.0 183.3 183,5 	243 	150 
234 	151 191.9 192.1 192.1 193.1 193.1 191.8 102.4 	236 	153 
1950 1186.6 186.1 186.9 186.9 186.5 180.51 186.6 1 219 1 158 1187.4 187,1 187.5 187.5 186.9 187.01 187,2 1 222 . 16C 
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Turkli - Åbo 	 Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lI Max. islin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. Min. 
1 189.5 	189,5 	191.2 189.8 	157,2 	157.0 189.0 227 1.15 100.2 	100.8 101.4 	190.0 	188.G 	188,2 189.9 228 153 
II 181.9 	182.0 	182.6 	181.7 	181.2 	183.6 182.2 223 144 181.8 	182.6 	182.0 	181.5 	182.0 	18:3,1 182.2 218 148 
III 193.2 	192.9 	194.0 	191.9 	191.4 	193.5 192.8 214 159 191_5 	192,0 	192.0 	190.4 	190.6 	192,1 101.5 208 160 
15'190.5 191.1 	191.5 	191.0 191.5 	192.6 191.4 212 174 100.7 	191.1 	191.4 	190.9 	191.5 	191.6 191.2 207 177 
VV 173.6 	174.3 	174,1 	172,8 	172,1 	174.0 17:3.5 202 160 17:3.1 	173.3 	172.3 	171.5 	172.0 	173,1 172.6 197 159 
VI 191.3 	100.8 	190.7 	191.6 	190.0 	192.1 191.1 209 176 100.7 	190.2 	190.2 	190.0 	100.2 	191.3 190.4 206 177 
VII 195.6 	194.3 	196.2 	195.8 	194.9 	106.5 195.6 230 1.76 194.4 	104,4 	105.0 	191.3 	194.7 	195,3 194.7 219 170 
V111181.1 180.1 	181.5 	181.9 	181.3 	181.7 ISI.3 210 164 181,0 	181.1 	181,7 	181.0 	180.0 	181.5 181.2 207 167 
IS 205.1 203.6 205.6 206.3 206.4 207.4 205.7 248 179 201.3 	202.3 	204.1 	203.8 	204.9 	204,7 203.5 2:31 177 
X 215.8 	215.4 	217.7 	216.2 	215.3 	215.4 216.0 242 181 215.6 	216.0 	216.5 	215.8 	215.0 	215.0 215.7 232 187 
XI 186.9 	186.6 	189.4 	188.1 	187.8 	188.1 187.8 2:35 158 186.5 	188.0 	100.0 	180.5 	188.5 	188.0 188.4 215 167 
TII 198.2 	197,3 	197.9 	197.8 	106.2 	197.0 197.4 240 165 106.3 	106.3 	196.8 106.1 	105.1 	105.7 106.0 237 170 
1950191.9 191.5 	192.7 	192.1 	191.3 	102.4 192.0 224 165 191_1 	191.5 	192.0 	191.2 	101.2 	191.6 191.4 21.6 168 
Hanko - Rangö Helsinki - Holsungfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. Min. 2 	6 	10 	14 	1S 	22 31 Max. \Iin. 
I 196.1 	196.3 	195.:1 	192.3 	191.6 	193.5 194.2 234 142 108.4 	196.8 	102.9 	180.4 	101.1 	104.0 10:3.8 243 123 
I1 186.3 	186.2 	185.0 	185.2 	187.2 	189.0 186.5 228 116 159.0 	185.8 	183.7 	185.7 	189.9 	191.4 187.6 240 1.17 
III 196.9 	197.1 	197.0 	196.4 	107.4 	199.3 197.3 222 175 200.2 198,8 198.7 	199.7 	201.8 	202.4 200.2 233 175 
IV 193.2 	193.4 	192.9 	101.9 	194.2 	104.4 193.3 22:3 174 196.2 104.2 	192,2 103 ,3 	106,2 	197,3 194.9 241 172 
5r 176,4 	176.4 	176.5 	176.5 	177.7 	178.2 177.0 212 164 178.2 	176,8 	178.5 	181,0 	182.2 	180.6 179.6 222 165 
VI 193.8 	193 .6 	194.6 	194.4 	104.5 	195.3 194.4 21.1 178 106.0 	195.7 	197.6 	108.9 	108.7 	197.9 197.5 217 175 
VII 197.9 	198.4 	109.8 	198.5 	199.5 	200.0 199.0 231 177 109.6 	200,0 	202.0 	202.1 	202.6 	201.5 201,3 242 175 
V'III 183.7 	184.6 	186.1 	184.4 	184.3 	184.9 184.7 211 165 151.2 	181.1 	187.4 	186.7 	185.3 	184.5 185.7 211 166 
Ix 208.1 	210.0 	210.9 	209.4 	210.2 	210.7 209.9 247 181 213.7 	215.1 	215.2 	213.1 	212.1 	213.0 203.7 261 179 
1 218.1 	219.5 	219.2 	217.3 	216.8 	217.2 218.0 242 182 221.0 	221,1 	220,2 	217.4 	216.4 	217.5 219.1 292 172 
x1 100.7 	192.5 	192.5 190,4 	190.2 191.1 191.2 224 164 193.4 	191.7 	191,6 	188.2 	188.6 	191.0 191_3 312 151 
XII 202.4 	201,5 	200.2 	197.6 	195.4 	200.4 200.1 238 168 206.4 	203,9 	200.5 	197.4 	103.4 	202.0 201.6 251 1.57 
1950 195.3 	195.5 	195.8 	19-1.5 	195.2 196.2 195.5 227 168 198.1 	197,5 	196.7 	196.1 	197.0 197.8 197.2 237 • 163 
Hamina - Tredrikshumu 
2 	6 	10 	1.1 	1S 	22 il[ SIas. Min. 
1 198.5 	197.3 	191.5 	187.5 	189.0 	193 .1 192.8 258 105 
I1 190.3 	186.2 	182.7 	184.2 	1S9.0 	191.4 187.3 245 145 
III 202.2 199.9 	198.9 	201.0 	204.3 	204.6 201.8 239 174 
I\' 195.2 	19-1.1 	191.1 	191.2 	193.4 	195.4 193.4 235 165 
V 150.2 178.8 150.5 	153.0 184.2 152.6 181.6 225 167 
VI 196.4 196.4 198.9 200.9 200.4 195.1 195..5 223 176 
y111 200.7 201.3 	203.1 	205.8 	204.9 	202.0 202.9 253 171 
viII 182,8 	185.0 	156.2 	186.6 	183.7 	181.1 184.2 216 160 
Ix 217.8 	219.6 	217.8 	216.1 	214.2 	214.1 216.6 282 177 
6 224.1 	223.9 	220.3 	217.2 	216.7 	218.2 220.1 271 157 
XI195.2 194.8 	189.6 	185.4 	187.2 	190.5 100.4 273 121 
XII208.5 206.3 	200.6 	197.5 	199.6 	203.9 202.7 2S3 146 
1950 199.3 	195.6 	196.8 	196.4 	197.2 197.9 197.7 250: 155 
1950 
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,Si ppi Lyöld<i LYpYittt 
Itöuusl it Säbbsl ai Lökö Lypertö 
14 7 14 21 7 14 21 7 14 21 
185.8 185.6 185.1 184.3 187.9 188.7 187.4 188.3 188.1 185.5 
178,3 177.4 180.1 178.9 180.2 180.0 180.2 180.5 179.9 179.7 
188.0 188.5 188.3 186.4 191.9 190.7 101.1 191.9 189.9 189.5 
188,8 188.5 189.0 190.0 189.8 190.8 190.7 190.6 190.2 191.3 
164,11 169.0 167.0 167,3 171.7 168.9 168.9 171.2 169,7 170.8 
183.1 186.4 185,4 185.6 188.7 188.0 188.8 188.7 187.9 180.61 
183.4 189.3 188.7 188.8 192.5 191.8 192.6 192.7 193.0 192.4 
175.1 176.3 176.7 176.0 179.5 180.8 178.61 179.7 179.8 170.2 
195,9 199.2 201.5 201.3 200.9 204.0 203.9 202.5 203.7 204.3 
212.8 212.7 213.0 213.3 214.2 215.2 215.3 21,1.7 214.4 214.5 
183.3 184.1 186.1 185.0 187.2 188.1 187.5 186.4 187.8 187.1 
193.8 103.6 194.0 193.4 195.8 196.6 196.2 195.6 196.1 194.1 
186.1 187.6 188.0 187.5 190.0 190.3 190.1 190.2 190.0 189.8 
ILobbakiintar Strömma Lemström Jungiriisun(l 
7 14 21 8 9 7 14 
I 188.5 188.3 187.5 192,0 189.3 198.2 197.4 
II 179.6 179.3 179.61 183,7 179.3 185.9 186.5 
III 188.2 187.9 187.6 193,6 191.3 199.3 199.3 
IV 189.5 189.4 189.5 190,9 189.5 190.4 196.0 
V 169.9 169.7 169.0 174,3 171.6 177.2 177.2 
VI 186.9 187.5 187.7 191,3 188.5 194.1 19-1.2 
VII 191.4 191.7 191.0 197.1 193.3 200.2 200.2 
VIII 178.7 178.5 178.3 182,0 179.7 184.9 1841 
XI 201.4 202.3 201.3 207.5 200.7 211.5 211.9 
x 214.1 214.1 213.6 216.1 214.1 223.2 223.3 
Xl 187.2 187.2 187.5 188.8 186.6 194.3 194.8 
\II I 	194.8 193.4 194.0 107,2 195.0 200.5 199.7 
1950 189.2 189.2 1S9.0 192,9 189.9 197.1 197.0 
Utö Tväiniinne Söderskär 
7 	14 	21 
	
195.5 	194.3 	193.5 
186.0 	186.2 	186.2 
194.8 	195.3 	194.3 
194.0 	195.2 	194.5 
176.1 	175.6 	175.4 
103.2 193.0 103.7 
197.6 197.0 197.8 
185.6 	185.1 	184.2 
207.4 205.4 207.7 
220.4 	219.7 	218,3 
191.3 	191.1 	190.3 
198.2 195.0 198.3 
7 14 21 
199.2 196.6 197.2 
189.6 189.4 191.8 
201.2 201.7 202.6 
196.8 195.4 198.1 
179.8 180.6 181.9 
108.2 108.3 100.5 
203.1 203.6 203.5 
189.4 188.6 189.0 
204.1 203.6 215.1 
222.0 219.7 218.7 
195.7 193.2 103.3 
203.0 200.6 202.6 
7 14 21 
192.2 187.6 188.8 
181.1 183.0 186,4 
197.2 199.1 200.2 
200.8 202.6 201.7 
,S6., 185.3 182.8 
216.0 213.7 211.8 
220.2 217.2 217.7 
192.3 187.9 189.5 
197.4 195.6 198.9 
1950 I 	195.0 195.0 101.5 	I 	199.3 	198.5 	109.4 
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English Summary. 
Water Level Records for the Years 1949-1950. 
This paper contains the results of water level observations made on the coast 
of Finland sluring the years 1949 and 1950. Observations were made regularly at 13 
tide gauge (mareograph) and 11 tide pole (pegel) stations. The observation stations 
are shown on the map on page 3, the gauge stations being marked by circles and the 
pole ones by triangles. The numbers refer to column a of table 1 and column A of 
table 4. 
The grouping of the observation material is given in the water level tables. From 
the tide gauge records, values have been taken for 6 hours daily (2h, 61i, 10h, 14h, 
18h, and 22h Fast-European time, corresponding to Greenwich + 2h), and besides, 
the monthly and annual means as well as the corresponding extreme values. The 
monthly and annual extreme values for the tide gauges, given on pages 43-44 and 
75-76, have been taken directly from the original registrations. The pole observations 
are expressed partly in form of daily observations and partly as mean values. The 
material has been rearranged according to the principles put forward in the papers 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the water level 
values have been assigned to a. reference level lying 200 cm under the mean water 
level for the epoch 1921.0. 
All water level particulars are given in cm with exception of P-rows on pages 
40-42 and 72— 74, which contain rest corrections in nun and which ought to be applied 
to the daily readings and monthly means (DPI-rows). In the monthly mean values in 
most cases the figures for hundreds are left out for typographical reasons. 
The monthly extreme values are given in large type, interpolated values and even 
otherwise less exact ones are printed in italics. The daily and monthly mean values, 
in the calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute 
more than 10 % of all values, are given in italics, too. 



